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ioseb (soso) alimbaraSvili  
goris saxelmwifo saswavlo universiteti  
 
 
ra gaxda domenti kaTalikossa da sulxan-saba 
orbelians Soris dapirispirebis mizezi? 
 
 
XVIII s-is I meoTxedi qarTlSi politikuri kata-
klizmebis periodia. Zalze bevri ramis gadatana mouxda 
mokle droSi qveyanas. marTalia, erTi ojaxis, magram 
mainc sxvadasxva mefeTa (giorgi XI, vaxtang VI, svimo-
ni, iese, baqari) xSir cvlilebebs, ,,osmalobasa~ da 
,,yizilbaSobas~, vaxtang VI-is sparseTsa da ruseTSi 
mZevlobas, Sida asparezze ,,lekianobasa~ da ,,tyveTa 
syidvas~, qarTlel glexTa qveynis sxvadasxva kuTxeebSi 
gaqcevasa da ,,myrelobas~, ar SeiZleboda qveyanaze Ta-
viseburi daRi ar daesva. 
vaxtang VI-is cxovrebaSi Zalze did rols Tama-
Sobda ori pirovneba: mefis Zma1 – kaTalikosi domenti 
IV da misi aRmzrdeli da maswavlebeli – sulxan-saba 
orbeliani. 
rogorc cnobilia, 1703 wels sparseTis Sahma hu-
seinma giorgi XI-s qarTlis mefoba uboZa, Tumca, mxo-
                                                            
1 vaxtangisa da domentis mama – levani, qarTlis mefis, vax-
tang V Sah-navazis (1658-1675 ww.) Svili, orcoliani iyo. pirveli 
colis, TuTa qaixosros asul gurielisagan mas SeeZina qaixosro, 
vaxtangi, domenti da qaliSvili - xvaramze. 1678 wels levans me-
uRle gardaecvala da meore colad SeirTo TinaTin avaliSvili, 
romelTanac aseve sami vaJi - iese, svimoni da Teimurazi SeeZina. 
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lod ,,de iured~. igi sparseTSive datoves da avRanele-
bis winaaRmdeg brZola daavales. qarTlSi ,,de faqto~ 
mmarTveloba (`janiSinoba~, anu moadgileoba, nacvloba) 
mis ZmisSvils - vaxtangs ergo. 
qveynisaTvis erTgvar SeRavaTs is faqti warmoad-
genda, rom imdroisaTvis ispahanis, Tavrizisa Tu qirma-
nis taruR-beglarbegebi da iranis spasalar-msajulTu-
xucesebi sul vaxtangis mama-biZebi iyvnen, romlebic 
cdilobdnen saqarTveloSi darCenil `mefisnacvals~ Sa-
his batonobis simZime naklebad egrZno. 
vaxtangmac energiulad daiwyo `janiSinoba~. prob-
lemebi Tavze sayari hqonda qveyanas: Suri, gautanloba, 
mixdoma, tyvevna, yoveldRiuri cxovrebis `wess~ warmo-
adgenda. ubedureba is iyo, rom am sens SeeRwia sasu-
liero wodebaSic, romelic, wesiT da rigiT, qveynis 
simtkicis safuZveli unda yofiliyo. `Tumc iyvnen xu-
ces-berebi, maTac kargi qnes verebio~, – aRniSnavda da-
viT guramiSvili1.  
vaxtangi grZnobda, rom Zlieri dasayrdenis gare-
Se, qveyanaSi radikaluri, magram aucilebeli reforme-
bis gatareba gauZneldeboda, aseTi ki eklesia iyo. 1705 
wels mowveul iqna saeklesio kreba, romelmac kaToli-
kos-patriarqad daadgina vaxtangis umcrosi Zma – dome-
nti batoniSvili2. Tumca, saqme marto ZmobaSi ar iyo. 
                                                            
1 daviT guramiSvili. `daviTiani~, lia nadareiSvilis red. 
Tb., 2005, gv. 62. 
2 domentis kaTalikosad arCeva 1704, an 1705 wels unda mom-
xdariyo. iese tlaSaZe `baqarianSi~ domentis piriT ambobs: `ka-
Talikozad vekurTxe tar Jani bani jdebodao~ (ix. iese tlaSaZe, 
`kaTalikoz-baqariani~, e. TayaiSvilis gamocema, tf., 1895, strofi-
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axali patriarqis arCeva mxolod vaxtang VI-is survi-
li ki ara, sruliad samRvdeloTa moTxovna yofila 
(`aramed SeiTqunen episkoposni da arqimandritni da ar-
Rara inebes nikolozio~, aRniSnavs vaxuSti)1. Zvel pat-
riarqs - nikolozs `soflureba~ daswames, xolo kidev 
erT kandidat - evdemoss - umecreba2. domenti kaTali-
kosobis pretendentebs Soris marTlac saukeTeso Tvi-
sebebiT gamoirCeoda da, mcire asakis miuxedavad, didi 
gamocdileba hqonda. namyofi iyo ierusalimSi da msaxu-
robda jvris monasterSi. movaleebisagan mZime mdgomare-
obaSi Cavardnili monastris gamosaxsneli Tanxa ierusa-
limSi swored domentis Cautania. 1699 wels anTimoz 
iverielTan erTad gaemgzavra vlaxeTSi3. samSobloSi 
dabrunebis Semdeg, igi arCils (biZas) gahyva ruseTSi 
saswavleblad. rogorc cnobilia, arCilma moskovSi 
                                                                                                                              
161; gv. 27), e. i. 1704 wlis dasawyiss gulisxmobs. am TariRs 
mxars uWers mari brosec (mari brose, saqarTvelos istoria, na-
Targmni da ganmartebuli simon RoRoberiZis mier, tf., 1900, gv. 
50). vaxuSti batoniSvili 1705 wels adgens: `akurTxes (domenti - 
i. a.) q-sa CRe, qar. tJg~. (ix. vaxuSti batoniSvili, `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~. `qarTlis cxovreba~ IV, Tb.,. 1973. gv. 481) 
T. Jordania orive wels uTiTebs (ix: qronikebi da sxva masala sa-
qarTvelos istoriisa da mwerlobisa Sekrebili, qronologiurad 
dawyobili da axsnili T. Jordanias mier. wigni III (1700 wlidan 
XIX s-is 60 – ian wlebamde). gamosacemad moamzades givi Jordani-
am da SoTa xanTaZem. Tb., 1967. gv. 11; 20. 
1 vaxuSti batoniSvili, `aRwera samefosa saqarTvelosa~, 
`qarTlis cxovreba~, IV, Tb.,. 1973, gv. 481. 
2 vaxuSti batoniSvili, gv. 481. 
3 saqarTvelos istoriis qronikebi XVII-XIX ss. teqstebi 
gamosacemad moamzada, gamokvlevebi, SeniSvnebi da ganmartebebi da-
urTo prof. avTandil ioselianma, Tb., 1980, gv. 45. 
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qarTuli stamba daaarsa da domenti am saqmeSic daxe-
lovnda. 
1705 wels domenti batoniSvili axlad dabrune-
buli iyo ruseTidan, sadac sasuliero ganaTleba mie-
Ro, gacnobili iyo rusul kulturas1. kaTalikosi ja-
niSin Zmas ar CamorCa da energiulad daiwyo ara marto 
sasuliero, aramed kulturul-saganmanaTleblo, admi-
nistraciuli da ekonomikuri reformebis ganxorciele-
ba. Zalze vrcelia im RonisZiebaTa CamonaTvali, romlis 
gakeTebac domenti kaTalikosma moaxerxa2. 
1711 wels avRanelebTan brZolaSi daiRupa qarT-
lis mefe qaixosro da mefed dasamtkiceblad vaxtangs 
ispahanSi mouxda wasvla. mas Tan gahyva sulxan-saba 
orbelianic. sparseTis dedaqalaqSi Casul vaxtangs ga-
mefebis aucilebel pirobad gamahmadianeba mosTxoves, 
razec kategoriuli uari ganacxada, ramac misi spar-
seTSi ,,viziti” 1719 wlamde gaaxangrZliva. vaxtangisave 
TanxmobiT, Sahma qarTlis mefed misi gamahmadianebuli 
umcrosi naxevarZma svimoni daniSna, magram energiulad 
amoqmedda vaxtangis meore Zma, aseve gamahmadianebuli 
iese-aliyuli-xani. qarTli mefobis pretendent dapiris-
pirebul ZmaTa brZolis asparezad iqca. 
aseT viTarebaSi iseTi gavleniani pirovnebebi, ro-
gorebic sulxan-saba orbeliani da domenti kaTalikosi 
                                                            
1 Tbilisis istoria, t. I, uZv. droidan XVIII saukunis bo-
lomde, mamia dumbaZisa da viqtor guCuas red. Tb., 1990, gv. 291. 
2 dawvr. ix: ioseb (soso) alimbaraSvili. ,,kaTalikosi 
domenti IV - qarTuli kulturis moamage”, goris saswavlo uni-
versitetis istoriisa da arqeologiis centris SromaTa krebuli, 
#2, Tb., 2011, gv. 166-179. 
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iyvnen, pasiur mdgomareobaSi ver darCebodnen. 1713 
wels sulxan-saba sagangebo elCobiT evropaSi gaemgzav-
ra Semweobis misaRebad, magram, garkveuli mosazrebiT, 
iZulebuli gaxda gamgzavrebamde kaTolikuri sarwmuno-
eba eRiarebina1. 
devna dauwyes qarTlSi darCenil domenti kaTali-
kossac. rogorc Cans, vaxtangis iranSi yofna da arse-
buli status-kvo simons xels aZlevda, radgan amiT 
qarTlis taxts, marTalia, ugvirgvinod, magram mainc 
inarCunebda. amitom Sahis mier wesrigis dasamyareblad 
TbilisSi gamogzavnil vinme xolofasTan vaxtangis wi-
naaRmdeg araformaluri aliansi gaaforma (rogorc va-
xuSti batoniSvili wers: `xolofasTana Seizraxnen 
svimon da mTavarni qarTlisani vaxtangis borotsa ze-
dao~2) da erToblivad gailaSqres kaTalikosis winaaR-
mdeg. svimonma kaTalikosis ,,zakviT“3 Sepyroba moaxerxa 
da baqar batoniSvils gaugzavna, raTa misTvis ,,aRmoexa-
da Tualni“4. 
devnili kaTalikosisaTvis TavSesafari TviT vati-
kans SeuTavazebia, romlis warmomadgeneli sTavazobda: 
,,Tu mtris devnulebam iqamde miaRwios, rom mag mxares 
uSiSrad veRarsad SegeZloT dgoma, maSin modiT roms, 
                                                            
1 eldar mamisTvaliSvili. sulxan-saba orbelianis mier ka-
TolikeTa mrwamsis aRiarebisaTvis, goris saxelmwifo saswavlo 
universitetis istoriisa da arqeologiis centris SromaTa krebu-
li, # 4, Tb., 2013, gv. 74.    
2 vaxuSti batoniSvili, gv. 492. 
3 sulxan-sabas mixedviT, ,,zakva aris piriT siyvaruls iCemeb-
des da guliTa boroti daimarxos“. ix: sulxan-saba-orbeliani, 
leqsikoni qarTuli, t. I, Tb., 1991, gv. 275. 
4 vaxuSti batoniSvili. gv. 493. 
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sadac Tqvendami savse siyvaruliT papi egreTis saxiere-
biT migiRebT, rogoraTac sxva yvela episkoposs, rom-
lebic modian qveynis yovel mxridan, amasTanave papi di-
dis siyvaruliT ganiWebT mociqulebriv kurTxevaso~1, 
magram imJamad rusudan dedoflis keTilganwyobas uxs-
nia patriarqi. 
kritikul viTarebaSi, domenti kaTalikosis inici-
ativiT TbilisSi saeklesio kreba mouwveviaT, romel-
sac gadauwyvetia, qveynis interesebidan gamomdinare, ne-
ba daerToT Sahis karze myofi vaxtangisaTvis mahmadi-
anoba eRiarebina. 
sasuliero pirebis amgvar gadawyvetilebas qveynis 
politikur wreebSi azrTa sxvadasxvaoba gamouwvevia: 
`eha ucxo, rameTu qristesaTÂs iZulebulisa vaxtangi-
saTÂs neba-mowmoba sces kaTalikozman, episkoposTa da 
samRvdeloTamano,~ - aRniSnavs vaxuSti2. 
zemonaTqvami azris sapirispirod, saeklesio kre-
bis gadawyvetileba domenti kaTalikosis vaxtangisadmi 
mxardaWerad miaCniaT platon ioseliansa da polievq-
tos karbelaSvils. ,,Все духовенство вступили за Вахтан-
га”-o, wers pl. ioseliani3, xolo p. karbelaSvilis 
mosazrebiT, svimonis mier kaTalikosis Sepyrobis mTa-
vari mizezi swored is iyo: ,,sparseTSi myof vaxtangs 
rad emxrobodio~4. 
                                                            
1 miqel TamaraSvili. istoria kaTolikosobisa qarTvelTa 
Soris, tf., 1902, gv. 307-308. 
2 vaxuSti batoniSvili, gv. 493. 
3 Пл. Иоселиани, Исторический взгляд на состояние Грузии 
под властью царей-магометан, Тифл., 1849. gv. 70; SeniSvna 1. 
4 p. karbelaSvili. ierarqia saqarTvelos eklesiisa, gv. 134. 
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wesiT, es ambavi arc vaxuSti batoniSvils unda 
gahkvirveboda. misma papa-biZebma samefo taxti da didi 
Tanamdebobebi iranSi, swored rjulis daTmobis fasad 
miiRes, magram qarTuli eklesia amas egueboda. 
verc tyveobaSi myof mefes aRuqvams saeklesio 
krebis gadawyvetileba marTebulad da ,,cxel gulze“ 
leqsic dauweria, romelSic samSobloSi darCenil ersa 
da bers ,,sayvedurobs“: 
`erTa RmerTi ar iwames, berTa rjuli Seuracx-
yves, 
aras kerpsa ar uqnia, Cem saqmeze imaT rac yves 
mola RmerTsa maxvewebda, CemTa mkvlelTa berni 
dayves, 
da Cems colSvilTa tyved eZebden, saqoneli iavar-
yves 
Tuca viyav amaTs sjulze, maS eseni ras metrob-
den? 
Tu qristesTvis Tavi davsdev, maS isini raT maq-
robden? 
da milTonTa vsCan mefed maTad, Tvis tomsa swads, 
rom maqrobden~1.  
ispahanSic da TbilisSic, domenti kaTalikosis 
mowinaaRmdegeTa wredi Seikra. rogorc iTqva, kaTali-
koss devnida svimoni, ,,sparseTSi myof vaxtangs rad em-
xrobodio“. domenti miuRebeli iyo jer sparselTa da 
Semdeg osmalTa renegat iesesaTvis, romlis ugvano qme-
                                                            
1 vaxtang meeqvse, leqsebi da poemebi, Tb., 1975, gv. 33; 
strofebi - 93 da 94. 
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debebs patriarqi arasdros egueboda1. domenti, misi 
qristianuli sarwmunoebisadmi ,,asketuri Sexedulebebi-
sa da wminda cxovrebis mimdevrobis gamo“2 miuRebeli 
iyo Sahis ,,nasufrals“ Semyure qarTlis didebulTa 
didi nawilisaTvis da, miT ufro, qveyanaSi gabatonebu-
li iranelebisaTvis. 
cxadia, kaTalikosis oponentebs mis winaaRmdeg se-
riozuli argumentebi sWirdebodaT, amitom viRacas 
`gaxsenebia“, rom jer kidev 1709 wels TiTqos kaTali-
kos domentis mefobis survili gasCenia da miznis misa-
Rwevad colis SerTvasa da mahmadianobis miRebazec Ta-
naxma yofila. mamamiss - levans, mxolod fexisgulebze 
joxis cemiT amouRebinebia misTvis gulidan es wadili. 
es versia ekuTvnis ispahanis kaTolikuri misionis meTa-
urs, polonel tomas kruSinskis. 
sxva cnobiT TiTqos domenti kaTalikoss saamisod 
praqtikuli nabijebic gadaudgams. igi Tbilisis cixis-
ubanSi gamgzavrebula, raTa Tavi mefed gamoecxadebina, 
magram qarTvelebs misi ganzraxva SeutyviaT da gaugzav-
niaT `eqsoriad~, xolo mefoba iesesaTvis daumtkice-
biaT3. aRsaniSnavia, rom am cnobis avtorad miCneulia 
                                                            
1 rogorc vaxuSti batoniSvili gadmogvcems, svimonis mier 
pativayril kaTalikozs, iesem Tavdapirvelad `pativ-sca da daadgi-
na kualad kaTalikozad~. Tumca mRvdelTmTavars ieses ugvano qce-
vebze Tvali mainc ar dauxuWavs da roca ali-yuli-xanma Tavisi 
naTesavi (bebiis Zmiswuli) SeirTo colad, `amxiles kaTalikoz-
episkoposTa~.  (ix: vaxuSti batoniSvili, gv. 494). 
2 paata guguSvili, `qarTuli wigni 1625-1929~, prof. f. go-
giCaiSvilis red. tf., 1929, gv. 54 
3 varlam dondua. saistorio Ziebani, t. I, Tb., 1967, gv. 152. 
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sulxan-saba orbeliani. ra amoZravebda sulxan-sabas am 
SemTxvevaSi, qvemoT vityviT. 
orive zemoT motanili cnoba Cven naklebad dama-
jereblad migvaCnia. Tumca, mivyveT movlenebs Tanmimdev-
robiT. daviwyoT imiT, rom es ori cnoba qronologi-
urad araTavsebadia. pirveli (mamis mier Svilis cema) 
1709 wlis gazafxulze gvian ver moxdeboda (levani 
gardaicvala 1709 wlis 13 ivniss), xolo meore - 1714 
welze adre (am wels gaamefes qarTlSi iese). rogorc 
iTqva, pirveli cnobis avtori ispahanis kaTolikuri mi-
sionis meTauri kruSinskia. poloneli misioneris pir-
velwyaro, iranis dedaqalaqSi moRvawe kaTalikosis 
oponenti romelime qarTveli unda yofiliyo, radgan 
kruSinski ispahanSi mxolod 1715 wels Cavida1 da am 
ambavs ver Seeswreboda.  
meore - arc erTi qarTuli pirvelwyaro (vaxuSti 
batoniSvili, sexnia CxeiZe, iase tlaSaZe) am faqts ar 
adasturebs. arada, TiToeul maTgans es ambavi (Tu nam-
dvilad moxda) detalebSi unda scodnoda. (vaxuSti ba-
toniSvili kaTalikosis Zmiswuli iyo, sexnia CxeiZe - 
samefo gvaris istorikosi, xolo iase tlaSaZe - misi 
mematiane). piriqiT, tlaSaZis piriT kaTalikosi acxa-
debs kidec: `me mamigones tyuili, kacis yurs smodes 
arodeso~2.  
                                                            
1 laioS tardi. qarTvelebi 1711-1725 w.w. avRaneT-sparseTis 
omebSi, gv. 118; krebulSi: `saqarTvelo da evropis qveynebi~ 
(politikuri, ekonomikuri, kulturuli urTierTobebi), V, Tb., 
1991. 
2iase tlaSaZe. `kaTalikoz-baqariani~, e. TayaiSvilis gamoce-
ma, tf., 1895, gv. 49.  
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mesame - domenti kaTalikosma kargad icoda, rom 
mRvdelmTavris (isic gamahmadianebulis) mefobas saqar-
Tvelos istoriaSi analogi ar hqonda da misTvis am 
precedents aravin dauSvebda. 
meoTxe - misi damokidebuleba mahmadianobisadmi ka-
rgad Cans jer kidev sparseTSi yofnisas, 1708 welsve 
romis papisadmi gagzavnil werilSi, sadac patriarqi 
wers, rom `igi icnobs romis eklesiis primatobas da 
wm. petresa da qristes yvela namdvili mimdevris, e. i. 
romis papisa da yvela sxva patriarqisa da saeklesio 
prelatis upiratesobas ...da sanam sparseTis mefis kar-
ze iqneba, amas uqadagebs sxvebsac da daaCqarebs misgan 
gandgomas,  arasodes miiRebs mahmadianobas da ecdeba, 
rac SeiZleba male gaiqces romSi~1. amave wlis 13 ag-
vistos ispahanSi myofi karmelitani patri basili, pro-
pagandasadmi gagzavnil werilSi ambobs: `...patriarqi 
(igulisxmeba domenti - i. a.) iwereba, rom mzad aris 
daemorCilos paps, romelsac scnobs eklesiis Tavad da 
ieso qristes monacvled, amitom sparseTis mefes Zala 
dautanebia sarwmunoebis uaris sayofelad, magram sru-
lebiT ar daTanxmebia, aramed cdilobs gamoiparos iqi-
dan da movides aq, raTa papis winaSe aRiaros kaTolike 
sarwmunoebao~2. amas garda, mTeli cxovreba domentis 
energia mimarTuli iyo qristianobis gadarCenisa da da-
                                                            
1 `mixeil TamaraSvili~, redaqcia gaukeTes, winasityvaoba 
daurTes da gamosacemad moamzades zaza aleqsiZem da jumber odi-
Selma, Tb., 1995.  gv. 430, sqolio 1. 
2 miqel TamaraSvili. istoria kaTolikosobisa qarTvelTa 
Soris, gv. 306. 
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mkvidrebis mizniT, rac kargad Cans uamravi imdroinde-
li sabuTidan; 
mexuTe - 1709 wlisaTvis, jer kidev cocxlebi 
iyvnen: giorgi XI (domentis biZa, qarTlis oficialuri 
mefe), levani (mama), qaixosro (ufrosi Zma, qarTlis 
mefe 1709-11 w.w.), vaxtang VI-s rom Tavi davaneboT, 
amitom kaTolikosis gacxadebuli `survili~ mefobis 
Sesaxeb, Zalze aradamajereblad gamoiyureba. 
dabolos, mefeebs rom Tavi davaneboT, ara gvgonia 
sasuliero wodeba Segueboda mefobisa da `mahmadis 
rjulis~ mosurne kaTalikoss. ar dagvaviwydes, sul 
ramdenime wlis win, maT wina patriarqs `soflureba~ 
ar apaties, xolo kidev erT kandidats - umecreba, ara-
Tu eris sulieri mamis `mkrexelobebi~ aetanaT. 
kaTalikosis oponentebi apelireben ispahanSi moR-
vawe kaTolikuri misiis xelmZRvanel pier d'isudenis 
1714 wlis 8 ivnisiT daTariRebuli cnobaze, romelic, 
TiTqos domenti kaTalikoss mieweros sparseTis Sahisa-
Tvis, sadac igi iTxovs saqarTvelos mmarTvelad daniS-
vnas da kaxeTis mefis daviT II imam-yuli xanis 13-14 
wlis qaliSvilze daqorwinebas, sanacvlod igi (kaTa-
likosi - i. a.) mzadaa gamahmadiandes da `Sahs gaugzav-
nos bevri monebi, xarki, vaxtangis ojaxoba~. d'isude-
nis fantazia ufro Sorsac midis. Semdeg naTqvamia, rom 
Sahma `siamovnebiT miiRo es axali ambavi da maSinaTve 
gagzavna Sikrikebi, raTa waeRoT saCuqrebi am patriar-
qisaTvis werilebTan erTad, romlebSic igi mas aRuTq-
vams daakmayofilos is mTlianad, roca ki igi gamahmadi-
andeba. saqarTvelos Tavadebma Seityves ra is, rac xde-
boda, Seipyres patriarqi da igi kargad hyavT daculi 
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mxareSi, romelsac ewodeba oseTi, saidanac sparseTis 
Sahs ar SeuZlia iqidan gamoyvana~1. 
1714 wlis 29 oqtombers aseve kaTolike patri 
Jan riSari ityobineba: `es-es aris miviRe TavrizSi mi-
siebis winamZRvris mama pier d'isudenis werili, rome-
lic me magebinebs mraval dawvrilebiT cnobas, romelic 
Seexeba saqarTvelos mefe vaxtangs... sxvaTa Soris is me 
magebinebs, rom maT Tvalebi dasTxares saqarTvelos 
patriarqs (igulisxmeba domenti kaTalikosi - i. a.), 
imisaTvis, rom man moisurva gamxdariyo mahmadiani da 
amiT xelT egdo saqarTvelo~2.  
rogorc vxedavT, Jan-riSaris informaciis wyaroc 
pier d'isudenia. 
axla vnaxoT, visgan iRebdnen frangi kaTolike 
patrebi amgvar ambebs domenti kaTalikosis Sesaxeb. 
sxvaTa Soris, saqarTvelodan mogvianebiT iZulebiT emi-
graciaSi wasuli patriarqi gulistkiviliT aRniSnavs, 
rom piradi mtrebi hyavs da miuxedavad imisa, rom sa-
qarTvelodan wamovida, iqac (konstantinopolSi) ar as-
veneben: 
`netar ras memarTlebian, davagdev qarTlis areo,  
gamovecale mterebsa, dRiv da Ram sul viareo, 
arc aq damesxen, swadian maWamon lukma mwareo, 
da yvelgan amityda eSmaki, sad Tavi movafareo!~3            
                                                            
1 ilia tabaRua. saqarTvelo-safrangeTis urTierToba 1917-
1921 wlebSi da saqarTvelo-safrangeTis arqivebsa da wignsacaveb-
Si, t. I, Tb., 1996. dok. # 43, gv. 220. 
2 ilia tabaRua. saqarTvelo-safrangeTis urTierToba, gv. 
266; dok. # 63. 
3 iase tlaSaZe. gv. 32; strofi-191. 
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kaTalikosi sxvaganac miuTiTebs, rom `qarTlSi 
mtrebi hyavs~, romelTac Zmebs SeaZules da iseTi tyu-
ili daswames, romelic `kacis yurs smodes arodes~.  
miuxedavad imisa, rom igi mtrebSi konkretulad mxo-
lod axalcixis faSas asaxelebs1, imave riSaris mier 
1715 wlis 2 apriliT daTariRebul relaciaSi am kiTx-
vas pasuxi ecema: `batoni sulxan-sabasagan mec miviRe 
werili. igi adidebs ufals imisaTvis, rom am dros ar 
imyofeboda saqarTveloSi, rodesac iq patriarqs Tva-
lebi dasTxareso~2.   
ra saerTo unda hqonoda sulxan-sabas pier d'isu-
densa da Jan riSarTan da ra unda gamxdariyo misi do-
menti kaTalikosTan dapirispirebis mizezi?  
Jan riSars, jer kidev 1711 wlis agvistoSi Tbi-
lisSi yofnis dros gaucvnia vaxtang VI da sulxan-
saba. iqve Semdgara maT Soris pirveli saubari safra-
ngeT-saqarTvelos urTierTobis Sesaxeb. mefis ispahanSi 
wasvlis Semdeg (1712 w.), maT SeuerTdaT pier d'isude-
nic.  
cnobilia, rom evropaSi wasvlamde, sulxan-saba 
mcire xniT saqarTveloSi dabrunda. safrangeTSi wasa-
Rebi werilebi vaxtang VI-s riSarisTvis gamoutanebia 
sulxan-sabasTvis gadasacemad. maTi Sexvedra momxdara 
gorSi. swored aqedan gaemgzavra xsenebuli wyvili ev-
ropaSi 1713 wlis 17 agvistos. amis Semdeg, riSari 
mTeli mogzaurobis manZilze gverdiT axlda sabas.  
                                                            
1 iase tlaSaZe. gv. 26; strofi - 153-154. 
2 ilia tabaRua. saqarTvelo-safrangeTis urTierToba, gv. 
280-281, dok. #64. 
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vfiqrobT, meore kiTxvasac gaecema pasuxi, Tu ga-
viTvaliswinebT, ras hpirdeboda sulxan-saba romis pap-
sa da safrangeTis mefes saqarTvelos daxmarebis sana-
cvlod. safrangeTis saxelmwifo mdivnis - graf lui 
filipo ponSartrenis 1714 wlis 30 apriliT daTari-
Rebul werilSi naTqvamia: `...misi (igulisxmeba sulxan-
saba - i. a.) misiis mizania waiyvanos TavisTan erTad 
rac SeiZleba meti raodenobis misionerebi, imisaTvis, 
raTa gaanaTlos Tavisi qveynis xalxi kaTolikuri sar-
wmunoebis safuZvlebiT, romelsac is SemoqmedebiTad 
aRiarebs~1. sxva werilSi (17.11.1713 w.) xsenebuli riSa-
ri aRniSnavs: `...me vnaxe sulxan-saba, saqarTvelos 
mefis biZa, romelmac ukve ramdenime welia wm. basilis 
monazonis samoseli miiRo, mas Semdeg, rac Tavis Zmebs 
misca didi samflobelo, romlis batonic igi iyo, raTa 
mas SesZleboda ufro Tavisuflad eRiarebina kaToli-
kuri sarwmunoebao~2.  
qarTveli elCis mier papisa da safrangeTisadmi 
micemuli piroba, bunebrivia, kaTalikosisaTvis miuRebe-
li iyo, xolo kaTolike misionerTa simpaTia, domen-
tisa da sulxan-sabas Soris, bunebrivia, am ukanaskne-
lis mxares iqneboda, radgan sulxan-sabas avtoritetis 
gamo, misionerebic cdilobdnen didi qarTveli moRvawis 
                                                            
1 ilia tabaRua. saqarTvelo-safrangeTis urTierToba, gv. 
195; dok. #30. 
2 ilia tabaRua. saqarTvelo-safrangeTis urTierToba, gv. 
104; dok. #6. 
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kaTolicizmze moqceva TavianT damsaxurebad gamoecxade-
binaT1.  
am ambebis Semdeg, kaTalikosi sulxan-sabasadmi ke-
Tilmosurne ver darCeboda. giorgi leoniZis azriT, 
swored domenti unda yofiliyo `mTavari organizatori 
da STamagonebeli im inkviziciisa, romelic sabas gau-
marTes evropidan dabrunebis Semdeg~ da mohyavs amona-
ridi sabas erT-erTi werilidan: `qarTveli episkoposni 
da samRvdeloni roms wasvlisaTvis gamimterdnen da ase 
Sekres yoveli Cemi naTesavi da moyvare da mefe-darba-
iselni, veravin Semomewia valis micemasao~2. 
angariSgasawevia prof. e. mamisTvaliSvilis mosaz-
reba: sulxan-sabas moqmedeba vaxtangis mowinaaRmdege 
reaqcioneri feodalebisaTvisa da iran-osmaleTis mmar-
TvelebisaTvis imgvari STabeWdilebis Seqmnis mizniT, 
TiTqos igi Tavisi mefis daukiTxavad gaipara evropaSi, 
nakarnaxevi iyo imiT, rom iranSi myofi mefisaTvis mosa-
lodneli garTulebebi Tavidan aecilebina3. 
gamoricxuli ar aris, domenti kaTalikossa da 
sulxan-sabas Soris dapirispirebis erT-erTi mizezi, 
politikur-religiurTan erTad, ekonomikuri interese-
bis SeuTavseblobac yofiliyo. cnobilia, rom orbelia-
nebi (yaflaniSvilebi) qvemo qarTlSi uZlieresi feoda-
lebi iyvnen. am gvars, 1721 wlis aRweriT hyavda: 29 
                                                            
1 eldar mamisTvaliSvili. sulxan-saba orbelianis mier 
kaTolikeTa mrwamsis aRiarebisaTvis, gv. 79. 
2 giorgi leoniZe, sulxan-saba orbeliani, Tb., 2004, gv. 111. 
3 eldar mamisTvaliSvili. ratom ,,gaipara” sulxan-saba 
evropaSi? wignSi: qarTuli diplomatia, weliwdeuli, roin metre-
velis red., #4, Tb.,  1997, gv. 289. 
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uymo aznauri, 1107 gamomRebi (gadasaxadebis gadamxde-
li) da 266 bogano komli glexi1. miqel TamaraSvilis 
cnobiTac, ,,monazonad Sedgomamde Tavis Zmebs dautova 
(sulxan-sabam – i. a.) erTi didi provincia, romelic 
misi sakuTreba iyo. imitom hyo, raTa ufro advilad 
eRiarebina kaTolike sarwmunoeba“2. winadadebis meore 
nawilis diplomatiurobis miuxedavad, winadadebis pir-
vel nawilSi eWvis Setanis safuZvels ver vxedavT. qve-
mo qarTlSi ymebsa da soflebs domenti kaTalikosic 
flobda3 da saeklesio mamulebis gafarToebasac cdi-
lobda. 
sagulisxmoa, rom evropidan dabrunebis Semdeg 
(1715 w. aprili), sulxan-sabasa da vaxtang VI-sac So-
risac daiZaba urTierToba. rogorc saba ambobs: `Cxubi-
anma kacebma maT Sua didi ganxeTqileba Camoagdes. mefe 
mas (sabas - i. a.) da mis ZmaTze ubralod mwyrobeli 
Seqnes~4, samagierod, samSobloSi dabrunebulma vaxtang-
ma domenti kaTalikosi ara Tu Camoamcro, aramed ieses 
mier CamorTmeuli privilegiebic daubruna5, amitom Zne-
li gamosacnobi ar unda iyos, vis uwodebs saqarT-
velos despani `Cxubian kacebs~. maTSi is adamianebi un-
                                                            
1 iase lorTqifaniZe. qvemo qarTli me XVIII saukunis 
pirvel meoTxedSi, naw. I da II; Tb., 1935, gv. 138. 
2 miqel TamaraSvili. istoria kaTolikosobisa qarTvelTa 
Soris, gv. 312. 
3 i. lorTqifaniZe. qvemo qarTli XVIII s. pirvel 
meoTxedSi. naw. I da II; gv. 372, dok. 841. 
4 g. paiWaZe, `vaxtang meeqvse~, gv. 96. 
5 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VI, Tb., 1977, gv. 688, 
dok. # 354; aseve: n. berZeniSvili, dokumentebi..., t. II, gv. 22, 
dok. # 30. 
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da vigulisxmoT, vinc, sabasave TqmiT: `romSi wasvlisa-
Tvis gaumterdnen~. aseT SemTxvevaSi kvals isev domen-
ti kaTalikosamde mivyavarT. 
amis Semdeg, samive maTganma darCenili sicocxle 
iZulebiT emigraciaSi gaatara. vaxtang VI da sulxan-
saba ruseTSi gadaixvewnen da iqve gardaicvalnen, ise, 
rom mSobliuri miwis miyras veRar eRirsnen1, xolo 
domenti kaTalikosi osmalebma kunZul tenedosze gada-
asaxles da mxolod sicocxlis bolos, dauZlure-
bulma moaxerxa samSobloSi dabruneba. igi didi 
pativiT dakrZales mcxeTis sveticxovlis saZvaleSi. 
 
damowmebani: 
alimbaraSvili ioseb (soso). ,,kaTalikosi domenti 
IV - qarTuli kulturis moamage”, goris saswavlo 
universitetis istoriisa da arqeologiis centris 
SromaTa krebuli, # 2, Tb., 2011. 
batoniSvili vaxuSti. `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~. qarTlis cxovreba IV, Tb.,. 1973. 
                                                            
1 qarTul istoriografiaSi aris azri, rom sikvdilis win 
sulxan-sabac unda dabruneboda marTlmadideblobas. saba 1725 
wlis 25 ianvars moskovSi gardaicvala da iqve, arCil mefis karis 
eklesiaSi dakrZales. rogorc korneli kekeliZe marTebulad miu-
TiTebda, ,,safiqrebelia, rom is (sulxan-saba – i. a.) kvlav daub-
runda marTlmadideblobas, winaaRmdeg SemTxvevaSi marTlmadide-
belTa eklesiis galavanSi is ver daimarxeboda. es SeuZlebelic 
araa: rodesac is darwmunda, rom kaTolikobam ver gaamarTla is 
miswrafebani da idealebi, romelTa gulisTvis man romis primato-
ba aRiara, ukanve daubrunda mamapapeul aRsarebaso”. (ix: korneli 
kekeliZe, qarTuli literaturis istoria, t. II, Tb., 1958, gv. 
453). 
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Gori State Teaching University 
WHAT WAS THE REASON FOR CONFRONTATION 
BETWEEN CATHOLICOS DOMENTI AND SULKHAN-
SABA ORBELIANI? 
RESUME 
 
The abstract discusses the difficult political situation in 
Kartli in the first quarter of the 18th century and the 
relationships between the King Vakhtang VI, Domenti IV 
Catholicos of Georgia (king’ brother) and Sulkhan Saba 
Orbeliani (king's mentor and advisor). 
The first quarter of the 18th century was an era of 
political cataclysms in Kartli, which caused by the frequent 
changes of the kings (Giorgi XI, Vakhtang VI, King Simoni, 
Iese, Bakari). There were several other reasons to create a 
difficult situation: “Osmaloba”, “Qizilbashoba”, “Lekianoba” 
and etc. 
The article also analyzes the contemporary political 
efforts, caused by confrontation between these figures. 
The author of the abstract follows on the Georgian, 
foreign and narrative sources and tries to find out the exact 
reasons for the objection. 
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ruseTis koloniuri politika saqarTveloSi da 
soflis meurneobis sirTuleebi 
 
 
XIX s-is 20-iani wlebis bolosaTvis ruseTma wa-
rmatebiT daamTavra omebi kavkasiaSi Tavis ZiriTad mo-
winaaRmdegeebTan - iranTan da TurqeTTan, riTac arse-
biTad daasrula amierkavkasiis politikuri dapyroba. 
dRis wesrigSi dadga mxaris ekonomikuri aTviseba. am 
miznis miRwevis erT-erT saSualebas warmoadgenda mxa-
ris kolonizacia. Tavisi koloniuri politikis reali-
zaciisaTvis mefis mTavroba xelmZRvanelobda im prin-
cipiT, rom mxaris dapyrobisaTvis mxolod Zalismieri 
meTodebis gamoyeneba ar iqneboda marTebuli. amitom is 
cdilobda sxvadasxva regionebis dapyrobis procesi wa-
remarTa ara uxeSad da erTbaSad, aramed etapobrivad 
da moxerxebulad, raSic igulisxmeboda ara marto moq-
nili administraciuli berketebi, aramed „kulturul“ 
RonisZiebaTa ganxorcielebac1. 
Tavisi xangrZlivi istoriis ganmavlobaSi saqarT-
velo agrarul qveyanas warmoadgenda. intensiuri mi-
waTmoqmedeba da tradiciuli meurneoba qarTveli eri-
saTvis ganmsazRvreli iyo XIX saukuneSic. mosaxle-
                                                            
1 kavkasiis arqeografiuli komisiis mier Segrovili aqtebi 
(kaka), t. X, tf., 1900, 2.  
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obis absoluturi umravlesoba kvlavac soflad cxov-
robda da sxvadasxva sameurneo saqmianobas eweoda. ru-
suli mmarTvelobis damkvidrebis Semdgom qarTveli 
xalxis Sida wodebrivsa da sazogadoebriv fenaTa ur-
TierTobebSi garkveuli cvlilebebi aRiniSna, Tumca re-
formamdel periodSi socialuri struqtura Zvelive 
darCa1. 
carizmis koloniur politikaSi sagadasaxlebo 
sakiTxma erT-erTi mniSvnelovani adgili daikava. ruse-
Tis mefis xelisuflebisaTvis mTavari iyo saqarTvelos 
warmatebiT Seesrulebina koloniuri misia: jaris sur-
saTiT momaragebasTan erTad, metropoliis meurneobisa-
Tvis nedleulis miwodebisa da rusuli mza produqci-
is gasaRebisa. xelisufleba am mimarTulebiT gegmebs 
saxavda da proeqtebs amuSavebda2. Tumca isic unda aRi-
niSnos, rom es politika sxvadasxva periodSi sruliad 
gansxvavebul miznebs isaxavda. Tu adreul etapze ca-
rizmi Tavis sagadasaxlebo politikaSi umTavresad mi-
iCnevda kolonistTa dabinavebas, mowyobas, mogvianebiT 
is pirvel planze ayenebda gadmosaxlebulTa mier am 
regionebis efeqtur sameurneo aTvisebas da amisaTvis 
konkretul amocanebsac saxavda. amaze metyvelebs is 
faqti, rom aRniSnul movlenebs win uswrebda am miz-
niT Catarebuli mosamzadebeli samuSaoebi: rkinigzis 
gayvana, gzebis mSenebloba, sarwyavi sistemebis Seqmna-
                                                            
1 janeliZe o., saqarTvelos istoria (XIX saukune), Tb., 
2005, 106.  
2 bendianiSvili al., dauSvili al., samsonaZe m., qoqraSvili 
x., WumburiZe d., janeliZe o., rusuli kolonializmi saqarTvelo-
Si, Tb., 2008, 82.  
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mowesrigeba da sxv. yovelive es dadebiTad aisaxa regi-
onis sameurneo-ekonomikur mdgomareobaze. rac Seexeba 
rus gadmosaxlebulebs, maTi mowyobis saqmiT dakavebu-
li iyo ruseTis araerTi saministro da uwyeba, aseve 
mefis adgilobrivi administracia, romelsac evaleboda 
kolonistTa miwiT uzrunvelyofa, drouli dasaxleba 
axal sacxovrebel adgilebze da maTi sameurneo saqmi-
anobisaTvis efeqturi da drouli pirobebis Seqmna. aR-
saniSnavia is garemoeba, rom gadmosaxlebulTa mowyoba 
mkvidri mosaxleobis Zlieri Seviwrovebis xarjze xor-
cieldeboda. mefis administracia miwebs arTmevda 
mkvidr mosaxleobas da rus gadmosaxlebulebs urigeb-
da. 
Tavisufali miwebis farTobis Sesaxeb faqtebis 
damaxinjebiT  mefis administracia cdilobda  moexdina 
saqarTvelos mWidro kolonizacia. marTalia, im miwebs, 
romelTac gadmosaxlebulebs urigebdnen, „Tavisufali“ 
miwebi ewodeboda, magram sinamdvileSi es ase ar iyo. 
Tavisufali iyo miwa im gagebiT, rom igi maSin aravis 
ekava. magram es imas ar niSnavs, rom is zedmeti iyo 
adgilobrivi mosaxleobisaTvis, romelic mwvaved ganic-
dida mciremiwianobas. TviT mefisnacvali bariatinski, 
romelsac rusuli kolonizacia saqarTveloSi Zalze 
saWiro da sasargeblo saqmed miaCnda, aRiarebda, rom 
qarTvel glexTa mdgomareoba Zalzed savalalo iyo1. 
sagadasaxlebo organizaciebi rus gadmosaxlebulebs 
ukeTes nakveTebs urigebdnen, ufro nayofier niadagze 
asaxlebdnen. es organizaciebi arRvevdnen adgilobrivi 
glexebis uflebebs. 1849 wlis 21 dekembris dadgeni-
                                                            
1 saqarTvelos istoriis narkvevebi, V, Tb., 1968, 124.  
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lebiT, miwis nakveTis kanoniT dadgenili norma Sead-
genda ojaxze 30-dan 60 desetinamde. miwebis gadace-
misas, administracia mkacrad icavda am normas. magali-
Tad, rus seqtantebs, romlebic elisabetpolis guber-
niaSi daasaxles, ojaxze 60 desetina gamoeyoT, rac 
orjer aRemateboda adgilobrivi glexis miwis normas. 
Tu aRmoCndeboda, rom miwis nakveTi naklebi iyo, mis 
zomas zrdidnen. Tumca miwis nakveTebis darigeba mkvid-
ri mosaxleobis sazianod mimdinareobda, unda aRiniS-
nos, rom mefisnacval voroncov-daSkovis administraci-
is dros  yuradReba eqceoda imas, rom miwis normis 
momatebas gadmosaxlebulTaTvis adgilobrivi mosaxle-
oba ar daezaralebina1. rodesac gadmosaxlebulTa ric-
xvi didi ar iyo, SesaZlebeli iyo miwis farTobis ga-
dideba, xolo XIX s-is me-2 naxevarsa da XX s-is da-
sawyisSi viTareba Seicvala da, amis Sesabamisad, Seic-
vala mTavrobis politikac. 1862 wlis Semdeg mTian 
raionSi ojaxi Rebulobda 35 desetinas, xolo dablob, 
sarwyav raionebSi - 10 desetinas2. 
aranakleb cud dReSi aRmoCndnen rusi koloniste-
bi, vinaidan isini sruliad gansxvavebul geografiul 
garemoSi moxvdnen, sadac sruliad ucxo sameurneo-yo-
fiTi pirobebi iyo. rusi gadmosaxlebulebi xSirad 
iZulebuli xdebodnen daetovebinaT Tavisi axali adgi-
lebi da ukan gabrunebuliyvnen, radgan ver eguebodnen 
aqaur klimats (gansakuTrebiT dasavleT saqarTvelos 
                                                            
1 kavkasiis arqeografiuli komisiis mier Segrovili aqtebi 
(kaka), t. X, 128.  
2 kavkasiis arqeografiuli komisiis mier Segrovili aqtebi 
(kaka), t. X, 128. 
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kolonistebi, romlebic notio havis gamo xSirad avad-
debodnen; es garemoeba kolonistTa soflebSi did si-
kvdilianobas iwvevda; zogjer soflidan 1-2 kaci Tu 
gadarCeboda xolme. es maT masobriv ukumigraciebs iw-
vevda. 
gadasaxlebulTa soflebSi SeiniSneba glexTa mkve-
Tri diferenciacia. miwis didi nawili Tavmoyrilia ga-
vleniani da mdidari glexebis xelSi. arian mciremiwi-
ani glexebi. soflad  Cndebian mojamagireebi. mdidarTa 
miwismflobelobis masStabebi imdenad didi iyo, rom 
miwis dasamuSaveblad maTTvis aucilebeli iyo daqira-
vebuli Zalis gamoyeneba. Raribi glexebi ki an mdid-
rebs udgebodnen samuSaod, an qalaqSi midiodnen saSo-
varze. fenebad daSlis procesi gansakuTrebiT germanel 
kolonistebsa da rus seqtantebSi SeiniSneba. mdidrebi 
Rarib Tanasoflelebs mojamagireebad iyvandnen, sasof-
lo-sameurneo samuSaoebis Sesrulebisas ki qiraobdnen 
muSebs1. 
socialur-ekonomikuri uTanasworoba gansakuTre-
biT vlindeboda saZovrebis eqsploataciaSi. saZovrebi 
saTemo mflobelobaSi iTvleboda da gansakuTrebiT co-
ta iyo dasavleT saqarTveloSi. ase rom, rusul ko-
loniur sofelSi garegnulad socialuri harmoniis 
iluzia sinamdvileSi ver Cqmalavda mis Sinagan socia-
lur winaaRmdegobebs. 
a. klibanovis monacemebiT, duxoborTa soflebSi 
miwis saSualo suladobrivi nadeli Seadgenda: 5,71; 
                                                            
1 masalaTa krebuli amierkavkasiis mxaris saxelmwifo glex-
Ta ekonomikuri yofis SeswavlisaTvis, t. IV, tf., 1888, 457-458.  
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6,62 da 11,72 desetinas1. rus seqtantTa soflebSi sa-
zogadoebrivi saZovrebiT sargeblobdnen mdidari mejo-
geebi (isini mxolod Tavis jogs aZovebdnen, Raribebs 
ki amis saSualebas ar aZlevdnen). ase rom, saerTo re-
ligiuri warmodgenebiT gaerTianeba xels ar uSlida  
seqtantTa gankerZoebulobas. ekonomikurma diferencia-
ciam sxva juris seqtantebic moicva. 
rusul sasoflo TemebSi rogorc aRmosavleT, ise 
dasavleT saqarTveloSi SenarCunebuli iyo saTemo mi-
waTmflobeloba. memkvidreobiT xmarebaSi iyo sakarmida-
mo nakveTebi saZovrebis gamoklebiT. yvela danarCeni mi-
wa periodulad nawildeboda (es ganpirobebuli iyo mi-
webis xarisxobrivi gansxvavebiT). miwebis gadanawilebis 
sixSire damokidebuli iyo adgilis geografiul-topog-
rafiul pirobebze. nawildeboda saxnavi miwebic da sa-
Tibic. miwebis gadanawileba 5-6 an ufro xSirad - 2-3 
weliwadSi erTxel warmoebda (imisda mixedviT, Tu 
rogori iyo mosavlianoba). xSiri gadanawileba xdeboda  
Temis survilidan gamomdinare, vinaidan TiToeulis su-
rvili iyo kargi xarisxis miwis nakveTi hqonoda. gada-
nawileba Temis wevrebs Soris kenWisyriT warmoebda. ar 
gamoricxavdnen gadanawilebis momentamde dabadebuleb-
sac2. SemdgomSi gadanawilebis aseTi sistema (orive 
sqesis sulTa mTeli raodenobisa da axaldabadebulTa 
CaTvliT) adgilobrivma mosaxleobamac gadaiRo. 
                                                            
1 А. Клибанов, История религиозного сектантства в России, М., 
1965, 92.  
2 Сегаль М., Крестьянское землевладение в Закавказье, М., 
1912, 32.  
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aRmosavleT saqarTvelosagan gansxvavebiT, dasav-
leT saqarTveloSi saTib-saZovrebis nakleboba SesaZ-
leblobas ar iZleoda mecxoveleobis farTod ganviTa-
rebisaTvis. amitom mecxoveleoba am regionSi, aRmosav-
leTisagan gansxvavebiT, maprofilebeli ar iyo. Tumca 
rusi kolonistebi, iseve rogorc mkvidri mosaxleoba, 
misdevdnen msxvilfexa da wvrilfexa rqosani piruty-
vis moSenebas, meRoreobas, mefrinveleobas. 
saqarTvelos aRmosavleT da dasavleT regionebi-
saTvis damaxasiaTebelia mravalferovani sasoflo-same-
urneo kulturebi, romlebic ama Tu im raionSi sxvada-
sxva SefardebiT gvxvdeba. rusi kolonistebi aseve mis-
devdnen adgilobriv mkvidrTa Soris gavrcelebuli ku-
lturebis moyvanas, Tumca marTlmadidebelTa da seq-
tantTa meurneobebs Soris arsebiTi gansxvavebaa (rac 
ganpirobebulia seqtantTa religiuri mrwamsiT). marT-
lmadideblebisagan gansxvavebiT, romelTa meurneobebSi 
ar iyo aranairi SezRudva sasoflo-sameurneo kultu-
raTa moyvanis mxriv, seqtantebis nawili, magaliTad, ar 
Wamda xaxvs da amitom arc mohyavda; baptistebi da ma-
laknebi ar misdevdnen meRoreobas da sxv. 
rus kolonistTa soflis meurneobis ZiriTadi 
maprofilebeli dargebia: marcvlovani kulturebis moy-
vana, mebaReoba-mexileoba, mebostneoba, mebaRCeoba, meve-
naxeoba. marcvlovani kulturebidan yvelaze gavrcele-
bulia xorbali da qeri. rusi kolonistebi Seecadnen 
moeSenebinaT TavianTi jiSebi, magram am mcdelobam mar-
cxi ganicada (regionis niadagur-klimaturi pirobebis 
gamo). maT daiwyes adgilobrivi jiSebis moyvana da gar-
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kveul warmatebebsac miaRwies am saqmeSi1. Tumca isic 
unda iTqvas, rom maT mier Semotanilma zogierTma sa-
soflo-sameurneo kulturam kargad ixara saqarTvelo-
Si da adgilobriv mkvidrTa sakveb racionSic Sevida. 
dasavleT saqarTveloSi gadmosaxlebulebs mravali si-
rTulis gadatana mouxdaT regionis niadagur-klimatu-
ri Taviseburebebis gamo. aq xorblisa da sxva marcv-
lovan kulturaTa moyvana arc Tu ise saxarbielo ga-
modga (isini simaRleSi izrdebodnen da bevr Tivasa da 
cota marcvals iZleodnen). sistematurma mousavlia-
nobam aiZula kolonistebi  mesimindeobisaTvis moeki-
daT xeli. amrigad, rus gadmosaxlebulTa sakveb raci-
onSi gaCnda axali produqti. 
dasavleT saqarTvelos rus kolonistebs miwis 
damuSavebisas garkveuli siZneleebis gadalaxva uxdebo-
daT. daWaobebul niadagze naklebad xerxdeboda kargi 
meurneobis gaSeneba. saxvnelad cxens ki ara, kameCs iye-
nebdnen, vinaidan isini qva-RorRze nela moZraobdnen  
da guTani advilad ar gatydeboda2. 
amierkavkasiisa da, kerZod, saqarTvelos sameur-
neo-yofiTi pirobebis mravalferovnebam da Tavisebure-
bam ganapiroba samiwaTmoqmedo meurneobis gaZRolis xa-
siaTi. aq gvxvdeba miwaTmoqmedebis TiTqmis yvela tipi-
                                                            
1 Вермишев Х., Земледелие у государственных крестьян 
Закавказского края, Свода материалов по изучению экономического 
быта государственных крестян Закавказского края (СМИЭБГКЗК), т. 
4, Тифл., 1888, 178.  
2 Вермишев Х., Земледелие у государственных крестьян 
Закавказского края, Свода материалов по изучению экономического 
быта государственных крестян Закавказского края (СМИЭБГКЗК), т. 
4, 264.  
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uri sistema, dawyebuli primitiulidan  damTavrebuli 
intensiuriT1. ama Tu im sistemis gamoyeneba ganpirobe-
buli iyo miwis struqturiTa da niadagis Tavisebure-
bebiT. iyenebdnen primitiuli miwaTmoqmedebis moZvele-
bul (nasven) sistemas, balaxovan sistemas (romlis 
damkvidreba saqarTveloSi rus kolonistebs ukavSirde-
ba, Tumca araa cnobili, konkretulad romel mxareSi 
iyeneben mas). igi gansakuTrebiT momgebiani iyo maRal-
mTiani regionebisaTvis. 
rusulma kolonizaciam imdroindeli saqarTvelos 
ekonomikuri da sazogadoebrivi cxovrebis yvela sfe-
roSi mniSvnelovani cvlilebebi gamoiwvia. kolonistebi 
intensiurad Caebnen mxaris ekonomikuri aTvisebis saq-
meSi. magram miuxedavad imisa, rom kolonistebi ukeT 
iyvnen uzrunvelyofili warmoebis saSualebebiT, maT 
(mxedvelobaSi gvyavs dasavleT saqarTvelos teritori-
aze gadmosaxlebuli rusi gadamdgari samxedroebi) ma-
inc ver Seqmnes sanimuSo meurneobebi. ufro metic, di-
di xnis samxedro samsaxurma isini sagrZnoblad gadaaC-
via sasoflo-sameurneo samuSaoebs. am mxriv gadmosax-
lebulma rusma samxedroebma ver gaamarTles ruseTis 
mTavrobis imedebi. samagierod, isini iaf daqiravebul 
samuSao Zalas warmoadgendnen axladCasaxuli dasavleT 
saqarTvelos mrewvelobisaTvis. 
Sromisadmi siyvarulma, mowinave gamocdilebis ga-
daRebis survilma, meurneobis srulyofilebisaken 
                                                            
1 Вермишев Х., Земледелие у государственных крестьян 
Закавказского края, Свода материалов по изучению экономического 
быта государственных крестян Закавказского края (СМИЭБГКЗК), т. 
4, 513.  
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swrafvam ganapiroba rusi kolonistebis SeZlebuli 
cxovreba. xSirad maT soflebs qalaquri ieri dahk-
ravda1. gadmosaxlebulTa axal garemosTan Seguebis saq-
meSi garkveuli roli Seasrula adgilobrivma mosaxle-
obam, romelic maSinve Sevida maTTan sameurneo-yofiT 
urTierTobebSi. 
ruseTma saqarTvelos SemoerTebiT udidesi sarge-
beli miiRo. am sakiTxTan dakavSirebiT Tavisi Sexedu-
leba gamoxata cnobilma qarTvelma poetma da sazogado 
moRvawem a. WavWavaZem Tavis naSromSi „saqarTvelos 
mokle istoriuli narkvevi da mdgomareoba 1801-1831 
ww.“ aq saubaria im udides sargebelze, rac ruseTs 
xvda wilad da, amasTan, im umwvaves tkivilze, rac ga-
nicada qarTvelma xalxma  ruseTis samxedro aneqsiis 
Sedegad, aRniSnavs ra, rom „kavkasia friad mniSvnelo-
vania ruseTisaTvis safinanso mxariT... da vaWrobis 
dargebiT“2. naSromis bolos avtori cdilobs gaaqarw-
ylos is moaruli azri, rom TiTqos  qveynis koloni-
zacia aucilebeli iyo dasaxuli sasoflo-sameurneo 
amocanebis gansaxorcieleblad. 
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From the beginning of 19th century 30s, after the political 
conquest of Georgia, Russia took a course to assimilate 
economic of the country. The achieving objective was 
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colonized the country, so the indigenous population was 
oppressed.  
Russian settlers are characterized as sharply revealed 
socio-economic inequality. Settlers had some difficulties 
during the earthwork (especially in west Georgia), because of 
soil-climate peculiarity. Native population had agricultural and 
everyday relations and helped them to adapt to the new 
environment. 
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guramiSvilTa sagvareulos warmoSobis sakiTxisaTvis 
 
 
,,netavi imaso“- ambobs erTi ZvelTaZveli berZeni, 
vinc aramc Tu CvenTan yofniT gvwurTnis Cven, aramed 
marto saxelis xsenebiTaco“- ilias es sityvebi saoc-
rad Seefereba ,,qarTlis Wirze“ mwared dafiqrebul 
daviT guramiSvils. kacs, romelsac ,,gulzed hqonda 
moxazuli cxovrebisa wyaros Rari“. mTeli misi Semoq-
medeba Tavmoyrilia ,,daviTianSi“. es saxelwodeba ar 
warmosdga poetis sakuTari saxelisgan, aramed im pi-
rovnebis saxelisagan, romlis poetur xibls didad ga-
nusazRvravs d. guramiSvilis poezia. didi mefe ebrael-
Ta fsalmunTa wignis anu ,,daviTianis“ avtori. poeti 
ramdenjerme miuTiTebs, rom misi poeziis Stamagonebe-
lia daviT mefe: ,,me qaCalma Tmis varcxnaSi qoCrad mo-
vasxio“. 
d. guramiSvilis ,,qarTlis Wiri“ bibliur godebas 
mogvagonebs. ,,TavSi xelis SemokrebiT moitirebs Tvis 
samkvidros“ poeti. mis Tvalwin aisveteba XVIII sauku-
nis mouvleli iverTa qveyana. muslimanuri okeane qarT-
velTa RvTiTkurTxeuli miwis yvela zRudes mosdgomia 
wasalekavad, mters Seubilwavs yvela siwminde... uZve-
lesi qristianuli eri umecrebis morevSi curavs... 
didma tkivilma gaxliCa daviTis guli, istoriis bed-
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ukuRmarTobam mere Tvis mamuls moaSora da ucxo eris 
mxedrad aqcia, saqarTveloSi ki (jerjerobiT...) ijda 
didi mematiane vaxuSti batoniSvili da sisxlis crem-
lebiT werda iveriis bedkruli miwis  sevdian dReTa 
cremlnarev sunTqvas. magram am analebSi daviT guramiS-
vilis saxels versad SevxvdebiT. aq mxolod cecxlovan 
saukuneTa avbediTi xorxoci da fafarayril ulayTa 
floqvebis Tqaruni moismis. daviTis poeturi sulis 
godeba ki sadRac CanTqmula. ibadeba kiTxva: gana gura-
miSvili mxedari ar iyo? verc am mxriv gvetyvis raimes 
,,qarTlis cxovreba“, rameTu daviTis mamacuri brZole-
bi baltiis zRvasTan da tevtonebis miwaze ver iqceoda 
qarTveli mematianis Temis sagnad, daviTma TviTon ikis-
ra avtoroba Tavisi cxovrebis matianisa... 
,,qarTlis cxovreba“ samagierod, saintereso cno-
bebs gvawvdis guramiSvilTa winaprebis Sesaxeb, vaxuSti 
batoniSvili aRniSnavs, rom guramiSvilebi zedginiZeTa 
STamomavlebi arian, ,,romelTa gamoaCens sasaflao maTi 
dResaca mRvimes“.                                             
daviT guramiSvilma ver pova ZvalTaSesalagi mSo-
bliur, qarTul miwaze. igi cremlnarevi RaRadisiT mo-
sTqvamda aRsasrulis win:   
,,geajebi, nu gamwirav, movkvde,                            
Sen mkerds dammarxeo, 
jojoxeTSi nu Camagdeb, 
miwyalobe samoTxeo“. 
ar Seismina arsTaganmrigem misi godeba. ubeduri 
qveynis Svilis golgoTis gza lamisyanidan daiwyo da 
mirgorodSi damTavrda da daiwera sicocxlis ukanask-
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nel dReebSi epitafia ,,saflavis qvazed dasaweri“, 
romelSic naTqvamia: 
,,wminda ioane kaxeTs zedazens,                            
saswaulobiT qviTkirs cremls adens;                      
qarTls wminda Sio mRvimes Zvlebs avlens,                 
orniv Svrebian saswauls amdens,                          
am ors monasters  maqvnda alagi,                         
sasaflao da ZvalT Sesalagi,  
oriv qviTkiriT aRSenebuli;                              
saxl-galavnebiT damSvenebuli,                            
axla mobrZandi, mnaxvelo, mnaxe,                          
misda sanufqvod sad davimarxe,                           
xorciT aq vlpebi, aw Cemi suli,                          
ara vici ra, sad ars misuli-  
viT me ar mindo cruvman sawurTom.                        
egreTve vgoneb, arca Sen gindos,                          
Sen me mibrZane codvils  Sendoba,                        
RmerTman Sen Seni codva Segindos!“.             
es didi sevda da gaxseneba sagvareulo sasafla-
osi-ukanaskneli gamoTxovebaa samSoblosTan da im mi-
wasTan, sadac misi winaprebi iyvnen damarxulni.  
sainteresoa, rom vaxuSti batoniSvils zustad 
ase aqvs aRwerili is ori adgili, romelsac daviT gu-
ramiSvili ixseniebs, SiomRvimeze gamoCenili istoriko-
si ambobs, rom aq arian ,,quabni gamokveTilni kldisani 
mravalni, da klde ese ars viTarca naSeni qviTkirisa, 
aqa ars monasteri didi, gumbaTiani da mRvime mas 
Sina“... 
aseve aqvs aRwerili vaxuSti batoniSvils daviTis 
mier naxsenebi monasteri zedazenis mTaze, im mTaze, ro-
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melic ,,ars mWvreteli aragvisa, muxranisa, xerkisa da 
Tbilisisa“. igi im legendasac ixsenebs, romelic gura-
miSvilis leqsSic gvxvdeba: ,,ama eklesiis kamaridan aw-
veTs wyali da udgas qvemoT avazani qvisa da Seikrbis 
mas Sina. arc maradmoedinebis da arc aRmoRebiT moakl-
debis, ukeTu aRmoiRo riTime“. 
daviT guramiSvili rom Tavis sagvareulo sasaf-
laod asaxelebs, ara marto ioane naTlismcemlis saxe-
lobis monasters zedazenis mTaze, aramed Sio mRvime-
sac, esec bevr rames ambobs misi genealogiuri Stos 
gasaTvaliswineblad. 
guramiSvilebis winaprebi zedginiZeebi yofilan da 
es sasaflao sakuTari sisxlis fasad, saCuqrad hqoniaT 
miRebuli, es ambavi XV saukuneSi momxdara. am dros 
saqarTvelos samefo taxtze giorgi VIII mjdara, mas 
dasavleTidan bagrati utevda, samxreTidan uzun-hasanis 
mxardaWeriT gulmocemuli jayeli. 
am awewil dros giorgi mefe, faravnis tbasTan ba-
nakad rom idga, SeTqmuleba mouwyves, ,,gamoarCies erTi 
uSvilo kaci... mefe xelT SevipyraT da qarTli Cven 
dagvrCebisao“... es ambavi ioTam zedginiZes gaugia da 
mefisaTvis Seutyobinebia. giorgis misTvis ar daujere-
bia da im zedginiZes Tavis ganwirva gadauwyvetia... me-
fis sagebelSi TviTon Cawolila. SeTqmulebma im Rames 
,,zedginiZe dairCunes da mwoved dakodes, sikvdilsa 
ulmodes da rogorca es Seityves zedginiZe ariso, 
aRar mokles“. 
am TavganwirulobisaTvis zedginiZes ,,mefeman na-
sisxlad mRuime misca sasaflaod“... (igulisxmeba Siom-
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Rvimis monasteri, romelsac d. guramiSvili Tavis saf-
lavis epitafiaSi moixseniebs). 
saeWvo aRar unda iyos is faqtic, rom guramiSvi-
lebis gvarisTvis saxelis mimcemi unda iyos is guram 
zedginiZe, romelic moxseniebulia XV saukunis mcxe-
Tis erT-erT gujarSi da romelic wiwamuris mflobe-
li yofila. 
guramiSvilebi xSirad ixseniebian XVII saukunis 
istoriul sigelebSic; 1627 wels Teimuraz pirvels 
givi guramiSvilisaTvis, erTguli samsaxuris gamo, so-
feli lerwami uCuqebia. am ojaxidan iyo swored poe-
tis mamac-kaxeli Tavadi giorgi guramiSvili.                   
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4. „Zveli qarTuli literaturis qrestomaTia“, meore 
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THE DESCENT OF THE GURAMISHVILI FAMILY 
RESUME 
 
In the article we have made an attempt to find connection 
with the Davit Guramishvili’s oeuvre and his family history. 
The bond between ‘’Davitiani’’, the pinnacle of his oeuvre and 
Biblical king David, the sixteenth and seventeenth century  
‘’Georgian Afflictions’’ are portrayed. Interestingly, Davit 
Guramishvili took on writing the chronicles of a great 
Georgian historian  Vakhushti  Bagrationi in the promotion of 
the history of Guramishvili’s  ancestors is revealed .It is proved 
by the fact that the Zedgenidzes have gained that family burial 
at the cost of their lives. It occurred after the infamous event 
which is well-known to the people interested in the fifteenth 
century. Eventually , it is concluded that the Guramishvilis are 
the descendants of  Givi  Guramishvili, who was awarded with 
the village Lartsami for his commitment by  Teimuraz the 
First. 
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eldar mamisTvaliSvili 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
givi amilaxvari (amilaxori) 
 XVIII s. pirveli naxevris gamoCenili moRvawe 
 
 
1. givi II anduyafaris Ze (1689-1754 an 1757) 
XVIII saukunis pirveli naxevris qarTlis samefos erT-
erTi gamoCenili politikuri da samxedro moRvawe, sa-
amilaxvros ufrosi, zemo qarTlis sadroSos sardali 
da goris mouravi. mamamisi, anduyafari, 1703 wlidan 
mcire xans iyo goris mouravi, radgan nadirobisas da-
iRupa1. qarTlis gamgebelma levanma 1704 wels amilaxv-
roba uboZa da goris mouravad daniSna givi amilaxvari, 
romelic am saxelos ganagebda (1714-1716 wlebis gamok-
lebiT) 1752 wlamde2.  
2. givi politikur asparezze Cans 1722 wlidan. am 
droidan iwyeba qarTlis samefos politikuri krizisis 
erT-erTi mwvave periodi.  
vaxtang VI-is damoukidebelma politikam da ru-
seTTan kontaqtebma iranTan urTierToba gaamwvava. Sah 
Tamaz II-em vaxtangis dasja ganizraxa. amas daemata os-
maleTis samzadisi qarTlSi salaSqrod. gamwvavda ur-
TierToba vaxtangsa da kaxeTis mefe konstantines II-s 
                                                            
1 karbelaSvili p., amilaxvarTa sagvareulo istoriuli gu-
jrebi // Zveli saqarTvelo, II tf., 1913, gv. 136. 
2 rogorc qvemoT vnaxavT, givi amilaxvari goris mouravad 
iyo ara sikvdilamde, aramed 1752 wlamde, Sdr. iqve, gv. 137. 
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(mamad yuli-xani) Sorisac. es ukanaskneli iranisa da 
daRestnelebis mxardaWeriT qarTlSi gamefebas cdi-
lobda. qarTli omis arenad gadaiqca. gansakuTrebiT 
kaxTbatoni aqtiurobda. 
1723 wlis dasawyisSi konstantine qarTlSi SeiW-
ra da Tbiliss miadga. vaxtangma `ahyara dedofali da 
bargi mZime da gagzavna gorsa~1. Tavdapirvelad konstan-
tine Tbiliss ver daeufla, magram, roca mas lekis ja-
ri mouvida, vaxtangma Tavdacva veRar SeZlo da `wabr-
Zanda gors, Ze misi baqar wavida duSeTs~2. Semdeg, va-
xuSti batoniSvilis mixedviT, baqaric gorSi mivida3. 
vaxtangi mcire xans gaCerda gorSi da cxinvalSi gada-
vida da iq eloda Tavisi simamrisagan, aragvis erisTav 
giorgisagan daxmarebas4. magram giorgi erisTavma kons-
tantines dauWira mxari. 
vaxtangis TxovniT, osmalTa 20 aTasiani jari Se-
movida qarTlSi da Tbiliss miadga. 1723 w. 10 ivniss 
konstantine Tavisi nebiT Tbilisidan gavida, osmalebs 
miegeba da qalaqis kliteni miarTva, 11 ivniss osmalebma 
                                                            
1 saqarTvelos cxovreba sexnia CxeiZisa / qarTlis cxovreba, 
II, CubinaSvilis gamocema, sankt-peterburgi, 1854, gv 331; qroni-
kebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da mwerlobisa Sekre-
bili, qronologiurad dawyobili da axsnili T. Jordanias mier, 
III (1700 wlidan  XIX saukunis 60-ian wlebamde) / gamosacemad 
moamzades g. Jordaniam da S. xanTaZem, Tbilisi, 1967, 88. 
2  saqarTvelos cxovreba sexnia CxeiZisa, gv. 331. 
3 qarTlis cxovreba, IV. batoniSvili vaxuSti, aRwera same-
fosa saqarTvelosa / teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnawe-
ris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1973, 504. 
4 qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da mwer-
lobisa Sekrebili, qronologiurad dawyobili da axsnili T. Jor-
danias mier, III, gv. 89. 
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Tbilisi daikaves, konstantine Seipyres da baqars ga-
dasces. baqarma konstantines patiosani sityva CamoarT-
va, rom is qarTlis winaaRmdeg aRarasodes amxedrdebo-
da, da gaaTavisufla. imave wels, vaxtangis Zma iese, 
romelic manamde Sahis samsaxurSi iyo, saerTo enas 
gamonaxavs osmalebTan da qarTlis gamgeblobas miiRebs. 
3. 1723 wlidan givi amilaxvari, qarTlis zogierT 
sxva TavadebTan erTad osmalebs ebrZvis. miuxedavad 
imisa, rom qarTlis mefe iese (vaxtang VI-is Zma) osma-
lebs miemxro da qarTlis gamgebloba miiRo, givi mainc 
brZolas agrZelebda da osmalebi gufTasTan daamarcxa 
kidec. magram iesem mteri gaamxneva da givi iZulebuli 
gaxda ukan daexia1.  
savaraudoa, givi amilaxvaris osmalebTan Serigeba 
maSin unda dawyebuliyo, rodesac maT, 1726 Tbilisis 
sionis mizgiTad gadaqceva da qarTvelebis gamahmadianeba 
ganizraxes. osmalTa am ganzraxvas win aRudga givi ami-
laxvari. man sicocxle safrTxeSi Caigdo, faSasTan mi-
vida, saCuqrebi miarTva da sionis ganzraxvaze xeli 
aaRebina. amilaxvaris aseTi moqmedeba marTlmadidebleb-
Si misadmi did siyvarulsa da pativiscemas gamoiwvevda, 
rac kidevac naTlad gamoCnda xalxis gareSe Tu Sinau-
ri mtrebis winaaRmdeg brZolis dros. bunebrivia, marT-
lmadidebeli eklesiis givi amilaxvrisadmi pativiscema. 
givisaTvis micemul wignSi Tbilel-bolneli mitro-
politi domenti aRniSnavda: `radgan axalkviris SabaTs 
iyo Cveni gansacdeli da saydris gamorTmevis ambavi, 
isev axalkviris wina dRe, SabaTi, ganvaweseT TqvenTvis 
mosaxseneblad. am dRes iqiT yovlis wlisaTvis im Sa-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, IV, gv. 508.  
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baTs Cven da Cvenni krebulni erTobilni Jams giwirev-
diT Tqven da TqvenTa SvilisSvilTa dauviwyeblad 
movixsenebdeT~1. 
dampyroblebi, iTvaliswinebdnen ra givi amilaxv-
ris simamaces da mis avtoritets qarTlis mosaxleoba-
Si, misi TavianT samsaxurSi Cayeneba moindomes. 1727 
wels, rodesac mefe iese gardaicvala, osmalebma qarT-
lSi mefoba gaauqmes da is eqvs msxvil feodals gauna-
wiles. zemo qarTli givi amilaxvars argunes.  
osmalebis samsaxurSi Camdgari givi amilaxvari, 
rogorc misi Tanamedrove istoriuli cnobebidan Cans, 
rac dro gadioda osmalebis ndobasa da pativs imsaxu-
rebda. is maT exmareboda lekebis winaaRmdeg brZolaSi, 
riTac sinamdvileSi icavda qarTlis isedac gawamebul 
mosaxleobas.   
osmalobis periodis givi amalaxvaris dasaxasia-
Teblad mniSvnelovania Cveni istoriografiisaTvis aqa-
momde ucnobi 1728 wlis 30 noembris dokumenti, gace-
muli fadiSahis mier. fadiSahis firmani isedac mraval-
mxriv sainteresoa. masSi Cans, rogor didi avtorite-
tiT sargeblobda givi amilaxvari, rogor gadadiodnen 
osmalo xelisufalT samsaxurSi qonebasa da Tanamdebo-
bebs mowyurebuli qarTveli feodalebi, rogor cdi-
lobda osmalo xelisufleba sxvadasxva privilegiebis 
miniWebiT qristianuli sarwmunoebis uaryofisaken wae-
qezebina marTlmadidebeli qarTvelebi. es saintereso 
dokumenti, rogorc SeiZleba vivaraudoT, gaica givi 
amilaxvris TxovniT. is rekomendacias uwevs Tavis me-
                                                            
1 gvritiSvili d., feodaluri saqarTvelos socialuri ur-
TierTobis istoriidan (qarTlis saTavadoebi), Tb., 1955, gv. 410. 
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gobar  aristos, raTa mas uwyalobon osmalo xelisuf-
lebis mier devnili abdulqerimis mamuli.  
am mokle, magram saintereso dokuments moviyvan 
mTlianad. 
`Tbiliseli qarTveli begis mier islamis miRebis 
Sesaxeb. 
Cabardes daniSnulebisamebr. 19 zilkhije weli 
1141 
Tbilisis sanjayis beraTlis raionSi sofel gumu-
leTis _ 7900 aqCian Timarze Cawerili abdulqerimi  
samxedro valdebulebas ar asrulebs. Tanac sxva adgi-
las cxovrobs da Timaris saqmeebiT ar interesdeba. am 
mizeziT xsenebuli Timari 40-50 welia Tbiliseli Ta-
vadis imlahor oRlu givis (givi amilaxvari) megobris, 
aristo beis mflobelobaSia. igi wlebis ganmavlobaSi 
saxelmwifo samsaxurSi erTgulad da gulmodgined msa-
xurobs. aristom bolos Tbilisis sasamarTloSi isaxe-
la Tavi islamuri religiis codniT. mis mier islamis 
miRebis Semdeg kidev meti adamiani Seiyvarebs da moin-
domebs islamis miRebas. aristo, romelmac axali saxe-
li abdulahi dairqva, iTxovs uwyalobon abdulqerimis 
mier mitovebuli Timari. firmani fadiSahisaa~1.  
givi amilaxvari rom Tavis erTgul adamianebs 
mfarvelobda osmalebis winaSe, amis sxva magaliTs Sem-
dgomSic gavecnobiT. 
 zemoT aRiniSna, rom osmalebma qarTli eqvs 
msxvil feodals gaunawiles. vaxuSti batoniSvilis mi-
                                                            
1 saqarTvelo da qarTvelebi osmalur saarqivo dokumentebSi, 
stambuli, 2012, gv. 181. 
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xedviT dayofa moxda 1728 wels1. dampyroblebma zemo 
qarTlis gamgebloba givi amilaxvars argunes. rogorc 
Cans, givim, romelsac Tavisi winaprebisagan memkvidre-
obiT goris mouravoba ekuTvnoda, osmalebTan im warma-
tebasac miaRwia, rom goris garkveul teritoriaze sa-
kuTrebis da dasaxlebis ufleba moipova. Sesabamis ad-
gilas iTqva, rom  amilaxvrebs saukuneebis ganmavloba-
Si gorSi, gorelebis sastiki winaaRmdegobis gamo, da-
saxlebis ufleba ar hqondaT, miuxedavad imisa, rom am 
qalaqis mouravis saxelo maT ekuTvnodaT.  
givi amilaxvris osmalebis winaSe damsaxurebaze 
naTqvamia sulTan ahmed III-is mier 1727 wels givi ami-
laxvarisaTvis naboZeb firmanSi. mas eboZa Tbilisis 
sanjaysa da goris nahieSi mdebare sofeli sxilvani 
66 832 axCis SemosavliT. firmanis mixedviT, givi ami-
laxvarma es jildo imiT daimsaxura, rom is erTgulad 
emsaxureboda sulTans. man gansakuTrebiT gamoiCina Tavi 
goris cixis lekebisagan dacvisas. `Tbilisis vilaÁeTSi 
mcxovreb TavadTagan maRalRirseuli samefo firmanis 
mqone amilaxori givi am qveynis... dapyrobis droidan 
mokidebuli sruli morCilebiTa da erTgulebiT gvemsa-
xureba, lekTa Semosevis Jams Tavisi qveSevrdomebiT 
dRe da Ram icavda goriscixesa da mis Semogarens, ibr-
Zoda da daxmarebas uwevda muslimebs...~2. 
sulTanma givi amilaxvars gamouyo oTxi sofeli: 
tbeTi, fxvenisi, qordi da bijnisi, 52 060 axCa Semo-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, IV, gv 510. 
2 abulaZe c., osmalobis xanis sami Turquli firmani // aRmo-
savluri filologia, III, Tbilisi, 1973, 296. 
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savliT1. tbeTi da fxvenisi saamilaxvroSi iyo, bijnisi 
sacicianoSi, qordi ki, saerTod naxsenebi ar aris go-
ris livas soflebis nusxaSi.  
davTari garkveul cnobebs gvawvdis osmalobis 
pirveli periodSi givi amilaxvaris qonebis Sesaxeb. 
masSi naTqvamia, rom `meore kuduleTi eqvemdebareba gi-
vi amilaxvars, eqvemdebareba xsenebuls~, e. i. sacicia-
nos2. es sofeli sxva mxrivac aris saintereso. iq erTi 
saxlia da masSi cxovrobs 4 kaci: amel Ze daTunasi, 
rostom Zma misi, avTandil Zma meore, farsvan Zma meore 
(unda iyos Zma mesame) muslimia3. rogorc Cans, gamus-
limanebis procesi imdenad intensiurad mimdinareobs, 
rom igi iWreba iseT mivardnil da mcire mosaxleobian 
sofelSic ki, rogoric meore kuduleTia. 
amilaxvris nahies meTauris mTavari simdidre iyo 
`mamuli Wala amilaxvris Svilis givis mflobelobaSi 
eqvemdebareba xsenebuls~. WalaSi cxovroben givi da 
misi Zmebi TavianTi ojaxebiT: TviT `givi Ze anduyafa-
risa4, anduyafar Ze misi, ioTam Zma misi, dimitri Zma 
misi, iase Zma misi, barZin Zma misi, amirindo Zma misi, 
oTar Zma misi, Teimuraz Zma meore, eroso Zma misi, ba-
                                                            
1 iqve, 297. 
2 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari, w. I. / osma-
luri teqsti qarTuli TargmaniT, SesavliT, gamokvleviTa da faq-
simileebiT gamosacemad moamzades akad. sergi jiqiam da prof. no-
dar Sengeliam, Tb., 2009, gv. 223 
3 iqve, 223. 
4 anduyafar III. iranidan dabrunebulma levan vaxtang V-is 
Zem 1704 wels amilaxvroba mas uboZa, magram male (1704 w.) nadi-
robisas daiRupa. karbelaSvili p., amilaxvarTa sagvareulo gujrebi 
// Zveli saqarTvelo, II, gv 109. 
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ram Zma misi, daviT Zma meore, revaz Zma misi, ioTam Zma 
misi~, yvela isini erT saxlSi cxovroben, aqvT 20 
dRiuri sameufeo veli, 5 dRiuri sameufeo venaxi. isi-
ni erToblivad ixdian 3000 axCas1. givi amilaxvris sam-
flobeloebSi yvela Tavadi da aznauri erToblivad ix-
dida 8200 yuruSi esedis gadasaxads2.  
XVIII s. 20-ian wlebSi, `osmalobis~ dros, givim 
imas miaRwia, rom gorSi sasaxle da e. w. amilaxvrebis 
eklesia aaSena. man isic SesZlo, rom qalaqis im nawil-
ze, sadac mas sasaxle da sagvareulo eklesia hqonda, 
osmalebma gansakuTrebuli ufleba mianiWes. es is da-
saxleba unda yofiliyo, romelsac 1728 wlis aRweris 
davTarSi `givis dasaxleba~ hqvia. vfiqrob, igi mdebare-
obda iq, sadac 1802 wlis goris gegmaze,  qalaqis aR-
mosavleT nawilSi, amJamindeli i. b. stalinis memoria-
luri kompleqsis, IX sajaro skolisa da sastumros 
teritoriaze aRniSnulia amilaxvrebis eklesia. iqve 
unda aSenebuliyo maTi pirveli sasaxle gorSi. osma-
lobis periodamde amilaxvrebis sasaxle gorSi saisto-
rio wyaroebSi ar aRiniSneba. 
4. rogorc XVIII s. 30-iani wlebis dasawyisis 
cnobebiT irkveva, givi amilaxvari osmalebTan TanamS-
romlobis periodSi, imave osmalebis mier devnili, 
ruseTSi gadaxvewili vaxtang VI-is da batoniSvil ba-
                                                            
1 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari, w. I, 407-
408. 
2 yuruSi esedi _ monetis erT-erTi saxeoba, romlis ode-
noba cvalebadi iyo. sami osmaluri wyaro Tbilisis istoriisaTvis 
(1730-1732) / Turquli teqsti qarTuli TargmaniT, SesavliT, 
terminologiuri leqsikoniTa da faqsimileebiT gamosacemad moam-
zada n. Sengeliam, Tbilisi, 2008, gv. 16. 
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qaris aRmosavleT saqarTveloSi devnil erTgulTa Sem-
wed gvevlineba. amaze migvaniSnebs barZim aragvis eris-
Tavis mier ruseTSi vaxtangTan gagzavnili 1731 wlis 
werili. werilidan vigebT, rom barZimi vaxtang mefes 
gahyolia ruseTSi da werilis gagzavnis droisaTvis is 
axali dabrunebuli unda iyos saqarTveloSi, raRac sa-
gangebo davalebiT1. kaxeTis mefe konstantines barZimi 
qarTlis gamgebel isay-faSasTan daubezRebia. barZimi 
vaxtangs SesCivis: `ra wams Ãevs movel, sul Cemi yma 
movidnen da Semomexvewnen. axla kaxma batonma faSasTan 
dagvabezRa. `mefes [vaxtangs barZimisTvis] jari moucia, 
jariT movidao, ukan jariT baqari mosdevso~. rogorc 
barZimi wers, konstantines SenaTvals isay-faSa Zlier 
SeuSinebia da barZimTan Suakacad givi amilaxvari miug-
zavnia, romelic erisTavs Tavdebad daudga2. savaraudoa, 
barZimisaTvis  xifaTis aridebis mizniT givi amilaxvar-
ma TviTon SesTavaza faSas erisTavTan Suamdgomloba da 
misgan mtkice pirobac miiRo barZimis usafrTxoebis 
Sesaxeb, magram werilSi es ar Cans. givi rom erisTavis 
mimarT mtrulad ganwyobili yofiliyo, mas Zala Ses-
wevda sxvagvarad emoqmeda da faSazec gavlena moexdina. 
givis da barZimis karg urTierTobaze metyvelebs, Sem-
                                                            
1 gvritiSvili d., feodaluri saqarTvelos socialuri 
urTierTobis istoriidan, gv. 353. 
2 d. gvritiSvils sxvagvarad aqvs gagebuli barZimis weri-
lis es adgili da aRniSnavs, rom givi amilaxvarma erisTavs isay-
fasasTan uSuamdgomlao. iqve. barZimis werilSi ki naTqvamia: `amaSi 
isay-faSa diaR SeSinebuli iyo, amilaxvari vadas gamoegzavna. Tav-
debad damidga da iq [Tbiliss]  Cavel~. Переписка грузинских царей 
с российскими государями от 1639 г. по 1770 г. С. Петербург, 1861, с. 
190.  
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degi: isay-faSas Semcvlelma rostom-faSam kaxT batonis 
waqezebiT barZimi vaxtang VI-isadmi erTgulebis bral-
debiT Seipyro da nariyalaSi Caamwyvdia. aragvis saeris-
Tavos patimari erisTavis ndobiT givi amilaxvari 
ganagebda1. rac Seexeba qsnisa da aragvis erisTavebis 
urTierTobas, igi xSirad arakeTilmezobluri iyo. 
givi amilaxvarma monawileoba miiRo imereTis same-
foSi feodaluri aSlilobis dros mefe aleqsandre V-
sa (1720-1741, 1741-1746, 1749-1752) da otia dadianis 
dapirispirebis ganmuxtvaSi. osmalebma, romlebsa imere-
Tis mefis gaZliereba ar awyobdaT, aleqsandres datyve-
vebuli otias ganTavisufleba mosTxoves. saqmeSi Caeria 
qarTlis gamgebeli isay-faSa, romelmac dadianisagan di-
di qrTami aiRo da imereTSi gagzavna osmalebisa da 
qarTvelebisgan Semdgari jari mamedbegisa da givi ami-
laxvaris meTaurobiT. imereTis mefe daTmobaze wavida 
da dadiani gaaTavisufla2 
qarTlSi umefobis xanaSi givi rom upirvelesi po-
litikuri da warmatebuli samxedro figura iyo, Cans 
lekebTan brZolebSi mopovebuli warmatebebidan. 1732 
wels lekebma tezeri, bekami, gverdisubani aikles da 
didZali nadavli iSoves, wromSi gadavidnen, sadac go-
ris faSa daamarcxes da mokles. gaTamamebul lekebs 
mejvrisxevTan givi amilaxvari daxvda, daamarcxa da 
mTlianad amowyvita3. imave wlis zafxulSi givi `goris 
                                                            
1 Там же, 191. 
2 niko dadiani, qarTvelT cxovreba / teqsti gamosca, wina-
sityvaoba, gamokvleva, komentarebi, saZieblebi da leqsikoni dau-
rTo S. burjanaZem, Tb., 1962, gv. 176 
3 saqarTvelos cxovreba sexnia CxeiZisa, gv. 335. 
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jarTan~ erTad monawileobda ikorTasTan lekebis gana-
dgurebaSi. dekemberSi lekebi kvlav SemoiWrnen, magram 
givis meTaurobiT wlevTan gaanadgures1. 
4. osmalTa batonobam iseTi maxinji saxe miiRo, 
rom misadmi ukmayofiloTa ricxvi dRiTidRe izrdebo-
da. qarTlSi arsebuli gausaZlisi mdgomreobis, anti-
osmaluri Zalebisa da vaxtang VI-is an misi Zis baqa-
ris dabrunebisa da warmatebis Sansis Sesaxeb, sainte-
reso cnobebia SanSe qsnis erisTavis mier 1733 wels 
vaxtangisaTvis gagzavnil werilSi. masSi mniSvnelovan 
cnobebs vxvdebiT givi amilaxvris rolze antiosmaluri 
ajanyebis dros. 
SanSe erisTavi vaxtang mefes sTxovs daubrundes 
Tavis samefos: `netavi RmerTman ise maRirsos Tqveni 
xma gavigonoT da miTom Cems JamSi avi ara minaxams ra... 
Tu rac Wkua maqss da vxedav, Tu ar Tqvenis samjobisa-
rosaTvis amas ukeTesi dro ar iqneba aqa, da mand ra 
mosvlia, ar viciT: saqarTvelos gaerTebsa bZanebdiT 
rom. `SuRlobTo, Tqven erTmanerTis mterni xarTo~2. 
                                                            
1 iqve. 
2 Переписка грузинских царей с российскими государями от 
1639 г. по 1770 г., c. 205. vaxtang VI, rodesac SanSes da qarTlis 
daudegar sxva feodalebs sayvedurobs, `SuRlobTo, Tqven erTmane-
rTis mterni xarTo~, mas pirvel rigSi SanSe da misi mama hyavs 
mxedvelobaSi. rodesac vaxtangi 1712 wels iranSi gaiwvies, man 
qarTlis mefed baqari datova, romelsac SanSes mama daTuna qsnis 
erisTavi aujanyda. baqarma ajanyeba Caaqro da saerisTavos daepat-
rona. SanSe iranSi SahTan gaiqca, magram is daapatimres da baqars 
gamougzavnes, romelic `patimar-hyo tfiliss~. qarTlis cxovreba, 
IV, gv. 496-497. 
iranidan axaldabrunebul vaxtangs 1719 wels SanSe aujany-
da. ajanyeba imdenad serozuli iyo, rom mefem misi Caqroba imer-
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barZim erisTavi mefe vaxtangis am sayvedurs 
samarTlianad miiCnevs da, Tavis mxriv, imasac umatebs, 
rom Tqvens winaSec bevri davaSaveTo. barZimi qarTvel 
TavadTa urTierT dapirispirebis da mefisadmi 
daumorCileblobis saqciels ymawvilobiTa da sigiJiT 
xsnis. werilSi gansakuTrebiT sainteresoa mefis mier 
xazgasma, rom barZim erisTavi da givi amilaxvari, es 
ori umsxvilesi feodali erTmaneTs iyvnen 
damdurebuli, maSin, rodesac maT erToblivad bevris 
gakeTeba SeeZloT qveynis sasikeTod. barZimi Tavisi 
epoqisaTvis damaxasiaTebel am movlenas martivad 
ganmartavs: droebiTi dapirispireba sayvarel mama-Svils 
Sorisac SeiZleba moxdes, magram isini kvlav aseTad 
darCebian. rac Seexeba konkretulad givi amilaxvars, 
amJamad is CvenTan aris da Seni erTguliao. amis 
dasturad is mefes swers: `TviTon amilaxvarmac wigni 
gaaxloT. Sen nu momikvdebi, daijereT, didad erTguli 
aris Tqveni da didis samsaxuris mcdeli aris da mom-
Wirne. amaze guneba daajereT. amas gonebaSi Tqveni uri-
                                                                                                                              
lebis, kerZod, SoSita raWis eriTavis da svimon da levan abaSiZe-
ebis daxmarebiT SeZlo. SanSe mefes danebda. imereTSi gabrunebul 
stumrebs mefem SanSe Tan gaayola. magram erisTavi gaipara,  Tavis 
mamulSi dabrunda da 1720 wels axali ajanyebisaTvis mzadebas 
Seudga. man isev marcxi ganicada da mefes erTgulebis fici misca. 
mefem Seundo da `miscna mamulni sruliad~. iqve, gv. 498. amis 
Semdeg SanSem TiTqos xasiaTi gamoicvala da vaxtangs erTgulobda. 
gvritiSvili d., feodaluri saqarTvelos socialuri urTierTo-
bis istoriidan, gv. 318. 
osmalebma qarTlis dapyrobisTanave SanSes saerisTavo Camo-
arTves. qarTlis cxovreba, IV, gv. 508. amis Semdeg SanSe ar epue-
boda osmalebs da ujanydeboda kidec. iqve, gv 510, 511. 
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go da umsaxureba ara Zes, amisi Tavdebi da mopire me 
viyo~1. 
barZimi mefes acnobebs Tavisi didi xnis metoqis 
aragvis erisTavis mefisadmi erTgulebis Sesaxeb: `arag-
vis erisTavia da esec erTgulia. rom ar iyos, ar iq-
neba. damijereT, es ori kacia, nametnavad amilaxvari, 
Cemgan iTxoveT~2. rogorc Cans, qsnis erisTavi pasuxism-
geblobas iRebs or umsxviles feodalze _ givi amila-
xvarsa da barZim erisTavze. barZimi rom givis winaSe 
valSi iyo, amis Sesaxeb zemoT iTqva, givim is isay-fa-
SasTan moariga da, sagulisxmoa, mocemul periodSi 
isini erT politikuri poziciaze idgnen, vaxtang VI-s 
erTgulobdnen. 
barZimi mefes arwmunebs: `es ori kacia, nametnavad 
amilaxvari, Cemgan iTxoveT, sxva vin aris qarTlSi, rom 
uari da Cveni daujerebloba qnas da SeiZlos: Tqveni 
siZisa abaSiZisa Tqven iciT~. barZim erisTavi osmalebis 
qarTlidan gaZevebasa da vaxtangis mefobis qarTlSi  
aRdgenaSi gansakuTrebul mniSvnelobas givi amilaxvaris 
mxardaWeras aniWebs: `amas ukeTesi dro ar iqneba, 
amilaxvarmac xom mogweraT da zepiradac daabara~3. rac 
Seexeboda mefe vaxtangs, barZimis azriT, mas ruseTis 
mTavrobis mxardaWera unda moepovebina, raTa sami pol-
ki rusuli jari wamoeyvana. barZims warmatebis mniSvne-
lovan pirobad dasustebuli irani miaCnda. `RmerTi ma-
meces Tavdebad, daijereT ese qveyana dakarguli aris 
Tqvengana, Tu Tavs ar SeidebT, damijereT, axsene 
                                                            
1 iqve, gv. 206. 
2 iqve.  
3 iqve. 
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RmerTi da ecadeniT rasme, RmerTma mogayenaT dro, nu 
gvianobT, Tu es qveyana gindaT dro es aris, Tu ara da 
neba Tqvenia~1. 
exla gavecnoT givi amilaxvaris mier ruseTSi ga-
daxvewili mefis garemocvidan vinme givisaTvis (amila-
xvari mas `sexnis~ uwodebs)  gagzavnil, magram `Cvenis 
xelmwifis mosamsaxurebisaTvis~ gasacnob im werils, 
romlis Sesaxeb ramdenjerme aRniSnavs barZim erisTavi.  
givis werili ar Seicavs, raime mniSvnelovan politi-
kur an samxedro xasiaTis informacias. es mokle weri-
li mxolod osmalobis periodSi misi dampyroblebTan 
samsaxuris gamo monaniebas gvamcnobs, magram avtori 
imasac aRniSnavs, rom mefis uaryofiTi azris Camoyali-
bebaSi amilaxvaris arakeTil mosurneebmac mniSvnelova-
ni roli Seasrules. `...Tu rac Cvens umsaxurobas gaew-
yoba amas... batoni ar gviwyrebodes, amaTi bednierad 
yofnis anbavi gviwyalobos: viciT, Cven xelmwifes Cveni 
umsaxuroba mogonobiaT, Torem, erTxelac aris maTis 
bednierad bZanebis anbavs gviwyalobebda: raRa Tavi 
vawyinoT. Tu rom SevscodeT, RmerTman didad gardagva-
xdevina Cveni amgvari gansacdeli. Tu batons ar moxsen-
deba, Tqven mainc SeityobT.  xelmwifes Tu Cveni bevri  
ar moxsenebodaT, uRirsad mowyales guls ase ar gamo-
icvliden: dasajeri xom ar aris rom me magaTi or-
guli viyo. egebis marTali moxsendebodesT, raRa Tavi 
vawyinoT, arc es gaibedeboda Cemgan: RTia gunebis gam-
kiTxavi, sxva aqidam ra Seityoba; RmerTman amdeni mow-
                                                            
1 iqve,  gv. 207 
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yaleba maRirsos. magaT win sisxli davaqcio, xom kar-
gia, Tues ar meRirsa, sxviT riT vimarTleb Tavsa~1.  
5. 1734 w. qarTlSi antiosmaluri ajanyeba daiwyo, 
Tbilisis midamoebSi myofi osmalebi amowyvites, givi 
amilaxvari `Seetyua goris cixes osmalTa da mosrna 
igini da daipyra cixe~2.  
rogor `Seetyua~ givi amilaxvari goris cixes, 
amaze dawvrilebiT mogviTxrobs sexnia CxeiZe: `amave 
qoronikonsa Rvinobis Tves (1735 w. oqtomberi _ e.m.) 
Semoadga Tamaz xan cixesa ganjisasa, mouvida qarTvelT 
brZaneba da aSla urumTa, daiwyes brZola, Seyara jari 
amilaxorma givma, movida berbuks RamiT, daiqveiTa Tvi-
Ton da muxranis batonma mamukam, gorelT misces piro-
ba, Sevidnen RamiT da daimala jari sasaxleSia, vera 
igrZnes urumT, cixeSi miuCines oTxi gamoCenili vaJka-
ci, misces saboZvari, viTarca urumni xeebsa zidaven, 
vica autandaT aras ukiTxevdnen. gaTenda, am oTxma kac-
ma Seidves Zelebi mxareTa, iyo niSani amaTi, rom cixis 
karze erTi iqiT daudvan, erTi aqaT, rom cixis kari 
veRar mougdon. gaaRes kari cixisa da gamovidnen cixi-
dan urumni, Camovidnen qalaqsa gorisasa, aitanes Zelebi 
da daagdes karTa zeda: idroes, gamovida damaluli ja-
ri, Turme yaraulma igrZna, moaswres kari qveiTa gala-
vnisa, Seiqmna cema gorSi. am oTxma kacma gaikra sate-
                                                            
1 iqve, gv. 203-204. 
2 sxva wyaroSi goris ganTavisufleba 1735 wliT aris 
daTariRebuli da naTqvamia Semdegi: `givma amilaxorma Semoiyara 
rCeulni vaJkacni da movida rame berbuqs, aqedan ezraxa goreleb-
sa, Seuxda goris cixeSi da urumTa jari amowyvita~, saqarTvelos 
cxovreba sexnia CxeiZisa, 438.  
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vars xeli, Turme damaluli hqondaT. Seuxden cixeSi, 
mokles erTi urumi, mouxden engiCar aRas, dasWres: ga-
movidnen mSvidobiT. Camovidnen karsa galavanisasa, mok-
les mcveli karisa, dalewes kliteni, gamovidnen uzi-
anod da, vinca cixidam urumni gamovidnen, amoswyvites, 
daiWires~1. 
givi amilaxvarma goris cixeSi jari Caayena. gamar-
jvebis macned man Sahis sardalTan kaci gagzavna da 
osmalTa mokveTili Tavebi gaatana. mcire xnis Semdeg 
givim da yizilbaSebma Tbilisis ganTavisufleba scades, 
magram damarcxdnen. givi gorSi dabrunda da aqedan Tavs 
esxmoda borjomis xeobasa da axalcixeSi mokalaTebul 
osmalebs2.  
6. 1735 wlidan osmaloba kidev ufro mZime yi-
zilbaSobiT Seicvala. aRniSnul wels nadir-Sahma som-
xeTSi erevanSi Sah-Tamaz II-sTan  daibara Teimuraz II 
da qarTlisa da kaxeTis didebulebi. zogierTi maTgani, 
kerZod, isini, vinc osmalTa winaaRmdeg ajanyebis meTa-
urebi iyvnen, maT Soris, givi amilaxvaric, daapatimres. 
k. kucias varaudiT, Sah Tamaz II-is sardali Tamaz-yu-
li-xani (SemdegSi nadir-Sahi) eWvobda, rom qarTvel 
didebulebs kavSiri hqondaT vaxtang VI-sTan, rac unda 
yofiliyo maTi dapatimrebis mizezi3 
Sah-Tamazis mier givi amilaxvris dapatimrebis mi-
zezi, sexnia CxeiZis mixedviT, is yofila, rom man am 
qarTvel didebul, amilaxvars qaliSvili mosTxova, 
                                                            
1 iqve, 438. 
2 iqve. 
3 kucia k., nadir-Sahi da saqarTvelo // axlo aRmosavleTi 
da saqarTvelo, III, Tb., 2002, gv. 120. 
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razec uari miiRo. Sahma givi daapatimra. miuxedavad 
imisa, rom amilaxvarma bolos dauTmo da Tavisi qaliS-
vili Sahs misca, igi mainc ar gaaTavisufles.  
sxva versiiT, givi amilaxvris, am Zlieri feoda-
lis siZeoba surda qarTlis taxtis maZiebel uflis-
wuls, iese mefis Ze Teimurazs da dainiSna kidec. mag-
ram niSnoba CaSala kaxeTis mefe Teimuraz II-is meuR-
lem, dedofalma Tamarma. Tamars, rodesac Teimuraz-an-
tonTan erTad nadir-SahTan stumrobda, SahisTvis uTq-
vams: givi amilaxvars metad lamazi qali hyavs, Sahis 
colobis Rirsio. amiT surda Teimuraz-antonis da 
givis naTesaoba-mokavSireobis CaSla, radgan Teimuraz 
II-s TviTon eWira Tvali qarTlis taxtze. Tamar 
dedofalma mizans miaRwia. 1736 wels givi amilaxvari 
iZulebuli gaxda SahisaTvis TviTonve miegvara Tavisi 
asuli. Teimuraz-antoni ki imereTSi gadavida da berad 
Sedga1. 
1735 wlis 6 oqtombers Tamaz-yuli-xani TbilisSi 
Sevida. aqedan daagzavna Tavisi razmebi aRmosavleT sa-
qarTvelos sxvadasxva mxareebSi da daimorCila. aRmo-
savleT saqarTveloSi daiwyo yizilbaSoba.  
givi upirispirdeboda qarTlSi gamefebis mosurne 
kaxeTis mefe Teimuraz II-s (1733-1744), romelic qarT-
lis taxtze pretenzias ayenebda imis gamo, rom iyo 
erekle I nazarali-xanis Ze (1688-1703) da kaxeTis mefe 
konstantine II mamad-yuli xanis (1722-1732) Zma. Teimu-
raz II-s givi amilaxvari daupirispirda, romelic mxars 
                                                            
1 gaCeCilaZe k., erTi furceli sasuliero feodalizmis is-
toriidan // qarTuli diplomatia, weliwdeuli, 11, Tb., 2004, gv. 
510-511. 
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uWerda qarTlis taxtis meore pretendents, mefe ieses 
(iese qarTlSi orjer mefobda _ 1714-1716 da 1725-
1727 wlebSi) vaJs Teimurazs (SemdegSi kaTalikosi an-
ton I). 
1735 wlis oqtomberSi Tamaz-yuli xani Tbilisis-
ken wamovida da datyvevebuli qarTvelebi Tan wamoiy-
vana. gzaSi tyveebi gaiparnen. Teimurazi kaxelebiTurT 
fSavSi gadavida. qarTlis Tavadebma ki imereTsa da ru-
seTs Seafares Tavi1. qarTleli didebulebma _ givi ami-
laxvari, muxranbatoni da qaixosro avaliSvili TavianT 
sabatonoebSi dabrundnen2. givi Semdeg imereTs gadavida. 
sxvebmac sxvadasxva mxares Seafares Tavi. 
1736 wels Sah-yuli-xani gamefda nadir-Sahis saxe-
liT (1736-1747). muRanis yurulTaize, sadac misi ar-
Ceva moxda, sexnia CxeiZis mowmobiT, monawileobdnen 
qarTvelebic _ qarTlis  didebulebi.  
xeldasxmis Semdeg isini gamouSves qarTlSi, ro-
melsac daakisres 3 aTasi Tumani, xolo xuTasi Seiara-
Rebuli noqari TavianTi ojaxebiT unda mdgariyo Tbi-
lisSi. zemoqarTlelebma ver SeZles am moTxovnis Ses-
ruleba. SanSe qsnis erisTavma, givi amilaxvarma, vaxuS-
ti abaSiZem da mTlianad zemo qarTlma da Tarxan lu-
arsabma da misma naTesavebma qarTlis gamgeblad daniS-
nul yizilbaS sardals, sefixans sTxoves: `rogorc 
sxva Sahebs vemsaxurebodiT da rogori movaleobanic 
                                                            
1 berZeniSvili n., saqarTvelos istoriis sakiTxebi, VI, Tb., 
1973, gv. 320-322; abraam erevanci, omebis istoria / Zveli somxu-
ridan Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo liana 
davlianiZem, Tb., 1976, gv.14 
2 saqarTvelos cxovreba sexnia CxeiZisa, gv. 336. 
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gvekisra, neba mogveciT ase vimsaxuroT, Zveli droidan 
Cven Sahis yurmoWrili ymebi viyaviT~1. rodesac am moT-
xovnaze uari miiRes, ukmayofiloTa Soris ganxeTqileba 
moxda: barZim aragvis erisTavi, yvela ciciSvili, yvela 
baraTaSvili yizilbaSebs miemxro.  
yizilbaSebma daiwyes gandgomilTa mamulebze Tav-
dasxmebi. ramdenjerme SeiWrnen qsnis saerisTavoSi, mag-
ram warumateblad. kexvSi samjer daesxnen givi amilax-
vars, magram samjerve givim gaimarjva da yizilbaSebi 
amowyvita. imavdroulad Tavs daesxnen saabaSios, saCxe-
iZos da suramis xeobas, dawves da gaZarcves, magram ga-
magrebuli adgilebi ver daazianes. ajanyebulebi sxva-
ganac warmatebiT moqmedebdnen2.  
  amgvarad, 1736 wels yizilbaSebis winaaRmdeg 
aRsdga qarTlis mosaxleoba, ris mizezic osmalebis 
winaaRmdeg mebrZoli qarTvelebis mimarT undobloba da 
mZime xarki iyo. ajanyebis mTavar kerad qsnis saerisTa-
vo gadaiqca. damarcxebulma qarTlis gamgebelma sefi-
xanma fxvenisSi daiwyo molaparakeba gandgomilebTan da 
da moCvenebiT Seurigda kidec. amis Semdeg is  xelT-
ubanSi gadavida, sadac miiwvia kaxTbatoni Teimurazi, 
barZim aragvis erisTavi, givi amilaxvari, kaxTa saxlT-
uxucesi givi ColoyaSvili, Tarxani luarsabi, qiziyis 
mouravis Zma Tamazi, qaixosro Cerqezisvili, yvelani 
                                                            
1 Сехниа Чхеидзе, История Грузии («Жизнь царей») / Перевод 
выполнил, предисловием снабдил Н. Т. Накашидзе, Тб., 1976, с. 46. 
aRmosavleT saqarTveloSi yizilbaSobis dros mZvinvare ekonomi-
kur gaWirvebaZe vrclad ix. kucia k., nadir-Sahi da saqarTvelo, 
gv. 125-131. 
2 Там же, с. 45-46. 
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Seipyro da Tbilisis cixeSi daatyveva1. vaxusti bato-
niSvilis mixedviT sefixans Tavisi veraguli qmedeba 
gorSi mouxdenia, SanSe qsnis erisTavs gaqceva mousw-
ria, xolo danarCeni datyvevebulni ispahanSi gaugzav-
niaT: `moityuvna gors qarTvelni, Seipyra Teimuraz, 
givi amilaxvari, barZim erisTavi da sxvani, xolo SanSe 
ivltoda. da waruvlina ispaans Sahnadirs~2. sexnia Cxe-
iZis mixedviT Sahsefi amis Semdeg mivida gorSi, rom-
lis naibad (gamgeblis nacvali) daniSna mefe ieses Svi-
li abdula-begi3.  
Sahma Seiwyala Teimuraz II, barZim aragvis eris-
Tavi, givi amilaxvari, Tarxani luarsabi, isini daasaCu-
qra da xalaTebi uboZa. roca nadie-Sahi yandaharSi 
gaemgzavra, dasaxelebuli qarTvelebi Tan waiyvana4.  
1738 wels Sahma givi amilaxvari qarTlSi daabru-
na da ajanyebul SanSe erisTavTan dasapirispireblad 
qsnis saerisTavo gadasca da `dasdva am qveynis bela-
doba~5. masve Caabara `veqiloba qarTlisa~6. 
1740 wels sardali qaixosro orbeliani da givi 
amilaxvari indoeTidan dabrunebul nadir-Sahs yazvinSi 
eaxlnen da qarTlSi arsebuli viTareba gaacnes. Sahma 
gagzavna Sikriki da qarTlis didebuli Tavadebi Tavis-
Tan daibara. Tavadebi maSinve gaemgzavrnen. audienciis 
                                                            
1 Там же, с. 46-47. 
2 qarTlis cxovreba, IV, gv. 515. 
3 Сехниа Чхеидзе, История Грузии («Жизнь царей»), c. 47. 
4 Там же, с. 47.  
5 papuna orbeliani, ambavni qarTlisani / teqsti daadgina, 
Sesavali, leqsikoni da saZieblebi e. cagareiSvilisa, Tb., 1981, gv. 
47 
6 qarTlis cxovreba, IV, gv. 518. 
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dros maT Sahs `moaxsenes qveynis gaoxreba lekisagan, 
SanSe erisTavisagan beladis Zleva da SeWirveba yoveli. 
iwyina Ãelmwifem da dahpirda daRistnis gasworebasa. 
mosca jari SanSe erisTavis wasaxdenad: `Tu damiWiroT 
SanSe, yoveli Tqveni sawadeli aRvasrulo da mogce 
wyaloba uSurvelio~. Sahma givi amilaxvars misca qsnis 
erisTaoba `da dasdva im qveynis beladoba~. SanSe da 
misi Zma axalcixeSi gadavidnen, sadac `Seiwynares pati-
viT da daayenes qalaqsa Sina~1. qarTlis naibma (nacva-
li) imam-yuli-xanma beglar-begoba miiRo da didi ja-
riT qarTlSi gaigzavna. qsnis saerisTavo sastikad aik-
les2. 
nadir-Sahi daRestanSi SeiWra. man qarTveli dide-
bulebi TavisTan daibara. amilaxvarTa saxlidan givi da 
oTari eaxlnen Sahs, romelic maT `daxvda mxiarulis 
piriTa da daumadla erTguloba~. givi amilaxvars miani-
Wa meore veqiloba, qsnis erisTaoba da asi Tumani dau-
niSna3. 
7. givi amilaxvars kidev erTxel mouwia imereTSi 
mefe-feodalebis konfliqtSi Careva 1741 wels. aleq-
sandre V-m Tavis siZis (dis qmari), zurab abaSiZis Svi-
li daviTi da papuna wereTeli sikvdiliT dasaja. mefis 
                                                            
1 1741 wels nadir-Sahma axalcixis faSas sTxova SanSe 
erisTavis da misi Zmis gadacema. faSas brZanebiT SanSe Seipyres da 
daborkili TbilisSi Caiyvanes, mcire xnis Semdeg ki Sahs gaugzav-
nes, romelic im dros daRestnelebs ebrZoda da iq mihgvares. Sah-
ma misi mosmena ar ineba da darubandis cixeSi gamoketes, Semdeg 
maSaTSi gadaagzavnes. iqve Caiyvanes Zmebis colebic. papuna orbeli-
ani, ambavni qarTlisani, gv. 51. 
2 iqve, gv. 46-47. 
3 iqve, gv. 49  
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aseTi moqmedebiT aRSfoTebulma imereTis didebulebma 
_ zurab abaSiZem, grigol raWis erisTavma da otia da-
dianma mefes didi ziani miayenes. mefe aleqsandrem Tavi-
si Zma giorgi da levan abaSiZe qarTlSi TavSefarebuli 
vaxuSti abaSiZis Sesapyrobad gagzavna. maT mefis brZa-
neba Seasrules. vaxuStis ganTavisuflebis Suamdgomlo-
biT aleqsandres mimarTa kaTalikosma domentim da qar-
Tlis gamgebelma, magram uari miiRes. imereTis mefis mi-
marT sayovelTa ukmayofilebam aiZula aleqsandre mci-
re mxleblebiT qarTlSi gadmosuliyo1 da suramTan ga-
Cerda. givi amilaxvari am dros suramSi idga. mefem mas 
acnoba Tavis gasaWiris Sesaxeb. givi wavida xanTan, ro-
melic zemo qarTlSi imyofeboda da moaxsena mniSvne-
lovani stumris Sesaxeb. xanma givis daavala aleqsand-
re mefis masTan miyvana. xanma mefes Sesaferisad umas-
pinZla da mis Sesaxeb maSinve nadir-Sahs acnoba. Sahis 
brZanebiT, aleqsandre jer TbilisSi amyofes saukeTeso 
pirobebSi, Semdeg axalcixis faSis TxovniT Sahma imere-
Tis mefe axalcixeSi gagzavna, faSam ki igi isev  samem-
kvidreo taxtze aRadgina2. 
1741-1742 wlebSi nadiri daRestnelebs eomeboda 
da qarTlis didkacoba daRestanSi daibara. amilaxvarTa 
saxlidan Sahs givi da oTari eaxlnen. Sahma givis meore 
veqiloba, qsnis erisTavoba misca da asi Tumani jamagi-
ri dauniSna3. 
aRmaSfoTebeli iyo qarTlis xanis moqmedeba (1741 
w.), rodesac aRmosavleT saqarTvelos kaTalikos-pat-
                                                            
1 niko dadiani, qarTvelT cxovreba, gv. 177. 
2 papuna orbeliani, ambavni qarTlisani, gv. 50-51. 
3 iqve, gv. 49. 
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riarqi domenti IV (1705-1741) gardaicvala da axlad-
arCeul aRmosavleT saqarTvelos kaTalikos-patriarqs, 
nikoloz X-s (1741-1744) `rac mcxeTas saqoneli iyo, 
wirvis iaraRi anu eklesiisa, sul TavisTan miatanina~. 
rogorc papuna orbeliani ambobs, viRacam xans Caagona, 
rom, roca kaTalikosi gardaicvleba, `saqoneli~ saxel-
mwifosi ariso. `magram samRTo Zalma aRar miuSva. or-
beliani, sardali qaixosro da givi amilaxori gulmod-
ginebiT gaisarjnen. isev daixsnes da miabares uklebriv 
kaTalikozs saqoneli mcxeTisa~1.     
8. iranelTa batonoba sul ufro mZimdeboda. ase 
gagrZeleba rom aRar SeiZleboda, gansakuTrebiT maSin 
gaxda naTeli, roca isedac ekonomiurad udides gasa-
WirSi myof mosaxleobas Sahma kidev uzarmazari gadasa-
xadi da begara  Seawera2.    
daiwyo ajanyeba, romlis sulisCamdgmeli da meTa-
uri iyo givi amilaxvari. rogorc zemoT mravaljer 
aRiniSna givi amilaxvars pirad cxovreba ise hqonda 
mowyobili, rom samduravi ar eTqmoda, mas arc 
Tanamdeboba da arc qoneba ar aklda da qveyanaSic didi 
avtoritetiT sargeblobda. magram man piraduli gverd-
ze gadasdo da qveynisa da xalxis gasaWiriT Sewuxebu-
li saxifaTo gzas daadga. `ama ambavTa Sina, Tvesa apri-
lsa ia (11 _ e. m.), Ramesa bzobisasa, qalaqidam (Tbili-
si – e. m.) Rame gaipara da amilaxori, romeli ijda ve-
qilad, wavida Tavisis colSviliT da Tan gaitana paata 
abaSiZis coli da saridan erisTavisSvilis coli~3. ro-
                                                            
1 iqve, gv. 52-53.  
2 iqve, gv. 55. 
3 iqve, gv. 53. 
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gorc movlenebis Semdgomi ganviTarebidan Cans, amilax-
vars winaswar SemuSavebuli hqonda ajanyebis gegma da 
momxrenic mravlad hyavda – zemo qarTlma, qsnis da 
aragvis xeobebma mas erTianad mxari dauWires: paata 
abaSiZe da is sxva Tavadebi, romlebic qarTlis xans 
iorze axldnen, imave bzobis Rames gamoiparnen da givi-
sTan dadgnen; ajanyebas miemxro aragvis erisTavi beJani 
Tavis jariT, qsnisa da aragvis xeviskacebi da sxv. yve-
lam erTgulebis fici misces givi amilaxvars1.  
Sahisa da misi moxeleebis kiTxvaze, Tu ra iyo 
ajanyebis mizezi, givi amilaxvari pasuxobda: `qveyana 
oxer Seiqmna da ara gamodiodis rao. veRar SevZel sam-
saxuri xemwifisa da wavelo~2. 
ajanyeba sul ufro seriozul saxe iRebda da Sa-
his karis SeSfoTebas iwvevda. amilaxvari osmalebs da 
lekebs daxmarebas sTxovda da ruseTSi mcxovreb vax-
tang VI_is vaJis baqaris Camoyvanas cdilobda. 
givi amilaxvris mier dawyebul ganmaTavisuflebel 
oms yizilbaSebma damsjeli eqspediciebiT upasuxes. Sah-
ma givi amilaxvris ajanyebis Caqroba specialurad gamo-
gzavnil xans daavala. xan erTi mxare imarjvebda, xan – 
meore. qveyana ekonomikurad nadgurdeboda. xanma pirvel 
rigSi Sida qarTlsa da gors Seutia. givi amilaxvari 
gorSi ar imyofeboda, zemo qarTlis cixeebs amagrebda.  
givis ekava suramis cixe da borjomis xeobaSi petres 
cixe. givis mniSvnelovan daxmarebas axalcixis faSa 
uwevda, kerZod, tyvia-wamals ugzavnida. axalcixesTan 
stabiluri kavSiris gansaxorcieleblad gansakuTrebu-
                                                            
1 iqve, gv. 53-54. 
2 iqve, gv. 54. 
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li mniSvneloba petres cixes eniWeboda. aseve mniSvne-
lovan rols aniWebda givi amilaxvari cxinvals. am Ro-
nisZiebebis gatarebis Semdeg givi sagvareulo reziden-
ciaSi sxviloSi dadga. 
qarTlSi Sahis nacvalma imam-yul-xanma ajanyebul-
Ta rigebSi ganxeTqilebis Setanis mizniT, ganmdgar Ta-
vadebTan molaparakeba daiwyi, romelTac mraval sikeTes 
dahpirda. man mokle xanSi mniSvnelovan warmatebas 
miaRwia. zaal rostomis Ze avalisSvilma `Seaparna kac-
ni, aiRo cixe da da gamoasxa kacni amilaxorisani. Seiy-
vana kacni Tvisni, uboZa xalaTi xanma  da uimeda wya-
loba friadi~. yizilbaSebis mxares gadavida vaxuSti 
abaSiZe1. 
zogierTi Tavadis ajanyebisagan Camocilebis miuxe-
davad,  mteri givi amalaxvaris Zlevas ver axerxebda. 
warumatebeli iyo yizilbaSebis Seteva sxviloze, ara-
gvis saerisTavoze. periodul gamoxdomebs axdendnen yi-
zilbaSebi da maTi momxre qarTveli Tavadebi goridan 
suramis mimarTulebiT. maT SeZles kaspis cixis aReba. 
radgan brZolebisa da aklebisagan yvelaze metad 
zemo qarTli zaraldeboda, mas mosaxleobis mniSvnelo-
vani nawili tovebda da mTeli komlebiT saqarTvelos 
sxva politikur erTeulebSi an ucxoeTSi midioda. mar-
to saamilaxvrodan 3 aTasi komli kaxeTSi gadavida. 
yizilbaSebma ajanyebis Sesusteba givisaTvis Teimu-
raz meoris dapirispirebiT SeZles. qarTlis feodalebi 
or banakad gaiyvnen. erTni kaxeTis mefe Teiumraz II-s 
uWerdnen mxars, meoreni ki – givis. rac dro gadioda, 
pirveli banakis rigebi izrdeboda, meoresi sustdeboda. 
                                                            
1 iqve, gv. 56. 
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givi, mdgomareobis Tavis sasargeblod gamosworebis 
mizniT, qarTlSi xan osmalebs da xan lekebs epatiJebo-
da. oriveni ki qveyanas dauzogavad iklebdnen. 
1744 wlis ivlisSi nadir-Sahma qarTlis mefed 
Teimuraz II, xolo kaxeTisa-erekle II scno. 
Sahma Teimurazs givis Sepyroba daavala da damxma-
red 4 aTasi kacic gaugzavna. Teimurazma givis samyo-
fel suramis cixes alya Semoartya, ramdenjerme misi 
aReba scada, magram uSedegod. xan Teimurazi da xanac 
Sahi givi amilaxvars sxvadasxva dapirebebs aZlevdnen, 
magram igi cixidan ver gamoiyvanes. bolos, rodesac su-
ramis cixis kedlis mniSvnelovani nawili aafeTqes, gi-
vim mefes SeuTvala: `batoni dedofali mobrZandeso da 
imas mivendobio~1. marTlac dedofali Tamari mivida, 
givi cixidan gamovida da Sefica: `Tqveni moRalate 
aRar viyoo~. mefe-dedofalic, Tavis mxriv,  amilaxvars 
dapirdnen, rom `araferi arc waxdeniTa da arc sikvdi-
liT ar giSavdes rao~. amis Semdeg givim Teimurazs ga-
dasca suramis cixe. dedofali Tamari TbilisSi wavida 
da givic Tan waiyvana. Teimurazma SahTan sardali qai-
xosro gagzavna da givi amilaxvris Semorigeba acnoba 
da misi danaSaulis patieba sTxova2. 
Sahma erTi piroba Teimurazis Txovna Seasrula, 
xelmwifis rayami uboZa, romliTac Teimurazs ubrZana: 
`amilaxori Tavisis saqonliT SenTvis gviboZebiao da 
magisi sisxlic SenTvis gvipatiebiao~3.  
                                                            
1 iqve, gv. 96. 
2 iqve. 
3 iqve, gv. 97. 
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Teimuraz II-m givi amilaxvars saxlTuxucesoba 
uboZa `da ganages yoveli ve saqme Ãelmwifuri, viTac 
ZvelTagan  wesi yofiliyo qarTvelTa mefeTagan~. magram 
Semdeg, moulodnelad Sahs `ebrZana givis amilaxoris 
cixeebis daqceva~. brZanebis Sesabamisad daangries sura-
misa da kexvis cixeebi. axaldabis cixesa da sxvilos 
cixeSi Teimurazis sando razmebi idga. ar gauvlia did 
xans da movida axali brZaneba givi amilaxvaris dapati-
mrebisa da SahTan wayvanis Sesaxeb.  friad Sewuxdnen 
mefe da dedofali, magram brZanebis Seusrulebloba ar 
SeeZloT. givi `xelxundiT~ irans gagzavnes, magram me-
fis kacs xelmwifesTan Txovna gaatanes amilaxvaris Se-
wyalebis Sesaxeb. Sahma Seismina qarTveli mefisa da 
dedoflis Txovna da givi gaanTavisufla. nadirma `ismi-
na aja mefisa~1 da givis `TveSi aTi Tumani gauCina~2. 
man givi maSinve samSobloSi ki ar daabruna, aramed jer 
xorasanSi gagzavna3. magram ar viciT, ras saqmianobda is 
am provinciaSi. 
9. vidre nadir-Sahi cocxali iyo, safiqralia, is 
saqarTveloSi myof givi amilaxvars ver endoboda, mag-
ram kargad xedavda da jerovnad afasebda am niWieri 
samxedro da politikuri moRvawis SesaZleblobebs, 
amitom mizanSewonilad CaTvala misi gamoyeneba sakuT-
riv iranSi. givi amilaxvris saqarTvelodan iranSi way-
vaniT Sahma, faqtiurad bolo mouRo winaaRmdegobis ke-
                                                            
1 iqve. 
2 iase oses Ze baraTaSvili, cxovreba-anderZi // a. ioselia-
nis gamocema. masalebi saqarTvelos da kavkasiis istoriisaTvis, 
nakv. 28, Tb., 1950, gv. 13. 
3 papuna orbeliani, ambavni qarTlisani, gv. 98. 
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ras zemo qarTlSi _ saamilaxvroSi, zogadad,  aRmosav-
leT saqarTveloSi. am RonisZiebiT man ganumtkica 
xelisufleba Teimuraz II-s da erekle II-s. 
givi didxans datoves iranSi, sadac man Sahis ndo-
ba daimsaxura imdenad, rom 1747 wels nadirma, rogorc 
a. amilaxvari gadmogvcems, SesTavaza: `gaZlev ocdaToT-
xmeti aTas jaris kacs, wadi saqarTveloSi da samefos 
marTva-gamgeoba ikisre, xolo Teimurazi misi vaJi irak-
liTurT daiWire da gamomigzavne!~ givis, imave avtoris 
TqmiT, uari ar uTqvams da saqarTveloSi wamosvlis 
samzadiss Sesdgomia. magram misi gamomgzavrebis wina 
Rames nadir-Sahi mokles1. axalma Sahma givi kidev ufro 
aamaRla, `mravali uboZa da radgan SemZlebeli kaci 
iyo, yularaRasobac2 misca da mazandaras erTi cixis 
qalaqis gakeTebac ubrZana~3. givi amilaxvars iranSi 
saxeli Seucvales Sah-yuli-xani daarqves4. gansakuTre-
biT unda aRiniSnos, rom givi amilaxvarma iranSi ise 
imoRvawa, rjuli ar Seicvala. papuna orbeliani SeniS-
navda, rom mas iranSi  `erTi didi pativi es mieniWa, 
rom yularaRasoba misces da sjuli ver daagdebines da 
egreve qristianobiT movida qarTlSi~5. igi Zlier gam-
didrda da `gamogzavna qarTlSi oqro da vercxli mra-
vali Tvisisa msaxur aznaur-SvilTaTvis da esenic sul 
                                                            
1 amilaxvari al., georgianuli istoria // `mnaTobi~, 1939, 
#8, gv. 136. 
2 Turqulad yuli jaris ufross niSnavs. pirveli yularaRa-
si iyo alaverdi xani undilaZe. es Tanamdeboba yovelTvis qarTvel 
ufliswuls an feodals ekava. 
3 papuna orbeliani, ambavni qarTlisani, gv. 150. 
4 iqve, gv. 151. 
5 iqve, gv. 159. 
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Tvisi Zmiswulic daviT daebarebina Tavrizs, gaikeTes 
iaraRi yovelTa oqrosi da wavidnen1. givi arc mefes, 
dedofals da qarTvel didebulebs iviwyebda. maTac ug-
zavnida saCuqrebs. igi arc eklesia-monastrebs tovebda 
uyuradRebod da isini sadac ar unda yofiliyo-imereT-
Si Tu samxreT saqarTveloSi, garkveul Sesawiravs ug-
zavnida. `am qveynebSi visac icnobda didronis kacebisa-
Tvis, yovelTvis mravali oqro da anu lari turfa mi-
uZRvna yovelTa calk-calke~. 
1749 wels mTeli irani anarqiam moicva. iq myofi 
qarTveli Tavadaznauroba did gaWirvebaSi Cavarda. maT 
givis sTxoves daxmareba. `man misca qarTvelTa, vis ro-
gor efereboda an sazrdeli da rac klebuloba hqon-
daT, yvela gauriga qarTvelTa, gamouZRva ase lomgu-
lad da kais sardlobiT moiqca Sah-yuli-xan (givi ami-
laxvari - e.m.), roca saca mteri auCndis, risxva RvTi-
sa dasca da egre xlmis ZaliT movidnen qveyanasa qarT-
lisaTa... didi pativis misca mefeman Teimuraz da mefem-
na ereklem, dadga qalaqSi da aRar wavida samkvidrosa 
Tvissa da sufevda mdidrobiT qalaqsa Tbilisasa~2. 
1752 wels givi Tbilisis mouravad dainiSna3. ro-
gorc Cans, mas ajanyebis dros CamorTmeuli zemo qarT-
lis sadroSos sardloba da, Sesabamisad, goris moura-
voba aRar aRudgines. Tbilisis mouravad yofnis peri-
odSi givim qaSueTis eklesia aaSena da amis Semdeg male 
gardaicvala kidec. givi amilaxvari, papuna orbelianis 
                                                            
1 iqve. 
2 iqve, gv. 159. 
3 iase oses Ze baraTaSvili, cxovreba-anderZi, gv. 17. 
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mixedviT, gardaicvala 1754 wels, `romeli iyo dide-
buli da mdidari kaci da yovelgan saxelganTqmuli~1. 
aqve SeiZleba gavixsenoT imave istorikosis mier 
daxasiaTebuli `givi amilaxori, romelsa erqva Sah-
yuli-xan, mnaxavTaTvis sasiamovno iyo, didisa didebiTa 
da gamoCeniT, viTac Seefereboda simdidresa da simaR-
lesa missa... ese iyo sikeTe misi, romelsac siZnelesa 
saqmesa Cavardis, ase rigad moiyvanes saqme, rom dideba 
da pativi ar moakldis da umaRlessa xarisxsa aRvidis 
sibrZniT da mxne da qceviT TvisTa~2. 
sxva versiiT givi amilaxvari gardaicvala 1757 
wels. 
10. damTavrda e. w. givi amilaxvaris ajanyeba qar-
TlSi, romelic d. gvritiSvilma dayo sam ZiriTad 
etapad da igi asaxavs mxolod yizilbaSebis winaaRmdeg 
ajanyebas3. vfiqrob, givi amilaxvaris moRvaweoba ro-
gorc ucxoeli dampyroblebis winaaRmdeg mebrZolisa, 
unda gaiyos or mTavar (osmalobis da yizilbaSobis)  
da ramdenime qveperiodad.   
osmaloba: 
I periodi: 1723 _ 1726 ww. givi amilaxvari, qarT-
lis zogierT sxva TavadebTan erTad, osmalebs ebrZvis.  
                                                            
1 papuna orbeliani, ambavni qarTlisani, gv. 211. 
2 iqve, gv. 159. 
3 gvritiSvili d., qarTveli xalxis brZolis istoriidan 
Turq da spars dampyroblebis winaaRmdeg XVIII s. pirvel 
naxevarSi (givi amilaxvaris ajanyeba // saqarTvelos ssr mecniere-
baTa akademiis iv. javaxiSvilis saxelobis istoriis institutis 
mimomxilveli, t. III, Tb., 1953, gv. 131. 
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II periodi: 1733 w. givi amilaxvari antiosmaluri 
ajanyebis momzadebaSi monawileobs; 1734 _ 1735 ww. gi-
vi amilaxvari iaraRiT xelSi ebrZvis osmalebs. 
yizilbaSoba: 
I periodi: 1742 w. aprili _ 1743 wlis gazafxu-
li, antiyizilbaSobis winaaRmdeg mimarTuli ajanyeba, 
romlis meTauria givi amilaxvari. d. gvritiSvilma 
ajanyebis am periods progresuli uwoda. 
II. periodi: 1743 w. gazafxuli _ 1744 w. ivnisi. 
ajanyebis daqveiTeba. givis momxreTa ricxvi mcirdeba. 
yizilbaSebis winaaRmdeg mebrZoli givi osmalebis agen-
tad gadaiqca.  
III periodi: 1744 w. zafxuli _ 1745 wlis zaf-
xuli. `ajanyebas ideuri safuZveli gamoecala, man reaq-
ciuli xasiaTi miiRo, igi TavadTa urTierTTavdamsxmel 
avantiurad gadaiqca~1.  
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1 iqve. 
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qarTlis cxovreba, IV. batoniSvili vaxuSti, aRwera 
samefosa saqarTvelosa. teqsti dadgenili yvela Ziri-
Tadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 
1973 
qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da 
mwerlobisa Sekrebili, qronologiurad dawyobili da 
axsnili T. Jordanias mier. III (1700 wlidan XIX sau-
kunis 60-ian wlebamde) / gamosacemad moamzades g. Jor-
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Переписка грузинских царей с российскими государями 
от 1639 г. по 1770 г. С. Петербург, 1861 
  
 
  
Eldar Mamistvalishvili 
Gori State Teaching University 
GIVI AMILAKHVARI (AMILAKHORI) 
THE EMINENT PUBLIC FIGURE IN THE SECOND 
HALF OF 18TH CENTURY 
RESUME 
 
Givi II the son of Andukapar (1689-1754 or 1757) was 
one of the prominent political and public figures of the 
Kingdom of kartli,  the lord of fiefdom  called Saamilakhvro, 
the commander of  Sadrosho (an administrative division) and 
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the bailiff (mouravi) of Gori. He became Amilakhvari and the 
bailiff of Gori in 1704. He was ruling that fiefdom to 1752 
except 1714-1716 yy.  
In the article the attention is particularly paid to his role 
as the fighter against foreign invaders and to the results of his 
struggle. His struggle may be divided into two main (Ottoman 
and Kizilbash regimes) subperiods. 
Ottoman regime: 
1st period: 1723-1726 yy. Givi Amilakhvari is fighting 
against ottomans together with other noblemen of Kartli.  
2nd period: 1733y. Givi Amilakhvari is taking part in anti 
Ottoman revolt; 1734 - 1735 yy. Givi amilakhvari is fighting 
against Ottomans.  
Kizilbash regime: 
1st period: April, 1742 – Spring, 1743. A revolt against 
Kizilbash regime whose chief is Givi Amilakhvari. The revolt 
is progressive in that period.  
2nd period: Spring, 1743 – June, 1744. Weakening of the 
revolt. The number of revolt supporters was significantly 
reduced due to the policy of Iran Shah. Givi tries to use the 
armed force of Ottomans‘ against the Kizilbash. He gradually 
became the Ottomans‘ agent.  
3rd period: Summer, 1744 – Summer, 1745. The revolt, in 
fact, turned into a tragedy for the country.  
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manana miCitaSvili  
     goris saxelmwifo saswavlo universiteti  
 
  
XV-XVIII ss. sacicianos socialur urTierTobaTa 
istoriidan 
(saTavado aznauroba) 
         
 
XV-XVIII ss. sacicianos socialur-ekonomikuri 
da politikuri siZlieris erT-erTi ZiriTadi safuZve-
li aznaurTa fena iyo. misi mxardaWeriT, simravliTa 
da erTgulebiT dainteresebuli iyo, rogorc samefo 
xelisufleba, ise saTavadoebi. am periodis sacicianos 
socialur urTierTobaTa istoriis kvlevisas erT-erT  
mniSvnelovani sakiTxia aznaurTa fenis sakiTxis Seswav-
la. jer kidev XV-XVI ss. rogorc n. berZeniSvili Se-
niSnavda, aRar iyvnen damoukidebeli sakuTar samemkvid-
reo mamulebSi msxdomi aznaurebi. `aznaurebi iyvnen an 
samefo, an saeklesio, an saTavado~.1 Tavadebis mier az-
naurTa daymevebis procesi mniSvnelovan safrTxes uqm-
nida mefis xelisuflebis Zlierebas, radgan xelidan 
gamoecala saimedo dasayrdeni samxedro Zala, rac mniS-
vnelovnad aferxebda, sxva xelisSemSlel mizezebTan 
erTad, qveynis ekonomikur da politikur siZlieres. 
dokumenturi wyaroebis mixedviT ciciSvilTa feo-
dalur saxlSi, sami saxis feodaluri sakuTrebaa, Sesa-
                                                            
1 Бердзенишвили Н., Очерк из историй развития феодальных 
отношенй в Грузии  XIII-XVI вв. Тб., 1938, с. 38; 
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bamisad, aznaurebi sam jgufad iyofian, saerTo, sauf-
liswulo da saTavisTavo.   
saTavado aznaurebi Seadgendnen im samxedro Zalas, 
romelsac eyrdnoboda Tavadi Tavisi siZlierisa da Se-
uvalobis SesanarCuneblad. amiT Tavadi TviTon gaxda 
ganmsazRvreli, Suamavali Zala samefo karTan urTier-
Tobis, saTavado davebis gadamwyveti, iSviaTi gamonakli-
sis garda Tavad xelmZRvanelobda sasamarTlo saqmeebs. 
maT samxedro Zalas ciciSvilebi TavianTi separatistu-
li miznebisTvisac iyenebdnen. ZiriTadad aznaurebisgan 
qmnidnen samoxeleo aparats da aznaurTagan Semdgari 
razmebiT uzrunvelyofdnen maT batonobas TavianT yma-
glexebze. mkvlevarebi, g. akofaSvili1, S. xanTaZe2, o. 
soselia3, g. jamburia4 erTxmad miuTiTeben, rom patro-
nisadmi samxedro samsaxuri, laSqroba-nadiroba, Tavadis 
karze msaxureba da maspinZloba aznaurTa mTavari mova-
leoba iyo. es ukanaskneli „ZRvenis“ gamoRebasac gu-
lisxmobda. aznauris samsaxuri Tavisi batonis sasar-
geblod mWidrod iyo dakavSirebuli yma-mamulis mflo-
belobasTan. aznauri klimiaSvili kacias-Svili, sardal-
ma aleqsandre ciciSvilma, Tavis Zmas  dauTmo da Tan 
afrTxilebda: „Tu samsaxurze uari giTxras, Svili ar 
gaaxlos, mamuli romelic winaT baaka klimiaSvils eWi-
                                                            
1 socialuri urTierTobis istoriidan  XV-XVIII ss. qarT-
lSi (aznaurTa fena) - g. akofaSvili, Tb., 1965, gv. 75 
2 xanTaZe S., socialuri brZolis epizodi gvianfeodalur 
saqarTveloSi, saq. muzeumis moambe, t. XX-B, 1959, gv. 145;    
3 soselia o., feodaluri xanis dasavleT saqarTvelos is-
toriidan, Tb., 1966, gv. 58; 
4 jamburia g., saTavadoTa sakiTxisaTvis, saqarTvelos feoda-
luri xanis istoriis sakiTxebi, Tb., 1970, gv. 11; 
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ra da Sen gemsaxureboda da axla ki am kacias-Svils 
uWiravs, gamoarTvi da SenTvis daiWire-o.“1  
saTavado aznaurebis yma-mamulze sakuTrebis uf-
leba faqtiurad ciciSvilebis xelSi iyo da maT saTa-
vados Semadgenel  nawilad Tvlida. Tavads SeeZlo az-
nauroba eboZebina Tavis glexisaTvis, mxolod saWiro 
iyo mefes daemtkicebina es aqti.2 1791 wels daviT ci-
ciSvili aznaurobas aZlevs Tavis ymas, daTuna kve-
zels.3 misi biZa farsadan nodaris Ze ciciSvili boqau-
lTuxucess Tamaz klimiaSvils nasyidobis wigns aZlevs, 
aznauri kvezereli giorgis yma-mamulianad gayidvis 
Taobaze.4 sacicianoSi aznaurebs Tavadis karze adgi-
lobrivi mmarTvelobis sxvadasxva samoxeleo Tanamdebo-
bebi ekavaT, romelic TiTqmis identuri iyo samefo ka-
ris samoxeleo aparatis Tanamdebobebisa. moxeleTa kom-
petenciisa da maTi funqciebis sakiTxebi qarTul isto-
riografiaSi yovelmxrivaa Seswavlili. amitom am sa-
kiTxTan dakavSirebiT aRvniSnavT mxolod imas, rom 
Cvens xelT arsebuli faqtobrivi masalebis simwiris 
gamo TiToeul samoxeleo Tanamdebobaze sacicianos az-
naurTa sagvareulos sruli suraTis aRdgena sirmiseu-
lad ver xerxdeba, amitom aRniSnul sakiTxze aznaurTa 
mxolod ramodenime Tanamdebobis pirTa mcire qrono-
logiur rigze gawyobil sias warmovadgenT.  
                                                            
1 xec. f., Hd, sab., #9506 
2 Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией, 
1870 т. V I, ч. I, стр. 123. 
3 xec. f., Hd, sab., sab., #2230 
4 scssa, f., 1450 davT. 38 s. #63 
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saxlTuxucesoba - yvelaze maRal da Semosavlian saxe-
lod iTvleboda, romelic ganagebda saTavados Semosa-
valsa da gasavals. XVII-XVIII ss. dokumentebSi saxl-
Tuxucesebad moxseniebian: Toma meRvineTxuciSvili1, be-
Jan meRvineTxuciSvili2, winamZRvriSvili, buniaTiSvi-
li3, giorgi gverdwiTeli4, beruka klimiaSvili5, uTne-
liSvili6,  daviT mamacasSvili7. alibegisSvili beruka8.  
boqaulTuxucesis saxelo - sapolicio funqciebis ma-
tarebeli iyo, gamoirCeoda maRali samoxeleo sargoTi. 
es saxelo sacicianos XVIII saukunis dokumentebSi 
erTdroulad uWiravT saTavado  aznaurebs,  beJan kli-
miaSvils9 gverdwiTels, CinCalaZes10, da gulbadis-
Svils11.    
                                                            
1 xec. f., Hd, sab., #8385, b. 
2 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan,  w. I, 
batonymuri urTierToba. (XV-XVIII ss), n. berZeniSvilis redaqci-
iT, Tb., 1940, gv. 274-275, dok. №392   
3 scssa, f. 1448 s. #4968, s., 1282; xec. f., Hd, sab., #854, 
sab., #855, sab. #10350; f. Qd, sab., #798 
4 xec.f. 1448, sab. #5048 
5 scssa., f. 1450 davT. 38 s. #102 
6 scssa., f. 1450 davT. 38 s. #70 
7 xec. f., Hd, saqme #14.708; masalebi saqarTvelos ekonomi-
uri istoriisaTvis, wigni II, masalebi SearCia da gamosacemad moam-
zada n. berZeniSvilma, Tb., 1953, gv. 153, dok. #209, 
8 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII. teqstebi gamosacemad 
moamzada da SeniSvnebi daurTo i. doliZem, Tb., 1985, gv. 865, dok. 
#878; 
9 scssa., f. 1450 davT. 38  s #102 
10 scssa, f., 1448, s. #39. 
11 scssa, f., f. 1450 davT. #38 s. # 63, #88;  xec., f., Qd, 
sab. #817, sab. #1026; sab. #798; f. Hd, sab. #-8020, sab. #855 
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mouravi - mirzaSvili Tamaza, aleqsiZe1, klimiaSvili 
tetia2.   
mdivan-mwignobari - daviT aleqsis Ze3.    
cicisSvili manuCaris  bazierTxucesi daviTi.4   
naziri - meRvineTxuciSvili,5 givi gverwiTeli. mas na-
ziroba da winwyaros nacvloba uboZa 1778 w. dedof-
lis saxlTuxucesma, zaqaria ciciSvilma: „..Cvens erT-
gulsa da erTgulad namsaxursa aznauriSvils gverdwi-
Tels, givsa da SჳlTa SenTa daჳTsa, gogiasa da ninias 
ase, rome moxvediT, karsa darbazisa, Cvenisas gჳajeT, 
nazirobasa, karsa Cvenisasa da Cvenca ჳsmineT aja da 
moxseneba Tqveni da giboZeT naziroba Cveni.“6 sacicia-
noSi istoriuli dokumentebis mixedviT erTdroulad 
ramdenime aseTi Tanamdebobebi saxeldeba, radgan sacici-
anos mravalricxovan saufliswuloebsac Tavisi moxe-
leebi hyavda. am aznaurTa nawili miuxedavad dawinaure-
bisa da samoxeleo Tanamdebobebisa XIX saukunemde 
wvril mesakuTred darCa, maTi sagvareulo Stos meore 
nawilma mZime mdgomareobas Tavi mefis mfarvelobaSi 
gadasvliT daaRwia.  
gansakuTrebuli erTgulebis niSnad zaqaria cici-
Svilma erTdroulad  meore saxelo uboZa aznaur Cin-
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. 52 s.66; qarTuli samarTlis Zeglebi, 
t. VI, teqsti gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo i. doli-
Zem, Tb., 1977, dok #342, gv.363; qsZ t. VIII, gv. 266, dok. #253 
2 Qd-730 -D 
3 scssa., f. 1449 s. #2535; Hd-806;  ss., t. III, 1910 e. Ta-
yaiSvilis redaqciiT, gv. 11-12, dok. #12 
4 scssa., 1450 davTari 38 #s. 57 
5 scssa f. 144 8, aRw. 1,s. #5401 
6 xec.f., Ad, sab. #59 
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CalaZesac: „wigni da sigeli giboZeT CinCalaZes, bo-
qaulTxucess iases Svils Sens tetias, ase, rom neta-
rad xsenebuls papas Cven batons milaxvarbaSa qaixos-
ros SenTvis... mamulis wyaloba da saxelo boqaulTxu-
cesoba eboZa da mxedureTs afnis da qarelis mouraoba 
mas ukan sanatrelma mamaCvenma  saxTuxucesma iovanem da 
biZa Cvenma nazirman dimitrim qareli rom gaiyves  ...gi-
boZeT Seni saxelo qarelis mouraoba mxvedureTs da 
afniss.“1 „saqveynod gamrige“ moxeleebi, nacvali, gziri, 
mamasaxlisi mouravs eqvemdebarebodnen. dokumentebis 
mixedviT mamasaxlisi da gziri ZiriTadad glexebi iyv-
nen.2 am sargodan mebatonisaTvis wilis  Sesaxeb cnoba 
daculia 1794 w. giorgi ciciSvilis baraTSi: `giorgi 
ciciSvilis, minbaSis imedo, xvarbalaZe mamasaxliso, 
mere me rom erTi Tumani  rom momarTvi, oTxi minal-
Tuni xom me davxarje. eg eqvsi minalTuni javaxis-Svi-
lis Teimurazs miarTvi axlave... miucemloba ar iqneba.“3 
iqneba.“3 mouravisa da nacvalis Tanamdeboba gamoirCeoda 
Semosavliani sargoTi da aznaurebi iniSnebodnen. 
mcxeTidan taSiskaramde gadaWimul  ciciSvilTa 
mamulebs  mravali aseTi moxeleebi esaWiroeboda. 
samoxeleo Tanamdebobebi memkvidreobiTi iyo ama Tu im 
saaznauro gvarSi, an gvaris romelime konkretul 
StoSi.   
                                                            
1 scssa., f., 1448, s. #39   
2 1448 s. #2860 
3 masalebi saqarTvelos ekonomiuri istoriisaTvis, wigni II, 
masalebi SearCiada gamosacemad moamzada n. berZeniSvilma, Tb., 
1953, gv. 104, dok. #156 
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amdenad, aznaurTa moxeleoba sapatio da Semosav-
liani samsaxuri iyo da Sesabamisad ekonomikuri mdgo-
mareobis gaumjobesebis wyaro, magram aznauris ZiriTa-
di movaleoba swored laSqroba-nadirobaSi Tavadis  
winaSe mainc masTan xlebis wesi da msaxuroba iyo.  es 
valdebuleba, ra Tqma unda, garkveul xarjebs iTxovda, 
regularuli Tanxleba wyvetda meurneobas, amitom az-
nauric dainteresebulia Tavadis mamulSi ymaTa simrav-
liT, mamulidan Semosavlebis zrdiT, meurneobis gafa-
rToebiT, rac, Tavis mxriv, uzrunvelyofda Tavisi wi-
lis gazrdas da sakuTari ekonomikuri mdgomareobis ga-
umjobesebas. aznauris xlebis wesi saTavadoSi zustad 
iyo dadgenili. sasaxliskaco urTierTobis dros mni-
Svnelovani yuradReba eqceoda, Tu romeli sagvareulos 
aznauri unda iaxlos Tavadma, romeli saxlis wevrebma. 
meralibeg ciciSvilisa da misi biZaSvilebis Zmobisa da 
Serigebis wignSi saTiTaod aris CamoTvlili is aznau-
rebi da msaxurebi, romlebic meralibegis biZaSvilebs 
unda xlebodnen: `daviTs da paatas unda gaxldesT~: 
buniaTisSvili nikoloz Tavisis ymiTa mamuliTa, qimaZe 
Tavis mamuliT, nasyidaSvilebi Tavis mamuliT, kopaZe 
Tavis mamuliT, qobulaSvili Tavis mamuliTa, abra-
misSvili Tavisis mamuliT amaT arc eTxovebodes xemwi-
fis saTxovari, arc Cveni, arc Rala, arc kuluxi. msa-
xurad unda gaxldes: gverdwiTeli janibeg, uznaZe ni-
koloz, CinCalaZe qaixosro, jagraSvili bero, alibegi-
sSvili gogia, dalaqi nasyida, RonRaZe bero, furce-
laZe daTuna, winamZRvriSvili ivane. am msaxurebs mali 
ar eTxovos Tavis TavaT.“1   
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV. teqsti gamosca, SeniS-
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dadgenili aznauris xlebis wesi xSirad irRvevo-
da, rac imiT aixsneba, rom TviTon aznaurebi aqtiurad 
ereodnen saxliskacTa davebSi, emxrobodnen ciciSvilTa  
sagvareulo saxlis, xan erT, xan meore ojaxis wevrs. 
cdilobdnen saTavado saxlis SigniT dapirispireba sax-
lis wevrebs Soris TavianTi interesebisaTvis gamoeyene-
binaT, mxardaWeras ucxadebdnen sasurvel, xSirad Zli-
er da gavlenian Tavads an TavadiSvils. sakuTari oja-
xis da meurneobis daculoba-mfarvelobis SesaZleblo-
bis, gavlenis, piradi Tvisebebis Tu masTan damokidebu-
lebis da sxva subieqturi faqtoris gaTvaliswinebiT. 
zogierTi didi saaznauro saxli aTeulobiT gverdiT 
Stod iyofoda da maT Sorisac gvxvdeba samamulo dava 
da Rrma dapirispirebani.1    
zogjer qveyanaSi Seqmnili mZime politikuri viTa-
rebidan gamomdinare ciciSvilebi amjobinebdnen „ude-
biT“ ukmayofilo aznurebis gaTarxnebas. imis SiSiT, 
rom mamulidan ar wasuliyvnen. 1724 wlis wyalobis 
wigniT, sexnia nodaris Ze ciciSvilma misma biZaSvileb-
ma, oTarma, cicim, bagratma, nodarma, Zmiswulma farsa-
dan, Zmam demetrem biZaSvilma iesem, zurabma, erastim 
Zmiswulma aleqsandrem, ioTamma da daviTma `sul ჴeli 
erTpir~ TavianT aznauriSvilebs misces, rom aRar gamo-
arTmeven „arc saqorwilos da arc `valis TeTrs~. 
aRiareben, Tu viRebdiTo rodisme Tqvengan umarTebu-
                                                                                                                              
vnebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb.,  1972, gv. 896; xec. 
f., Hd, #10245 
1 masalebi saqarTvelos ekonomiuri istoriisaTvis, wigni III, 
masalebi SearCiada gamosacemad moamzada n. berZeniSvilma, Tb., 
1955, gv. 273, dok. #185. 
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lod viqceodiTo, e.i. rogorc Cans, amas sistematuri 
xasiaTi ar unda hqonoda: „arc saqorwilo da arc va-
lis TeTri arc ZvelTagan eTxoebodaT. Cven roca 
gTxovdiT, umarTebulo iyo da aras gemarTlebodiT. 
radgan ro Zveladganac ar geTxovebodiT, Cvenc ase ga-
gaTavisufleT da amogikveTeT, rom arc Cveni saqorwi-
lo, arc valis TeTri aras Cvenis daWirebisaTvis 
Cvengan Tqven TeTri ar geTxovebodes~.1 rac Seexeba 
„udebs“ – (kanoniT dauwesebeli, daudebeli gadasaxadi) 
sistematur da dakanonebul xasiaTs ar atarebda. amaze  
mianiSnebs ciciSvilTa gayrilobis wigni: aznauriSvilis 
ymebs Tu gamoarTmevdnen rasme, naxevars nikoloz aiReb-
des da naxevars amilRabars miscemdes.~2   
      XV-XVIII ss. sacicianos aznauris samflobelo 
Sedgeboda samkvidro yma-mamulisagan, batonisagan nawya-
lobevi da mis damoukideblad naSovni, piradi garjiT 
SeZenili yma-mamuli, e.i. saTavisTao sakuTreba (nasyidi, 
nasisxli, namziTvi, najildoebi da sxv.). nawyalobevi 
da samkvidro qoneba ganixileboda pirobiT sakuTrebad, 
romelic msaxurebis pirobiT hqonda miRebuli ciciSvi-
lebisagan. ZiriTad, arsebiT gansxvavebas saTavado da 
saaznauro miwaTmflobelobas Soris swored es warmo-
adgenda, rom Tavadi am qonebis sruli mesakuTre da 
ganmkargveli iyo. am qonebis gasxvisebis ufleba ki   
ciciSvilTa aznaurebs, sxvaTa msgavsad ar hqondaT. az-
nauris yvelaze mtkice sakuTreba nasyidi yma-mamuli 
iyo, romelsac Tavis survilisamebr moixmardnen, Tumca 
aq ar SeiZleba ar aRvniSnoT, rom nasyidobis aqti ba-
                                                            
1 xec. f., Sd, sab. #427 
2 scssa., f. I, s. #627 
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tonis nebarTviT unda yofiliyo Sedgenili: `Tu batons 
endomeba im mamulis syidva, imisi upriania...Tu imis ba-
tons ar endomeba syidva, dasturs dascems werilis mo-
cemiT da mere visac unda mihyidis“- garkveviT mianiS-
nebda vaxtangis samarTali.1 sxva SemTxvevaSi SeeZlo 
daerRvia nasyidobis aqti da ar mieca gayidvis ufleba. 
aqedan gamomdinare, nasyidobis pirobebi mebatonesTan 
„SeTanxmebiT“ dgeboda. 
TviTon aznaurebi yma-glexebisgan gamoirCeodnen 
piradi TavisuflebiT, nasyidi mamulis gankargvis uf-
lebiT, samoxeleo saxelos Semosavlis maRali sargoTi.  
aznauris Tavadisgan wasvlis uflebis Sesaxeb g. akofa-
Svili xazgasmiT aRniSavda: `aznauris piradi Tavisuf-
leba iyo bunebrivi, udao ufleba feodaluri klasisa, 
romelsac es fena ekuTvnoda da mas sagangebo aRniSvna 
ar esaWiroeboda sakanonmdeblo ZeglebSi.“2 Tumca am 
uflebis gamoyeneba droTa ganmavlobaSi imdenad sadaod  
gadaqceula da aferxebda qveynis socialur-ekonomikur 
da politikur ganviTarebas, rom saWiro gamxdara  mefe 
erekles sagangebod gamoeca 1795 wels sasamarTlo 
ganaCeni, romliTac aznaurebma miiRes piradi  Tavisuf-
leba:“ mebatonem yma an mamuli gauyidos, an CamoarTos 
da an kidev TiTon aznauriSvilma Tavis nebiT ymasa da 
mamulze ჴeli aiRos da Tavisis mamulidam adges, Tavis 
mebatones saqme aRar eqneba“3 e. i. aznaurs mebatonisgan 
                                                            
1 samarTali vaxtang meeqvsisa, teqsti daadgina, gamokvleva 
da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1981, gv. 211-213. 
2 akofaSvili g., aznaurTa uflebrivi mdgomareobis sakiTxi-
saTvis XV-XVIIIss. saqarTveloSi msk 32, Tb.,  1955, gv. 87 
3 scssa., f. 1448, s #873 
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wasvlis ufleba hqonda, Tu nasyidi qonebis garda yma-
mamuls mas dautovebda.   
XVIII s. meore naxevris nasyidobis aqtebSi xaz-
gasmiTaa miniSnebuli aznauris nasyidi qonebis gayidvis, 
gasxvisebis ufleba. erekle II-em Tavadebs daviT, paata 
da nikoloz ciciSvilebs CamoarTva aznauri meRvineT-
xuciSvili Tavisi ZmiswulebiT da saxaso ymad gaixada, 
meRvineTxuciSvilebis samkvidro mamuli ciciSvilebisad 
scno, xolo nasyidi ki meRvineTxuciSvilebs dautova. 
`ciciSvils paatas da nikolozis wilidam umamuloT 
gamovarTviT da Cvens saxasoT daviWireT. ciciSvilebs 
gayra rom moundeT, sxva saxlikacebma am meRvineTxuci-
Svilis samagierod umamuloT sxva aznauriSvili unda 
aiRon da amaTTan ciciSvilebs sabatonymoT xeli aRara 
aqvsT... romeli mamulebi am meRvineTxuciSvilebs nasyi-
di aqvs da an mosuli kaci hyavs, rom ciciSvilebisagan 
micemuli ar yvandesT, is imaTive aris da verc veravin 
mouSlisT da romelic ciciSvilebisagan amaT yma da ma-
muli miscemia, is isev ciciSvilebisa aris da meRvineT-
xuciSvilebs am ymasTan da mamulTan xeli aRar aqvsT~1 
magram Tu aznauri mZime danaSauls Caidenda, batons 
ufleba hqonda CamoerTmia misTvis mTeli qoneba. pirda-
piri memkvidris gareSe darCenili, uZeod gadagebuli 
aznauris yma-mamuli, e.w. beiTalmani mamuli mTlianad 
Tavadis mflobelobaSi gadadioda.2 mokluli aznauris 
sisxlic Tavads ekuTvnoda. aznauris sisxli vaxtang 
meeqvsis samarTlis mixedviT mniSvnelovnad ganirCeoda: 
„gadidebulis aznauris sisxli-asoTxmocdaTormeti Tu-
                                                            
1 xec.f., Qd, sab. #420 
2 scssa,f. 1448, s. #874    
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mani, amasTan asre winamZRvris sisxli. amas qvemoTis, 
Suas aznauris sisxli - oTxmocdaTeqvsmeti Tumani. 
amasTan asre - mRvdel monaznis sisxli. calmogvis, me-
same aznauris sisxli-ormocdarva Tumani.“1 aznaurTa 
xarisxis gansxvavebis safuZveli ZiriTadad, maTi qoneb-
rivi mdgomareoba iyo, romlis safuZveli samefo karze 
da saTavadoSic samoxeleo Tanamdebobebi iyo, magram un-
da aRiniSnos, rom dokumentur wyaroebSi sacicianos 
aznaurTa xarisxebad aseTi dayofa ar gvxvdeba.        
rac Seexeba sakiTxs, ramdenad SeeZloT da Tu 
sargeblobdnen piradi TavisuflebiT sacicianos aznau-
rebi, pasuxi erTmniSvnelovania, ramdenadac saTavados 
Zlierebis safuZveli aznauroba iyo, imdenad ciciSvi-
lebi yvelanairad cdilobdnen ar mietovebinaT maTi ma-
muli, an mefis saxaso mamuls ar Sehkedlebodnen samk-
vidro yma-mamulis datovebis SemTxvevaSic, radgan saTa-
vado meurneobis gaZRolis simZime da yma-mamulis mov-
la-patronoba aznauris movaleobad iTvleboda da made-
nad mamuli mouvleli darCebodaT. swored, amitom dau-
weses aznaurebs ymobidan ganTavisuflebis wignis dade-
bis aucilebloba.                  
xSirad sajildao mamuli sadao xdeboda sacicia-
nos aznaurTaTvis. 1783 wlis dokumentSi sardal da-
viT ciciSvils moaxsnebdnen aznauri klimiaSvilebi: 
`laparaki Camovarda ruisis RTaebis sasaflaozed. kli-
miasSvilebi ambobden: batonis Cvenisagan ar mogvcemia, 
Cvenis kacobiT gviSovnia sajildaoTa. im sisxlis gana-
CenSi ewera: mesamedi sasaflao RTaebisa, rogorc mamu-
                                                            
1 samarTali vaxtang meeqvsisa, teqsti daadgina, gamokvleva 
da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1981, gv. 189. 
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li mogvcemia, ise RTaebis sasaflao mogvcemia saydarSi. 
... am sisxlis ganaCenSi ase ewera, rom atens zeiT Cveni 
yma da mamuli, ruisis RTaebis mesameds sasaflaos da 
ymasa da mamuls garda da aradeTs muCaTiZeebs garda, 
Cvenis ganayofebisaTvis didis cicis sisxlSi miecaT.“1  
rac Seexeba namziTv qonebas, Tavisuflad SeeZloT 
TavianTi survilisamebr namziTvi yma-mamulis gayidva, 
gaCuqeba, dagiraveba, miT umetes, Tuki sakuTar mebato-
nes exeboda, an mis interesebs ar ewinaaRmdegeboda. 
1738 wels aznauri oTar aleqsisSvili ymisa da mamu-
lis nasyidobis wigniT aZlevs dediseul namziTv yma-
mamuls farsadan ciciSvils: `...Tqven ciciSvils didis 
nodaris Svilis Svilis zazas Svils batons farsadans, 
Zmasa Tqvensa aleqsandres da daviTs ...odes dagveWira 
da mogyideT Cvenis neba-wadiliT Cveni alali mamuli, 
dedis Cemis ziTevi garkals [grakals – m.m.] SemazaSvi-
li melqua, misi Zma zaxua Tavis saxlis momavaliTa da 
mamuliTa, risac mqonebelni iyvnen. iqav tetiaSvilis pa-
pas naqoni mamuli da umekaSvilis zurabas mamuli. es 
erTi msaxlobeli SemazaSvili da oris ayrilis glexis 
naqoni mamuli maTis saydriT da sasaflaoTi, wyliTa 
da wisqviliTa, veliTa, venaჴiTa, saxlkariTa, qvevr-mar-
niTa, saxliTa, kariTa, kalo-sabZliTa, SesavliTa, gasav-
liTa, saZebriTa, uZebriTa, yovlis samarTlianis samZRv-
                                                            
1 saqarTvelos siZveleni, e. TayaiSvilis redaqciiT, t. III, 
Tb., 1910, №16; #12 gv. 11-12. 
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riTa, risac mqonebelni yofiliyon, TqvenTvis mogviyi-
dia...“1   
saTavadoSi „nebierad“, wyalobis aznaurebad, mosu-
lebs ciciSvilebi xelgaSliT iRebdnen. yma-mamuls da 
aznaurobasac aZlevdnen, sanacvlod ekisrebodaT meba-
tonis samsaxuri. vaxtang meeqvsis samarTliT: „Tu 
sxvas qveynidam sxvas sabatonos mkvidri kaci saymod 
mouvides visme, visac uwin moua da etyvis, „Sen gymobi-
varo“ an iqidam birebia, imas is kaci aRar waerTmevis, 
ra gind sxva batoni moindomos im mosulma kacma.“2 am-
denad, Tavisufali wasvlis uflebas maleve kargavdnen 
da am uflebis miReba-wyalobis aznaurebsac  mxolod  
ymobidan ganTavisuflebis wigniT eZleodaT, an saxaso 
aznaurobiT aRwevdnen Tavs. amis naTeli magaliTia saa-
Tabagodan sacicianoSi wyalobis aznaurebad gadmosuli 
gvaramaZeebis sagvareulo ojaxis istoria, romelTac  
ciciSvilebisagan Tavi daaRwies mxolod mefis saxaso 
ymobaSi gadasvliT.3   
Tavad ciciSvilTa erTi nawili yovel Rones xma-
robda, ara marto SeenarCunebinaT Tavisi nebiT gadmo-
sulebi, aramed TavianTi sanaTesavo kavSirebiT, Tavad 
cdilobdnen moezidaT saaTabagodan, imereTidan, kaxeTi-
dan aznaurebi da yma-glexebi, saamisod winaswar aZlev-
dnen pirobisa da garigebis wignebs. javaxeTidan gadmo-
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan batonymu-
ri urTierToba (XV-XVIII ss), n. berZeniSvilis redaqciiT, Tb., 
1940, gv. 274-275, dok. №392. 
2 samarTali vaxtang meeqvsisa, teqsti daadgina, gamokvleva 
da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1981, gv. 238-239. 
3 saqarTvelos siZveleni, e. TayaiSvilis redaqciiT, t. III, 
Tb., 1910, dok. №170 gv. 146-147; qsZ., t. 8 gv. 388, dok. #369. 
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sulebis Sesaxeb ciciSvilTa sagvareulos urTierT Se-
Tanxmebis wigni SeudgeniaT, sadac  xazgasmiTaa aRniSnu-
li: `rac ayrili kaci javaxeTs aris, is visac mamulSi 
Camovides, erTmaneTTan saqme ara gvaqvsra, sadac glexs 
undodes iq dasaxldes-o.~1 aseve daeZebdnen gaqceulebs, 
tyved Cavardnilebs da SeRavaTebs pirdebodnen. aleqsan-
dre ciciSvilis aznauri beJan dandliSvili lekebs 
hyavdaT datyvevebuli da mefe Teimuraz meores gamoux-
snia. sardali pirobis wigns debs mefesTan 1760 w. 14 
Tebervals, rom, Tu  SeZlebdnen da am aznauris dasaxs-
nel Tanxas miarTmevdnen, maTi aznaurSvili isev maTT-
vis eboZebina. ciciSvilebs marTlac mouxerxebiaT azna-
uris daxsna: `ese wigni mogarTviT Cven ciciSvilma, 
sardalma aleqsandrem da Cema, biZaSvilma gogiam, paa-
tam, glaxam da nikoloz Cvens xelmwifes, mefes Teimu-
razs, ase rome Cveni aznauriSvili  dandliSvili beJana 
lekisagan datyvevda da Tqven daixseniT aT TumnaT. mer-
me Tu Cven SevZeliT daxsna da Tqveni TeTri aTi Tuma-
ni mogarTviT, Cveni aznauriSvili isev Cven  gviboZeT... 
dagixsniaT da RmerTma gamarjvebaSi mogaxmarosT“.2 1781 
wlis sabuTiT, beJan dandliSvili qalaqis mouravis 
aleqsandre sardalis memkvidris daviT ciciSvilis ymad 
moixsenieba.~3    
tyveobidan Tavis aznauris gamosaxsnelad ciciSvi-
lebi, saSiSroebis miuxedavad lekebTan uSualo molapa-
rakebasac ar eridebodnen. Sermaza gnoliZe 1766 wlis 
                                                            
1 xec. f., Hd, sab. #806   
2 saqarTvelos siZveleni, e. TayaiSvilis redaqciiT, t. III, 
Tb., 1910, dok. №16, gv. 14-15. 
3 xec. f., Ad sab. #1955 
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sigelSi udasturebda paata ciciSvils: „me gnoliZe 
Sermazas paata cicis-Svilma mowmoba mkiTxa. RTis wina-
Se amisi damswre da mnaxavi var: xucia lekebSi datyue-
buliyo da samTavis meyvanaT, pata Cavida da daexsna 
lekisagan, cxvilos amaiyvana peranga. ar vici ra misca, 
daxsniT aman daixsna. me da Cemma sulman da RmerTmana 
misi mowme var.“1               
XVIII s. meore naxevridan centraluri xelisuf-
lebis mier gatarebul ekonomikur reformebs, mniSvne-
lovani progresuli socialur-ekonomikuri cvlilebebi 
mohyva qveyanaSi. saTavado sistemis rRvevam, vaWrobis 
zrdam, 1750 wels darialis e.w. `ruseTis gzis“ gaxsnam 
da gazrdilma savaWro moTxovnilebam marcvleulze, xe-
losnul nawarmze, pirveladi moxmarebis sagnebze, xeli 
Seuwyo fulad-sasaqonlo urTierTobis ganviTarebas da 
manufaqturuli warmoebis Seqmnas. paralelurad savaW-
ro kavSir-urTierToba gafarTovda iranTan, osmaleT-
Tan, evropisa da aRmosavleTis qveynebTan, rasac, Tavis 
mxriv, qveynis SigniT mohyva fulze moTxovnilebis 
zrda, miwebis yidva-gayidva, mamulebis „amoZraveba“ - ga-
farToeba-damrgvaleba, racionalur safuZvelze mowyo-
bili meurneobebis Seqmna. es procesi aSkarad aisaxa sa-
cicianos socialur-ekonomikur mdgomareobaze da saTa-
vado aznaurebze. 
saTavado aznaurebis erTi nawili iwyebda brZolas 
ciciSvilTa ymobidan ganTavisuflebisaTvis. meoreni, sa-
moxeleo Tanamdebobebis mqone saTavados aznaurebi sar-
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, II, ba-
tonymuri urTierToba XV-XIX ss., n. berZeniSvilis redaqciiT 
1953 w. #99, gv. 66.  
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geblobdnen saTavados funqciebis moSliT, maTi gavle-
nis dasustebiT, mZime ekonomikuri mdgomareobiT da ci-
ciSvilTa sagvareulo sakuTrebaze damyarebuli Tavadu-
ri tipis meurneobaTa gverdiT, individualur saojaxo 
sakuTrebaze dafuZnebul axali tipis mamulebSi aqtiu-
rad iwyeben racionaluri meurneobis mowyobas.                  
am mxriv dokumentebis simravliT gamoirCeva azna-
ur klimiaSvilebis sagvareulo saxli. maTi istoria 
naTel warmodgenas gviqmnis maRali samoxeleo saxelos 
mqone saTavado aznaurebis socialur mdgomareobaze da 
sacicianoSi mimdinare socialur-ekonomikur cvlile-
bebze. klimiaSvilebis aznaurTa sagvareulo saxli ru-
isSi pirvelad XVII s. meore naxevridan moixsenieba 
Sahnavazis (1658-1675 ww.) wyalobis wignSi. mefes cici-
SvilTa samkvidro aznurebi, daubrunebia imereTSi gada-
sul, mefeze ganawyenebul cici ciciSvilisTvis, Tumca 
Cvenamde mxolod 1723 w. Zveli sabuTidan gadmowerilma 
pirma moaRwia. „SegiwyaleT da giboZeT Cven xelmwifeman 
mefeman mefeT mefeman patronman Sahnavazi...  ciciSvils 
cicis rome cota saqme rame moxda, Semogvwyeri da ime-
reTs waxvel „Cvensa erTgulebas ecade da imereTis 
daWeras ecade“ amis sanacvlod pirdeba daubrunos Ta-
visi kuTvnili mamulebi da aznaurebi:“ yovliTurT uk-
leblad dagimtkico ჴelSeuvalad... Seni samkvidro 
mamuli... aznauriSvilebi qurdevaniZeebi, buniaTisSvi-
lebi, mamuka maRraZe, ...uznaZeebi, ...CavaZe faremuz... 
gverdwiTlebi, ....gediaSvilebi, aleqsi aleqsiZe, alaibe-
gisSvili, buRutauri, Cajavaxi, winamZRvriSvilebi, ci-
xis TavisSvilebi, melqisadeqisSvilebi, jz ~CalaZeebi, 
Ranja eranmisSvilebi, m[s]telisSvili..., gamcemlisSvi-
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li, laraZe, ... aleqsiZe.. ruisSi klimiasSvilebi, buRu-
tauri zaqaria, gostam[b]iSvilebi... eseebica gviboZebia 
da sxva wyalobac bevri giyoT.“1   
sacicianoSi klimiaSvilebis aznaurTa saxli XVIII 
s. damdegidan ekonomikurad sakmaod dawinaurebul, gav-
lenian da karg meurne sagvareulod gvevlineba. aqtiu-
rad ewevian, mamulebis yidva-gayidvas, sargeblobdnen me-
batonisagan SeRavaTebiT. aznauri daTuna mamacasSvili 
nasyidobis wignebiT amowmebs klimiaSvilebisgan miwebis 
yidvas 1708-1710 ww. ganCinebiT: „mangleli efiskopozi 
nikoloz ruisis mRTaebis saydris garigebis saqmezed 
mivediT mamulebis gasyidulobazed da mokiTxuli vqe-
niT... movida daTuna mamacasSvili, vkiTxeT da wignebi 
moitana, rom is mamuli cicisSvilis aznauriSvilis 
klimiasSvilisagan eyida, isre mieyida, radgan Tavisi 
nasyidi gaeyida, Cven ჴeli ar gvqonda da arcavis xeli 
aqvs.“2      
am periodis sacicianos mamulebis yidva-gayidvis 
dokumentebis simravlis mixedviT Tu vimsjelebT, mamu-
lebs aqtiurad yidda sacicianos glexoba da aznaurebi, 
maT Soris funqciadakarguli, mefe vaxtang VI-gan Sevi-
wrovebuli, ekonomikurad mZime mdgomareobaSi Cavardni-
li ciciSvilTa sagvareulo. klimiaSvilebis meurneobis 
farTobis zusti dadgena ver moxerxda, radgan iSviaTa-
daa miniSnebuli miwis zusti farTobi dRiur miwebSi. 
dokumentebSi Sesyiduli qonebis CamonaTvali daaxloe-
                                                            
1 scssa., f.  1449  s. #328 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV. teqsti gamosca, Seni-
Svnebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb.,  1972, gv. 232, dok. 
158 
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biT warmodgenas mainc gviqmnis maT mier SeZenil meur-
neobaze, samagierod SevZeliT gagverkvia yidva-gayidvaSi 
monawile pirTa socialuri kuTvnilebis sakiTxi. kli-
miaSvilebi sargebloben ciciSvilTa mZime ekonomikuri 
mdgomareobiT da aqtiurad yiduloben ciciSvilTa ymebs 
samkvidro mamulebTan erTad.1 zaal ciciSvili lekebis 
tyveobisgan Tavdaxsnis mizniT iZulebuli gamxdara sam-
wevneli mkvidri yma mihyidos, Tavis aznaur klimiaSvi-
lebs: „nasyidobis wigni da sigeli mogec me zaal qvemo 
ciciSvilma merabis Svilma manuCaris Zmis wulma Sen 
ruisel klimiaSvils dekanoz giorgis da Zmas Sensa be-
Jans da daviTs, Svilsa Sensa berukas, iosebs da qai-
xosros...~2   
Cvens yuradRebas iqcevs, is faqti, rom XVIII s. 
meore naxevris cnobili moRvawe, mdivanbegi, farsadan 
ciciSvili iZulebuli gamxdara aznaur klimiaSvilebs 
sofel ruisSi miyidos yma-mamuli, maT Soris  aznauri, 
giorgi kvezereli Tavisi sakmaod didi samkvidro qone-
biT. dokumentSi pirvelad moixsenieba Tamaz klimiaSvi-
lis samoxeleo Tanamdeboba - boqaulTuxucesoba: „no-
dariSvilma ciciSvilma batonma farsadan Zmaman Cvenman 
aleqsandrem da daviT da ioTam Sen Cvensa erTgulsa da 
mravalgvarad namsaxursa Cvensa aznauriSvils boqaulT-
uxucess Tamazs, ...dagveWira da mogyideT ruiss Cveni 
alal nasyidi glexi nasyidaSvili nasyida da berua da 
zuraba da aqave amisi mezobeli kvezereli giorgi, Ta-
vianTis mamuliTa saxliTa kariTa wyliTa wisqviliTa 
venaxiTa WuriTa, marniTa, miwiTa, xodabuniTa, saxnaviTa, 
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. 38 s. #77 
2 scssa., f., 1450 davT. 38  s. #70   
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uxnaviTa, sasaflaoTi, SesavliTa da gasavliTa, saZebri-
Ta da uZebriTa...“1    
sacicianoSi miwebis amoZravebis tendencias mZime 
socialur-ekonomikuri Sedegebi mohyva. privilegirebul 
klimiaSvilTa miwaTmflobelobis zrda-ganviTarebas Tan 
sdevda aznaurTa meore nawilis gaRaribeba. aqtiurad  
iZenen mamulebs gaRaribebuli saTavado aznaurebisagan, 
romelTac Tavi ver gaurTmeviaT mamulis movla-patro-
nobisaTvis. mogvianebiT aznaur kvezerelTa sagvareulos 
kidev erTi ganayofi ojaxi gamxdara iZulebuli venaxi 
da bostani miyidos klimiaSvilebis imave sagvareulo 
ojaxs: „Tamazs Zmas misa, beJans, giorgis, daviTs qai-
xosros Svilsa misa berukas da ivanes paatas klimia-
Svilebs.“2 male klimiaSvilebi valebSi Cavardnil kve-
zerelTa sasaxles da maT darCenil qonebas mTlianad 
yiduloben „dRes risac mqonebeli iyos Tavisis sasax-
liT SesavliTa da gasavliTa venaxiTa da miwiTa, 
wyliTa da wisqviliTa  da gziTa da sasaflaoTi aჳRe-
viT fasi sruli da uklebeli aRara darCenila ra Cven-
sa da TqvenSi sasamdurao da salaparako~.3 kvezerelTa 
sagvareulo miwebis yidvis Semdeg, ki maTi interesi me-
urneobis Semdgom gasafarToeblad, kvezerelis miwis 
mosazRvre aznaur buRutauris nafuzari miwis Sesyidva 
gaxda saWiro. farsadansa da qaixosros  Soris gayri-
sas, farsadans saufrosod ergo yma-mamuli ruisSi da 
maT Soris saTavado aznauris buRutauris mamuli.4 ma-
                                                            
1 scssa., f., 1450 davT. 38 s. #63. 
2 scssa., f. 1450 davT. 38  s. #83 
3 scssa., f. 1450 davT. 38  s. #80   
4 xec., f., Hd, sab. #806   
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le klimiaSvilTa es Sto eufleba aznaur buRutauris 
„gzasa da gzas Sua ori dRis nafuzar miwas, kvezelis 
miwis midgmamdis...“ dokumentis wakiTxvisTanave bunebri-
via ibadeba kiTxva, ratom gaxda saWiro nasyidobis 
wignSi buRutauris miwis adgilmdebareobis sagangebod, 
xazgasmiT aRniSvna „kvezelis miwis midgmamdis“, Cveni 
azriT, aq mkafio miniSneba gamxdara saWiro imitom, rom 
gzasa da gzas Soris mdebare miwasTan erTad misasvle-
li gzis xelSi Cagdebaa klimiaSvilTaTvis aucilebeli 
mTliani meurneobis SemosazRvris, dacvis, mosavlis ga-
tana-transportirebis da realizaciisaTvis. „erTobas“ 
gamoxataven da nasyidobas xSirad amowmeben saTavado 
aznaurebi nikoloz terterasSvili, frangisSvili.1 ra 
Tqma unda, SemTxveviTi arc is gvgonia, rom mowmeebi 
TiTqmis erTi da igive aznauriSvilebi arian. miuxedavad 
boqaulTuxucesis maRali Tanamdebobisa, nasyidobis si-
gelze maTi damowmeba nasyidobis iuridiuli dokumen-
tis sandoobis xarisxs gansazRvravda da samomavlo da-
vis saSiSroebas gamoricxavda.  
klimiaSvilebi paralelurad iZenen mamulebs, miwis  
mesakuTre glexebisgan erTi dRis miwas gelelaSvile-
bisagan da mezvriSvilebis ojaxisagan: „iyides klimia-
Svilebma: Tamaz, beJan, giorgi, daviT, qaixosros, beru-
kasa ivanesa paatasa da maTTa momavalTa saxlTa kldis 
Tavs, ori dRis miwa sazenaqrod.... mtkvris piramde...“.2 
aRniSnuli mamulis  nasyidobis wignis mixedviT, maTi 
meurneobis sazRvars ukve mtkvris piramde miuRwevia.3 
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. 38  saqme #75 
2 scssa., f. 1450 davT. 38  saqme #76 
3 xec., f., 1450 davT. 38  saqme #72 
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Cans, mtkvris sanapiro zolis dasakuTrebac maTi mizne-
bis arealSi moqceula. amas  erTi axsna aqvs mxolod, 
mdinare mtkvari am periodSi kvlav mTavar sanaosno 
mdinared rCeboda da sasoflo-sameurneo produqciis 
gorisa da Tbilisis savaWro centrebSi gadatanis yve-
laze mosaxerxebeli da momgebiani gza iyo urmebiT 
transportirebasTan SedarebiT. tvirTi ZiriTadad fiW-
vis tivebiT gadahqondaT.1   
am qalaqebis savaWro centrebis mniSvnelobis da  
bazrebze qarTuli da ucxouri saqonlis mravalferov-
nebis Sesaxeb saintereso cnobebi gvxvdeba mkvlevarebis, 
n. berZeniSvilis, S. mesxias da e. mamisTvaliSvilis, i. 
anTelavas, m. samsonaZis monografiebSi. amis Sesaxeb aR-
niSnavdnen ucxoeli mogzaurebi, Sardeni2, giuldenS-
tedti3, peisoneli4 da sxv.  
qarTuli wyaroebidan saqonlis siuxves da mra-
valferovnebas xazs usvams ioane batoniSvili Tavis 
„kalmasobaSi“5 da dasturlamali.6    
                                                            
1 xec., f., 1450 s. davT 52 s. #15 
2 Jan Sardenis ogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis sxva  
qveynebSi, frangulidan Targmna, gamokvlevada komentarebi daurTo 
mzia mgalobliSvilma, Tb.,1975, gv. 296. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanuli 
teqsti, qarTuli TargmaniTurT gamosca g. gelaSvilma, t. I, Tb., 
1962, gv. gv. 63, 93.   
4 Ш. А. Месхиа, Города и городской строй феодальной Грузии, 
Тб., 1959, с. 134; 
5 ioane batoniSvili, kalmasoba, Tb., 1936, gv. 194-195. 
6 dasturlamali, qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi ga-
mosacemad moamzada, gamokvlevebi, leqsikonebi da saZieblebi daur-
To i. surgulaZem, Tb., 1970, gv. 82. 
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produqciis sabazrod warmoebis da vaWrobis gan-
viTarebis idea gasdevs bagrat batoniSvilis 1816 w. 
daTariRebul traqtats “Semoklebuli soflis ekono-
mia“. misi cnobiT: `Semosavali yovelive mamulisa... gani-
yofebis samad. erTi nawili aiRebis saxlis saxarjavad, 
meore -Sesanaxavad; xolo mesame - gaiyidebis.... „mebato-
nes marTebs raTa hyuandes pirutyvi mravlebiT ...cxuari 
miscems dids sargeblobasa, agreTve Rori ufrore, Ro-
ris qoni ixmareba sapnad da sanTlad, xolo xorci 
lorad, mZexuad da saWmelad.“1   
sofel ruisSi, mroveli episkoposis mowveviT me-
fe giorgis da batoniSvil Teimurazis tiviT stumro-
baze saubrobs platon ioseliani. ruisidan gorSi mi-
suli mefe ki daswrebia gorijvris eklesiaSi batoniS-
vil Teimurazis jvrisweras amilaxvris asul eleneze.2  
amdenad, sofel ruisis mTavar savaWro satranzi-
to gzasTan da savaWro qalaqebTan siaxlovem, trans-
portirebis siiafem, marcvleulis, fqvilis, xilis, 
Rvinis da sxva nawarmis realizaciiT miRebuli didi 
mogebiT da bazris  mzardi moTxovnilebiT unda aixs-
nas, is motivacia da axal-axali mamulebis SeZenisaken 
dauokebeli swrafva, rac aSkarad Cans klimiaSvilebis 
saqmianobaSi. meurneobis Semdgomi gafarToebis mizniT,   
nasyidobis wigniTa da sigelebiT ibruneben ukan adre 
gayidul mamulebs.3 maTi  mamulebis sazRvrebs Soris 
                                                            
1 anTelava i., XVIII saukunis saqarTvelos socialur-ekono-
miuri ganviTarebis xasiaTis sakiTxisaTvis, Tb., 1977, gv. 82; 
2 ioseliani platon, cxovreba mefisa giorgi mecametisa, re-
daqtori a. gawerelia, Tb., 1978, gv. 83. 
3 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #78 
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moqceuli miwebis gayidvaze uaris SemTxvevaSi, Cans,  
Zaladobas, SantaJs da intrigebsac ar eridebodnen  da 
iZulebuls xdidnen nasyidi mamulebis gayidvazec da-
Tanxmebodnen. narimanaSvilebisagan nasyidobis sigelSi 
amaze saintereso miniSnebaa: `dro mizez moudevar mou-
sarClel yovlis Cxubis da xlaTisagan gamo sul nasyi-
dobis dagideviT da mogyideT  narimanaSvilebman nini-
aman, xizanman da papuam.. Tqven, klimiaSvilebs... miwa 
fiWvnarSi...“1 rogorc Cans, boqaulTuxucesobis maRali 
Tanamdebobis wyalobiT, „yovlis Cxubis da xlaTisagan“ 
SeZlo Tamaz  klimiaSvilma,  narimanaSvilebi raciona-
luri meurneobisaTvis yovelmxriv momgebiani miwebis 
gayidvaze daeyoliebina, maT Soris mSeneblobebisa da 
sabazro produqciis transportirebisaTvis metad fase-
ul fiWvnarze, swored es gamxdara nasyidobis sigelis 
mTavari mizani. sayuradReboa nasyidobis formulireba: 
`...baton zaalis dasturiT „Tqvensav miwis nasyids mi-
wis modgmamdis... aqeT Tavs Cems miwis modgmamdis... ki-
dev aqeT  Cems miwis modgmamdis.“2 aRniSnuli amonaridi 
aSkarad mianiSnebs erT mxres klimiaSvilebis sazRvars, 
meore da mesame mxares mosazRvre narimanaSvilebis sag-
vareulo mamulebs da Tu mis miwebs ver SeiZenda, Ta-
visi survilisamebr meurneobis gafarToveba-„damrgvale-
bas“ xeli eSleboda. amonaridi im mxrivacaa saintere-
so, rom miwebis gayidvis dasturi Tavad zaal ciciSvi-
lisagan miuRia. sargebloben ra aseTi mxardaWeriT 
klimiaSvilebi, mosazRvre aznaur narimaniSvils aiZule-
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. 38, saq. #74 
2 scssa., f. 1450 davT. 38  saqme #81   
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ben ukanaskneli saarsebo miwis nakveTic mas mihyidos.1 
ukanaskneli sarCos gareSe darCenil saaznauro gvaris 
Stos isRa darCenia mefes sTxovos mfarveloba.2 Tumca 
es gvari 1783 wlis traqtatis darTul siebSi saer-
Tod aRar moixsenieba. sakuTari mebatonisgan, zaal ci-
ciSvilisagan aseTma mxardaWeram Tavis mxriv gaaCina in-
teresi gagverkvia, ratom aris mebatone dainteresebuli 
klimiaSvilebis meurneobis gafarToebiT, xom ar ikve-
Teba mxardaWeris sanacvlod orive mxaris piradi inte-
resebi? vfiqrobT, aseTi urTierToba orive mxarisTvis 
sargeblobis momtani unda yofiliyo. radgan, jer erTi, 
odesRac gavleniani fanaskertel-ciciSvilTa gvariSvi-
lobisaTvis am pirobebSic kvlavac saTakilod, miuReb-
lad iTvleboda  meurneobis movla-patronoba. saTava-
dos ufrosisgan  boZebuli maRali TanamdebobiT da 
mxardaWeriT gamorCeuli, ekonomikurad gaZlierebuli 
aznauris SeviwroebisaTvis saTanado Zalebi, ra Tqma 
unda, ar eyoleboda zaals, radgan sagvareulos erTia-
noba didi xania dakarguliyo da urTierTmtrobas dae-
sadgurebina. meorec, acnobierebda mTavar saSiSroebas, 
rom am sagvareulo ojaxTan dapirispirebas SesaZloa 
mohyoloda maTi daaxloeba samefo karTan da  mfarve-
lobis miReba. amas mohyveboda ara marto saTavado azna-
urTa am sagvareulo Stos dakargva, aramed maT mier 
didZali nasyidi yma-mamulis sabolood  dakargva. mefis 
mfarvelobaSi myofi klimiaSvilebi da maTTan daaxlo-
ebuli sacicianos aznaurebi kidev ufro saSiSroebis 
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. 38  saqme #90 
2 scssa., f. 1450, davT. 26, s. #3,4,7; f. 1449 s.#1025 
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momtanni iqnebodnen da SesaZloa sacicianos, aragvis da 
qsnis saerisTavoTa (1743 -1777 ww.) bedic gaeziarebina.  
amdenad, samefo aznaurebad gadaqcevis saSiSroeba 
erTgvarad, maT Soris urTierTobebs aregulirebda. rac 
Seexeba klimiaSvilebis arCevans saTavado aznaurebad 
darCenasTan dakavSirebiT, ramdenad perspeqtiuli iyo 
aRniSnuli gadawyvetileba maTi mxridan. minda aRvniSno, 
rom ciciSvilebisagan aseTi didi mxardamWera, meurneo-
bis Semdgomi gafarToebis sruli Tavisufleba, resur-
sebis siuxve, samoxeleo saxelo, miRweuli Sedegebi da 
samomavlo gegmebi, bevrad momxibvleli Canda, vidre 
maTTvis  „gaurkvevli“ saxaso aznauroba, radgan xSiri 
iyo cnobebi, roca mefe Tavisi neba-surviliT uwyalo-
bebda an arTmevda yma-mamuls da Tanamdebobebs rogorc 
sadedoflo, ise saufliswulo  aznaurebs, 1791 wlis 
„ganwesebani saqarTuelos mefis iraklisni ZeTa Tჳsadmi 
samefoisaTჳs saqarTueloჲsas“1 mixedviT ki qveynis sau-
fliswuloebad dayofam, gazarda safrTxe mosalodneli 
cvlilebebis da ufliswulebs Soris dapirispirebis, 
rac SeumCneveli ar darCebodaT maRali saxelos mflo-
bel klimiaSvilebs, Tu gaiTvaliswinebdnen samefo kar-
ze mosalodnel, dinastiur cvlilebebsac, cxadia, xel-
Seuxeblobis sruli dacviT garantirebulni mainc ver 
iqnebodnen. 
rac Seexeba klimiaSvilebis mamulebis Semdgomi 
gafarToebis sakiTxs, narimaniSvilebis msgavs mdgomare-
obaSi aRmoCnda aznauri lomi gvaramaZec. dokumenti 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, II t., saero sakanonmdeblo 
Zeglebi (Х- ХIХ ss), teqsti gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi da-
urTo i. doliZem, Tb., 1965, gv. 515, 517, 519. 
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erTmniSvnelovnad miuTiTebs, rom swored  klimiaSvil-
Ta Zalmomreobis gamo gamxdara iZulebuli venaxi maTT-
vis mieyida: „...JamTa da xanTa gasaTaveblad yovlis Cxu-
bis xlaTisagan gamosavali yovelis kacis ucilobeli 
...samkvidro ...nasyidobis wigni mogec me gvaramaZeman 
...lomman momavalTa SvilTa CvenTa ... ZmiswulTa...diaR  
saqme miWirda TaTroba iyo, diaR gamosaRebman Zala 
gჳyo SimSilobac Zrieli mqonda  sxva Rone  ar medava 
ulajoT ჳyaჳiT mogyideT Cemis ymis berikaSvilis naqo-
ni venaxi... ase rome Cemis batonis manuCaris, baduris 
Svilis zaalis...brZanebiT an dasturiT momiyidia R~n  
mogaxmaros aviReviT fasi sruli... amis mowame Semrige-
beli ganayofi frangiSvili, (igi aznauria sxvagvarad 
danarCenebis msgavsad ymad moixseniebdnen)... gvaramaZis 
yma pata beleSvili, ivane varZelaSvili, leTeTelni no-
dariSvilis yma.“1   
klimiaSvilebze memkvidreobiT gadadis boqaulTu-
xucesis saxelo. Tamaz klimiaSvilisagan memkvidreobiT 
miuRia aRniSnuli saxelo mis Zmas beJans, rac saaTaS-
vili iosebisgan mamulis  nasyidobis sigelidan aSkarad 
Cans: „saaTaSvilma ioseb da Zmaman Cemman... klimiaSvils 
boqaulTuxucess beJans Zmasa Tqvensa mRvdels giorgis, 
... daviTs... berukas SvilTa iosebs da qaixosros... dagv-
Wira da movediT Cvenis neba wadiliTa, mogyideT mi-
wa...“2 aznaur narimaniSvilebis bedi gaiziara saTavado 
aznaurma buRutaurma. maT darCenil beiTalmal mamuls, 
ruisSi dedoflis saxlTuxucess, zaqaria ciciSvilisa-
                                                            
1 1450, davT 38, sab. #202 
2 scssa., f. 1450 davT. 38 s. #88 
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gan yiduloben TumaniSvilebi.1 klimiaSvilebis sagvare-
ulo qoneba imdenad gazrdila da gamravlebula sagva-
reulo ojaxebi, rom axali sasaxlis mSeneblobac dau-
gegmavT da Cans sisruleSic mouyvaniaT. TumaniSvilebi-
sagan yiduloben sakmaod did qonebas: „alal venaxsa da 
sasaxlis adgils Tavisis SesavliTa da gasavliTa avi-
ReviT fasi sruli da uklebeli, riTac Cveni guli Se-
gjerdebodaT.“2 boqaulTuxucesi beJan klimiaSvili ase-
ve didis mondomebiT agrZelebs miwebis Sesyidvas mezo-
beli saTavados, saamilaxvros miwebs goreli mamasax-
lisis-zaliasSvilisagan.3   
saarqivo masalebis simravliT gamoirCeva klimiaS-
vilebis mamulebis nasyidobis sigelebi sofel ruisSi 
mcxovrebi glexebis4, ToTasSvilebis5, xtisasSvilebis6 
da SaxuasSvilebisagan, romlebic Citis xevSi erTmane-
Tis miyolebiT mdebareobda. nasyidobis mizani naTelia 
Citis xevis mTlianad dasakuTreba, rasac aRweven ki-
dec.7 yiduloben ori dRis miwas kovziasSvilebisagan8, 
Tevdore janguriZisgan `Citis xevis venaxi, gasavliTa, 
nergiTa, sarwyaviTa da urwyaviTa, misis gziTa Sesav-
liTa yovlis misis samarTlianis saqmiTa.“9 am miwebis 
SesyidviT mTeli Citis xevis „Tavamdis“ klimiaSvilebis 
                                                            
1 scssa., f.  f. 1450 s. #57 
2 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #91 
3 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #102 
4 scssa., f. 1450 davT. #38, saqme 64-65, 66    
5 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #86 
6 scssa., f. 1450 davT. 38, s. #84, s. #86   
7 scssa., f. 1450 davT. 38 s. #93 
8 scssa., f. 1450, davT. #38 s. 68 
9 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #100 
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xelSi aRmoCnda. amas mosdevs axali mcdeloba, meurne-
obis Semdgomi gafarToebis mizniT CvenTvis cnobili na-
rimanaSvilebis mosazRvre, noniaSvilebisagan iyidon mi-
webi,“ Citis xevis zeiT, narimanaSvilis midgmamde“. es 
minaweri naTlad miuTiTebs nasyidobis mizanze da vfiq-
robT noniaSvilebic swored amis gamo unda gamxdariy-
vnen iZulebulni gaeyidaT klimiaSvilebis samizne mamu-
lebi. es dokumenti Cveni sakvlevi TemisTvis im mxrivaa 
saintereso, rom aq pirvelad Cans klimiaSvilebis  axa-
li, samoxeleo saxelo - saxlTuxucesoba, romelic be-
ruka klimiaSvils uWiravs, igi boqaulTuxucess Tamaz 
klimiaSvilis Svilia. saTavadoSi erTob Semosavliani  
saxelos miReba, Tavis mxriv sacicianos ufrosTan da 
sagvareulosTan keTilganwyobaze miuTiTebs.“1 nasyido-
bis dokumentebSi isini sacicianos aznaurebTan xSirad 
gvevlinebian mowmed mamulis da yma-glexebis gayidvis 
dokumentebSic.2 amdenad, calke ojaxebad dayofis miu-
xedavad es saaznauro saxli agrZelebs mamaTa tradi-
cias da SenarCunebuli aqvT erToba. Sedegic male 
aisaxa maT mdgomareobaze XVIII s. 90-iani wlebis do-
kumentebi xazgasmiT miuTiTeben axal-axali mamulebis 
SeZenas sofel samwevrissa da xvedureTSi. am soflebSi 
agrZeleben intensiur sameurneo saqmianobas, miwebis Se-
syidvas cdiloben CvenTvis nacnobi  gzebiT, rogorc 
Cans ruisSi axali intensiuri meurneobis mowyobisa da 
marTvis racionalurma midgomebma, miRweulma Semosa-
valma, gaumjobesebulma cxovrebis maRalma donem, mate-
rialurma interesebma da moTxovnilebebma klimiaSvi-
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. 38 s. #97, s. #98 
2 saqarTvelos siZveleni, III, #15, gv. 14, Tb., 1910 
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lebs gauCina motivacia aRniSnul soflebSi meurneobis  
racionalizaciis mizniT mowyobis. qvemo ciciSvilma za-
zam, misma Svilma manuCarma klimiaSvilebs mihyida xve-
dureTs bakuraSvilis mamuli: `venaxiT, sasaflaoTi 
saydriT mTiT bariT SesavliT gasavliT“.1 igive klimia-
SvilTa sagvareulo xvedureTSi aqtiurad agrZelebs 
(bevaZe biZinasgan, zurabis, giorgis da sexniasgan) vena-
xebis SeZenas.2 sofel xvedureTSive barZim ciciSvilis 
ojaxisgan iZenen didZal yma-mamuls: „Cven ciciSvilma 
demetres Svilma barZim, Zmama Cemma ... giorgim Tqven 
klimiaSvils patas Sensa nikolozs Zmis wulsa Sensa... 
qveyanas aRar gaiZleboda yizilbaSobaSi wamovel, iq 
damWirda da mogyideT, Cveni alali baraTiT wilxvdo-
mili xvedureTs ZuliaSvili Sio Tavisis SჳliT, ZmiT, 
ZmiswulebiT ...venaxiT, miwiT, wyliT, mis sasaflaoTi, 
mTiT, bariT, Sesava[l] gasavaliT, dRes risac mqonebeli 
iyos. aviRe fasi sruli da uklebriv, riTac Cveni gu-
li Sejerdeboda ...mowmeebad TavadTa gverdiT dasaxele-
bulia aznauriSvilebi, dedanaSvili, winamZRvriSvili, 
muCaiZe, meRvineTxuciSvili“.3   
amrigad, Cvens mier ganxiluli dokumetebi aSkara 
miuTiTeben, nacadi gzebiT klimiaSvilebis axali racio-
naluri meurneobebis Seqmnaze sacicianos sxva sofleb-
Si. maT mizanmimarTulad meurneobis gafarToeba amoZra-
vebdaT da ara sxvadasxva adgilebSi mxolod muqTad mi-
webis xelSi Cagdebis survili, Tumca ar gamovricxavT 
fuladi Semosavlebis gazrdis mizniT gadadgmul am 
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #89 
2 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #95, 97 
3 scssa., f. 1450 davT. 38 s. #101 
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qmediT nabijebsac. miznis misaRwevad maTTvis yvela gza 
miRebuli iyo, mosazRvre mamulebis gayidvis mowinaaRm-
degebTan pirvel rigSi aRwevdnen jer SeTanxmebas miwe-
bis gacvlis Taobaze, amis naTeli magaliTia e. w. gacv-
lilobis wigni: `ese gacvlilobis wigni mogarTvi Cven 
ToTaSvilma godeZim biZaSvilma Cemma... Tqven klimiaSvi-
lebsa patasa, Sermazansa da otiasa da Tamazasa, ase 
rome, Tqveni venaxi Cemze samჴroT iyo da Cemi venaxi 
Tqvenze samჴroT ...gavscvaleT, rome erTmaneTTan sala-
parako saqme aRara gvqondesT ra.“1 meurneobis Semdgomi 
gafarTovebis Sedegad, igi kvlav mosazRvre mezobeli 
xdeba da sabolood iZulebuli Seiqna „axal aznaurebs“ 
- klimiaSvilebs mihyidon  aRniSnuli mamulebi.2   
amdenad, sacicianos saTavado aznaur klimiaSvile-
bis mTavari mizani gamokveTilia, meurneobis gafarToeba 
mosazRvre mamulebis SesyidviT, mamulebis gaerTianeba- 
„damrgvleba“. mamulebis gaerTianeba-„damrgvlebis“ Sesa-
xeb saintereso mosazreba pirvelad gamoTqva prof. g. 
naTaZem „Очевидно здесь мы имеем дело со стремлением к 
округлению имения с целью вести более рациональное 
хозяйство“.3 am metad mniSvnelovani da angariSgasawevi 
detalebis gaTvaliswinebiT SegviZlia aRvniSnoT, rom, 
ra Tqma unda, amxela meurneoba mxolod maTi ojaxebis 
materialuri moTxovnilebis dakmayofilebis mizniT ar 
Seqmnila. bazris mzardi moTxovilebis Sesabamisad  
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. #38 saqme 65 
2 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #86 
3 Натадзе  Г., К вопросу об экономическом положении Грузии в 
конце ХVIII столетия. Журн. “История классовой борбы в Закавказье”, 
T. I,  1930 , с . 129-130. 
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warmoebuli soflis meurneobis produqcia sagangebod 
bazrisTvis  mzaddeboda. 
sakvlev Temidan gamomdinare aseve sayuradRebo fa-
qtia, is rom nasyidoba yvelgan formdeba dokumentiT, 
sadac xazgasmulia `dagvWirda da mogyideT“, `aviReviT 
fasi sruli da uklebeli“, an `aviRe fasi sruli, ri-
Tac Cveni guli Sesjerdeboda“. aSkaraa, miRweulia 
orive mxaris SeTanxmeba  da kmayofileba. rac Seexeba 
miwis Rirebulebas, Tu ra igulisxmeoda  ucvlel  
formulirebaSi `aviReviT fasi sruli da uklebeli“, 
dokumentebSi fasis konkretuli dasaxeleba arsad gvxv-
deba da vTvliT mxolod fuladi TanxiT angariSswore-
bas, radgan Cvens mier mokvleul dokumentebSi naxsenebi 
arsad aris naturiT gadaxdili safasuri. aseTi doku-
mentebis simravle ki TavisTavad migvaniSnebs sasaqonlo 
fuladi urTierTobis ganviTarebaze. fuladi kapitalis 
soflis meurneobaSi SemoWram sofeli kidev ufro da-
uaxlova bazars. fulad-sasaqonlo warmoebis ganviTare-
basTan erTad izrdeba ciciSvilTa sagvareulos moT-
xovnileba fulze, rasac mohyva maTi racionaluri me-
urneobis Semdgomi gafarToeba. amas erTgvarad xeli Se-
uwyo, erekle II-is reformebma, maT Soris saxelmwifo 
gadasaxadebis fuladi saxiT moTxovnam, ris Sedegadac 
saxelmwifo gadasaxadebSi dominirebda fuladi gadasa-
xadebi. finansist-ekonomisti n. qoiava damatebiT aRniS-
navs, rom „glexTa saxelmwifo gadasaxadebSi dominireb-
da fuladi gadasaxadebi, xolo sabatono gadasaxadebSi 
- misi produqtadi forma“.1 fulad gadasaxadebze miu-
                                                            
1 qoiava n., fulis mimoqceva, krediti da finansebi XVIII s. 
qarTl-kaxeTSi, Tb., 1963, gv. 152. 
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TiTebs 1784 w. sacicianos saqveyno xarji, damtkicebu-
li erekle meoris mier,1 1791 w. saxelmwifo ijarebis 
sargos angariSis wignebi,2 1792 w. saxelmwifo ijaraTa 
da baJebis nusxa, 3 1786 w. salaros moxeleebis rusu-
mis nusxa,4 qalaqis baJisa, yafnisa da cixis karis Sar-
Tlama da sxv.5  
racionaluri meurneobis teqnikuri organizaciis 
srulyofaze migvaniSnebs mizanmimarTuli sameurneo Ro-
nisZiebani, kerZod: sakanonmdeblo aqtebiT aRweven Se-
Tanxmebas yma-mamulis yidvaze, sarwyavi wyliT sargeb-
lobaze, yiduloben ara mxolod saxnav miwebs, aramed 
mTiTa da bariT, urwyavi miwebiT, saydrebiT, sasafla-
oTi, mamulebTan misasvleli gzebiT, wisqvilebiT, ro-
melTa nasyidobis sigelebs mosdevs sarwyavi wyliT ka-
nonierad sargeblobis uflebebis miRebaze zrunva. 
wyliT sargeblobaze garigebis sigelebic naTlad miu-
TiTebs mosavlianobis zrdiT da miwis rentabelobiT 
dainteresebaze. saxeze gvaqvs tradiciuli, feodalur-
batonymuri Tavaduri meurneobis nacvlad, axali renta-
beluri, racionaluri meurneobis Seqmnis realoba, sa-
dac Sromis danawilebaze da sabazrod warmoebuli 
produqciis mravalgvarovaze unda migvaniSnebdes nasyi-
                                                            
1 masalebi saqarTvelos ekonomiuri istoriisaTvis, w. III, 
masalebi SearCia da gamosacemad moamzada n. berZeniSvilma, Tb., 
1955, gv. 77-80. 
2 iqve, gv. 101. 
3 iqve, gv. 102-103. 
4 iqve, gv. 80. 
5 mesxia S., masalebi saqarTvelos ekonomiuri istoriisaTvis, 
msk, 30, Tb., 1954, gv. 74-75;  qsZ, t. II, gv. 392-395. 
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dobis dokumentebSi sagangebo formulireba: „xodabu-
ni“, „nafuzari“, „venaxi“, „sabostne“, „sanerge“ da sxv. 
gansakuTrebiT didia wisqvilebis sameurneo mniSv-
neloba klimiaSvilTa meurneobisaTvis. nasyidobis wig-
nebis da sigelebis simravle naTel warmodgenas gviqm-
nis klimiaSvilebis meurneobis farTo masStabebze da 
bazris mzard moTxovnilebaze.1 1802 wlis rusuli 
mmarTvelobis damyarebisTanave saxelmwifo puris gada-
saxadis mixedviT Tu vimsjelebT, sacicianosa da saTar-
xnos mxares Seswerda puris sakmaod didi raodenoba 
874 kodi puri, romelic bevrad aRemateboda tfilisis 
ganapira soflebis gadasaxads, romlebsac unda gamoe-
RoT mxolod - 519 kodi.2                                    
amdenad, Cvens mier zemoT warmodgenili nasyido-
bis dokumentebi aSkarad miuTiTebs sasaqonlo-fuladi 
urTierTobis ganviTarebaze, sabazro kavSir-urTierTo-
baTa gafarToebaze, miwebis yidva-gayidvis zrdaze, mamu-
lebis damrgvalebaze, Sromis danawilebaze, racionalur 
safuZvlebze mowyobil meurneobaze da manufaqturuli 
warmoebis arsebobaze. 
mamulebis raodenobisa da yma-glexTa nasyidobis 
sigelebis Sedarebisas, aRmoCnda, rom nasyid yma-glexTa 
raodenoba miwis farTobis dasamuSavebel ZalasTan mniS-
vnelovnad mcire iyo. bunebrivia erTgvarad ganisazRvra 
Cveni kvlevis Semdgomi mimarTuleba, Tu  ra ZalebiT 
SeeZloT daemuSavebinaT esoden didi meurneoba. 
es Zalebi SeiZleboda yofiliyo:  
                                                            
1 scssa., f. 1450 davT. 38 saqme #70,71, 79, 82, 84.   
2 xanTaZe S., saxelmwifo puris gadasaxadi (sursaTi) qarTl-
kaxeTSi me-19 saukunis damdegs, msk 32, Tb., 1955, gv. 161-162.   
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1. klimiaSvilebis mier Sesyidul mamulebze mosax-
le ymani da umamulod darCenili mepatroneebi. daqira-
vebuli Zalis, am sarezervo resursis wyaros, klimi-
aSvilebi aqtiurad gamoiyenebdnen giravnobis, nasyido-
bis, saRaled miwebis gacemis, an sxvadasxva saxis ija-
ris1 gziT.  
2. aseve saxeze gvaqvs gaxSirebuli SemTxvevebi, 
roca gaRaribebul, mcire ymamamulian aznaurTa da Ta-
vadTa erT nawils, romelsac meurneobis Seqmnis arc 
ekonomikuri SesaZlebloba da arc samoxeleo Semosava-
li gaaCnda, fuladi saxelmwifo gadasaxadebis simZime 
aiZulebda Tavisi yma xiznad sxvis mamulSi TviTonve 
gaeSva, an daegiravebina da am gziT ymisgan fuladi Se-
mosavali mieRo, Tumca xSiri iyo mebatonisgan gaqcevis 
SemTxvevebi. ukidures  SemTxvevaSi aznaurs isRa darCe-
noda im aznaurisTvis mieyida, vis mamulSic muSaobda, 
raTa samudamod dakargvis sanacvlod mcire sargebeli 
mainc enaxa. am  sakiTxze daskvnis gamotanis SesaZleb-
lobas gvaZlevs mefe erekle meoris oqmi, sadac  ymad 
ekuTvnian erT mebatones, xolo saxloben meore mebato-
nis miwaze.2  
3. XVIII s. meore naxevarSi erekle meoris mier 
ganxorcielebulma ekonomikurma reformebma xeli Seuw-
yo qveyanaSi Tavisufal3, Tavdaჴsnil4, azat yma-glexTa 
                                                            
1 akofaSvili g., ekonomiuri da socialuri cxovrebis 
ganviTareba aRmosavleT saqarTveloSi XVIIIs. 40- 80-ian wlebSi, 
saqarTvelos istoriis narkvevebi IV, Tb., 1973, gv. 537. 
2 xec., f. Hd, sab. #10578   
3 scssa., f.  1448, s. #4968 
4 scssa., f.  1449 s. #2535 
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mniSvnelovan zrdas, romlebic sigelebSi, TiTqmis erTi 
da igive mniSvnelobiT gvevlineba. „Tavdaxsnil“ ymaTa  
sakiTxs jer kidev mefe vaxtangis samarTlis 260-e  
muxli aregulirebda: „Tu wigni ჴelT uWiravs Tavis 
Tavis daჴsnisa, da wava es Tavdaჴsnili kaci da erTs 
kacs eymoba, da mamuls gamoarToms, da aseTs wignsa da  
pirobas miscems, rome, `rogorc sxva Seni mkvidri yma 
gyvandeso, mec isre mkvidrad gymobivaro“... imrigad ay-
meviT da Tu mkvidrobis wigni  da piroba miucia, advi-
lad veRar waua. Tu isre, uwignod da upirod, wyalo-
bis ymad misvlia, radgan wigni ar miucia da Tavi - sam-
kvidrod ymaT, amrigad misuli, rodisac unda, mamuls 
daugdebs da wava, ჴeli ara aqvs.“1  
4. „axali aznaurebis“ mier daqirvebuli Zalis  
sarezervo wyaro SeiZleboda yofiliyo, mefe erekles 
1765 w. ganCinebiT tyveobidan sakuTari saSualebebiT 
daxsnili da samSobloSi dabrunebuli glexi,2 aseve 
„ucxos qveynidan“ saTavado aznaurTa ZalebiT gadmoyva-
nili nebieri, xizani glexebi, romelTa garkveuli rao-
denoba sacicianoSi samcxe-javaxeTidan3 da imereTidan 
Semodioda.  
XVIII s. miwuruls klimiaSvilis meurneobis Sesa-
xeb cnobebi wydeba ise, rom maTi Semdgomi saqmianobis 
Sesaxeb Zneli gaxdeboda dabejiTebiT raimes mtkiceba, 
rom ara daaxloebiT 1812 wliT daTariRebuli, metad 
                                                            
1 samarTali vaxtang meeqvsisa, teqsti daadgina, gamokvleva 
da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1981, gv. 262. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV. teqsti gamosca, Seni-
Svnebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1972, gv. 513.  
3 xec., f. Hd, sab. #806 
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mniSvnelovani cnoba, valebSi Cavardnili da umweo 
mdgomareobaSi myofi klimiaSvilebis Sesaxeb. iustine 
mTavarepiskoposis gasesxebuli fulis angariSi naTels 
hfens ara marto odesRac gavlenian ciciSvilTa gvaris 
dakninebul, uimedo mdgomareobas da valebs, aramed 
iZleva interpretaciis safuZvels, romelSic organu-
lad erwymis erTmaneTs am periodis sacicianos isto-
riuli sinamdvilis konkretuli movlenebi da imavdro-
ulad farTo speqtris yofiTi problemebi, romlebic 
ufro politikuria, magram socialuri procesebis  
konteqstSi pouloben axsnas:“... Cy klimiaSvils Tamazas 
marTebs ori Tumani TeTri fuli Tavisis sargebliT, 
veqsili ჴelT miWiravs. 
welsa Cyib klimiaSvils glaxas marTebs sami Tu-
mani da sami minalTuni veqsiliT. 
q~ks uJv aleqsiZes sfiridons marTebs oci Tumani 
veqsiliT.“1  
faqtobrivi masalis da klimiaSvilebis meurneobis 
farTo masStabebis mixedviT Tu vimsjelebT, aRvniSnavT, 
rom es procesi aSkarad mianiSnebda soflad kapita-
listuri urTierTobis niSnebze, magram kapitalisturi 
warmoebis tempebi imdenad susti da iSviaTi gamonakli-
si iyo, rom ver uZlebda Tavaduri reaqciis Semotevas, 
gzas uRobavda „axal aznaurebs“ da racionaluri meur-
neobis Semdgom ganviTarebas mniSvnelovnad aferxebda. 
      
                                                            
1 masalebi saqarTvelos ekonomiuri istoriisaTvis, wigni II, 
masalebi SearCia da gamosacemad moamzada n. berZeniSvilma, 1953 w. 
dok. #282, gv. 202. 
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swored Tavadur Zalmomreobas Seewira dafqviaSvi-
lebis racionaluri meurneoba. es saTavado aznaurTa 
saxli XVIII s. damdegidan sofel ruisSi ekonomikurad 
sakmaod dawinaurebuli Canan. ciciSvilebis es aznaure-
bi intensiurad eweodnen saeklesio da saTavado miwebis 
yidvas1 da yma-mamulis gazrdisaken Tavdauzogavad isw-
rafvodnen. aseve aqtiurad yiduloben miwebs glexebis-
gan, urbniseli eliaSvilisagan, xizanaSvilisgan  da fa-
sic srulad gauRiaT“.2 afarToeben saTavisTao, intensi-
ur meurneobas: „dafqviaSvil ivanes da Svilsa otias 
da beJans da mravalsa saxlisa Senisasa ase, rom dagve-
Wira da mogyideT Cemi alali nasyidi qumiasSviliseuli 
da maluasSviliseuli mamuli... oTxi dRisa... daviTisSvi-
lis miwis midgmamdi... aviReviT fasi sruli“.3 klimia-
Svilebisagan gansxvavebiT maT ver moaxerxes samoxeleo 
Tanamdebobis miReba, mZime uflebrivi mdgomareobisagan 
Tavis daRwevis mizniT, amjobineben mefisTvis eTxovaT 
mfarveloba, rogorc Cans, Sedegmac ar daayovna mdivan-
begis cnobiT: „...mefis Teimurazis oqmi aqvs... mouravisa 
da moxeleebisa, rac mamuli uyidia imisi samyofi wyali 
mieciTo... mec ase gwerTo rac mag sarwyavSi miwa aqvs 
am dafqviaSvils ivanes nasyidi imisi wyali daanebeT nu-
Rar aCivlinebT-o“.4 amis Semdgom ufro intensiurad 
agrZeleben miwebis yidvas da meurneobis gafarToeba-
                                                            
1 scssa., f. 1450, davT. №30; s. №225; s. #231; s. #23; s. 
#239. 
2 scssa., f. 1450 davT. 30 s. #225 
3 scssa., f. 1450 davT. 30, s. #227; s. #228 
4 scssa., f. 1450 davT. 30, s. #229   
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„damrgvalebas“ sofel ruisSi1 ymebisgan Sesyiduli mi-
webis nasyidobas dafqviaSvilebs udasturebs mTavare-
piskoposi kirile (ciciSvili - m.m.)2 maT mxolod saku-
Tari SromiTa da garjiT SeuZeniaT didi qoneba, rasac 
amowmebs Cvens mier mokvleul wyaroSi, gavleniani sae-
ro da sasuliero warmomadgenloba: `Cven qvemo momwe-
ralni erTobiT ruisSi mcxovrebni aznaurSvilni da 
samRvdeloni kacni xels vawerT WeSmaritebiT, rom ase 
viciT, romelic am nikoloz dafqviaSvilisaTvis Tჳsi 
samkvidro ymani da aznaurSvilebi waurTmevia ciciSvi-
li giorgisa... TჳT es kacni mamiTa da papaT Camomavlo-
biT am nikolozis ymani arian, arcara ciciSvilis gi-
orgisaTvis dauSavebia erTgulebisa da samsaxuris me-
ti... usamarTlodac erTmevaT is TavianTi yma-mamuli... 
araferi cicianTagan wyaloba ar aqvs am nikolozs. sul 
Tavis nasyids mamul-alagze dgas, romeli mravali sige-
li xelT uWiravs nasyidobisa~.3 xelmomwerTa Sorisaa 
Tamaz klimiaSvili, ivane mamacaSvili, ...mouravi - kli-
miaSvili tetia, mamacaSvili dekanozi zaqaria, gverdwi-
Teli mRvdeli maqsime, sfiridon aleqsiZe... w~s niko-
lozis yinwvisis arqimandriti. saTavado aznaurobidan 
Tavis dasaRwevad samefo xelisuflebasTan kidev ufro 
daaxloebas cdilobs da, rogorc Cans, mizansac aRwevs. 
1771 wels mefisagan iRebs saxelmwifo begarisagan gan-
Tavisuflebas, sakuTar mamulSi koSkis aSenebis sanacv-
                                                            
1 scssa., f. 1450, davT.30, s #230 #231 
2 scssa., f. 1450, davT. 30, s. #234; s. #237; s. #238; s. 
#239. 
3 xec., f. Qd, sab. #730 
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lod.1 giorgi ciciSvili ver patiobs ymis aseT gandi-
debas da misi gverdis avliT samefo karTan daaxloebas. 
maT Soris davis mosagvareblad 1798 wels ioane bato-
niSvili avalebs mamuCaSvils dafqviaSvilebi Tavis ba-
tonTan moerigebina~.2 es kidev ufro did Seuracxyo-
fad miuCnevia samefo karis gavlenian Tavads, mefis si-
mamars, sardal - giorgi ciciSvils, ver upatiebia mis-
Tvis qveSevdomobaze uari. yma-glexi waurTmevia da Ta-
vis mamulSi dauyenebia. maT Soris dava iseT seriozul 
dapirispirebamde misula, rom misi Tavidan mocileba 
Tavad gadauwyvetia da uTqvams: `visac ginda eymeo~. ro-
gorc Cans giorgi ciciSvils ara marto samkvidro, 
aramed nasyidi yma-mamulic waurTmevia. mZime ekonomikur 
da uflebriv mdgomareobaSi Cavardnili dafqviaSvili 
ciciSvilTan Serigebas da mamulSi dabrunebas iTxovs, 
Tumca Tavads neba aRar miucia.3 „kniaz cician~ma paata-
Svilma giorgim mowmoba mTxova misi da winaSe RvTisa 
amisi damswre da mowame var, rom dafqviaSvils kikolas 
gauwyra es giorgi cicianovi da uTxra Sen aznaurSvi-
li xar gind saxelmwifoT mibrZandi da Tu ginda visac 
Seni neba aris eymeo. daviTaSvilebi Tavisis mamul de-
duliT sul CamoarTva weliwadia, rom am ymebzeda da 
mamulzed xeli aumarTa kikolasa da TiTon imsaxurebs 
es giorgi kniazi. miuxedavad imisa, rom sTxovda erT-
gulad msaxurebas ciciSvils aRar mousurvebia misi 
mamulSi dabruneba. artileriis general maior axun-
dovs da daviT ciciSvilsac Seevedra Suamavlobas daf-
                                                            
1 xec., f. Hd, sab., №6029 
2 xec., f. Qd, sab. #730 
3 xec., f. Hd sab. #14708   
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qviaSvili: „Tavads giorgi cicianovTan didaTac vecade 
rom daebrunebina Taჳsi aznauriSvili, magram..arc yma 
misca da arc mamuli... aRarc misi qveSevrdomoba moin-
doma,“1 rogorc Cans, gavleniani biZaSvilis, daviT ci-
ciSvilis Txovnac aRar Seusmenia.  
aseve sagangebo yuradRebas imsaxurebs aznaur maR-
raZeTa sagvareulo, romelic feodaluri Zalmomreobis 
gamo iZulebuli gaxda mietovebina sameurneo saqmianoba 
racionaluri meurneobis mowyobis mizniT da dagrovi-
li fuladi resursebi aqtiurad Caeba fulad-sakredi-
to operaciebSi.  
aznaur maRraZeTa sagvareulo pirvelad jer kidev 
XVII s. mefe rostomis dros sardal-saxlTuxucess pa-
punasTan samamulo davisas moixsenieba.2 mefe Sahnavazis 
dros (1658-75 ww.) sardal zaza ciciSvilis mkvlelo-
bas mohyva misi saxliskacTa awiokeba da mamulebis Ca-
morTmeva. mefem, rogorc Cans zemo sacicianos mamulebi 
saxasod daitova, magram Seusmenia saTavado aznaurTa 
Txovna-vedreba ar gaeyara TavianTi mamulebidan:3 
„...mamuka maRraZe, oman uznaZe, aleqsi aleqsiZe, laraZe 
da qurdveniZe ჳTac Cems samkvidros samwyeraZozed 
esaxlen, Semomaxvewnen da aRar gavhyare. bosleTs sami 
kჳamli kaci xuTaT gayrilan. leTeTs sami kvamli kaci 
oTxaT gayrila...“ maRraZeTa qonebaze dava didxans 
gagrZelebula sardlebis papunasa da zazas STamomav-
lebs Soris da sabolood mainc papunasa da ediSers 
darCeniaT: „sardlis papunas Svili zaal da misi Zmis-
                                                            
1 xec., f. Hd, sab. #3307 
2 scssa., f. 1450 davT. s. 38 #57 
3 xec., f. Hd, sab. #820 
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wuls zazas Svili uTruT zemo ciciSvilisa papunasa 
da ediSers maRraZes iases da mis biZaSvils giorgisa 
da samwyeraZios mamuls amaebs Secilebodnen... erTmaneTs 
amazed Sejerdnen, rome: maRraZe da samwyeraZio mamuli, 
isev papunasa da ediSers daanebes.“1   
erekle pirvelis (1688-1703 ww.) mefobisas maRra-
Zeni mravalricxovnebiT gamorCeuli da ekonomikurad 
dawinaurebuli  ciciSvilTa saaznauro saxlia. zemo da 
qvemo sacicianos saxliskacTa gayrisas kvlav sadaod 
gadaqceulan: „qvemo ciciSvilis sardlis papunas Svili 
zaal da misi Zmiswuli sardlis zazas Svili uTruT 
warmodgnen da es iCivles: odes TaobiT Cveni saxlis 
kacni erTobiT qvemo ciciSvilebi magaTs saxls gamovhy-
rivarT da davSorebulvarTo, maSin aznauriSvili maR-
raZe, mamukaSvilebi da giorgiSvilebi da xvedureTs 
samwyeraZo Tqvengan gamogvyoliao... es Cveni aznauriSvi-
li maRraZe da xvedureTs samwyeraZo magaT dauWeriaTo, 
Cvensas nu gaiyofen, aras gvemarTlebian...magram sxva Zve-
li da axali wignebi zemo ciciSvilebmac moitanes, ro-
me amaTac uwinac hqonebodaT da axlac ჴelT eWiraT da  
jeric iTxoves. asre fici SegviZliao, rome: `rodesac 
qvemo ciciSvili Cvens saxls gahyrodes, arc maSin es 
aznauriSvili maRraZe da samwyeraZo gahyolodeso~.2 
xelnawerTa erovnul centrSi Cvens mier mokvleuli  
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV. teqsti gamosca, SeniS-
vnebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb.,  1972, gv. 313, dok. 
#227 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, teqsti gamosca, SeniS-
vnebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb.,  1972, gv. 206, dok. 
#137 
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dokumentebi Hd-801; Hd-804; Hd-873 sakmao safuZvels 
gvaZleven vivaraudoT, rom aznaur maRraZeTa gvari 
XVII s. meore naxevarSi ramodenime erTmaneTisagan da-
moukidebel ganStoebebs qmnis. samamulo dava TviT 
sagvareulos SigniT saTavisTao qonebis gamo dawyebu-
la. TiToeuli saaznuro saxli calke damoukidebel me-
urneobas awarmoebs, maTi saTavisTavo qoneba da gavlena 
sakmaod didia sacicianoSi. imavdroulad baaka maRraZes 
sacicianoSi maRali samoxeleo saxelo – saxlTuxuce-
soba miuRia. saTavados samoxeleo Semosavali da gav-
lena saxlTuxucesisa ra Tqma unda aumjobesebda Tavis 
ekonomikur mdgomareobas, iZenda yma-mamuls, aqtiurad 
iyo Cabmuli sagvareulos wevrTa samamulo davebSi: 
„Cven batoni cici, aragvis erisTviSvili nugzar, CxeiZe 
qaixosro da misi Svili Teimuraz, qsnis erisTavis 
boqaulTuxucesi Cerqezi, abaSiZis saxlTuxucesi savane-
li Tamaza da erTobilni saciciano aznauriSvilebi mo-
vediT yrisis ჴevs. saxlisuxucesi baaka da maRraZe 
mamuka cilobden mTasa da ZveliTgan mama papaTagan 
CvenTa gaerigebina da imaTs garigebuls aRar dajere-
bul iyunen; kideve cilobden...“ cici ciciSvilis da-
mowmebiT modave mxareebi mourigebiaT, `...asre gagviri-
gebia erTmanerTTan Zmobisa da moyurobis meti ჴeli 
ara aquT.“1 miRweuli morigebiT kmayofili ar darCeni-
la mamuka maRraZe, saTavisTao qonebis SesanarCuneblad 
amjobina mefisTvis eTxova mfarveloba. nazaralixanisa-
gan iRebs aSkara mxardaWeras raTa, cici ciciSvilis 
xelyofisagan daecva saTavisTavo sakmaod didi qoneba. 
                                                            
1 xec., f. Hd, sab. #801 
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romlis raodenobaze warmodgenas gvaZlevs mamuka maR-
raZis mamulebis nusxa, romelic daaxloebiT 1683 wli-
Taa daTariRebuli: „me maRraZe mamukama, biZis Cemis fa-
zias naqoni mamuli sasaxle, misi bostniTa erTi misi 
saxaso venaxiTa, misi sasaflaoTi gZeli miwa erTi 
...urjamelaSჳlis mamuliTa, gabriela risac mqonebeli 
aris, qoquaSvili risac mqonebeli aris, misi mamuliTa, 
venaxs garda... dabrundaSvilis mamuli, miwiTa, wyliTa, 
wisqviliTa, bostniTa, sasaxliTa da sasaflaoTi, Ruჳs 
javaxiSvili risac mqonebeli aris, misi mamuliTa, 
miwobs jalabaSvilis saxlkari, nafuzari misi miwebiTa 
risac mqonebeli aris, ...iqiv nasyidi sasaxle mecxvare 
rom esaxla, iqiv jadriaSvilisagan mosyiduli venaxi 
ჳnaჴ iqiv daTua mulqan biZisagan mosyiduli. miwa erTi 
da sabostne erTi, iqav mulqan biZis SoSiasagan mosyi-
duli miwa erTi, iqav gabuaSvilisagan mosyiduli 
sasaflao... iqav papiaSvilisagan mosyiduli miwa erTi 
dRisa, iqav miwobs ars samkvidro xodabuni iqiT Walis 
piramdi da aqaT samZRvrmdi, kidev saxaso erTi, xoda-
buni trankaSvilisagan mosyiduli erTi.  yrcisis bo-
losa, iqav Cakasagan mosyiduli miwa erTi trankaSvili-
sagan ... mosyiduli miwa erTi iqav, W...Si gverdwiTeli-
sagan mosyiduli miwa erTi. SratiaSvilisagan mosyidu-
li miwa yrisis xevs erTi; iqiv TuTuSiZisagan mosyidu-
li patara miwa erTi; iqiv bal[o]kaZisgan mosyiduli mi-
wa erTi sabostne erTi, iqiT saxnavi  naxevardRisa, 
iqiv SratiaSvilisgan mosyiduli sabostne. erTi mTi-
uliSvili, umamulo. demetraSvili misi mamuliTa, kidev 
misi ganayofi misi mamuliTa. janTua misi mamuliTa. xu-
ciSvili misi mamuliTa, mgeliaSvili misi mamuliTa, be-
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siaSvili misi mamuliTa, sarozanaSvili misi mamuliTa. 
Ruჳs lacabiZe misi mamuliTa, misi ganayofi misi mamu-
liTa, Cemi nasyidi sasaxle nafuzari, ori venaxi, bos-
tani da wisqvili. xelmwifis brZanebiTa me sulbaT ia-
sauli WilaSvili beJan gavyav maRraZe mamukasa rac am 
nusxaSi weria samkvidrobiTa da nasyidobiT gamo.“1   
mefe nazaralixanis 1701-1703 ww. ganCinebebiT maR-
raZeTa sagvareulo mamulebs flobdnen samwyeraozed, 
leTeTs2, xvedureTSi3 da afarToeben mamulebs zemo sa-
cicianoSi XVIII saukunis pirvel naxevarSi.4   
XVIII meore naxevarSi maRraZeTa saTavado saazna-
uro sagvareulos Sesaxeb cnobebi mwirea, rac saxaso 
aznaurobaSi gadasvliT aixsneba. maRraZeTa erT-erT 
Stoze mniSvnelovan cnobebs gvawvdis 1729 wels mir-
vel TumaniSvilis gadawerili dasturlamali goris  
istoriul-eTnografiuli muzeumis uZvelesi xelnaweri 
(#138), romelic qronologiurad vaxtang meeqvsis de-
danTan yvelaze axlos dgas, Tumca Cans mermindeli Ca-
narTebi. xelnaweri rom protopopi giorgi maRraZis sa-
kuTrebaa, amaze migvaniSnebs xelnaweris ydis SigniT 
calke furcelze, teqstisagan gansxvavebuli xeliT, 
XVIII s. meore naxevris minaweri:“ protopopi giorgi 
maRraZe.“ Cveni sakvlevi TemisTvis sainteresoa vrceli 
minaweridan amonaridi: „maRraZe qumsis Ze giorgi daiba-
                                                            
1 xec., f. Hd, sab. #821 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, teqsti gamosca, SeniS-
vnebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1972, gv. 194-195, 
dok. #127 
3 iqve, dok #137, gv. 206-207. 
4 iqve, dok, #227 gv. 313. 
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da aprilis: i:qks: ulb (1744). maRraZe giorgi mTavar-
diakvnad ჴeldasmul iqna ianvris: ib: qks: uჲe: (1777) 
maRraZe  giorgi mRvdlaT ჴeldasmul iqna ianvris: 
kv: qks: uoa: (1783) 
...giorgi maRraZe yizilbaSSin Sirazs wavida dekem-
bris: g: qks: uჲa (1773) 
giorgi maRraZe yizilbaSidam movida dekembris: ie: 
qks: uჲd (1776) 
Canaweris mixedviT protopopi giorgi maRraZe ru-
seTs wasula Tavisi diswulis ioane klimiaSvilis Tan-
xlebiT, raWis gziT 1783 wlis  Tebervals.  mouvliaT 
„yirimi, polSa, nova[rosia?] elisabedis qalaqi, ekati-
rineslavi, klemenCuki, kiavi, aleqsandria, niJna dubna, 
xarkovi, belagoroTi, caricini,...., voroniSi, naxCivani, 
Cerqez qirmani, stavropoli, astraxani, yizlari, mos-
dogi da xevze movediT qarTlSi mSvidobiT da uvneb-
lad dekembris: ie: qks: uod (1786 w.). teqsti mTavr-
deba giorgi maRraZis xelrTviT. teqstis gacnoba intu-
iciur doneze, srul STabeWdilebas gviqmnis, avRniSnoT 
rom rom igi sakmaod ganaTlebuli, mwignobari, enebis 
mcodne, mSfoTvare da burusiT moculi cxovrebiT 
cxovrobda. veTanxmebiT v. gabaSvilis mosazrebas 1773-
76 ww. iranis qalaq SirazSi, qerim-xan zendis karze 
SeiZleboda yofiliyo wargzavnili.1 ar gamovricxavT 
rogorc sasuliero pirs, anton kaTalikosisgan hqono-
da ndoba da  yuraReba. SesaZloa swored amitom miando 
mas mefe ereklem sagangebo davaleba. rogorc Cans war-
matebiT unda dagvirgvinebuliyo misi samwliani samsa-
                                                            
1 gabaSvili v., dasturlamalis 1729 w. xelnaweri, msk.30, 
Tb., 1954, gv. 86-87. 
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xuri Sahis karze. amaze xazgasmiT migvaniSnebs is faq-
ti, rom iranidan dabrunebuli maRraZe giorgi ჴeldas-
mul iqna mTavardiakvnad 1777 w. ianvars. ar unda iyos 
SemTxveviTi misi meored gamgzavreba ucxo qveyanaSi, 
ruseTSi. SesaZloa mefe erekles davalebiT diplomati-
ur saqmianobas - 1783 wlis traqtatis dadebas ukav-
Sirdebodes. Tavisi diswulis ioane klimiaSvilis  Tan-
xlebiT mouvlia yirimi, poloneTi da samxreT ruseTis 
mTavari qalaqebi. vfiqrob, mogzaurobisas eweoda komer-
ciul saqmianobasac. ar gamovricxav savaWro gamocdi-
leba swored iranSi yofnisas SeeZina. igi karga xans 
rCeba ruseTSi da mxolod 1786 wels fuladi resur-
sebiT brundeba samSobloSi. ucxoeTidan dabrunebuls 
batonis ymobidan gamosasyidi TanxiT Tavi dauxsnia, yma-
mamuli SeuZenia da sakuTar intensiur meurneobas ewe-
oda. mefe erekles gardacvalebis Semdeg Secvlila misi 
mdgomareoba. 1800 wels mdivanbegobis saxelos iRebs 
nikoloz cicisSvili, mefe giorgis gafrTxilebas „mdi-
vanbegoba giboZeT. rogorc mdivanbegobis rigi iyos da 
marTebuli ise unda imdivanbegeo.“1 advilad iviwyebs da 
Tanamdebobis miRebisTanave sadao gaxda ara marto 
maRraZis mebatonisagan gaTavisufleba, aramed misi nas-
yidi yma-mamulis sakiTxi. nikoloz cicisSvils 1800 w. 
25 seqtembrs mefisaTvis miumarTavs arziT: `ocdaSvidi 
Tumani mibarebia Cemo xelmwifev, wignebi gaxlavsT. ax-
la asormoc Tumans ambobs, ymasa da mamuls marTmevs. 
amazed yuri mamigdeviT ...kidev miangariSon, rac damede-
                                                            
1 scssa., f. 1448, saqme #5084 
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ba mivcem. Cemi yma da mamuli me damnebdes.1 iransa da 
ruseTSi xangrZlivma xifaTiT savse mogzaurobam, ro-
gorc Cans, sruliad Secvala misi cxovrebis wesi. gi-
orgi maRraZe usamarTlobas da Zaladobas advilad ar 
egueba, cdilobs mebatonisgan ZaliT daibrunos kuTvni-
li qoneba. ciciSvili amis Taobaze moaxsenebda mefes, 
1800 w. 8 oqtombris arzaSi: `ase usamarTlod, xeli 
aumarTavT, aq doess aukliaT Cemi kacebi-o“.2 giorgi 
maRraZis  winaaRmdegobiT aRSfoTebuli mebatone mefes 
axal, 1800 w. 16 noembris arzaSi moaxsenebda: `...am maR-
raZe xucisagan ilaji aRara maqvs. amas winaT mimixduna 
iasauli da Svidi suli xari da Zroxa wamarTves. 
mogaxsene da Tqvenis oqmiTa da iasauliT gamovarTvi. 
axla kidev oqmi auRia da iasauli gaugzavnia Cems ka-
cebzed xelis asamarTavaTa. ჴelmwifev gamikiTxeT, qris-
tianoba aris. visTan momca asormoci Tumani da sad 
mamca? es kaci ase miklebs, es mowyaleba  moiReT, is 
klimiaSvilic aq daibareT da vinc am saqmeSi damsw-
ren[i] arian, isinic. Tqvens Svils ioanes ubrZaneT, mo-
samarTleni daisxas da WeSmariti samarTali gansajos. 
mowyalebas viTxov, usamarTlo nurc kacni merTmevian 
da nurc me vxdebi. im Cems aznauriSvils Cemi baton-
ymoba ar unda da is mtanjavs. maRraZe moyvare aris Se-
Tarxmebuli... gaukiTxavad vxdebi da nu wamaxdenT. ჴel-
mwifev usamarTlod. am maRraZem jer aznaurSvili mom-
para, ruseTs waiyvana, oTxi weliwadi iq gaxlda. iqidam 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII. teqstebi gamosacemad 
moamzada da SeniSvnebi daurTo i. doliZem, Tb., 1985, gv. 674, dok. 
#696 
2 iqve, gv. 676, dok. #698   
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movidnen, TeTri moitanes. axla ymasa da mamulsac mar-
Tmeven.“1 davis procesSi dokumentebi, xSirad tendenci-
uria da ama Tu im mebrZoli mxaris interesebiTaa aRwe-
rili. amitom moviZieT damatebiTi sabuTebi da Sedare-
biTi analiziT SevecadeT realuri istoriis dadgenas. 
realoba ki aseTi aRmoCnda: sabuTebi mas sakmaod mkacr 
mebatoned axasiaTeben. 1801 wlis 13 ianvars ruiselebis  
gamosaRebis arzaSi, batoniSvil Teimurazs mosaxsene-
belSi sTxoven nikoloz cicisSvilis ymebi gaTarxnebas 
erTi wliT mainc, gausaZlisi gaWirvebis gamo: `...sul 
agvikles; puriT, qeriT, RviniT, saqonliT; rac gvebada, 
sarCosagan gagvayenes; sulebis meti aRara SegvrCa ra.“ 
marTlac, mZime mdgomareobaSi myofi ymebi batoniSvilis 
gadawyvetilebiT gauaTarxnebiaT.2   
nikoloz cicisSvili mefesTanac tendenciuria da 
kategoriulic. gangeb amZimebs Tavis mdgomareobas arza-
Si, maSin, roca, marto yma-mamulis Semosavlebis gareSe,  
mdivanbegobis samoxeleo  sargos - 700 maneTs iRebda.3 
rac Seexeba arzaSi moxseniebul ioane klimiaSvils, gi-
orgi maRraZis disSvils, mis kanonier uflebas ymobi-
dan wasvlis Sesaxeb ar scnobda. swored mdivanbegs 
evaleboda samarTalwesrigis dacva adgilze, amitom 
uimedo, uperspeqtivo brZolas Tavisi mravalsuliani 
ojaxis gamo amjobina, daeTmo piradi Tavisufleba, sam-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII. teqstebi gamosacemad 
moamzada da SeniSvnebi daurTo i. doliZem, Tb., 1985, gv. 690, 
dok. #717 
2 iqve, gv. 707-708, dok. #737 
3 Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией, 
1868,  II,  #57 
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kvidro da nasyidi yma-mamulis dabrunebis sanacvlod 
da isev nikoloz ciciSvilis ymobaSi darCeniliyo: „ese 
wigni mogarTviT Cven klimiaSvilma ioanem Svilma Ceman 
Tqvens Cvens batons nikoloz ciciSvils, divanbegs 
Svilsa Tqvensa ioanes, revazsa da daviTsa, ase rom Cven 
TqvenTan Tqveni mowyale guli cota razedme Semdurda 
movel da Semogevedre. da Tqueni mowyale guli gamo-
mibrune da Semivedre... Tqvens batonymobazed xeli ver 
aviReT. Cven Cveni Tavi mogvitania TqvenTana ymaTa da 
ase unda gemsaxuroT rogorc Tqueni mama papisaTvis 
gჳmsaxuria dRes da dReis iqiT. aRarcara SegcodoT da 
aRarcara Tqveni erdgulobisa da samsaxuris meti ara 
vqnaT ra. dReis iqiT Tu SegcodoT da davaSaoT rame 
Tqvenzeda RvTisac Semcode ჳiyvneT da Tqvenica raxan 
aznauriSvili gaxlavar Tqvens meti batoni ara mindo-
des arc me da arc Cems Sჳlebsac arc sxva ciciSvil-
Tan sabatonod saqme ara mqondesra...“1 nikoloz cici-
Svilis qveSevrdomobas araerTi dokumenti adasturebs.2 
xelnawerTa erovnul centrSi mokvleuli saintereso 
sabuTebis3 mixedviT maT Soris dava kvlavac gagrZele-
bula.  
am mware realobis TviTmxilvel maRraZes isRa 
darCenoda ymobisgan TavdasaRwevad mefis mxardaWerisT-
vis miemarTa. daviT cicianovi mis STamomavals mefe gi-
                                                            
1 xec., f. Hd, sab. #14.708 
2 masalebi saqarTvelos ekonomiuri istoriisaTvis, wigni II, 
masalebi SearCiada gamosacemad moamzada n. berZeniSvilma, 
gvianfeodaluri xana, (vali, ijara, vaWroba), Tb., 1953, dok. 
#209, gv. 153. 
3 xec., f. Hd, sab. №14712; f. Sd, sab. №3310 
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orgi XII-is moZRvrad moixseniebs 1815 w. 12 oqtombris 
- goris mazris sasamarTlosadmi valis Taobaze Tuma-
nianT mier aRZruli saCivris pasuxSi: `1809 welsa ag-
vistos dResa ...movaxsene TumanianT pasuxad, rom.. oqmic 
moetaninebinaT da amasTanveca ekiTxaT ficiT im mefis 
giorgis moZRvris ioseb proTo papisaTvis, radgan iman 
gamomitana is oqmi da mefem odes zedmiwevniT scna 
gardaxda im valisa, Tamasuqic aRar daubruna im Tuma-
novTa da dasdva uqmad, radgan sruliad gardaxdili 
gvqonda.“1 Tavad giorgi maRraZem daviT memkvidris 1801 
w. oqmidan Cans, rom mefis daxmarebiT SeZlo mdivanbe-
gis ymobidan ganTavisufleba:2 `q. maRraZes giorgi mRv-
delTan, imis ZmiswulebTan, imaT glexkacTan ki saqme 
ara aqvs.“ yma-mamulis giravnobis wignebSi xSirad mow-
meTa Soris moixsenieba. farTod eweoda fuladi Tanxe-
bis sesxad, (giravnobiT) gacemas procentebze. amdenad, 
kreditis gamcemad gvevlinebian aznaurebi, rac meoris 
mxriv qveynis ekonomikuri winsvlis erT-erTi maCvenebe-
licaa. 
rac Seexeba ciciSvilTa aznaurTa sagvareulos, 
1783 wlis traqtatze darTuli siis mixedviT sacicia-
noSi sul 34 saaznauro saxli iyo.3 
                                                            
1 masalebi saqarTvelos ekonomiuri istoriisaTvis, wigni II, 
masalebi SearCiada gamosacemad moamzada n. berZeniSvilma, gvianfeo-
daluri xana, (vali, ijara, vaWroba), Tb., 1953, dok. #294, gv. 
213. 
2 qsZ., t. VIII. teqstebi gamosacemad moamzada da SeniSvnebi 
daurTo i. doliZem, Tb., 1985, gv. 735. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, II t., saero sakanonmdeblo 
Zeglebi (Х- Х I Х ss. teqsti gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi da-
urTo i. doliZem, Tb., 1965, gv. 487-488. 
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1. meRvineTxuciSvili  
2. klimiaSvili  
3. orjonikiZe   
4. uTruTiSvili   
5. alibegisSvili    
6. dandlisSvili   
7. stelisSvili  
8. dafqviaSvili  
9. qarTvelisSvili 
10. abramisSvili  
11. obliZe 
12. maRraZe  
13. aleqsiZe  
14. buniaTisSvili  
15. muCaiZe   
16. gulbadisSvili    
17. buRutauri  
18. dekanozisSvili 
19. winamZRvrisSvili 
20. furcelaZe 
21. CinCalaZe 
22. qurdevaniZe 
23. CakaSvili 
24. ionaTamiSvili 
25. mwyeraZe 
26. sayuareliZe 
27. aliyulaSvili 
28. safaraSvili 
29. gvaramaZe 
30. saamisSvili 
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31. avaldaSvili 
32. xucisSvili 
33. tabaraZe[xabaraZe] 
34. revazisSvili  
sacicianos aznaurTa es nusxa srulyofilad ver 
CaiTvleba. ramodenime saaznauro saxli gamotovebulia, 
sacicianos yma-mamulTa nusxebSi, gayrisa da wyalobis 
wignebSi aSkarad Cans im aznaurTa sagvareulo yma-mamu-
li, romlebic sxvadasxva mizezebis gamo ver moxvdnen 
1783 wlis traqtatis siaSi. amis sxvadasxva mizezebi 
saxeldeba. 
gverwiTelis saaznauro saxli ymad ekuTvnodaT 
ciciSvilebs.1 1823 w. daviT cicianovi aznaurobis mow-
mobis wigns aZlevs gverdwiTlebs da miuTiTebs, Tu 
ratom ver moxvda es gvari siaSi: `traqtatsa Sina ar 
arian moxsenebuli, amis mizezi is aris, rom, rodesac 
traqtati Seudgenia irakli mefes. mamaCveni sparseTSi 
yofila elCad da gverwiTlebi ufrosni kacni Tan 
xlebian. Cemis aznaurebis aRwera mindobia Tavads mou-
ravs daviTs cicianovsa da Cemi saxliskacsa da...im aviT 
mouravs...Cemis saxlis kacebis mtrobiT da SuriT ar 
dauweria, Torem eseni Cvengan pativcemulni da Cine-
bulni aznaurni yofilan.~2 ciciSvilTa gayrilobis wi-
gnebsa da ymebis nusxebSi gverwiTlebi xSirad mowmeTa 
Soris moixseniebian.3        
                                                            
1 xec., f. Hd,sab. #8516; sab. #855; xec., f. Ad,sab. #911; 
sab. #511; xec., f. Qd, sab. ##1026; sab.#798; 
2 xec. f. Ad, sab. #911 
3 scssa. f. 1448, s. #5010; s.. #5557; s. #504; scssa., f. 
1449, s. #868; s. #869    
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iase abaSiSvili imereTidan gadmosula da daviT 
ciciSvils wyalobis ymad misvlia. gaweuli erTguli 
samsaxurisTvis 1782 wels ciciSvili uboZebs mamuls 
da sxva wyalobasac hpirdeba: `kidev wyaloba giyoT, ma-
muli mogimatoT da saxelo mogceT da viTarca Cvens 
aznauriSvilT wesi da rigia, ise gamyofoT.~ pirobis 
miuxedavad  mebatones traqtatis siaSi ar Seutania.1   
terteraSvilebi - XVII-XVIII ss. ymaTa nusxebSi 
aznaurebad iwodebian2, Tumca meore Sto terteraSvi-
lebisa glexebad moixsenebian.3 XVIII saukunis bolos 
maTi aznauroba, rogorc Cans sadavo gamxdara, amitomac 
miumarTavT iulon batoniSvilisaTvis 1796 w. 21 dekem-
bers arziT, sadac mowmeebi maT aznauriSvilobaze ifi-
cebian: „q. RmerTman batoniSvili iulonis Wiri duels 
(sof. doesi) terteraSvilebs mogvces. Cvens mezoblebs 
Cveni Tavi moxarje kacaT SemousmeniaT. Cveni aznaurSvi-
lobis mowame mTeli saciciano gaxlavT, rom aznaur-
Svilebi gaxlavarT. amas viTxovT, rom mtris eniT da 
SebezRebiT Cven xarji aravin Semogvaweros, Tqvenad ga-
samarjveblad. imdeni gamarjveba gaqvsT, ramdeni gadmo-
vardnili aznaurSvilni sxvani gaxldnen, rom xarji ar 
eTxovebodesT...“ maTi aznauriSvilobis mowmeTa Sorisaa 
giorgi minbaSi. „...me minbaSi giorgi amas movaxseneb 
Cvens ჴelmwifis Svils, rom am terterasSvilsa gagoni-
                                                            
1 xec., f. Hd, sab. #3971 
2 xec., f. Hd, sab. 875; sab. #873; sab, №804 
3 xec., f. Sd, sab. ##928; sab. #929; xec., f. Ad, sab. 
#1358; sab. #1429 
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Tac aznaurisSvilaT gamigonia da codniTac vici, rom 
aznaurisSvili aris-o.“1   
    uznaZeTa sagvareulo - traqtatis siaSi ver moxv-
da, maTi aznauroba ciciSvilTa sagvareuloSi dokumen-
turad mtkicdeba. qristine SaraSiZe xazgasmiT miuTi-
Tebs samcxis mkvidr uznaZeTa sagvareulo saxlis Sesa-
xeb.2 XVII s. damdegs Senmasur uznaZe, sxva aznaurebis 
gverdiT qaixosro da merab ciciSvilebis aznaurebad 
ixseniebian mefe luarsab I-is wyalobis wignSi, sadac 
vecnobiT sacicianos sxva aznaurTa saxlebs: `ese wya-
lobis wigni da niSani SegiwyaleT da giboZeT Cuen me-
feman patronma luarsab Tquen cicisSvilisaTvis qai-
xosros da merabs ... mokiTxuli vqeniT; zogi Tqueni 
samkvidro da zed sanaclod mogeciT niCbisi, u flisa 
[ufliscixe], doesi, avkeTi, axaldaba, qvenafliჳ, Rv vs 
[Rvlevi]. aznaurSvili Senmasur uznaZe, daჳiT sixula-
risZe, ivane aleqsiZe, meraba mTieli,  eseebiTa da 
saxl-mamuliTa mqonebelni yofilan da anu arian.“3  ci-
ciSvilebsa da uznaZeTa Soris urTierToba mkveTrad 
Secvlilia. XVII s. bolos. ganawyenebul uznaZeTa Se-
mosarigeblad da maT mamulSi dasabruneblad pirobis 
wignsac sTavazoben. cici ciciSvilma da Zmam qaixosrom 
TavianT aznauriSvils anzor uznaZes wigni misces: `co-
ta saqmeze Semogvwyeri da Cvens biZaSvilebTan mixveli, 
awe Senisave ndomebiT Semogvirigdi. saჴeloT karaleTi 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII. teqstebi gamosacemad 
moamzada da SeniSvnebi daurTo i. doliZem, Tb., 1985, gv. 403-404. 
2 SaraSiZe qr., saqarTvelos istoriis masalebi (XV-XVI 
ss.), Tb., 1961, gv. 35. 
3 xec., f. Ad, sab. №1410 
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gqondaT da batonma gamogvarTva [Tu] karaleTi viSov-
neT Seni saxelo isev mogceT Tu ara da...sanacvlo sa-
ჴelo saqurdevaniZo mogceT.~1 XVIII s. damdegisaTvis 
wyaroebi sacicianoSi am gvaris mxolod ori komlze 
miuTiTeben saxelod ki micemuli aqvT karaleTis ma-
muli.2   
garda zemoT CamoTvlili aznaurTa sagvareuloebi-
sa, traqtatis siaSi ver moxvdnen aznaurebi, aladasSvi-
lebi da dedanaSvilebi, maT saTavado aznaurobas adas-
turobs  Cvens mier mokvleuli saarqivo masala.3   
traqtatis siaSi moxvedrili steliSvilebis saaz-
nauro saxli, XVIIIs. bolos yma-mamulis gareSe rCeba. 
1798 wlis nikoloz da amilRabar ciciSvilebis  wi-
lis baraTiT stelisSvilebis mamuls Tavad iyofen: 
`TavianT SefardebiT aznauri SateliSvili umamuloT 
ergo cicis-Svils nodaris Svils nikolozsa da amis 
Zmas amilRabars ergo aznauris Satelis-Svilis fardaT 
goderZis-Svili umamuloT...“4 Cvenamde metad mcire 
fragmentulma cnobebma moaRwia winamZRvriSvilebis5, 
aleqsiZeebis, muCaiZeebis, revaziSvilebis6, buniaTisSvi-
                                                            
1 xec., f. Hd, sab. #1789 
2 xec., f. Hd, sab. №873; f. Hd, sab. №1789; 
3 scssa., f. 1450 davTari 38 #s. 57; s. #101 
4 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, II, ba-
tonymuri urTierToba XV-XIX ss, n. berZeniSvilis redaqciiT, 
1953 w. #315. gv. 195; 
5 scssa, f. 1448, s., #5041; qarTuli samarTlis Zeglebi, t. 
IV, teqsti gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, 
Tb. 1972, gv. 200 dok. #132 
6 xec., f. Hd, sab. #7886; sab. #873 
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lebis1, alaibegisSvilis2, fifiaSvilis, fxakaZeebis,  
manveliSvilebis, frangiSvilebis3 saaznauro sagvareu-
loebze.  
am aznaurTa did nawils saukunis dasasrulamde 
ciciSvilTa ymobidan Tavi dauRweviaT da saxaso azna-
uroba miuRiaT.                                     
zemoT ganxilul saTavado aznaurTa mier sameur-
neo saqmianobis amsaxvel dokumentebs, Semosavlis da 
gasavlis aRricxvis, savaWro produqciis da mogebis 
daangariSebis  nusxebs, meurneobaSi momuSave yma-glexe-
bis mozidvis da maTi Sromis anazRaurebis masalebs, me-
urneobis teqnikuri gaumjobesebis gadawyvetilebebs,  
samwuxarod, Cvenamde ar mouRwevia, amitom aznaurTa 
racionaluri meurneobis statistikuri monacemebis nac-
vlad masalebi mxolod varaudis da interpretaciis 
SesaZleblobebs gvitovebda. miuxedavad amisa saTavado 
aznaurTa mcire nawilis  mier gegmazomierma da mizanmi-
marTulma individualuri intensiuri meurneobis Seqm-
nis zogadma masStabebma safuZveli mogvca warmogvedgi-
na progresuli xasiaTis cvlilebebi da optimaluri 
gadawyvetilebebi sacicianoSi racionaluri meurneobis 
Sesaqmnelad, romelsac samefo karis mxardaWeris miuxe-
davad funqciadakarguli saTavado sistema, sxva saSinao 
da sagareo faqtorebTan erTad yovelmxriv aferxebda 
soflis meurneobaSi kapitalizmis ganviTarebis kontu-
rebs.  
                                                            
1 xec., f. Hd, sab. #5210; f. Hd, sab. #2377 
2 scssa., f. 1450 davT. 51, s. # 20;   
3 xec., f. Hd, sab. #1636; scssa. f. 1448, s. #5041, f. 1449, 
s. #868; scssa., 1450, davT 38, sab. #202 
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Manana Michitashvili 
Gori State Teaching University 
FROM THE HISTORY (THE 15TH -18TH CENTURIES) 
OF  SATSITSIANO’S SOCIAL RELATIONS 
(NOBILITY) 
RESUME 
 
On the basis of  the documents  written with the dictation 
of  situation or  events of that time,  deeds of grant, mercy and 
purchase; also, the books of separation,  brotherhood and 
friendship, the lists of slaves,  inventory and other legal 
documents (petitions, proceeding , the court verdicts, ect.) the 
paper comprehensively presents study Satsitsiano’s social-
economic and political support power  - legal state of nobility 
and the relationship of the Tsitishvilis.  Through interpretation 
of the historic materials, the paper depicts the progressive 
changes occurring within the 15th-18th centuries in Georgia  
affecting the social- economic state of the Satsitsiano nobility. 
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giorgi sosiaSvili   
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
liaxvis xeobis nasoflarebi 
(sakiTxis SeswavlisaTvis)   
 
 
dokumenturi da naratiuli wyaroebis mixedviT 
liaxvis xeobaSi istoriulad araerTi sofeli arsebob-
da. am soflebidan zogierTis saxeli mxolod saisto-
rio wyaroebma Semogvinaxa. dokumentebSi daculi cnobe-
bis Seswavlis Sedegad SesaZlebelia liaxvis xeobis 
ramdenime nasoflaris mdebareobis dadgena. erT-erTi 
aseTi nasoflari `quabni~ gvxvdeba 1392 wlis qarTl-
kaxeT-mesxeTis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis gu-
jarSi, sadac didi da patara liaxvis xeobebSi arsebu-
li araerTi sofeli ixsenieba. dokumentSi vkiTxulobT: 
`gors rac mcxeTis mamulni da vaWarni arian, kualad 
sofeli zerti, TvsiTa mamuliT, nasoflari saTibi, so-
feli qveSi, sofeli disevi, flavi, sofeli CxrikeTi, 
sofeli saTixari da vanaTs cxra komli kaci, sofeli 
quabni, sofeli qordi da patara meRvrekisi, ereds gi-
laZeni, virSas monasteri mTavarangelozisa-TvsiTa Se-
savliTa; qrcxinvals elioziZe uria, mamuliTa.~1 doku-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. III, Tb., 1970, gv. 177. 
 sakaTalikoso mamulebis nusxaSi moxseniebuli soflebis 
erTi nawili dReis mdgomareobiT ukupirebulia 2008 wlis ruse-
Tis samxedro agresiis Sedegad. aseTia mag. patara liaxvis xeobaSi 
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mentSi moxseniebuli `qvabni~ Cveni azriT patara liax-
vis zeobis zemo welze mdebareobda. igi savaraudod 
sofel vanaTs esazRvreboda. vaxuSti batoniSvili vana-
Tis aRwerisas wers: `vanaTis cixe Semusvrili ganaaxla 
SanSem. Semusvres kualad yizilbaSTa. cixis ukan, Crdi-
loT ars klde maRali, qarafovani, mWureti liaxvsa, 
da mas Sina quabni gamokveTilni mravalni.~1 ar aris ga-
moricxuli, rom `quabni~ vanaTTan axlos mdebare so-
fels Tavdapirvelad am gamoqvabulebis gamo erqva. so-
feli qvabTa ixsenieba 1720 wels Sedgenil sveticxov-
lisa da kaTalikosis ymebis da mamulis nusxaSi, sadac 
aRniSnulia: `q. qvabT(?)sami~.2 rogorc Cans akad. n. be-
rZeniSvilma soflis saxelwodebas, raki is gaurkvev-
lad ewera nusxaSi, kiTxvis niSani dausva. aRsaniSnavia, 
rom aRniSnul nusxaSi `qvabTa~ ixsenieba sofel ered-
vis Semdeg. Cveni azriT, 1720 wlis nusxaSi moxseniebu-
li `qvabTa~ da 1392 wlis qarTl-kaxeT-mesxeTis saka-
Talikoso mamulebis siTarxnis gujarSi moxseniebuli 
sofeli `quabni~ erTi da igive sofeli unda iyos. aR-
niSnul sofels ixseniebs sexnia CxeiZe. misi gadmocemiT 
1731 wels, Teimuraz II qarTvel-osmalTa jariT SanSe 
                                                                                                                              
arsebuli ramdenime sofeli: disevi, saTixari, vanaTi, eredvi, es 
ukanaskneli dokumentSi ixsenieba eredis saxelwodebiT. ix. g. so-
siaSvili, narkvevebi liaxvis xeobis istoriidan, Tb., 2011, gv. 109; 
Sida qarTli, patara da didi liaxvis xeobebis arqiteqturuli 
memkvidereoba, t. I, Tb., 2002, gv. 94. 
1 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, qar-
Tlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mi-
xedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1973, gv. 369. 
2 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, n. berZeniSvilis red. T. I, Tb., 1940, gv. 184, #256. 
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qsnis erisTavis samflobelo moarbia, xolo Semdeg sa-
maCabloSi gadavida da aiRo muguTisa da sveris cixe-
ebi, sacxenisi, qvabebi.1 sxvadasxva wyaroebSi moxseniebu-
li toponimebi: `qvabTa~, `quabni~, `qvabebi~ patara li-
axvis xeobaSi arsebuli soflis aRmniSvneli saxelebia. 
es sofeli unda yofiliyo sofel vanaTis siaxloves. 
toponimi `qvafTa~, rac Cveni azriT `qvabTas~ Secvli-
li forma unda iyos, ufro mogvianebiTac gvxvdeba. aR-
niSnuli toponimi ixsenieba 1894 wels gazeT iveriaSi~ 
gamoqveynebul v. mZinaraSvilis korespondenciaSi. we-
rilSi vkiTxulobT: `es erTi Tve midis Tqveni mteri 
iyos ise Sewuxebuli da gaWirvebuli, rogorc Cven 
(igulisxmeba sof. dicis mosaxleoba _ g.s.) varT, am 
soflis mcxovreblebi, calke SimSili gvawuxebs da 
calke wylis survili. ganaTu saWmeli gvaklia, an sas-
meli, wyali ara gvaqvs arc dasalevad da arc saWmli-
saTvis saxmarad. Cveni soflis wyals uwodeben dicuras 
da Sig Sua sofelSi modis. Aam wylis meti sxva arc 
dasalevi sadme wyali gvaqvs mdinare da arc wyaro. 
mxolod xuT verszed Tu wavalT, SegviZlia patara 
liaxvidgan wyali amovitanoT, magram didad Znelia am 
siSoridgan wylis zidva. dicura Sig Sua sofelSi ab-
runebs amave sofelSi oTx wisqvils, romliTac mTeli 
sofeli sargeblobs da am safqvavsa hfqvavs. warmoidgi-
neT es erTi Tve sruldeba, rac am wyals gviwyveten 
saTaveSi xuTi versis manZilzed, qvafTis WalasTan; 
ramdenjer iyo SemTxveva, rodesac dawyveten wyalsa da 
am soflis glexni wavidodnen da isev gadmougdebdnen 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, d. CubinaSvilis red. t. II, spb., 1854, 
gv. 335. 
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xolme, magram rodemdis unda iyos ase? saWiroa rom 
Cvenma mamasaxlisma yuradReba miaqcios rogorme am saq-
mes da xalxi daixsnas gaWirvebisagan~1. werilidan irk-
veva, ro qvafTa (qvafTis Wala) mdebareobda mdinare di-
curis saTavesTan. sofel dicidan xuTi versis man-
Zilze, rac, Cveni azriT, swored vanaTis misadgomebTan 
unda yofiliyo.2 sakaTalikoso mamulebis nusxaSi yu-
radRebas ipyrobs dokumentSi moxseniebuli `virSas 
mTavarangelozis monasteri TvisiTa SesavliTa~. doku-
mentur wyaroebze dayrdnobiT Tu vimsjelebT: patara 
liaxvis xeobaSi mdebareobda sofeli virSa, sadac vir-
Sas monasteri arsebobda. aRsaniSnavia, rom virSas mo-
nasteri Tavisi Sesavali mamulebiT XV saukunis I na-
xevris dokumentSic ixsenieba. saqarTvelos mefem aleq-
sandre I didma  virSis mTa da monasteri Tavisi kuT-
vnili soflebiT ganaxlebul sveticxovels uwyaloba. 
1431 wliT daTariRebul sigelSi vkiTxulobT: `da 
viTar gumarTebs, da Cuengan saTanado aris, egreT kua-
ladve vinebeT Semateba da gazedaveba da SevswireT da 
movaxseneT ZueliTgan mefeTagan Semkobili da aRSene-
buli da gadidebuli mTa virSisa, monasteri da misni 
Sesavalni badasSvilni da qordi; da mas aqaT, anu 
                                                            
1  gazeTi `iveria~ 1894 #226, 26 oqtomberi, gv. 2. 
 dicura patara liaxvis erT tots erqva da is saTaves so-
fel arbos Crdilo-aRmosavleT mxares md. patara liaxvidan iReb-
da, rogorc Cans, qvafTis Wala sofel arbosa da vanaTs Soris 
arsebul patara liaxvis napirs erqva, ar aris gamoricxuli aqve 
yofiliyo aRniSnuli dasaxelebis sofelic.  
2  gaz. iveria 1894, # 226, 26 oqtomberi,  gv. 2; ix. g. 
sosiaSvili, dicis istoria, Tb., 2010, gv. 12 
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mzRvari hqonebian misiTa mimdgamiTa, yaniTa, venaxiTa, 
wyliTa, wisquliTa, WaliTa, saTibiTa, tyiTa, sanadiro-
Ta, mTiTa da bariTa, mzRuriTa, samxriTa da uxmriTa, 
saZebriTa da uZebriTa, misiTa samarTlianiTa yualaTa 
erTob unaklulod, moguixsenebia Tquen, didisa da ca-
Ta mombaZavisa mcxeTisa saydrisaTuis da Tquenisa mpy-
robelisa Cuenisa sulisa moZRurisa da meoxisa kaTa-
likozisa TeodoresaTuis: moguixsenebia ZueliTgan Cue-
niTa momavalTa mefeTagan gadidebuli da Semkobili 
virSa mTa da monasteri da misni Sesavalni, qordi da 
badasSvilni da mas aqaT, raca ZueliTgan mTas da anu 
mamulni, anu glexni da zRvarni, da partaxtni hqonebi-
an, yaniTa, venaxiTa, wyliTa, wisquiliTa, WaliTa, saTi-
biTa, tyiTa, sanadiroTa, mTiTa da bariTa, saxmriTa da 
uxmriTa, saZebriTa da uZebriTa, misiTa mimdgamiTa, sa-
marTlianiTa yualaTa, y(ovla)dve unaklulod... aras 
Jamisa Semosrulobisa da gamocvalebisaTvis ar mogeSa-
los da vervin ikadros amisad sarClad da cilebad, 
viTa CueniTa momavalTa mefeTagan aRSenebulisa da ga-
didebulisa da pativcemulisa da aw Cuengan axlad Se-
mowirulisa da samkuidrod moxsenebulisa dacileba 
aravis marTebs agre. da vinca dagecilos, pirni da pa-
suxisa gamcemni Cuen varT. da virSisa mTisa da monast-
risa da misTa SesavalTa, viTa Aarvin Rirsa, yovlisagan 
kacisagan uajo aris. da daRaTu visme SemotyuviliTa 
anu mamuli anu glexi da anu zRuari da yana da venaxi 
didi, ginda mcire gamoeajos, igi yuala ama daweriliTa 
gaguicudebia da mtkice eseoden aris. ama virSisa sax-
lisa ulufa ZueliTganve CuenTa mefeTagan amokueTili 
da gaSuebuli aris da mas aqeT, rogorca sxuani mcxe-
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Tisa mamulni Seuvalni arian, agreTve ese Seuvalad da 
Tarxnad moguixsenebia da arasTana saTxovari araodes 
eTxoebodes.“1 zustad Znelia, virSas mTis da monast-
ris lokalizeba, Tumca, Cveni azriT igi patara liax-
vis xeobaSi mdebareobda, sofel qordTan axlos, rad-
gan virSis `Sesavalni~ iyvnen sofeli qordi da badas-
Svilni, romlebic virSasTan erTad samefo xelisufle-
bas kaTalikos TeodoresTvis gadaucia. sakaTalikos ma-
mulebis 1392 welis siTarxnis gujaridan Cans, rom 
sofeli qordi sakaTalikoso mamulebSi Sedioda. sava-
raudod, cota ufro gvian igi samefo xelisuflebisa-
gan virSas monasters gadaeca. aRniSnuli monasteri, 
rogorc Cans, samefo karisagan gansakuTrebuli yurad-
Rebis qveS iyo, swored amaze metyvelebs aleqsandre I 
mier gacemul sigelSi arsebuli Canaweri `ZueliTgan 
mefeTagan Semkobili aRSenebuli da gadidebuli mTa 
virSisa, monasteri~. rogorc Cans, samefo xelisufleba 
virSas monasters Zveli droidanve daxmarebas uwevda. 
aRniSnuli sabuTis garda, virSis monasteri sxva doku-
mentebSic ixsenieba, mag.: 1447 wlis qarTl-kaxeTis sa-
kaTalikoso mamulebis siTarxnis gujris mixedviT ale-
qsandre I Zem giorgim  sxva mamulebTan erTad sapatri-
arqos xelaxla daumtkica mamulebi, am mamulebSi mox-
seniebulia virSis monasteri: `virSa misiTa SesavliTa~. 
dokumentSi aRniSnulia: `ese sulkurTxeulsa mamasa 
Cuensa mefeTa mefesa aleqsandres Se[e]wirnes Tarxnad 
Tavisuflad da Seuvlad daemtkicnes. aw Cuen axlad 
                                                            
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. II, XIV-XV 
saukuneebi, Seadgines da gamosacemad moamzades TinaTin enuqiZem, 
nino TarxniSvilma da babilina lominaZem, Tb., 2013, gv. 171-172. 
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gujriTa amiT vaTarxneT da vaTavisufleT yovlisa saT-
xovarisa da gamosaRebisagan.~1 virSis monasteri sakaTa-
likoso mamulebSi Sedioda aseve 1559 wlis monaceme-
biT. qarTlis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis gu-
jarSi CamoTvlilia sapatriarqos kuTvnili soflebi, 
maT Soris patara liaxvis xeobaSi: `kulbiTs sami sag-
lexo: gegeliSvili, liparitaSvili da miqlutauri, 
virSa misi SesavliTa...~2 1574  wlis 14 martiT daTa-
riRebuli wyalobis wignis Tanaxmad, qarTlis kaTali-
kosma nikolozma sofel yurisubnis sanacvlod vaxtang 
batoniSvils ramdenime sofeli gadasca, maT Soris vir-
Sac. dokumentSi vkiTxulobT: `q. nebiTa da SewevniTa 
RmrTisaTa, kiTxviTa, mowmobiTa da brZanebiTa mefisa 
patronisa suimeonisiTa da dedoflisa patronisa nes-
tandarejanisiTa Cuen, qarTlis kaTalikoz-patriaqman 
nikolaoz da yovelTave mcxeTisSvilTa mogaxseneT da 
mogeciT Tquen, patroniSvilsa patronsa vaxtangs yuri-
subnis sanacvlod: monasteri da sofeli virSa misiTa 
SesavliTa rarigadca sueticxovels Semoswirvia... yelq-
ceuls virSis Sewirulni miwani rarigadca aqamdi Cuen 
guqonebia; ese moguibarebia da daguinebebia yurisubnis 
sanacvlod.~3 rogorc am dokumentidan Cans, virSas 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi,  teqstebi gamosca SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t, III, gv. 191. 
2 iqve, gv. 265. 
3 iqve, gv. 277-278. 
 aRsaniSnavia, rom es dokumenti odnav gansxvavebuli saxiT 
aqvs gamoqveynebuli T. Jordanias. sabuTs Tan axlavs mkvlevris mi-
naweri: 1574 w. nusxa mcxeTisa # :m svimon mefe swers: `...monaste-
ri da sofeli virSa misiTa SesavliTa ra gvaradac sveti-cxovels 
Semoswirvia waswyals(?)arCvaZeebi erisTavs rom Samouwiravs miTve 
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saxeliT arsebobda sofelic da monasteric. xolo  
aleqsandre I mier sveticxovlisadmi micemul sigelSi 
ixsenieba `mTa virSisa, monasteri da misi Sesavalni ba-
dasSvilni da qordi~. virSis monasters TviTonac gaaC-
nda Tavisi mamulebi. maT Soris, sofel yelqceulSi 
`Sewirulni miwani~. aRsaniSnavia, is faqti, rom sveti-
cxovlis kuTvnili mamulebi, maT Soris sofeli virSa 
da virSis monasteri, sapatriarqom samefo karisagan 
ramdenime wlis Semdeg xelaxla gamoiTxova. kaTali-
kosma domentim muxranTan axlos arsebuli sofeli yu-
risubani vaxtang batoniSvils gadasca da sanacvlod 
sveticxovlis mamulebi ukan daibruna. 1595 wliT da-
TariRebul dokumentSi vkiTxulobT: `mas Jamsa, odes 
Tquenis Zmis mefis patronis suimeonisgan muxrans so-
feli yurisubani samamulod da samkuidrod mogcemoda. 
amas winaT kurTxeuls kaTalikozs patrons nikolozs 
zemo qarTls qordi da raca sxua mis garSemo saydris 
mamuli iyo, TquenTvis yurisubanzed gaecvala; amisTvis, 
viTa yurisubani saydarsa ufro axlo axlda. awe arca 
Tquen mogxdomoda kargad da arca suetman cxovelma 
                                                                                                                              
wesiTa, ereTs g-laSqli(sic) misiTa mamuliTa, zakv misiTa zRuri-
Ta, saTaxi... qords... xomate, Rukerisi. .,meRukeris venaxi... axalda-
bas... saglexoebi, rac vardans Semouwiravs, yelqceuls virSis Se-
wirulni... ese mogvbarebia da dagvnebebia yuris ubanis sanacvlod. . 
q–k:sib:Tuesa martsa:id:“ T. Jordania, qronikebi, t. II, 1897, gv. 
415. Cveni azriT, es dokumenti unda warmoadgendes prof. i. do-
liZis mier gamoqveynebul  zemoT damowmebuli nikoloz qarTlis 
kaTalikosis sigelis asls. im sigelis, romelic man vaxtang ba-
toniSvils uboZa da sveticxovlis mamulebis sanacvlod yurisuba-
ni gamoarTva. T. Jordaniam Cveni azriT am dokumentis dazianebuli 
asli amoikiTxa da sigeli simon I miawera. 
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ipriana. awe Tquenive yurisubani Tquenve dagideviT da 
saydrisa mamuli saydarsave daanebeT.~1 Tu davukvirde-
biT am dokumentSi arsebul Canawers: `zemo qarTls qo-
rdi da raca sxua mis garSemo saydris mamuli iyo~. Se-
gviZlia vivaraudoT, rom qordis garSemo arsebul say-
dris mamulebSi sofeli virSa da virSis monasteric 
igulisxmeba. zemoT warmodgenil 1431 wlis aleqsandre 
I sigelSi kidev erTi saintereso detali gvxvdeba: `ama 
virSisa saxlisa ulufa ZueliTganve CuenTa momavalTa 
mefeTagan amoukueTili da gaSuebul aris~. ras niSnavs 
`virSisa saxlisa ulufa.~ SesaZlebelia arsebobda vir-
SelTa saxli, virSelTa sagvareulo, romelic ukavSir-
deboda virSis mTas, an sofel virSas.2 aleqsandre I 
kaTalikos Teodores aramarto virSas mTa da monaste-
ri uboZa aramed `misni Sesavalni badasSvilni da qor-
di~. rogorc aRvniSneT, qordi mdebareobs patara liax-
vis xeobis Sua welze.3 qordSi dRemde cxovroben si-
gelSi moxseniebuli badaSvilebi. badaSvilTa sagvareu-
lo jinjixisZeTa sagvareulodan momdinareobs da ro-
gorc erT-erTi dokumentidan Cans, jinjixisZe-badaSvi-
lebi virSis mTavarangelozis taZris saganZuris mcve-
lebi yofilan. amas adasturebs 1453 wlis mcxeTis si-
geli, sadac vkiTxulobT: `...ese sigeli mogaxseneT Tqu-
en virSis w-Ta mTavarangelozTa miqel da gabriels, 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 348. 
2 g. sosiaSvili, virSas monasteri da virSelTa sagvareulo 
(sakiTxis SeswavlisaTvis), goris saxelmwifo saswavlo universi-
tetis istoriisa da arqeologiis saswavlo-samecniero centris 
SromaTa krebuli, #8, 2015, gv. 66-80. 
3 g. sosiaSvili, patara liaxvis xeobis istoriidan (sofeli 
qordi), Tb., 2007, gv. 7. 
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qarTlisa patriarqs daviTs da TquenTa mkuidrTa megan-
ZurTa saxlisa Tquenisa uxucesTa jinjixisZeTa badasS-
vilTa grigols da SenTa SvilTa badasa da bevrozs da 
SenTa ZmiswulTa Salvas da ivanes. .. me ujarmelman 
(favnelman?), Cemma Svilman Salvam mas Jamsa, odes gagi-
cvaleT hjikas Zesa (ujikasZisa) oqroTa nasyidsa da 
miqaursa mamulsa zeda moguaxseneT (mogaxseneT) qube-
Suri (qubeburi) mamuli Carexelas SviliTa gerasimis-
Ziseuli mamuli... saxliTa, kariTa.. WuriTa... moguixse-
nebia Cuen ujarmelsa favanelsa... Tquen virSis Tavs w-
Ta mTavarangelozTaTuis ese mamuli da glexni... ara 
mogeSalos~.1 aq naxsenebi `mkuidrTa meganZurTa~, unda 
miuTiTebdes imaze, rom jinjixisZe-badaSvilebs virSis 
mTavarangelozis saganZuri Zveli droidan hqondaT Ca-
barebuli. badaSvilebi SedarebiT gviandel dokumentur 
wyaroebSi kaTalikosis ymebi iyvnen. 1694 wlis doku-
mentis Tanaxmad nikoloz kaTalikosma giorgi gedevani-
Svils qordSi mcxovrebi badaSvilebis mamuli gadasca.2 
sofel virSas zusti lokalizacia Znelia, Tumca, is 
Cveni azriT md. patara liaxvis marcxena napirze, mTis 
ferdobze unda yofiliyo, savaraudod sofel koSkasTan 
da kulbiTTan axlos. 
badani (igive badaani) nikoloz kaTalikozis mier 
sveticxovlisadmi boZebul sigelSi, romelic 1687 
wliT aris daTariRebuli, CamoTvlilia kaTalikosis 
mier sveticxovlisadmi gaweuli Rvawli, sadac aRniS-
nulia: „kideve nasoflari badani avaSene“.3„badaani“ს-
                                                            
1 T. Jordania, qronikebi, t. II, gv. 272. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv, 603-604. 
3 iqve,  gv. 592. 
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arseboba ufro gviandeli periodis dokumentiTac das-
turdeba. anton I kaTalikosma giorgi gedevaniSvils 
uboZa `osebis mouraoba badaanisa da xodelisa~: ese 
ukunisamde JamTa da droiTa gamosadegi mtkice da ucv-
leli wyalobis wigni da sigeli dagiwereT da giboZeT 
Sen gedeonisSvilsa giorgis da momavalTa saxlisa Se-
nisaTa Cvenis eklesiis ymebis osebis mouraoba badaanisa 
da xodelisa, romelic SegeZlos unda mouaro da ek-
lesias imaTi Tavi ar daukargo da rigianad, romelic 
imaT gewyobodes, ise gvemsaxuro. da Tu urCni Seiqmnen, 
misis simaRlis Cveni oqmic geboZeba. da ese Cvengan bo-
Zebuli wyaloba gqondes da gibednieros RmerTman ekle-
siisa da Cvensa erTgulebisa Sina~1 rogorc Cans, vir-
Sis monasters ekuTvnoda `Sesavalni qordi da badasS-
                                                            
1 g. sosiaSvili, narkvevebi Sida qarTlis istoriidan, Tb., 
2011, gv. 78. 
 am dokumentSi osebis mouraoba SemTxveviT ar aris naxse-
nebi, Cveni azriT soflebi, sadac CrdiloeT kavkasiidan Camosuli 
osebi dasaxldnen vidre qarTul garemos SeeCveodnen specialur 
samouraobad dahyves. Camosaxlebuli osebis erTi nawili eklesiis 
sakuTreba gaxda, rasac zemoT warmodgenili dokumentic adastu-
rebs. osebis samouraoebi rom arsebobda, es sxva dokumentiTac 
dasturdeba: 1796 wlis sabuTSi ixsenieba mirzaSvilis samourao 
osebi. niqozSi motacebuli gogia ciciSvilis yma swored mirza-
Svilis samourao osebSi gauyidiaT. iulon batoniSvilma osebis 
mourav Tamaza mirzaSvils daavala gatacebuli tyvis moZebna. ix. 
qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 363. osebisTvis sagangebo 
mouravebis daweseba xelisuflebisagan, Tu eklesiisagan imiT iyo 
nakarnaxevi, rom axlad Camosaxlebul osi moaxalSeneebs adgilob-
riv mosaxleobasTan Sesagueblad gansakuTrebuli yuradReba esaWi-
roebodaT.    
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vilni“, anu badasSvilebis mamuli (mcire sofeli), 
swored aq cxovrobdnen virSis mTavarangelozis „megan-
Zurni“ jinjixasZe-badasSvilni, romlebic maTi soflis 
ganadgurebis Semdeg qordSi gadmosaxldnen. mogvianebiT 
nikoloz kaTalikosma `badani~ igive badaani xelaxla 
moaSena da sveticxovels gadasca. ufro gvian, XVIII 
saukuneSi aq CrdiloeTidan Camosuli osebi daasaxles, 
romlebic saeklesio ymebi gaxdnen. anton kaTalikosma 
maTi mouraoba giorgi gedevaniSvils uboZa. Cveni azriT 
badaani patara liaxvis xeobaSi qordsa da virSas So-
ris arsebuli patara sofeli iyo. 
bakurisubani - ixsenieba 1348 wels andronike me-
fis mier wiTlosan qvenifnevelisadmi boZebul wyalo-
bis sigelSi: `q. saxeliTa RmrTisaiTa, andronikesagan 
bagratunianis, nebiTa RmrTisiTa afxazTa, qarTvelTa, 
ranTa, kaxTa da somexT mefisa, SarSvanSe da SanSa da 
yovlis aRmosavleTisa da dasavleTisa xelmwifed mop-
yrobelisa; movida Cuens winaSe quenifneveli, lar-
g[v]elisa Svili wiTlosan da gueja da mog[u]axsena, 
raiTamca qarTls muxusZisa salariseulni sofelni: 
karbai da garejar bakurisubani misTusismca migueboZ-
nes. dagueaja RmerTman da vismineT ajai quenifneveli-
sai wiTlosanisi, vinaiTgan maTis colis Zmis muxusZes 
salaresca misTuis da misTa diswulTaTuis eanderZa 
misi mamuli, Cuenca SeviwyaleT da miuboZeniT sofelni: 
karbai da garejar bakurisubani, misiTa samarTlianiTa 
                                                            
 SesaZloa badasSvilebs swored virSis mTavarangelozis 
taZris winaSe arsebuli damsaxurebis gamo gadaecaT mamuli monas-
terTan axlos. saganZuris mcvelebi monastridan Sors ver icxov-
rebdnen. 
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mZRuriTa mk[u]idrad, samamulod, Seuv[a]lad da Seucva-
leblad~1 dokumentSi naxsenebi soflebi patara liax-
vis xeobaSi mdebareobs. aqedan karbi da garejvari dRe-
sac arsebobs (garejvari or nawilad aris gayofili: 
did da patara garejvrad). zustad Znelia, bakurisub-
nis lokalizeba. ar aris gamoricxuli, rom garejvari 
Zvel droSic ramdenime nawilad iyofoda da mis erT 
nawils bakuris ubani erqva. 1382 wliT aris daTariRe-
buli oqonis xatisadmi boZebuli sigeli, romliTac 
daviT mefem oqonis xats Tamar mefis dros boZebuli 
mamulebis wyaloba ganuaxla. dokumentSi moxseniebulia 
garejvars lomsaTubani: `zemo rexas aTi sakuamlo 
misiTa ruTa, mamuliTa, miwiTa, sawisqviloTa, sasafla-
voTa, samZRvriTa da samnebiTa yovelis kacisagan moude-
vari da Semoucilebeli; agreTve garejvars lomsaTuba-
ni misiTa wyliTa, ruTa, samZRuriTa da samniTa amiT: 
Tamar dedoflis rumdis quemoT, rexis fSnamdin, gver-
diT xelTubnis samnamdis, marjuniT Tortizis fSnam-
din.~2 dokumentis mixedviT Tu vimsjelebT, lomsaTuba-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. II, Tb., 1965, gv. 98-99. 
 aRsaniSnavia, rom sofel karbs sakmaod didi istoria aqvs. 
karbi ixsenieba XI saukuneSi, rodesac saqarTvelos Turq-selCukTa 
Semosevebi daatyda. `matiane qarTlisai~ avtoris cnobiT: `da iqmna 
zamTari sastiki; romeli gardaxuewa da mimarTa mTaTa, moswyda 
igica sificxisagan zamTrisa. xolo yovelsa qarTlsa Sina dadga 
laSqari, da TviT Tavadi sultani dadga karbsa.~ qarTlis cxovre-
ba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. ya-
uxCiSvilis mier, t. I, Tb., 1955, gv. 309. 
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, XIV-XV saukune-
ebi, Seadgines da gamosacemad moamzades, TinaTin enuqiZem, nino 
TarxniSvilma da babilina lominaZem, Tb., 2013, gv. 51. 
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ni garejvris samxreT-dasavleT nawilSi mdebareobda da 
is Tortizas, xelTubans da rexas esazRvreboda. zemoT 
warmodgenil dokumentebze dayrdnobiT SegviZlia viva-
raudoT: bakurisubani patara sofeli (SesaZlebelia 
ubanic) Sedioda didi soflis – garejuaris Semadgen-
lobaSi. garejvarSi sxva patara dasaxlebac iyo, rome-
lic lomsaTubnis saxelwodebiT gvxvdeba 1382 wlis 
dokumentSi. Cveni azriT, garejuarSi Semavali patara 
soflebi bakurisubani, lomsaTubani gaxda safuZveli, 
rom mogvianebiT sofeli did da patara garejvrad 
gaiyo. 
dokumentur wyaroebSi didi liaxvis xeobaSi ixse-
nieba sofeli patara meRvrekisi. 1392 wlis qarTl-ka-
xeT-mesxeTis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis gujar-
Si sxva soflebTan erTad moxseniebulia: `sofeli sa-
Tixari da vanaTs cxra komli kaci, sofeli qordi da 
patara meRvrekisi...~1 1559 wlis qarTlis sakaTalikoso 
mamulebis siTarxnis gujarSi vkiTxulobT: `t[i]rZnis[s] 
geldiaSvili, gudaZe, utiZe da filipaSvilni maTiTa 
mamuliTa, zemo meRurekis erTi mrTeli mamuli sagle-
xo, cota meRurekisi nasoflari misiTa samarTlianiTa 
mzRuriTa.~2 aRniSnul dokumentebSi moxseniebuli `pa-
tara meRurekisi~ da `cota meRurekisi~, Cveni azriT, 
erTi da igive sofelia. misi Tavdapirveli saxeli `pa-
tara meRurekisi~ unda yofiliyo. 1559 wlis sakaTali-
koso gujaris Sedgenis dros patara meRvrekisi ukve 
nasoflari iyo. misi mcire teritoriuli moculobis 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 177; T. Jordania, 
qronikebi, t. II, gv. 197. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, gv. 265. 
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gamo igi `cota meRurekisad~ iwodeboda. zemo meRvreki-
si misi saxelwodebidan gamomdinare meRvrekisis Crdi-
loeT nawils ewodeboda, romelic sofel ergneTs 
emijneboda. `cota meRurekisi~ 1574 wlis erT dokumen-
tSic ixsenieba. es aris `wyalobis wigni nikoloz kaTa-
likozisa patron vaxtangisadmi~. am dokumentis Tanax-
mad nikoloz kaTalikozma (kaTalikosi nikoloz VII - 
1561-1584 ww.) vaxtang batoniSvils sofel yurisubnis 
nacvlad ramdenime sofeli uboZa, maT Soris: `cota me-
Rurekisi misiTa samarTlianiTa; meRurekis venaxi da 
sxva rac saCueno iyo.~1 meRvrekisi ixsenieba aseve 1432 
wlis dokumentSi, es aris xela molareTuxucesis da-
werili Tiris monastrisadmi. xela TavxelisZes Tiris 
monastrisaTvis Tavisi erTguli piris beJan ialRuzis-
Svilis saaRapod meRvrekisSi mcxovrebi glexi Wonis-
Svili Seuwiravs.2 am droisTvis meRvrekisi qarTul ek-
lesias ekuTvnoda, Tumca, rogorc Cans, TavxelisZeebs 
iq TavianTi ymebi hyavdaT. 1432 wlis dokumentidan ar 
Cans, romel meRvrekiszea saubari, patara meRvrekisze, 
Tu zemo meRvrekisze. ar aris gamoricxuli, rom pata-
ra meRvrekisi am droisTvis ukve nasoflari iyo     
da zemo meRvrekisi mxolod meRvrekisis formiT 
moixsenies. ufro gviandel dokumentebSi ixsenieba 
sofeli meRvrekisi.  1720  wlis  sveticxovlisa da 
kaTalikosis ymebis nusxis mixedviT meRvrekisSi 
mTawmindis kuTvnili Tormeti komli glexi cxovrobda.  
dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis 
                                                            
1 iqve, gv. 277. 
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, t. II, gv. 180. 
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istoriidan,1 meRvrekisSi saqarTvelos sapatriarqos 
ramdenime komli glexi hyavda. 1736-1744 w.w. qarTlis 
sakaTalikoso ymebis aRweris davTarSi, meRvrekisSi 
ixseniebian sakaTalikoso ymebi: maisuraZe oTia, jan-
jalaSvili qitesa, ilarionis beri, maisuraZe ivane.2 
meRvrekisi ioane batoniSvilis `qarTl-kaxeTis aRwera-
Sic~ gvxvdeba, sadac aRniSnulia: `q. meRvrekisi, mosa-
xle~.3 XVIII saukunis II naxevris qalaq cxinvalisa da 
misi mimdebare soflebis aRweris davTrebSi ixsenieba 
sofeli meRvrekisi, sadac yma-glexebi hyavda sinas mTis 
monasters.4 amrigad, didi liaxvis xeobaSi arsebuli 
sofeli meRvrekisi XIV saukunemde or nawilad iyofo-
da: zemo meRvrekisad da patara, anu cota meRvrekisad, 
mogvianebiT patara meRvrekisi nasoflarad gadaiqca, 
rasac XVI saukuneSi Sedgenili dokumenturi wyaroe-
                                                            
1 n. berZeniSvilis red. t. I, Tb., 1940, gv. 182. 
 aRniSnul dokumentSi moxseniebul `TawmindaSi~ unda igu-
lisxmebodes sinas w. ekaterines monasteri, romelsac sofel meR-
vrekisSi Tavisi mamuli hqonda, amis Sesaxeb ix. g. sosiaSvili, si-
nas mTa da sofeli meRvrekisi, `gulani~, #16, 2015, gv. 113.   
2 iqve, gv. 780.  
 Cveni azriT, dokumentSi moxseniebuli gvaris araswor wa-
kiTxvasTan gvaqvs saqme. sakaTalikoso aRweris davTarSi unda iyos 
`ilariani beri~ da ara `ilarioni beri~. meRvrekisSi gvari ilari-
ani gvxvdeba XVIII saukunis II naxevris didi liaxvis xeobis 
aRweris davTarSi. ix. a. TabuaSvili, dasax. naSromi, gv. 88-89.   
3 ioane bagrationi, qarTl-kaxeTis aRwera, teqsti gamosace-
mad moamzades, gamokvleva da saZieblebi daurTes Tina enuqiZem da 
guram bedoSvilma, Tb., 1986, gv. 41.   
4 a. TabuaSvili, qalaq cxinvalisa da misi mimdebare sofle-
bis aRweris davTrebi (XVIII saukunis II naxevari), Tb., 2013, gv. 
88. 
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bic adasturebs. vinaidan patara meRvrekisi aRar arse-
bobda, zemo meRvrekiss SemdgomSi meRvrekisi daerqva. 
tyiura patara liaxvis xeobis qvemo welze arsebul 
sofeli iyo. amas adasturebs 1716-1724 w.w. Sedgenili 
ganaCeni vaxtang VI-isa TumaniSvilebsa da qarumiZeebs 
Soris xevTubnisa da Tortizis ruze davis gamo. doku-
mentSi vkiTxulobT: `mefes rostoms Seewyala, TviTan 
mibZanebuliyo ru da saTao moesazra, qveynisaTvi[s] mu-
Sa Seewera, didis liaxvidam da pataras liaxvidam, 
oriTganve, saTave aero da wyali wamoeyuama da erT 
rud Seeyara da marana gaeTarxnebina, merueT daeyenebina 
da es ru da wyali yovlis kacis uviloblad TumaniS-
vilebisTvis xevTubnis sarwyavad eboZebina. ZeverelTa, 
tyiurelTa, karalelTa, orTav garejurelTa da 
TortelTaTvin TaveTi ruebi zogi zed gardaetarebina 
da zogi qveS gaeZvurinebina.~1 sofeli tyiura, Tu do-
kumentSi soflebis CamonaTvalis mixedviT vimsjelebT, 
Zeveras da karaleTs Soris unda yofiliyo. Semdeg igi 
nasoflarad iqca, an sofel karaleTs SeuerTda da ro-
gorc calke sofelma arseboba Sewyvita. sofel tyiu-
reTs ixseniebs ioane bagrationi: `q. CmarTa mosaxle, q. 
zerti, mosaxle, q. tyiureTi, mosaxle~.2 Cveni azriT 
tyiura da tyiureTi erTi da igive sofeli iyo. aRniS-
nuli sofeli ufro gviandeli periodis dokumentur 
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, t. II, n. berZeniSvilis red. Tb., 1953, gv. 20. 
2 ioane bagrationi, dasax. naSromi, gv. 40. aRsaniSnavia, rom 
XVIII saukunis II naxevarSi frones xeobaSi arsebobda sofeli 
tyis ubani, sadac ymebi hyavdaT falavandiSvilebs. ix. a. TabuaSvi-
li, dasax. naSromi, gv. 78.   
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masalebSi aRar gxvdeba, unda vivaraudoT, rom is XIX 
saukunis dasawyisSi (rogorc aRvniSneT aRniSnuli so-
feli, rogorc mosaxle moxseniebulia ioane bagratio-
nis TxzulebaSi, romelic 1794-1799 w.w Seiqmna) na-
soflarad gadaiqca.  
Tixrevi mdebareobda didi liaxvis xeobaSi. ioane 
bagrationis TxzulebaSi `qarTl-kaxeTis aRwera~ Camo-
Tvlilia didi liaxvis xeobaSi arsebuli soflebi, maT 
Soris, Tixrevic: `q. cxinvalis xeobasa da samaCablos 
xeobas rac soflebi samefo, saTavado, saaznauro da sa-
ekklesio da didi liaxviT irwyvis... `q. Tixrevi, mosax-
le~. soflebis CamonaTvalSi Tixrevi niqozis Semdeg 
ixsenieba.1 aRsaniSnavia, rom sofeli Tixrevi ar aris 
Setanili XVIII saukunis II naxevris cxinvalisa da mi-
si mimdebare soflebis aRweris davTrebSi. ar aris ga-
moricxuli, rom igi davTrebis Sedgenis dros gamor-
CaT. Tixrevi Zalze patara sofeli iyo didi liaxvis 
xeobis erT-erTi uZvelesi sofeli iyo. am soflis ar-
seboba lapidaruli warweriTac dasturdeba. sofel 
tbeTSi borcvisjvris eklesiis CrdiloeT fasadis qve-
da qvaze orstriqonian asomTavrul warweraSi, rome-
lic X saukuniT TariRdeba vkiTxulobT: 1. `s(a)x(e)-
l(i)Ta R(mrTisai)Ta ese bal(a)hv(a)ri/2. Tixrev(e)lTa 
iTvix(aa)nT ese C(ue)n d(a)vs)de)T.“2 Tixrevi tbeTTan 
axlos mdebareobda da borcvisjvris taZris aSenebaSi 
Tixrevelebs TavianTi wvlili SeutaniaT. (SesaZloa 
                                                            
1 ioane bagrationi, qarTl-kaxeTis aRwera, gv. 41. 
2 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, t. 
I, Seadgina da gamosacemad moamzada n. SoSiaSvilma, Tb., 1980, gv. 
184. 
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isini xelosnebi iyvnen da didgvarovan tbelebis dava-
lebiT moqmedebdnen). aSkaraa, rom aRniSnuli soflis 
saxelis fuZe TixasTanaa dakavSirebuli. msgavsi fuZis 
mqone sofeli saTixari arsebobda patara liaxvis xeo-
baSi.1 liaxvis xeobaSi dokumenturi wyaroebis mixedviT 
sxva araerTi Zveli sofeli arsebobda, romelTa Sesa-
xeb kvleva-Ziebis gagrZelebas samomavlodac vapirebT.  
 
 
 
Giorgi Sosiashvili 
Gori State Teaching University  
GHOST VILLAGES OF LIAKHVI GORGE  
(STUDYING THE ISSUE) 
RESUME 
 
According to documental and narrative sources, there 
were a number of villages in Liakhvi Gorge. Many of those 
villages still exist but names of some of them are maintained 
only in the historical sources. Studying the information stored 
in documents enabling us to define location of several ghost 
villages. These ghost villages are Kuabni, Virsha, Patara 
Meghvrekisi, Badani, Tkiura, Tikhrevi. Carrying out researches 
on ancient villages of Liakhvi Gorge are planned to be 
continued in the future as well. Majority of historical villages 
of Liakhvi Gorge are occupied that is why the research of the 
abovementioned issue is topical. Objective analysis of sources 
will enable readers to arrive at correct conclusion.  
 
                                                            
1 ix. g. sosiaSvili, narkvevebi liaxvis xeobis istoriidan, 
Tb., 2011, gv. 19. 
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besik xurcilava 
saqarTvelos teqnikuri universiteti 
 
 
adreqristianuli xanis qarTlis (iberiis) samefos 
istoriis erTi fragmentis Sesaxeb 
   
 
IV saukunis cnobili romaeli mematianis amiane ma-
rcelines cnobiT, 368-369 ww-Si qarTlis (iberiis) sa-
mefos mTlianoba dairRva: misi erTi nawili romaelTa 
momxre savromaks (<saurmag) ergo, meore ki – sparsel-
Ta favorit aspakures (<asfagur/varaz-bakur)1. am uka-
nasknels istorikosTa erTi nawili qarTuli saisto-
rio wyaroebSi naxseneb mefe varaz-bakurTan (varaz-ba-
qarTan) aigivebs2. Tumca am pirTa identificirebis sa-
kiTxSi mecnierTa Soris arsebobs gansxvavebuli mosaz-
                                                            
1 amiane marceline. „georgika“. bizantieli mwerlebis cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb, t. I, Tbilisi, 1961. 
2 bogveraZe a., qarTlis (iberiis) samefos 369 wlis gayofis 
sakiTxisaTvis. krebuli „Ziebani saqarTvelosa da kavkasiis isto-
riidan“, Tbilisi, 1976, gv. 89, Sen. 6; goilaZe v., farnavazianTa 
saxlis qristian mefeTa qronologia. Tbilisi, 1990, gv. 87-89; 
gorgaZe s. werilebi saqarTvelos istoriidan, III, Tbilisi, 1913, 
gv. 58; meliqiSvili g., qarTlis (iberiis) samefos istoriis qro-
nologiis sakiTxisaTvis. saqarTvelos mecnierebaTaakademiis Srome-
bi, t. IV, nak. I. Tbilisi, 1958, gv. 170; xurcilava b. „moqcevai 
qarTlisai“-s matianis erTi fragmentis aRdgenisaTvis. iv. javaxi-
Svilis sax. istoriisa da eTnologiis institutis saistorio al-
manaxi „klio 13“, Tbilisi, 2001, gv. 38; javaxiSvili i., qarTveli 
eris istoria, t. I, Tbilisi, 1960, gv. 234-235. 
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rebebic1. amjerad Cven gverds vuvliT aspakuresa da va-
raz-bakuris urTierTmimarTebis sakiTxs da mkiTxvelis 
yuradRebas mivapyrobT „moqcevai qarTlisaisa“ da „qar-
Tlis cxovrebis“ im cnobebs, romlebSic varaz-bakuris 
(varaz-baqaris) zeobis periodia mocemuli. 
„moqcevai qarTlisais“ Satberdul xelnawerSi (X 
s.) daculi cnoba, rogorc wesi, lakoniuria: „dadga 
varaz-bakur mefed, da misa zeve sparsTa mefisa marza-
panni Semovides sivnieTa da igi xidardukujda. da mTa-
varebiskoposi iyo igive iob. da maSin movida qramxuar-
borzad sparsTa mefisa pitiaxSi tfilisad qalaqad, ci-
xed, da qarTli missa xarksa Sedga da somxiTi da siv-
nieTi da guaspuragani. da misaze aRaSenes aznaurTa wmi-
dai igi eklesiai mcxeTas da daamoTaules didsa mas ek-
lesiasa soflebiTa da qardagebiTa qarTls Sina“2. es 
cnoba sazogadod istorikosTa did interess iwvevs, 
radgan, rogorc amas Tavis droze n. janaSia aRniSnavda, 
aq saubaria iberiis samefos CvenTvis cnobil pirvelad 
daxarkvis faqtze3; is am faqts IV s-is 70-iani wlebis 
miwuruliT aTariRebda4. e. abaSiZe qarTul matianeebSi 
                                                            
1 kakabaZe s., Ziebani qarTvelTa IV-VII saukuneebis istoriis 
Sesaxeb. „saistorio krebuli“, w. II, Tbilisi, 1928, gv. 13; kekeli-
Ze k., iberiis qristianizaciis sawyisebTan, „etiudebi“, III, Tbili-
si, 1955, gv. 22; lomouri n., saqarTvelosa da bizantiis urTier-
Toba V saukuneSi. Tbilisi, 1989, gv. 11.  
2 moqcevai qarTlisai. krebuli „Zveli qarTuli agiografi-
uli literaturis Zeglebi“, I, Tbilisi, 1963, gv. 91-92.  
3 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. II. Tbilisi, 1973, gv. 
80.  
4 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. II. Tbilisi, 1973, gv. 
80-81 
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aRweril ambebs IV s-is 60-iani wlebis boloTi aTari-
Rebda da maT iberiaSi ormefobis SemoRebis faqts ukav-
Sirebda1. msgavs Tvalsazrisze dgas v. goilaZec2. n. 
lomourma iberiaSi pitiaxSis mosvlisa da qveynis daxa-
rkvis faqtis daTariRebisagan saerTod Tavi Seikava3. m. 
CxartiSvilis azriT, radgan Satberdul redaqciaSi va-
raz-bakuris mefed „dadgomazea“ saubari nacvlad mosa-
lodneli „dajdomisa“, es TiTqos mis mier samefo tax-
tis dakavebis droebiT xasiaTze unda miuTiTebdes4. 
magram mas Semdeg, rac qronikis uZvelesi, e.w. sinuri 
redaqcia (Sin 48) aRmoCnda, sadac varaz-bakuris mefed 
„dajdomazea“ saubari, cxadia, mecnieris zemoxsenebul 
varaudsac simyare moaklda. sinur xelnawerSi mcireo-
deni niuansobrivi gansxvavebis miuxedavad Satberdulis 
msgavsi teqstia mocemuli, „qramxuarborzadis“ nacvlad 
ki iq gvaqvs saxelis gansxvavebuli forma: „qarzamxuar-
barzadur“5. 
amTaviTve gvsurs imis aRniSvna, rom qronikis aR-
niSnuli cnoba mxolod qarTlis samefos istoriis 
erTi epizodis SeswavlisTvis rodia sagulisxmo, ara-
                                                            
1 abaSiZe e. „qarTlis cxovrebisa“ da „moqcevai qarTlisais“ 
teqstebis SedarebiTi Seswavlis sakiTxisaTvis. krebuli „qarTuli 
wyaroTmcodneoba“ VII, Tbilisi, 1987, gv. 53-60.  
2 goilaZe v., farnavazianTa saxlis qristian mefeTa qrono-
logia, Tbilisi, 1990, gv. 85.  
3 lomouri n., saqarTvelosa da bizantiis urTierToba V sa-
ukuneSi, Tbilisi, 1989, gv. 11.  
4 CxartiSvili m., qarTuli hagiografiis wyaroTmcodneobiTi 
Seswavlis problema, Tbilisi, 1987, gv. 40.  
5 ix. aleqsiZe z., axali cnoba „ruvisTavelTa saxlis“ Sesa-
xeb. gazeTi „literaturuli saqarTvelo“, #14 (5 aprili), 1991. 
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med, rogorc amas davinaxavT, is sainteresoa mezobeli 
somxeTis istoriisaTvisac. kerZod, Cveni yuradReba 
miipyro V s-is somexi mematianis movses xorenacis im 
cnobebma, romlebic exmianebian da naTels hfenen qar-
Tul werilobiT wyaroebSi aRweril ambebs. somexi av-
tori, mogviTxrobs ra sparselebsa da romaelebs So-
ris 387 wels dadebuli zavis Sesaxeb, rodesac mxare-
ebma somxeTi erTmaneTSi gaiyves, iqve imasac dasZens, 
rom somexTa mefe xosrov IV-s (383-388 da 390-391 
ww.) keisrisTvis uTxovnia, rom „miendo misTvis berZen-
Ta wili somxeTi, romelsac Zvelebur baraqas Seunar-
Cunebda da uklebliv gadaixdida yovelives, rasac kei-
sari Tavisi moxeleebis meSveobiT iRebda“1, razedac mas 
Tanxmoba miuRia. amis Semdeg xosrovma sparselTa dau-
kiTxavad somxeTis eklesiis gardacvlili meTauris ad-
gilze sahaki daadgina, riTac Sah Sabur III-is (383-388 
ww.) guliswyroma daitexa Tavs. Sahis muqaras somexTa 
mefem sakmaod kadnierad upasuxa, misi mociqulebi Seu-
racxyofilni gaabruna ukan da keisars samxedro daxma-
rebis TxovniT mimarTa. amasobaSi Sahma Tavisi vaJis ar-
taSiris winamZRolobiT somxeTSi didi jari miavlina 
da vinaidan xosrovs aRarc keisari da „arc sxva rome-
lime ucxo naTesavi“ ar daexmara, man winaaRmdegobis 
gaweva ver SeZlo da TviTon eaxla sparsel mefiswuls, 
romelmac igi gadaayena mefobidan, somxeTSi didi razmi 
                                                            
 istorikosebi varaudoben, rom am zavis Tanaxmad sparseTis 
xelqveiT iberia da albaneTic moeqcnen. ix. История Ирана. Москва, 
1977, стр. 112). 
1 movses xorenaci, somxeTis istoria, Zveli somxuridan Tar-
gmna da SeniSvnebi daurTo al. abdalaZem. Tbilisi, 1984, gv. 218.  
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datova, uflebaayrili tyve ki qtezifons waiyvana da 
iq anuSad wodebul cixeSi gamoamwyvdevina1. is faqti, 
rom sparselebs xeli ar uxliaT arc sahak kaTaliko-
sisaTvis da arc xosrovisgan daniSnuli naxararebisT-
vis, mowmobs imas, rom somexTa mefis mxriv mRvdelmTa-
vris TviTneburad dayeneba mxolod sababi iyo iranelTa 
somxeTze galaSqrebisTvis, realuri mizezi ki mefe 
xosrovis mxridan 387 wlis zavis pirobebis Secvlisa 
da romis imperiis gavlenis sferoSi gadasvlis mcde-
lobaSi unda veZioT. 
axla imis Sesaxeb, Tu ra kavSirSia aRniSnuli ze-
moT damowmebuli qarTuli wyaroebis cnobebTan. ro-
gorc vixileT, somexTa mefem sparseTis winaaRmdeg aja-
nyebaSi daxmareba versaidan ver miiRo. „moqcevai qarT-
lisais“ qronikaSi daculi cnobiT, sparseli marzpanebi 
sivnieTs (siuniqs) misulan da varaz-bakuri maTi SiSiT 
xidars gaxiznula. mizezi misi am „ukujdomisa“ wyaro-
Si ar aris dakonkretebuli, Tumca masze informacias 
ukve „qarTlis cxovrebis“ Sesabamis adgilze vpou-
lobT. aq garkveviT aris naTqvami, rom varaz-baqaris ze-
obisas „gamogzavna sparsTa mefeman erisTavi spiTa di-
diTa somexTa da qarTvelTa zeda xarkisa dadebad“2, 
ris Semdgom „somexTa mogzavnesvaraz-baqarissa mociqu-
li da rques, raTa Sekrben da moirTon Zali berZenTa-
                                                            
1 movses xorenaci, somxeTis istoria, Zveli somxuridan 
Targmna da SeniSvnebi daurTo al. abdalaZem. Tbilisi, 1984, gv. 
219.  
2 qarTlis cxovreba, t. I, teqsti dadgenilia yvela 
ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tbilisi, 
1955, გვ. 135.  
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gan, da ganaxuenen karni kavkasianTani da gamoiyvanneT 
ovsni da lekni da winaaRudgnen sparsTa, da 
warCinebulni Tvisnica etyodes winaaRdgomasa sparsTa-
sa“. magram qarTlis mefem „ara ismina arca somexTa, ar-
ca warCinebulTa TvisTa, rameTu iyo Cukeni da moSiSi. 
ukujda igi xevsa kaxeTisasa, da aRaSena cixe xidars da 
ganamagra cixe-qalaqni, da ubrZana yovelTa damalnenju-
arni. da movides sparsni pirvelad somxiTs, da moaox-
res somxiTi1. dakvirvebuli Tvali iolad SeniSnavs 
qarTuli da somxuri werilobiTi wyaroebis cnobebs 
Soris msgavsebas; isini urTierTs avseben. samive ganxi-
luli wyaro uTiTebs imaze, rom sparselTa laSqroba 
ZiriTadad mimarTuli iyo somxeTze, ris mizezobriv ax-
snas iZleva mxolod movses xorenaci. qarTvelTa mi-
marT sparseTis Sahis guliswyromis mizezs ki arcerTi 
wyaro ar asaxelebs. savaraudod, Sahs qarTlis mefisa-
Tvis xosrovisTvis SenaTvalis msgavsi moTxovnebi unda 
waeyenebina. Tu ki, movses xorenacis cnobiT, xosrovi 
sparselTa winaaRmdeg ajanyebaSi romaelTa da „sxva 
ucxo naTesavTa“ daxmarebas imedovnebda, „qarTlis cxo-
vrebaSi“ Cven vxedavT Tu konkretulad vin igulisxme-
bodnen romaelTa („berZenTa“) garda xosrovis potenci-
ur mokavSireebSi. esenia: qarTvelebi, osebi da lekebi. 
movses xorenaci arafers ambobs sparselTagan iberiis 
dalaSqvraze. mxolod imas vigebT, rom sparselTa didi 
razmi somxeTSi dabanakda, xolo jaris winamZRoli me-
fiswuli artaSiri saswrafod qtezifons gaeSura misi 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, teqsti dadgenilia yvela 
ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tbilisi, 
1955, gv. 135-136. 
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mamis – Sabur III-is xandazmulobiT Sefiqrianebuli. 
amis Semdeg wyaroSi saubaria Sahis gardacvalebaze. sa-
interesoa, rom zustad imave 388 wels, ra droiTac 
aRniSnuli movlenebi TariRdeba, sparseTis samefo kar-
ze Sinaareulobis Sedegad sakuTari xelqveiTebis mier 
mokluli iqna Sabur III. Cans, rom swored es faqtia 
odnav saxecvlilad areklili somex mematianesTan. 
wyaroTa cnobebis Sejereba iZleva imis Tqmis sa-
fuZvels, rom Sabur III-is sicocxleSi sparselebs ibe-
ria ar daulaSqravT. es unda momxdariyo sparseTis sa-
mefo taxtze axali Sahis – bahram IV-is (388-399 ww.) 
asvlisTanave. sparselebi, ar dajerdnen ra somxeTis 
daxarkvas, analogiuri ganzraxulobiT iberiasac moadg-
nen. aq mosul sparsel pitiaxSs Tavis rezidenciad 
Tbilisi, kalas cixe SeurCevia. „qarTlis cxovreba“ 
mogviTxrobs, rom „varaz-baqar ezraxa SevrdomiT da 
iTxova mSvidoba“ sparsTagan, „xolo erisTavman spars-
Taman rqua mas: ... gaqundesukue qarTli da xarksa mis-
cemdeT mefeTa xuasrovanTa“, Semdeg „ganukueTa xarki, 
... ukusca tfilisi ... da mieriT ganiqmnnes somexni da 
qarTvelni sparsTa moxarkeni“1. „moqcevai qarTlisais“ 
mixedviTac „qarTli missa (e.i. pitiaxSis) xarksa Sedga 
da somxiTi  da sivnieTi da guaspuragani“. romaelTa 
reaqcia am faqtze negatiuri iyo. rogorc „qarTlis 
cxovrebaSia“ naTqvami, „gandges klarjni varaz-baqarisa-
gan da mierTnes berZenTa da daipyres berZenTa Tuxari-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, teqsti dadgenilia yvela ZiriTa-
di xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tbilisi, 1955, gv. 
136 
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si da yoveli klarjeTi zRviTgan arsianTamde“1, xolo 
varaz-bakuris xelqveiT darCa „qarTli - Tvinier klar-
jeTisa“. fiqroben, rom aq is teritoriaa nagulisxmebi, 
romelic 369 wlidan moyolebuli romaelTa gavlenis 
sferos ganekuTvneboda2. 
amrigad, qarTuli da somxuri saistorio wyaroTa 
cnobebis urTierTSedarebiT irkveva, rom qarTlis same-
fos sparselTagan daxarkva moxda 388 wlis axlo xa-
nebSi, xosrov IV-is somxeTis samefo taxtidan gadaye-
nebis Semgom. „qarTlis cxovreba“ ar uTiTebs arc im 
sparseli erisTavis (pitiaxSis) saxels, vinc xarki dau-
wesa qarTvelebs, da arc sparseTis im Sahis saxels, 
vis mierac iqna iberiaSi es moxele gamogzavnili. sama-
gierod, „moqcevai qarTlisais“ qronikam icis erT-erTi 
amaTganis saxeli. Satberdul xelnawerSi gvaqvs „qram-
xuarborzad sparsTa mefisa pitiaxSi“, sinur 
xelnawerSi ki - „qarzamxuarbarzadur sparsTa mefisa 
pitiaxSi“. rakiRa „moqcevai qarTlisais“ qronikaSi nax-
senebi „pitiaxSi“ - terminis adgilobriv Sesatyvisad 
„qarTlis cxovrebis“ matianeSi „erisTavia“ mocemuli, 
istorikosebi fiqroben, rom „qramxuarborzad“ aris im 
sparseli pitiaxSis saxeli, vinc iberias xarki ganuwe-
sa. magram TviT qronikaSi mocemuli cnobis SinaarsiT 
amgvari Tvalsazrisi cruvdeba, razedac yuradReba aqam-
de aravis gaumaxvilebia. TvalsaCinoebisaTvis imave qro-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, teqsti dadgenilia yvela ZiriTa-
di xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tbilisi, 1955, gv. 
136-137.  
2 musxeliSvili d. saqarTvelos istoriuli geografiis Zi-
riTadi sakiTxebi, Tbilisi, 1977, gv. 201.  
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nikidan warmovadgenT konstruqciis TvalsazrisiT 
msgavs winadadebas: „da mTavarepiskoposi iyo nerse so-
mexTa kaTalikozisa diakoni iob“1. ubralo Sedarebac 
kmara imis sailustraciod, rom CvenTvis saintereso 
winadadebaSi mocemuli saxeli „qramxuarborzad“ (an 
„qarzamxuarbarzadur“) ekuTvnis ara sparsTa mefis pi-
tiaxSs, aramed TviTon sparseTis xelmwifes da rom 
wyaroSi pitiaxSis saxeli faqtiurad gvaklia. 
Satberduli da sinuri xelnawerebis monacemTa ga-
TvaliswinebiT, aRniSnuli kompozituri saxelis oTxi-
dan sami wevri utyuarad aRdgeba, rogorc „xuar-burz-
adur“, rac saSualo sparsulidan qarTulad iTargmneba 
„mzis maRali cecxlis“ mniSvnelobiT2. rac Seexeba kom-
pozitis sawyis wevrs - sityva „qram“-s, is TiTqos si-
nur xelnawerSi damowmebuli „qarzam“-sityvis naSTi 
Cans. magram aseTi SesaZleblobis daSvebas ewinaaRmdege-
ba TviTon „moqcevai qarTlisais“ monacemebi. qronikis 
sxva adgilas manamde Cven vxvdebiT saxels „qarZam“ da 
amis gverdiT „qarzam“ - formis gamoCenis faqti rTuli 
asaxsnelia. Cveni azriT, „qram“-i ki ar warmoadgens 
„qarzam“-is Semoklebul formas, aramed piriqiT, swo-
red es ukanaskneli unda iyos pirvandeli „qram“-is ni-
adagze mogvianebiT warmoqmnili. am azris sasargeblod 
metyvelebs Semdegi: qarTuli da somxuri werilobiTi 
wyaroebis cnobaTa urTierTSejerebis niadagze Cven ukve 
vixileT is, rom qarTlis samefos daxarkvis faqts ad-
                                                            
1 moqcevai qarTlisai. krebuli „Zveli qarTuli agiografi-
uli literaturis Zeglebi“, I, Tbilisi, 1963, gv. 91.  
2 CxeiZe T., narkvevebi iranuli onomastikidan. Tbilisi 1984, 
gv. 64.  
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gili hqonda bahram IV-is sparseTSi gamefebis dros 
(388/89 w.). movses xorenaci ki am faqtis aRniSvnisas 
wers Semdegs: „gamefda vrami (=bahrami), romelsac 
krmanic erqva“1. Znelia ar SeniSno saxelebis „qram“ da 
„krman“ msgavsebis faqti. cnobilia, rom ufliswuli 
bahrami misma mamam, mefe Sabur III-m Tavis droze qerma-
nis (Zv. berZnuli „karmania“) mxaris mmarTvelad ganam-
wesa. tradiciiT swored bahrams miewereba mogvianebiT 
qalaq qermanSahis daarseba. mematianeebis agaTiasa (IV. 
26) da al-tabaris cnobaTa mixedviT, igi damatebiT 
qermanSahadac (anu qermanis mxaris mbrZaneblad) iwode-
boda. britaneTis muzeumSi dacul erT ameTvistos in-
taliozec gvaqvs igive saxeli fahlauri SriftiT 
warwerili: „vahranqerman Sahi“2. ai, swored es „qe-
rman“/„karmania“ saxeli gaxlavT somxur wyaroSi qar-
TulTan SedarebiT naklebad dazianebuli formiT Semo-
naxuli, xolo qarTul wyaroSi somxurTan SedarebiT 
ufro saxecvlilad daculi. gamomdinare aRniSnulidan, 
sruliad cxadia, rom „qram“-i „qarzam“-isgan ver war-
mosdgeboda, sapirispiro SesaZlebloba ki logikurad 
dasaSvebia. 
amrigad, „moqcevai qarTlisais“ qronikaSi Cven Seg-
viZlia aRvadginoT sparseTis mefe bahram IV-is kuTvni-
li saxeli sruli kompozituri formiT: „qerman-xuar-
burz-adur“. am mxriv qarTuli qronikis cnoba avTentu-
rTan erTad unikaluradac unda CaiTvalos. SegviZlia 
                                                            
1 movses xorenaci, somxeTis istoria. Zveli somxuridan 
Targmna da SeniSvnebi daurTo al. abdalaZem, Tbilisi, 1984, gv. 
221.  
2 Herzfeld E. Paikuli I, Berlin, 1924, p. 78.  
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ganvacxadoT isic, rom qarTul wyaroebSi moTxrobili 
iberiis daxarkvis ambavi savsebiT emorCileba zust da-
TariRebas (388/89 ww.). TavSive vTqviT, rom qarTuli 
wyaroebis mefe varaz-bakuri (varaz-baqari) istorikos-
Ta erTi nawilis mier gaigivebulia iberiis mefed amia-
ne marcelinesgan naxseneb „aspakurTan“. maSasadame, gamo-
irkva isic, rom 388/89 wlisaTvis qarTlis samefos or 
nawilad gayofas (369 w.) adgili ukve aRar hqonda. sa-
vsebiT sworad miuTiTebda Tavis droze istorikosi a. 
bogveraZe amiane marcelines cnobebis analizis Sedegad 
imaze, rom ormefobas iberiaSi bolo moeRo 377 wels 
da qveyana mTlianad sparselTa favoriti asfaguris 
xelSi gadavida. xolo rakiRa 388/89 wels es asfa-
gur/varaz-bakuri sparselebs taxtidan gadauyenebiaT. 
Sesabamisad amisa „qarTlis cxovrebis“ is cnobac, rom 
ukve xandazmuli da Tavis droze (368 w.) samefo 
taxtidan sparselTagan aseve gaZevebuli Trdat revis 
Ze (=savromak/saurmag) adgilobrivma warCinebulebma xe-
lmeored aRazeves qarTlis samefo taxtze, simarTlis 
marcvals unda Seicavdes. 
 
damowmebani: 
1. abaSiZe e., „qarTlis cxovrebisa“ da „moqcevai qarT-
lisais“ teqstebis SedarebiTi Seswavlis sakiTxisaTvis. 
krebuli „qarTuli wyaroTmcodneoba“, VII, Tbilisi, 
1987. 
2. aleqsiZe z., axali cnoba „ruvisTavelTa saxlis“ Se-
saxeb. gazeTi „literaturuli saqarTvelo“ #14 (5 ap-
rili), 1991. 
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ABOUT ONE  FRAGMENT OF THE HISTORY OF 
IBERIA KINGDOM 
OF EARLY-CHRISTIAN ERA 
RESUME 
 
In the article, on basis of the interconnect and analysis of 
notifications of Georgian (“Life of Kartli”; “Moktsevay 
Kartlisay”) and Armenian (Movses Khorenatsi) historical 
sources, there is restored the historical picture of charging the 
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tribute to the Kingdom of Iberia by Persia in the last quarter of 
IV century. 
Author indicates the exact time (389 AC) and identity of 
that Persian king at time of which the mentioned fact took 
place. Namely, author considers that “Kram Khuar Borzad” 
mentioned in “Moktsevay Kartlisay” (Conversion of Iberia) 
and “Krman” mentioned by Movses Khorenatsi is one and the 
same person and he accords to the Persian king Bahram IV 
(388-399 AC) who had the second name too – 
“Kerman/Karman” according to the notice of old authors – 
Agathias and Al-Tabari. Author restores the full name of 
Bahram IV: “Kerman (or Karman) Khuar Bur zAdur” and 
considers that notification of chronic of “Moktsevay Kartlisay” 
with the authentic is the unique too. 
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eka avaliani 
Savi zRvis saerTaSoriso universiteti 
 
 
 
maradiuli ierusalimi qarTul metanarativSi  
 
„amieridan ucxoni ki aRar  xarT da ucxoelni,  
aramed wmidaTa Tanamoqalaqeni da RmerTis 
saxleulni.“ 
                          (efes. mim. 2:19) 
 
 
1. winasityvaoba, sakiTxis dasmisaTvis 
 
qalaqi tradiciaa, da am naSromis mizani qalaqis 
tradiciis Seqmnas, gamogonebas, gaxsenebas da XXI sau-
kuneSi mis aRqmas eZRvneba. samive procesi, rogorc 
Tavdapirveli Semoqmedebis nayofi, aucileblad fiziku-
ri gansxeulebiT sruldeba. momdevno procesi, `tradi-
ciebis gafarToveba~ ukve arsebul ideaze refleqsiaa 
da adre arsebuli Canafiqris gafarTovebas da SemuSave-
bas eyrdnoba.  
samive procesi istoriuli konceptebiT SeiZleba 
iqnes warmodgenili: gamogoneba  (invencia) - invention 
of tradition, Seqmna -  creation of tradition (kreacia) da Se-
muSaveba  - devising of tradition. 
am kvlevis mTavari laitmotivi `maradiuli qala-
qis~ ierusalimis problemas exeba, me miznad visaxav 
`maradiuli ierusalimis~ persefcias  regionis perife-
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riul sivrceSi, kerZod, daviT aRmaSeneblis epoqaSi. 
ierusalimis aRqmam zegavlena moaxdina istoriuli na-
rativis formirebaze da ganapiroba axali urbanuli 
sivrcis modelireba, romelic daviT aRmaSeneblis xanas 
ukavSirdeba. aRniSnuli mimarTeba mravlismTqmeli maga-
liTia periferiul sivrceSi ierusalimis xatis aRqmis 
da Sefasebis TvalsazrisiT.   
kvlevas warvmarTav Semdegi midgomebiT:  
a) gamoikveTos da dadgindes ierusalimis Sefaseba 
Tanadrouli sazogadoebebis mier lokalur, regionul 
da transregionul doneebze, ra drosac gasaTvaliswi-
nebelia rogorc pozitiuri, aseve negatiuri SefasebaTa 
sistema. ra drosac yalibdeba qalaqis Rvawlis da ku-
lturuli monapovris SefasebaTa sistema;  
b) gamoikveTos da dadgindes am qalaqis „xati“, 
gamosaxuleba an modeli, Tu rogor Semoinaxa 
maxsovrobaSi Semdgomma sazogadoebebma;   
g) dabolos, Tanamedroveobam ra Sefaseba misca 
ierusalims, ris nimuSad aRiqmeba da dgindeba es qala-
qi, misi maxasiaTeblebi, an konkretuli maxasiaTebeli? 
Tu ra saxis, an tipis biZgi misca Tanamedroveobas mo-
dernizirebis TvalsazrisiT, an ra modernizirebuli 
formebis/ kategoriebis pirvelsawyisad mogvevlina?  
 
2. ierusalimi-rogorc maradiuli qalaqi  
  
„maradiuli qalaqi“ Cemi axali konceptia da Se-
vecdebi mis mecnierul dasabuTebas: es aris inovaciur 
kvlevaze dafuZnebuli, Semecnebis Teoriis (epistemo-
logia) Sedegad miRebuli istoriul-sazogadoebrivi 
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mocemulobis amsaxveli koncefcia. ontologiaSi kon-
cepti martivad dgindeba, radganac am SemTxvevaSi sa-
xels arqmev  imas, rac faqtis doneze aris gamyarebu-
li. ontologia Seiswavlis aseve faqtis, an movlenis 
bunebas, magaliTad, ra zomis aris qalaqi, an ra tipis 
konstruqciebia agebuli mis sivrceSi. maSin, roca epis-
temologiaSi garkveuli konceptebi, Cvens SemTxvevaSi 
kompoziti - maradiuli qalaqi, codnis formulirebas 
eyrdnoba, romelic gamyarebulia rogorc eqsperimentu-
li, iseve logikuri mtkicebulebiT, rac, Tavis mxriv, 
moiTxovs obieqtur da gonivrul gamarTlebas.  
Cvens SemTxvevaSi ierusalimis Sesaxeb gvaqvs gar-
kveuli istoriuli codnis maragi, aseve viTvaliswi-
nebT imas, rac ukve „cnobilia“ sxvebisTvis, rogorc 
istoriuli maxsovroba, an kulturuli tradiciebi.  
CemTvis qalaqis maradiulobis fenomeni ukavSirde-
ba qalaqis gangrZobiTobas da mis teritoriul mdeba-
reobas/ganfenilobas. es maxasiaTeblebi arsebiTia qala-
qis maradiulobis fenomenis aRqmaSi, qalaqis maradiu-
lobis saintereso gamovlinebaa, roca qalaqi drois 
axal ganzomilebaSi ganagrZobs arsebobas, aseve icvlis 
mdebareobas an sivrces, Tundac  xandaxan virtualur 
warmosaxvaSi. am TvalsazrisiT, romi TvalsaCino maga-
liTia, romelic apeninebidan mcire aziaSi „gadmoita-
nes“. am axal sivrceSi moxda misi portacia, aq ganagr-
Zo man arseboba da  gaxda aRmosavleTis romi (igulis-
xmeba romis imperiis gviani xana, romis bizantiad ga-
daqcevis etapi). romis maradiulobis gadmotana-gangr-
ZobiToba axal sivrcesa da droSi  mentalur doneze 
materializacias ufro hgavs, vidre fizikuri da isto-
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riuli procesis pirdapir gagrZelebas. es fenomeni  
axali „warmosaxviTi sivrcis“ (ing. „Imaginary space~, 
rus. „Мнимая пространство“) kategoriad aqcevda mara-
diul roms. rasakvirvelia, amgvari materializirebuli 
deda-qalaqi simboluria. amitom aris mesame romi,  sim-
boluri istoriuli cneba, razec pretenzias acxadebs 
bulgareTi XIV saukunidan, xolo ruseTi, konstanti-
nopolis dacemis Semdeg. mesame romis sakuTar sivrceSi 
portabelobaze pretenzia gauCndaT germanelebs, 
avstrielebs da italielebs.1 osmalo Turqebis lider-
ma mehmed II-em mesame romis idea aitaca da Seqmna isla-
muri romi2 amdenad, pirveli romi warmarTuli iyo, me-
ore romi qristianuli, xolo mesame romi islamuri 
unda yofiliyo. 
                                                            
1 mesame romi, religiuri da politikuri doqtrina ix. 
Eastern Orthodoxy: The “third Rome”,  
http://www.britannica.com/topic/Third-Rome. P. Marshall, Moscow, The 
Third Rome: the Origins and Transformations of a 'Pivotal 
Moment. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas , 49:3,  2001,412-429;  A. 
Laats, The Concept of the Third Rome and its Political Implications. Kilp, 
Alar; Saumets, Andres. (Toim.). Religion and Politics in Multicultural 
Europe: Perspectives and Challenges. Estonian National Defense College 
(ENDC) Proceedings, Tartu: University of Tartu, 2009, 98-113; J. 
Meyendorff, Rome, Constantinople, Moscow. Historical and Theological 
Studies. New York: St Vladimir's Seminary Press, 1996; M. 
Clark, Mussolini: Profiles in Power , London: Pearson Longman, 2005, 
136. Ch. Duggan. The Force of Destiny: A History of Italy Since 1796. New 
York, New York, USA: Houghton Mifflin Harcourt, 2008.  304. 
2 J.J.,  Norwich,. Byzantium: The Decline and Fall. New York: 
Alfred A. Knopf. 1995,  81–82;  İ. Ortaylı, Büyük Constantin ve İstanbul, 
Milliyet, 28 May 2011;  D. Kitsikis, Türk-Yunan İmparatorluğu. Arabölge 
gerçeği ışığında Osmanlı Tarihine bakış – İstanbul, İletişim Yayınları, 1996. 
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es saintereso gamovlineba axasiaTebs ierusalim-
sac, rogorc warmosaxviTma maradiulma qalaqma, ieru-
salimmac ganicada axal sivrceSi portacia, Sua sauku-
neebis qarTul tradiciaSi mentalur-warmosaxviT done-
ze ierusalimi „gadmoitanes“ gelaTSi  da uwodes „me-
ore ierusalimi“. daviT aRmaSeneblis xanaSi am qalaqis 
virtualurma gadmonacvlebam da warmosaxviTma porta-
ciam garkveuli istoriuli koncefciis saxe miiRo - 
„gelaTi-sxua aTina da meore ierusalimi“, razec qve-
moT gveqneba saubari.  
maradiuli deda-qalaqis reminiscencia sxvadasxva 
ganzomilebaSi gvaxvedrebs, dawyebuli miTologiuri da 
koleqtiuri maxsovrobidan, istoriul maxsovrobiT da-
srulebuli, am dros xdeba qalaqis `gamogoneba~, `Seqm-
na~ da `SemuSaveba~. qalaqis maradiuli fenomenis aRqma 
gviwevs kompleqsuri diapazonidan- dawyebuli misi  fi-
zikuri maxasiaTeblidan, emblematuri simbolizmiT das-
rulebuli, xolo qalaqis mravali, uxilavi da amou-
wuravi maxasiaTebeli dgindeba, rogorc fizikur (mate-
rialuri artefaqtebis) doneze, aseve mnemoistoriis,1 
literaturul da istoriul wyaroebSi Semonaxuli 
codniT. 
                                                            
1 mnemoistoria, anu maxsovrobis kultura, Teoriuli kvlev-
iTi midgomaa, romelic ukavSideba ian assmans, misi ZiriTadi mid-
gomebi ix. Jan, Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung 
und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck. 1992, 30-
34. misive. Ägypten. Eine Sinngeschichte. München: Hanser,  1996, 26, sq. 
31. 
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aqamde yvela arsebul civilizacias Tavisi qala-
quri kultura axlavs, civilizaciis gasaRebi xdeba 
swored am qalaquri kulturis gacnoba.  
Cems gansakuTrebul yuradRebas ipyrobs Zveli qa-
naanuri civilizaciis epicentrSi gaCenili ierusalimi, 
romelic xdeba israelis dedaqalaqi, Semdeg ki mravali 
politikuri Zalis da civilizaciis ganuyofeli nawi-
lia. erT-erTi yvelaze mniSvnelovani periodi ierusa-
limis istoriaSi dgeba maSin, roca qristianul kon-
teqstSi, iesos jvarcmis Semdeg, ierusalimi RvTis qa-
laqi xdeba, xolo yvela qalaqi da misi morwmune moqa-
laqeni erTiandebian erT sivrceSi, qristes sivrceSi  
„amieridan ucxoni ki aRar xarT da ucxoelni, aramed 
wmidaTa Tanamoqalaqeni da RmerTis saxleulni.“ (efes. 
mim. 2:19,20,21)1. Semdeg ierusalimi bizantiur sivrceSi 
Sesuli qalaqia da 1099 wlidan jvarosnebis mier 90 
wliT mmarTuli da transformirebuli.   
 
3. kvleviTi midgomebi 
 
garda zemoT miTiTebuli meTodologiisa minda 
davazusto, rom Cems mier arCeuli kvleviTi midgoma  
fernard brodeliseul longue durée-s reJims iTvalis-
winebs da ierusalims  ganvixilav gangrZobiTobis sis-
temaSi.2 amdenad, me kvlevis process ar Semovfarglav  
                                                            
1 biblia, saqarTvelos sapatriarqo, Tb., 1989. 
2 gangrZobiTi reJimi analebis skolis kvleviTi midgomaa, 
gulisxmobs istoriuli struqturebis kvlevas drois gangrZobiT 
sistemaSi. Cvens SemTxvevaSi qalaqis, misi ganviTarebis traeqtori-
ebis da sxvadasxva procesis Seswavla longue durée reJimSi dagvex-
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konkretuli periodizaciis qargiT da gangrZobiTobis 
reJimSi Casmul ierusalims, istoriuli Tu  qronolo-
giuri kvlevis safanelad daudeb e.w. qristianul xanas, 
rac pirobiTad iwyeba qristes vnebiT, iTavsebs bizanti-
ur xanas da sruldeba jvarosnebis ierusalimiT. am 
procesebze gamoZaxili ki Tanamedrove istoriis cikl-
ze gadis.  
meore kvleviTi midgoma, rogorc aRvniSne, emyare-
ba ian assmaniseul konceptsa da meTodologias, rome-
lic mnemoistoriis saxeliT aris cnobili da kultu-
ris maxsovrobis Teoriaa.1 assmani kulturul mexsiere-
bas gansazRvravs rogorc `adamianis mexsierebis gare 
ganzomilebas~,2 romelic moicavs or koncepts - `mex-
sierebis kulturas~ da `warsulis damowmebas, miTiTe-
bas~. mexsierebis kultura aris gza, rac uzrunvel-
                                                                                                                              
mareba ierusalimis maradiulobis statusis dadgenaSi. dawvrile-
biT am midgomis da meTodis Sesaxeb ix.brodelis statia, gamoqvey-
nda 1958 wels Annales. Histoire, Sciences Sociales 13.4, October - 
December 1958,. 725–753. mecnieri am sakiTxs daubrunda 1987 wels 
da a. kolTan erTad gamoaqveyna kvleva, romelic eZRvneba socia-
lur mecnierebebsa da axal istoriis Soris arsebul saerTo sakv-
lev interesebs. F. Braudel and  A. Coll, The alliance between the New 
History and the Social Sciences,  Histoire et sciences sociales: La longue 
durée,  Réseaux, 5:27 1987, 7-37. 
1 ian assmanis Sromebi mnemoistoriaSi: Jan, Assmann,  
Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: J.Assmann and 
T.Hölscher (eds) Kultur und Gedächtnis, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988, 9-
19.; Jan, Assmann, Stein und Zeit. Das "monumentale" Gedächtnis der 
altägyptischen Kultur. In: J.Assmann and T.Hölscher (eds) Kultur und 
Gedächtnis,  Frankfurt/M.: Suhrkamp 1988, 87-114; misive,  Moses the 
Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism. Cambridge, Mass. 
and London: Harvard University Press. 1997. 
2 Assmann,1992,19. 
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yofs kulturuli uwyvetobis SenarCunebas, kulturu-
li maxsovrobis gadacemas erTi Taobidan meoreze, rac 
SesaZleblobas aZlevs da samsaxurs uwevs momaval 
Taobas Tavisi identobis dadgenaSi. warsulis damowme-
ba sazogadoebis wevrebs uCens koleqtiuri identobis 
rwmenas da maT cnobierebas erTianobis gancdiT uzrun-
velyofs. aseve maT exmareba drosa da sivrceSi singu-
larizmis - erTaderTobis gancdaSi, e.i. exmareba maTi 
istoriuli cnobieris formirebas, romelic eyrdnoba-
gaziarebul warsuls.1 
emblematuri ierusalimi, romelic qristianul-
laTinuri qalaqi xdeba, mnemoistoriis gziT Semodis 
qarTul sivrceSi, romelic eyrdnoba adreuli maxsov-
robis gamoZaxils 2 da bibliur maxsovrobazec gadis. 
qarTul metanarativSi formulirebuli koncefcia 
`meore ierusalimze~ sazogadoebas uqmnis koleqtiuri 
identobis da gansakuTrebulobis gancdas, romelic ze-
droiT da zesivrcobriv ierusalimTan aerTianebs maT 
da ukavSirdeba ierusalimis qarTul sivrceSi fizikur 
gansxeulebas. gelaTis simbolizmis gamogoneba da Seqm-
                                                            
1 Assmann, 1992, 30-34. aseve,1996, 26 sq. 31. 
2 eldar mamisTvaliSvili SeniSnavs rom, Tu gaviziarebT pir-
vel qarTul werilobiT cnobas ebraelebis qarTul sivrceSi Se-
mosvlis Taobaze, romelic Zv. w. VI saukunis movlenebze akeTebs 
aqcents, maSin aRniSnuli migracia ar unda CavTvaloT erTjerad 
movlenad da  mecnieri Tvlis, rom ebraelebis talRebi Semodioda 
saqarTveloSi da es permanentuli movlena iyo.swored am mediato-
rebis daxmarebiT xdeboda ierusalimTan kavSiri. dawvrilebiT ix. 
e. mamisTvaliSvili, saqarTvelos sagareo politika da diploma-
tia, t. IV (saqarTvelo da jvarosnebi), gamomcemloba `saari~, Tb., 
2014, gv. 15-16. iqve ix. damowmebuli literatura. 
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na (mentaluri modelireba), rogorc alter ierusali-
misa (laT. alter sxva), gansakuTrebuli mignebaa, ra 
drosac aucilebeli ar aris istoriis piruTvneli 
aRwera da damarwmunebel faqtebze gasvla, am dros  
arsebiTia damajerebeli ganacxadis formulireba, war-
sulis damowmeba, miTiTeba, reprezentacia, Tu warsuli 
rogor Semodis Sens Tanamedrove kulturul sivrceSi 
da rogori mzaoba gaqvs misi miRebis. 
naTelia, `is momenti~, roca mefe daviT aRmaSene-
beli (1073-1125) cdilobs ierusalimis gadmotanas qar-
Tul sivrceSi (laT. alterare `meores Seqmna~), is amiT 
gamoxatvas ierusalimze pretenzas da masTan mimarTe-
bas. swored es momenti asaxavs ierusalimis `gayofis~ 
mcdelobas or istoriul agents Soris. laTin-evrope-
lebsa da qarTvelebs Soris `gayofili~ ierusalimi  
SeniRbuli konkurenciis process asaxavs, sadac orive 
mxare gamoxatavs Tavis pretenzias  sakuTrebaze da 
memkvidreobaze, razec maT savaraudod hqondaT dasabu-
Tebuli ufleba. Tumca aqve minda davZino, rom ierusa-
limis dasakuTrebis formebi, Sexedulebebi da SesaZ-
leblobebi am ori banakisaTvis gansxvavebuli iyo. jva-
rosnebs surdaT eCvenebinaT, rom kaTolicizmi (kaTo-
likuri eklesiis dominirebiT) akontrolebda mTels 
qristianul samyaros ierusalimidan, da evropa iyo 
`gadmotanili~ ierusalimSi.1 maSin, roca mefe daviT 
aRmaSenebeli Tavisi axali koncefciiT mokrZalebulad 
SeniSnavda, rom ierusalimi aRmosavleTia da `meore ie-
rusalimic~, `romeli-ca aw wina-mdebare ars yovlisa 
                                                            
1 T. Jones and Al. Ereira, Crusades  (BBC  Books) Penguin Books, 
New York,1995. 
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aRmosavleTisa~ kvlav aRmosavleTSi rCeba, oRond, aR-
mosavleTis aTvlis geografiuli mijna gadmodis saqar-
TveloSi.  
gangrZobiTi kvlevis reJimi gansakuTrebiT gasaT-
valiswinebelia daviT aRmaSeneblis droindeli narati-
vis kompoziciis SeswavlaSi, radganac wyaros avtori 
ierusalims zedroiT kategoriad miiCnevs da bibliur 
konteqstSi aRiqvams da swored am kuTxiT asabuTebs 
memkvidreobiT uflebas.1 
 
4. istoria mnemoistoriis  pirispir, ierusalimi  
bizantiur xanaSi 
 
konstantines mmarTvelobis xanaSi ierusalimma ki-
dev erTxel icvala Tavisi saxe da religiuri orien-
tirebi. bizantiis imperiaSi moqceuli ierusalimi 324-
                                                            
1 bagrationebis warmomavlobis bibliuri konteqstisTvis 
Sdr. `adam Sva seiT. seiT Sva enos ... lameq Sva noe. noe Sva sem. 
sem Sva arfaqsad ... iese Sva daviT mefe. daviT mefeman Sva solo-
mon. solomon Sva robuam ... ierobem Sva mose. mose Sva iuda ... dan 
Sva solomon. solomon Sva Svidi Zmani, romelni–igi moscna Rmer-
Tman tyueobasa Sina. da ese Svidi Zmani, Zeni amis solomonisani, 
warmovides queynis filistimiT, tyueobiT warmosulni huriani, da 
moiwivnes eklecs, winaSe raqael dedoflisa da misgan naTel–iRes. 
da daSTes igini queyanaTa somxiTisaTa da mun dReindelad dRemde 
Svilni maTni mTavroben somxiTs. da oTxni Zmani movides qarTls. 
xolo erTi maTgani, saxeliT guaram, ganaCines erisTavad, da ese 
ars erisTavi qarTlisai da mamai bagrationTai. da ese qarTlisa 
bagratonianni SvilisSvilni da naTesavni arian mis guaramisni. xo-
lo Zmai misi, saxeliT sahak, warvida kaxeTs da daemzaxa igi 
nerses~. qarTlis cxovreba, red. r. metreveli, artanuji, Tb., 
2008, 359-360. 
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638 ww. qristianuli qalaqi xdeba. konstantines miewe-
reba mis xelaxali urabnizacia da aRmSenebloba. qalaqi 
qristianuli sakulto centri xdeba.1 pirveli qristia-
nuli taZris bazilikis adgili, romelic konstantinem 
aago da sadac tradiciisamebr qriste damarxes, impera-
toris dedis miTiTebiT iqna arCeuli. qristianuli ba-
zilika imeorebda romauli arqiteqturis formebs, ro-
melic gadakeTda, ganicada transformacia da miesadaga 
axal religias.2 taZris agebis procesSi mSeneblebma 
aRmoaCines qvis akldama-samarxi, romelic iesos samar-
xad da misi aRdgomis adgilad iqna miCneuli.3 samarxis 
garSemo aigo mrgvali formis rotonda (romauli ar-
qiteqturisTvis damaxasiaTebeli mrgvali formis Se-
noba), romelic anastasis saxelobis rotondad aris 
cnobili. es adgili wminda alagad iqna gamocxadebuli 
da uerTdeboda bazilikas atriumis ezoTi. konstanti-
nes mier agebuli bazilika da rotonda ganadgurda 
1009 wels, emsxverpla fatimidebis mmarvelis, al-haki-
mis laSqrobas. 1048 wels bizantiis imperatorma kons-
tantine IX kvlav aRadgina bazilika. 1077 wels ieru-
salimi seljukebma aiRes. 1099 wels jvarosnebis Sesv-
lis Semdeg qalaqi kvlav qristianuli centri xdeba, 
jvarosnebma Tavi warmatebulad gaarTves misias, qalaqi 
                                                            
1 A. J. Wharton, Selling Jerusalem: Relics, Replicas, Theme Parks. 
University of Chicago Press, 2006.16. 
2 Ch. Gates, Ancient Cities The Archaeology of Urban Life in the 
Ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome, second edition Routledge, 
2011, 408. 
3 Wharton, 2006, 17. 
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qristianul samyaros daubrunes.1 jvarosnebis qalaqma 
mniSvnelovani transformacia da modifikacia ganicada, 
maT Soris gadakeTda konstantines bazilika.2 
qarTuli sazogadoebis garkveuli fenebisTvis bi-
zantiuri xanis ierusalimi komunikaciis mniSvnelovani 
sivrce iyo. e. mamisTvaliSvili miiCnevs, rom mexuTe sa-
ukunidan ierusalimSi ukve Cndebian qarTveli religi-
uri moRvaweebi da axorcieleben  saamSeneblo proeqts, 
romelic gankuTvnili iyo berebisaTvis. ierusalimis 
emblematurobaze da mniSvnelobaze mohyavs meore maga-
liTi, kerZod, vaxtang gorgaslis, misi dedisa da dis 
ierusalimis mosalocad mogzaurobis Sesaxeb.3 aRniSnu-
li magaliTebi4 Sua saukuneebis qarTuli wyaroebis 
mier aris damowmebuli da maT  utyuarobaze rTulia 
msjeloba, magram erTmniSvnelovnad SeiZleba aRiniSnos, 
rom ierusalimi, rogorc emblematuri sivrce,  Semosu-
lia qarTul mentalur ganzomilebaSi ukve V-X sauku-
neebSi. mentaluri mexsierebis es gare ganzomileba5, 
romelic moicavs  `mexsierebis kulturas~ da `warsu-
lis damowmebas, miTiTebas~, iTamaSebs arsebiT rols 
                                                            
1 Crusader Jerusalem 1099-1187 AD,  by Mustafa A Hiyari in: 
Jerusalem in History ,ed., by K J Asali, Scorpion Publication  LTD, 1989, 
138-140. 
2  Gates, 2011, 408.  
3  Sdr. e. mamisTvaliSvili, saqarTvelos sagareo politika 
da diplomatia, IV (saqarTvelo da jvarosnebi), gv. 17-18. gv. iqve 
ix. damowmebuli literatura. 
4 ierusalimTan komunikaciis sxva magaliTebi ix. iqve, gv. 18-
22. gv. aseve, sakomunikacio gzebis Sesaxeb, 23-24 gv. iqve ix. da-
mowmebuli literatura. 
5 Assmann, 1992, 19. 
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daviT aRmaSeneblis koncefciis, „gelaTi-sxua aTina da 
meore ierusalimi“, formulirebasa da ierusalimis ge-
laTSi virtualur gadmotana-portaciaSi. 
 
5. istoria, rogorc kulturuli maxsovroba: mne-
moistoria, ierusalimi da qarTuli eris formirebis 
sawyisebi 
 
sazogadod miCneulia, rom dasavleT romis imperi-
is dacemis Semdeg evropaSi dawerili mTeli rigi naci-
onaluri istoriebi cdilobdnen aRmoeCinaT, xelaxla 
aRmoeCinaT, an Tundac gamoegonaT germanikuli samefoe-
bis warmoSoba, romlebmac memkvidreobiT miiRes romis 
imperiis teritoriebi. am istoriis avtorebi iyvnen sa-
eklesio pirebi, rogorc iyo episkoposi grigol turi-
neli da ingliseli beri bede. VIII-X saukuneebis evro-
puli narativebi mdidrdeba qronikebiT.1 dasavleTis si-
vrcis sapirispirod, aRmosavleTSic mimdinareobda is-
toriuli narativis formirebis procesi,  aseT narati-
vze dakveTa qarTul saxelmwifoSic Cndeba da, Cans, mo-
mdinareobs saxelmwifo interesebidan. swored amgvar 
interesebSi Sedis `ierusalimis gaxseneba~ da axali 
tradiciis Seqmna, rasac did mefe daviT  aRmaSeneblis 
Rvawlad miviCnev. es Rvawli swored  mis universalur, 
lakonur istoriul koncefciaSi eteva: „gelaTi-sxua 
aTina da meore ierusalimi“. qvemoT swored am koncef-
ciis raobaze, istoriul safanelze da  sabuTianobaze 
gveqneba saubari. 
                                                            
1 Ph. Parker, World History, Dorling Kindersley, London, New York, 
Munich, 2010. 20. 
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daviT aRmaSenebelma saqarTvelos imdroindeli 
deda-qalaqis, quTaisis axlos  daaarsa saganmanaTleb-
lo centri, gelaTis akademia. ierusalimis raRac 
„odenobiT“ portacia („meore ierusalimi“) swored am 
geografiul sivrceSi gaiazreba.1 ierusalimis, misi ma-
xasiaTeblis an funqciis gadmotana-gangrZobiToba axal 
sivrcesa da droSi  mentalur doneze materializacias 
ufro hgavs, vidre fizikuri da istoriuli procesis 
gagrZelebas. „warmosaxviTi sivrcis“ nawilad qceuli 
ierusalimi Tavisi maradiulobis erT-erT unikalur 
gamovlinebas axdens qarTul konteqstSi. qarTul sivr-
ceSi „meore ierusalimis“ Semotana myardeba qarTul 
metanarativSi gadmocemuli koncefciiT. 2 am 
koncefcias qmnis mefis mematiane,  mefe „moigonebs“ 
                                                            
1  daviT IV aRmaSeneblis sataxto qalaqi quTaisSi iyo, sa-
dac arsebobda sasaxle-politikuri organizaciis centri, aSenebu-
li iyo bagratis taZari-religiuri organizaciis centri, saxezea 
samefo deda-qalaqisaTvis  miRebuli instituciuri mmarTvelobis 
da organizaciis modelebi, magram daviTs „Semoaqvs“ mesame kompo-
nenti - ganaTlebis centri („saswavlod yovlisa keTilisad“- ie-
rusalimis maxasiaTebeli) da mecnierebis centri („moZRurad swav-
lulebisad“- aTenis maxasiaTebeli). am debulebiT xdeba ierusali-
mis da aTenis funqciuri maxasiaTeblis sinTezi da ori maxasiaTeb-
lis gelaTze gadmotana. 
2 qarTuli wyaros damowmeba aq da sxva adgilebSi xdeba Sem-
degi gamocemis mixedviT: daviTi aRmaSeneblis istorikosi, cxovre-
ba mefeT-mefisa daviTisi. qarTlis cxovreba, s.yauxCiSvilis redaq-
ciiT, t. 1, ganaTleba, Tb., 1955. teqsti aRebulia  titus proeq-
tis eleqtronuli gamocemidan, TITUS Project, mainis frankfurtis 
universiteti, Vita David Constructoris regis Iberorum internet 
misamarTi:   
http://titus.unifrankfurt.de/texte/etcs/cauc/ageo/kcx1/kcx1.htm?kcx1
063.htm#KCx._I_Vita_Dav.Aghm 
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(Sua saukuneebis termini „moigonebs“ maxsenebs Tanamed-
rove sityvas - „reminiscencia“ e.a.) monastris mSeneb-
lobas, RvTiuri nebis CareviT, irCevs yovlad unaklo  
da mSvenier sivrces/adgils, aSenebs iqamde arsebul ko-
nstruqciebze gacilebiT aRmatebul taZars, avsebs mis 
sivrces unikaluri religiuri dekoraciebiT, siwminde-
ebiT, reliqviebiT, fufunebis nivTebiT, Semoaqvs xos-
roanTa da arabTa mefis damarcxebis Semdeg mopovebuli 
alafi-Zvirfasi taxti, sasanTleebi, gvirgvini, fialebi, 
sasmelebi da sxva nivTebi.  es pasaJi me aRmiZravs cdu-
nebas, rom „gavixseno“ bibliuri solomoni da mis mier 
aSenebuli da damSvenebuli uflis taZari (nawilobriv 
misi sasaxlec).1 amis Semdeg mefe daviTma ara marto 
misi samefodan, aramed msoflios yvela kuTxidan Semo-
ikriba adamianebi `patiosani cxovrebiT da yovelgvari 
saTnoebiT“ dajildovebulni da daamkvidra am sivrce-
Si.2 pasaJidan Cans, rom qarTveli mefe hbaZavs ierusa-
                                                            
1 Cemi azriT,  avtori am pasaJebSi daviTs adarebs ierusali-
mis mefes, solomons, romelic aSenebs uflis taZars. solomoni 
taZris mSeneblobis dawyebis win werils swers tvirosis mefes, 
daxmarebas sTxovs mSeneblobaSi da eubneba `aha, da vfiqrob avaSe-
no saxli uflisa“ (meor.mef. 5:5). Sdr. Sesatyvisi paraleli, da-
viTis Sesaxeb Tqmuli fraza: „moigona aRSeneba monastrisa“ (q.c. 
`cxovreba mefeT mefisa daviTisi~ 329 gv. str. 20).     
2 aRniSnuli pasaJi.: „da mun-ve Semokribna kacni patiosanni 
cxovrebiTa da Semkulni yovliTa saTnoebiTa, ara TჳsTa oden same-
foTa Sina povnilni, aramed queyanisa kideTaT sadaT-ca esma vieT-
me siwmide, sikeTe, sisrule, sulieriTa da ჴorcieliTa saTnoebi-
Ta aRsavseoba, iZina da keTilad gamoiZina, moiyvanna da daamkჳdrna 
mas Sina“. Sdr. q.c. cxovreba mefeT mefisa daviTisi, 330 gv. str. 
11,12,13. 
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limis kosmopolitur bunebas da axali ierusalimis 
wiaRSi msaxurebisTvis Semohyavs ucxotomelni, ganTq-
mulni TavianTi znekeTilobiT. maT mefem gamouyo saar-
sebo wyaro-„mamuli lipariteTi“, romelic ekonomiku-
rad da materialurad uzrunvelyofda am sivrceSi mo-
Rvawe adamianebs.1 amdenad, es sivrce gadaiqca urbanuli 
tipis dasaxlebad, inteleqtualebis aglomeratad:  
`romeli-ca aw wina-mdebare ars yovlisa aRmosav-
leTisa meored ierusalemad, saswavlod yovlisa keTi-
lisad, moZRurad swavlulebisad, sxuad aTinad friad 
uaRres missa saRmrToTa Sina wesTa, diakonad yovlisa 
saeklesiosa Suenierebisad. xolo saxeli misi gela-
Ti~2. 
gelaTis „gardasaxva“  ierusalimad XII saukuneSi, 
kerZod ki, 1106-1110 ww. xdeba. qarTul mentalur mo-
delSi es etapi pirdapir unda ukavSirdebodes ierusa-
limis Sefasebas, misi garkveuli funqciuri misiis ga-
azrebas (an gadaazrebas) e.w. „yovlisa aRmosavleTis“ 
sivrceSi da Sesabamisad, axali SefasebaTa sistemis da-
mkvidrebis mcdelobas. sainteresoa, am koncefciis gaCe-
nis istoriuli safaneli; qronologiurad es  periodi 
modis ierusalimis istoriaSi rTul xanaze da 
ukavSirdeba ierusalimis aRebas seljuki muslimebis 
mier, misi gaTavisuflebis mizniT 1096 wlidan dawye-
bul jvarosnul omebs. 1099 wels jvarosnebis mier 
                                                            
1 „mamuli lipariteTi“ magonebs solomonis periodis „sama-
rago qalaqs“, romelic ekonomikurad uzrunvelyofda ierusalims. 
mesm.mef. 9: 19. 
2  daviTi aRmaSeneblis istorikosi, `cxovreba mefeT-mefisa 
daviTisi~, q. c. 330 gv. 18, 19 str. 331 gv. 1, 2, 3 str.     
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ganTavisuflebuli qalaqi ierusalimi,1 qalaq-saxelmwi-
fod cxaddeba da erqmeva ierusalimis samefo (1099-
1187 ww. pirobiTad, pirveli etapi). 1187w. sulTan sa-
ladinis mier xdeba qalaqis aReba, xolo 1189 wels iw-
yeba mesame jvarosnuli laSqroba2 da jvarosnebis same-
fos restavraciiT sruldeba 1192 w., romlis deda-qa-
laqi xdeba akre  da ara ierusalimi. am dros kvlav sa-
ladinis xelSia (pirobiTad, meore etapi). es rTuli 
istoriuli realiebi 1291 w. qalaqis ganadgurebiT da-
srulda.  
amdenad, jvarosanTa xelSi ierusalimi mxolod 
90 weli iyo3 da daviTis urbanuli reforma emTxveva 
jvarosnebis xanis pirvel etaps, am dros xdeba ierusa-
limis gelaTSi portacia. daviTis istorikosi jvaros-
nebis gamoCenas da maT mier ierusalimis gaTavisufle-
                                                            
1 pirveli jvarosnuli laSqrobebi da Sedegebi ix. Th. 
Asbridge, The First Crusade: A New History, Oxford,  2004; Ch. Tyerman, 
God's War: A New History of the Crusades,Penguin, 2006; J. Riley-Smith, 
The First Crusade and the Idea of Crusading.Pennsylvania, 1991.;  S. 
Runciman, A History of the Crusades. Volume 1, The First Crusade and the 
Foundation of the Kingdom of Jerusalem, Cambridge, 1953;M.A. Hiyari, 
Crusader Jerusalem,(1099-1187AD),in Jerusalem in History, ed., K.J. 
Asali, Scprpion Publishing,1989,130-177.; წყაროები: Arab Historians of 
the Crusades, Selected and translatedfrom the Arabic sources by F. Gabrieli 
Translated from the Italian  by E. J. Costello, University of California, 
Berkeley and Los Angeles,  1969. 
2  P. W. Edbury, The Kingdom of Cyprus and the Crusades, 1191-
1374 .Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 4-5. 
3 jvarosanTa ierusalimis Sesaxeb saintereso internet re-
sursi ix: 
http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-
places/jerusalem/what-were-the-crusades-and-how-did-they-impact-
jerusalem/ 
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bas pozitiurad afasebs, saqarTvelos gaZlierebis wi-
namZRvrebs ierusalimSi mimdinare procesebSi xedavs.1 
ierusalimis Tvisobrivad axali aRqma da Sefaseba swo-
red 1099-1110 ww. unda emTxvevodes. laTinebis xelSi 
gadasuli ierusalimi politikurad „sxvisia“, misi 
politikuri da religiuri lideri xdeba gotfrid 
bulioneli (Godfrey of Bouillon, gotfri bulonidan),2 
frankuli warmomavlobis raindi da qristes saflavis 
mcveli (kaTolikuri eklesiis mier xeldasmuli). got-
fridi 1110 w. gardaicvala.3 ierusalimis oficia-luri 
mefe xdeba gotfridis Zma, balduin I ierusalimeli, 
ierusalimis titulovani mefe.4  
amrigad, 1099-1110 ww. sxvaTa politikuri domi-
nantobis gamo, ierusalimis  „fizikuri dasakuTreba“ 
qarTvelebisTvis SeuZlebeli iqneboda, aseve SeuZlebe-
li iyo masze, rogorc qristianobis centris kuTvnile-
baze Ria pretenziis gancxadeba (realuri pretendentis 
da kuTvnilebis gamo), magram  SesaZlebeli xom iyo 
mentalur doneze  misi sulierebis, sikeTis, saTnoebis 
da swavlebis („saswavlod yovlisa keTilisad“) gelaT-
Si portacia-gadmotana?! amaze verc erTi politikuri 
                                                            
1 „amas Jamsa gamovides frangni, aRiRes ierusalemi da antio-
qia, da SewevniTa RmrTisaTa moeSena queyana qarTlisa, ganZlierda 
daviT da ganamravlna spani“ q.c. 325 gv. str. 20. 
2 oficialurad gotfridi  mefe ar yofila, iTvleboda 
qristes saflavis mcvelad Sdr. W. Porter,  A History of the Knights of 
Malta. Cambridge Library Collection - European History. Cambridge 
University Press. 2013, 18. 
3 gotfridis  gardacvalebis Semdeg ierusalimis mefe gaxda. 
4  Tyerman ,2006 , 201–202; J. Richard, Le Royaume Latin de 
Jerusalem. Paris, 1953, English trans. J. Shirley,North Holland 1979, 61. 
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oponenti  ver SegekamaTeboda da raRac odenobiT ieru-
salimis abstrahirebuli „sikeTe, saTnoeba da swavleba“ 
samarTlianad „rCeboda“ aRmosavleTSi.1 „meore ierusa-
limis“ saxeldebiT Semodis daviTiseuli istoriuli 
koncefcia qarTul metanarativSi.2  
ra safuZveli, an dasabuTeba SeiZleboda hqonoda 
daviTis Tundac aseT mokrZalebul pretenzias da ieru-
salimis erT-erTi maxasiaTeblis gelaTSi gadmotanas?!  
e. mamisTvaliSvili3 gamoTqvams mosazrebas, rom 
saZlebelia daviTis xanaSi qarTveli jariskacebi, anu 
                                                            
1  TiTqos SefarviT ikveTeba orientaluri samyaros  menta-
luri opozicia evropulTan. mefe daviTi orientalur qristianul 
samyaros ekuTvnis, visac ufro meti tradicia, geografiuli da 
sivrcobrivi siaxlove aqvs ierusalimTan, vidre evropel mefeebs, 
romlebsac pretenzia ierusalimze jer kidev Sarl I didis, 
frankebis da gaerTianebuli dasavluri evropis monarqis dros 
(774-814) uCndebaT. Sarl didis mgzavroba, ierusalimis siwminde-
ebis monaxuleba dRes fiqtiur wyarod aris miCneuli. es istoria 
aRwerili aqvs, uiliam tvirosels, tvirosis arqiepiskoposs Sdr. 
William, of Tyre, Archbishop of Tyre, ca. 1130-ca. 1190., Krey, August C. 
(August Charles), 1887-1961., Babcock, Emily Atwater. Columbia 
University Press, 1943. Records of civilization, sources and studies, 64-65. 
el-misamarTi 
http://hdl.handle.net.proxy.library.vanderbilt.edu/2027/heb.06057.0001.001 
2  daviTisa da balduinis  savaraudo kavSirebi naxsenebia sa-
qarTvelos istoriis narkvevebSi, III t., Tumca wyaro miTiTebuli 
ar aris, gv. 181. aseve,  aRniSnul sakiTxze dawvrilebiT ix. r. me-
treveli, dialogi Zvel saqarTveloSi, XII s.. I naxevarSi, qarTu-
li politika, Tb., 2013,  10-11gv., dazustebuli konteqstiT. av-
tors gviani xanis wyaroebi mohyavs, eyrdnoba z. avaliSvils naS-
roms (jvarosanTa droidan, narkvevi: garSemo erTi omisa, parizi, 
1929)  da  ioane batomiSvilis „kalmasobas“. 
3 Sdr. mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika 
da diplomatia, saqarTvelo da jvarosnebi, ...... 106-107. 
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raindebi iRebdnen monawileobas ierusalimis ganTavisu-
flebaSi jvarosnebis gverdiT, Tumca am faqtis gada-
mowmeba ar xerxdeba. mkvlevari aqve gamoricxavs Tavad 
mefis monawileobas am kampaniaSi. Sua saukuneebis  ev-
ropul tradiciaSi gaCenili Tqmuleba periferiuli 
qveynis mmarTvelis, ioane presviteris Sesaxeb, romelic 
ierusalimis gulmxurvale gulSematkivari iyo da la-
mobda ierusalimis daxmarebas, qarTvel mecnierTa erTi 
nawilis mier daviT aRmaSenebelTan aris gaigivebuli.1 
Tumca arian mecnierebi, romlebic emijnebian daviT aR-
maSeneblis amgvar mistificirebas da eyrdnobian weri-
lobiT dokumentebs, sadac daviTi jvarosnebTan mxo-
lod TanamSromlobs (evropelebi da jvarosnebi mas pi-
rovnulad icnoben) da igi „mahmadianTa winaaRmdeg  
brZolis mowinave burjia“.2 ierusalimis  gelaTSi gad-
motanis koncefcias ukavSirdeba Sua saukuneebSi gaCeni-
li meore koncefciac, bagrationebis gvaris  pirdapiri 
kavSiri ierusalimTan da israelis mefe daviTTan. es  
koncefcia  amyarebds pirvels da masTan erTgvari lo-
gikuri Sesatyvisoba aqvs.3 arsebobda kidev erTi uZve-
                                                            
1 z. avaliaSvili, S. badriZe,  S. reviSvili da sxv., Sdr. a. 
gogolaZe, ioane presviteris legendis istoriuli da bibliuri 
safuZvlebis Sesaxeb. meridiani, Tb., 2005. 
2  gogolaZe,  2005, 54. iqve ix. literatura. 
3 qarTveli da somexi bagratidebi Soreul winaprad ebrae-
lebis mefe daviTs miiCnevdnen. Sdr. Encyclopædia Iranica, Columbia 
University Project, “Bagratids“  el-misamarTi: 
 http://www.iranicaonline.org/articles/bagratids-dynasty. 
ix.  daviT aRmaSenebeli, rogorc  ierusalimis mefis  davi-
Tis memkvidre. cxovreba mefeT-mefisa daviTisi. qarTlis cxovreba, 
s. yauxCiSvilis redaqciiT, t. 1, ganaTleba, Tb., 1955. gv. 324, 
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lesi tradicia, romelic `arian-qarTlis~ sivrcidan 
xalxis erTi jgufis mcxeTaSi Semosvlaze da iq dasax-
lebaze gvaZlevs cnobas. es cnoba daviT aRmaSeneblis 
sulieri moZRvris arsen beris (mas arsen iyalToelad 
miiCneven) mier tradiciis `gaxsenebas~ an `Seqmnas~ 
hgavs. arsen beri `ninos cxovrebis~ metafrasuli re-
daqciis avtoria da misi ganmartebiT: 
 `Cven qarTvelni Svilni varT maT arian-qarTliT 
gamosrulTani da enaჲ maTi uwyiT, da yovelni mefeni 
qarTlisani amaT mefeTa Svilis-Svilni arian~. 1  
giorgi  qavTaraZe Tavisi kvlevis `arian qarTlis~ 
sakiTxisaTvis~ imowmebs pavle ingoroyvas mosazrebas2 
da aRniSnavs (Sdr. sqolio #3), rom `p. ingoroyvas va-
raudiT, arsen bers usargeblia ax. w. IV saukunis qar-
Tveli istorikosis (warmoSobiT qarTveli ebraelis) 
abiaTaris dakarguli naSromiT `cxoreba da moqceva 
qarTlisa da moTxroba naTesavobisa, da Tu romelni 
                                                                                                                              
str.1-2/ teqsti mocemulia titus proeqtis eleqtronuli gamoce-
midan, TITUS Project, mainis frankfurtis universiteti, Vita David 
Constructoris regis Iberorum internet misamarTi:   
http://titus.uni-
frankfurt.de/texte/etcs/cauc/ageo/kcx1/kcx1.htm?kcx1063.htm#KCx._I_Vit
a_Dav.Aghm 
1 g. qavTaraZe, `arian-qarTlis~ sakiTxisaTvis, istoriisa da 
eTnologiis institutis Sromebi IX, ivane javaxiSvilis istori-
isa da eTnologiis instituti, Tbilisi, gamomcemloba universali, 
2009. el-resursi  
http://saunje.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=8
81%3A2011-02-13-19-10-03&catid=1%3A2010-01-24-19-54-07&lang=ka. 
2 p. ingoroyva, Zvel-qarTuli matiane ”moqcevaჲ qarTlisaჲs” 
da antikuri xanis iberiis mefeTa sia, – saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis moambe, t.  XI-B, 1941. 1, 283. 
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romelTa tomTani varT, anu viTar moviqeciT da mivi-
ReT sjuli qristeanobisa~. es, misi azriT, arsen beris 
Txzulebis teqstisa da abiaTaris matianis zedwerilis 
gamonaTqvamebis zusti damTxvevidan irkveva [1, 283-
284],~1 rom pirveli wyaro cnobili iyo arsen beris-
Tvis. savarudod, daviTisTvis cnobili unda yofiliyo 
arsen beris mosazreba, qarTlis mefeebis winapris  mig-
raciis Sesaxeb, da savaraudod, ebraeli warmomavlobis 
abiaTaris mosazrebac.  
 rodesac zemoT CamoTvlil alternatiul mosaz-
rebebs ganvixilav, me ar vacxadeb pretenzias am faqte-
bis utyuarobaze an gadamowmebaze, arc obieqtur re-
alobad viReb maT (es calke kvlevis Temaa), magram 
erTmniSvnelovnad SemiZlia vTqva, rom daviT aRmaSeneb-
lis periodSi ierusalimTan mimarTebaSi ukve muSaobs 
`mexsierebis kultura~, xdeba `warsulis damowmeba~ da 
`miTiTeba~. amdenad, yovelive es daviT IV-s ukve aZlevs 
safuZvels warsuli `daimowmos~ da amis Semdeg moaxdi-
nos axali tradiciis gamogoneba (am tradicias aZlevs 
werilobiTi saxes, qmnis fiqsirebul istoriuli doku-
ments).2  tradiciaze orientirebuli urbanuli sivrcis 
                                                            
1  qavTaraZe, 2009,  sq. 3. 
2 cxovreba mefeT mefisa daviTisi miCneulia, rom dawerilia 
daaxloebiT 1130-ian wlebSi. magram me ar gamovricxav, rom nara-
tivis dekonstruqciam SesaZlebelia aCvenos is, rom narativis 
nawilebi etapobrivad iqmneboda, anu vgulisxmob, rom jer kidev 
daviTis sicocxleSivea Seqmnili `meore ierusalimis~ koncefcia,  
werilobiTi  saxiT fiqsirebuli da gelaTis mSeneblobis Tanad-
rouli. Tu ierusalimis gadmotanis idea saxelmwifos ideologiis 
da identobis nawili iyo, maSin postfaqtum am Temaze saubari 
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sivrcis (gelaTis kreacia) aRmSenebloba, vfiqrob, rom 
koncefciis Seqmnis Tanadrouli movlena unda 
yofiliyo.  
amdenad, daviTiseuli koncefcia ar iyo mTlad  
usafuZvlo ambiciebze agebuli, arc metanarativis do-
neze darCenil ideologiur propagandad ganixileboda 
da, savaraudod, arc jvarosnebis mier gaprotestebuli 
gadawyvetileba unda yofiliyo. ar gamovricxav, rom es 
koncefcia ormxrivi Tanxmobis Sedegad gaxda erTgvari 
politikuri devizi da forma regionSi qristianuli 
axali TanaarsebobisTvis. amgvarad, ierusalimi,  dasav-
leTma da aRmosavleTma   gaiyves, realuri ierusalimi 
evropelebs darCaT, virtualurma ierusalimma gelaTSi 
gadmoinacvla. daviT aRmaSenebeli SesaniSnavad acnobie-
rebda, rom ierusalimis, rogorc maradiuli qalaqis, 
gadmotana-modelireba (igulisxmeba ara marto politi-
kuri, an antropocentruli, aramed fizikuri modeli-
reba) auxdeneli ocneba iyo,1  amitom man `meore ieru-
salimi~ ara sataxto qalaq quTaisSi, aramed mis mimde-
bare sivrceSi gadaitana. am gadawyvetilebiT  man xazi 
gausva, rom saqarTvelo mxolod nawilobrivad iRebda 
memkvidreobas da isakuTrebda ierusalimis garkveul 
aspeqtebs. 
Sua saukuneebis saqarTvelosaTvis da Tavad davi-
TisaTvis, Tu ris nimuSad aRiqmeboda da dgindeboda 
ierusalimi, dazustebiT ar vici; mxedvelobaSi maqvs,  
                                                                                                                              
kargavda propagandis mniSvnelobas da ver uxsnida sazogadoebas 
gelaTisadmi dakisrebul misias. 
1 daviT aRmaSenebeli ver gaimeorebda aRmosavleT (meore) 
romis proeqts. 
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politikur da ideologiur safanlisgan daclili da-
mokidebuleba da Sexeduleba. sainteresoa, agreTve me-
ore sakiTxi, Tu daviTs swamda Tavisi ebrauli warmo-
mavlobis, maSin es pretenziebi gulwrfel ambicias eyr-
dnoba da nawilobriv, misi piradi identobis gamomxat-
veli unda yofiliyo. obieqturi realobidan droSi  
dacilebuls,  zemoT gamoTqmuli mosazrebebi mxolod 
miTiTebuli wyaroebis interpretaciis (xandaxan rein-
terpretaciis) safuZvelze miyalibdeba, Tumca ra saxis 
biZgi misca Sua saukuneebis saqarTvelos ierusalimis  
virtualurma gadmonacvlebam, vTvli, rom  ukve faqtis 
doneze aris gamyarebuli, kerZod, gelaTis akademiis, 
universaluri saganmanaTleblo centris da monastris 
daarsebiT. me am movlenas ierusalimis tradiciis fizi-
kur gansxeulebad miviCnev. 
 
6. tradiciebis gafarToveba 
 
rogorc zemoT aRvniSne, `tradiciebis gafarTove-
ba~ ukve arsebul ideaze refleqsiaa da adre arsebuli 
SemuSavebuli ideis gafarTovebas eyrdnoba. amdenad, Tu 
daviTis epoqamde unda momxdariyo ierusalimTan mimar-
Tebis `gamogoneba~ da es mnemoistoriis formatia, davi-
Tis epoqaSi moxda tradiciis Seqmna, rac ukve istori-
uli narativis saxes iRebs, xolo 21-e saukunis 10-an 
wlebSi daiwyo am tradiciis SemuSaveba-gafarToeba, rac 
globaluri politikis qargaSi qarTuli saxelmwifos 
moqcevis didi gegmis nawili unda yofiliyo. 
winaswarmetyvel esaias xilviT momavalSi ierusa-
lims msoflios deda-qalaqis funqcia ekisreba, saida-
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nac uflis sityva gamova, saidanac samarTals ganikiT-
xavs RmerTi erebs  Soris, sadac eri erze aRar aRmar-
Tavs maxvils da aRaravin iswavlis oms (esa. 2:3-4), sa-
dac Segrovdebian xalxebi erTad da samefoni uflis 
samsaxureblad (fsl. 101 (102): 22-23). amdenad, msof-
lios qalaq ierusalimTan da mis tradiciasTan siax-
love, rasac daviT aRmaSenebelma Cauyara safuZveli, 
Tanamedrove qarTul saxelmwifoebriobas `maradiulo-
bis~ maxasiaTebels hmatebda da amyarebda misi, rogorc 
nacionaluri saxelmwifos avtoritets. saqarTvelos 
momavlis tradiciis SemuSaveba 2004 wels saxelmwi-
fos saTaveebSi mdgarma inteleqtualebma daiwyes. axali 
nacionaluri proeqtis farglebSi, rigi cvlilebebi 
gaatares, maT Soris ganxorcielda saxelmwifos simbo-
loebis revizia da 2004 welis ianvarSi m. saakaSvilis 
inauguraciis dRes gamoCnda axali droSa, es iyo TeT-
ri droSa, romelsac xuTi sisxlisferi jvari amSveneb-
da, romelic Tavisi simbolikiT TiTqmis imeorebda ie-
rusalimis jvarosanTa raindis, gotfrid bulionelis 
alams (1060-1100 ww.), romelic warmoadgenda ierusa-
limis gerbsa da droSas 1099-1291 ww.1 xuTi jvris 
simbolika iwodeba ierusalimis jvrad, TavisTavSi moi-
cavda wm. giorgis jvars da Cndeba rogorc inglisis 
droSaze aseve, saqarTveloSi bolnisSi da kacxeTSi, da 
cnobilia bolnur-kacxuri jvris saxelwodebiT.2 Sua 
                                                            
1 K. Krohg-Sørensen,Our Icon is the Homeland – Georgian Nation 
Building Before and After 2008, Master thesis in Russia studiesInstitute of 
Languages and Oriental Studies/Faculty of Humanities University of 
Oslo,Autumn 2011,77. 
2 Op.cit 77-78. 
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saukuneebis periodSi gaCenili simbolo dasturdeba  
italieli kartografis anjelino dulkertis mier XIV 
saukuneSi rukaze, sadac gamosaxulia saqarTvelo.1 da-
viTiseuli `maradiuli saqarTvelos~ proeqtis meore 
nawili iyo qalaq quTaisisTvis politikuri dezignato-
ris miniWeba, parlamentis gadatana. ra iqneba mesame na-
biji? amas momavali gviCvenebs.  
 
damowmebani:  
wyaroebi: 
biblia, saqarTvelos sapatriarqo, Tb., 1989. 
daviTi aRmaSeneblis istorikosi, cxovreba mefeT-me-
fisa daviTisi. qarTlis cxovreba, s. yauxCiSvilis re-
daqciiT, t. 1, ganaTleba, Tb., 1955. 
qarTlis cxovreba,  red. r. metreveli, artanuji, 
Tb., 2008. 
A. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of 
Eyewitnesses and Participants, Princeton, 1921. 
William, of Tyre, Archbishop of Tyre, ca. 1130-ca. 1190., 
Krey, August C. (August Charles), 1887-1961., Babcock, 
Emily Atwater. Columbia University Press, 1943. 
Arab Historians of the Crusades, Selected and 
translatedfrom the Arabic sources by F. Gabrieli Translated 
from the Italian  by E. J. Costello, University of California, 
Berkeley and Los Angeles,  1969. 
 
 
                                                            
1
anjelino dulkertis mier 1339 w. Sedgenili ruka SegiZ-
liaT ixiloT el-resurze misamarTiT:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Map_of_Angelino_Du
lcert. wvdoma moxda 16.05.2015. 
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ETERNAL JERUSALEM IN  GEORGIAN 
METANARRATIVE 
RESUME 
 
In today’s society, the reality of the past is a metaphor that 
needs to be deciphered, divided into constituent elements, and 
reassembled by applying the methods of historical research and 
related disciplines. Scholars should aim as far as possible to 
reconstruct the conditions of this social reality as a whole. The 
modern terms “construction” and “reconstruction” claim to 
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achieve such remodellings of the past. The term “interpretation” 
is much more modest, implying that individual scholars can 
investigate the   past and how it is reconstructed and can 
propose introduce creative new ways to do this. 
History is a tradition, and my research intents to  
reconstruct  the process of "invention" and  "creation" of the 
Medieval tradition on the subject of eternal city-Jerusalem; with 
a particular  aim  of  understanding the sense of  any further  
spreading of  tradition  into  the neighboring  cultural 
environment, and in addition, my research  explores   later  
reflection on  this tradition, off the modern  XXI century. The 
entire  process, as a primordial act of creation, obviously  
completes  with  physical embodiment of  tradition,  by some 
means,   constructed through the Georgian literary-historical  
narrative  and somehow, complemented with the  physical 
construction of medieval  Gelati complex as -"the second 
Jerusalem" in  the XII century.  Thus,  the paper draws the two 
approaches together, plumbing medieval material sources for 
traces of sensory experience - above all ephemeral and physical 
experiences that, unlike emotion, are rarely fully described or 
articulated in texts . 
The main leitmotif  of the present paper is related to  the 
matter of  eternity of a city Jerusalem, whereas exploring how 
Medieval Jerusalem during the Crusades was perceived by the 
Georgian historical narrative and how Georgian King David 
Builder (1073-1125 CE)  responded on  it and recreated  and 
relocated "the Second Jerusalem" in  the peripheral  region of 
the Eastern Christendom,  close to  the Georgian city, Kutaisi.  
The linkage of Medieval Christian Jerusalem to the 
peripheral space of  Medieval Christian Georgia in  the same  
times  is an obvious  example of  division  legacies between the 
Eastern and Western Christians;  appropriation of the legacies of 
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eternal Jerusalem between the  two historical actors and 
claiming an   inheritance  visibly demonstrate how and why they 
prized, esteemed and evaluated Medieval  Jerusalem as an 
eternal city,  and  how they were able to claim an inheritance  to 
which they're entitled. 
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fiqria didebaSvili 
saqarTvelos teqnikuri universiteti 
         
                           
Tomas kempeli 
`mibaZva qristesi~ 
 
 
qristianTaTvis udiadesi wignis, wignTa wignisa 
anu bibliis mixedviT RmerTma Seqmna adamiani Tavis xa-
tad da msgavsad. igi mxolod aslia masze maRla mdgo-
mi RvTaebrivi arsebisa. misi daniSnuleba da mTeli saz-
risi uzenaesi arsebis mibaZvaa. yovelive es udides in-
teress uRvivebs adamians im wignisadmi, romelsac `mi-
baZva qristesi~ ewodeba. cnobili kaTolikuri sasulie-
ro nawarmoebi pirvelad gamoqveynda laTinurad 1418 
wels anonimurad, mis avtorebad sxvadasxva pirovnebebi 
moiazrebodnen. dRes ki udaoa Tomas kempelis avtoro-
ba. 
wignSi qristes cxovreba warmodgenilia rogorc 
WeSmariti, misabaZi cxovrebis gza ubralo mokvdavTaT-
vis. igi Tavis droze daiwera beris mier da gankuTvni-
li iyo samonastro cxovrebis wesebis dacvisTvis. 
am wigns Tvlian udides saxelmZRvanelod Tavgan-
wirvisa da erTgulebis, saxelmZRvanelod reformaciam-
de periodis kaTolikuri saqristianosi. misi gamoceme-
bis ricxvi 2000 aWarbebs. 1000 sxvadasxva gamocema 
inaxeba britaneTis muzeumSi. is Targmnilia frangulad 
1447 wels. pirveli beWdviTi gamocema, katalonuri 
(каталонский) redaqciis, miekuTvneba 1482 wels (barse-
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lona) da Targmnilia amave enaze. pirveli beWdviTi ga-
mocema frangul enaze gaCnda 1488 wels tuluzaSi. 
germanulad iTargmna 1434 w., igi daculia kelnSi, xo-
lo pirveli germanuli gamocema 1486 wliT TariRdeba. 
inglisurad `mibaZva qristesi~ iTargmna 1502 wels, 
italiurad _ veneciaSi 1488 w., milanSi _ 1489, espa-
neTSi (sevilia) _ 1536, arabulad _ 1663, somxurad 
1674, ivriTze _ frankfurtSi 1837 wels (1). gvaqvs qa-
rTul enaze naTargmni am wignis fragmentebi, maTi mTa-
rgmnelebi anonimuria, Tumca xelnawerebi SemorCenilia. 
aRsaniSnavia rom daviT guramiSvili ,,daviTianis~ 148 
strofSi ixseniebs Tomas kempelis, rogorc Cans, is 
icnobda mis nawarmoebs. qarTul enaze pirveli sruli 
da beWdviTi gamocema TariRdeba 1890 wliT, gamoica 
gorSi, misi mTargmnelia kaTolike mRvdeli a. mRebriS-
vili, romelsac redaqtorobas uwevs n. lomouri. 
cota ram wignis avtoris Sesaxeb. igi daiwera 
gviani Sua saukuneebis kaTolike beris Toma kempelis 
mier (1380-1471). is miekuTvneboda mistikosTa skolas, 
romelic gavrcelda (reinis gaswvriv) SveicariaSi, 
strasburgSi, kelnSi, niderlandebSi. igi iyo mimdevari 
Geert Groote-sa da Florentius Radewijns-isa, romlebmac 
daaarses `saerTo cxovrebis Zmoba~ aq asketur cxovre-
bas eweodnen da qristesTan mistikuri SeerTebisaTvis 
iRvwodnen. 
patara Toma daibada sofel kempSi. misi mSoblebi 
joni da gertruda Raribi adamianebi iyvnen, mama, ro-
gorc Cans, mWedeli iyo, liTonze muSaobda da swored 
aqedan momdinareobs maTi gvaric Haemerken. 
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Cven informacia gagvaCnia mxolod maT or Svilze, 
romlebic kaTolike berebi iyvnen da romlebic 
miekuTvnebodnen `saerTo cxovrebis Zmobas~. Tomaze 
10_12 wliT ufrosi joni pirveli wasula saswavleb-
lad holandiaSi, deventerebis skolaSi. es iyo skola, 
sadac sazogadoebis xarjze Raribi glexis Svilebs 
zrdidnen. Zmis kvals 13_14 wlis Tomac gahyolia. 
kaTolikuri misticizmi germaniaSi, dominikelTa 
ordenSi ganviTarda. kaTolikuri misticizmis Zireuli 
nimuSia ucnobi avtoris `qristes mibaZva~. es wigni 
erTgvar gadamwyvet sityvas warmoadgens azrovnebis mi-
marTulebisa, romelic erTi mxriv, adamianis bunebis 
srul gacemas moiTxovda, meore mxriv ki _ logikur-
verbaluri (verbalisturi logicizmi) polemikiT ir-
Tobda Tavs1. 
mas imdenad didi gavlena hqonda, rom `XVI s. da-
sawyisSi holandiaSi arsebobda saxelganTqmuli reli-
giuri dawesebuleba _ `saerTo cxovrebis Zmoba~. Zmo-
bis mizani iyo ise ecxovraT, rogorc Tomas kempelis 
cnobil wignSi `mibaZva qristesi~ aris aRwerili. aRsa-
niSnavia, rom aq uswavlia sami weli n. kuzanels2. 
Toma kempeli gardaicvala 1471 wlis 25 ivliss. 
misi neSti gadatanili iqna 2006 wels q. zvolis cen-
trSi arsebul istoriul eklesiaSi. 
`mibaZva qristesi~ Sedgeba 4 wignisagan. wigns sa-
xelwodeba mieca pirvelive wignis saTauris mixedviT. 
                                                            
1 mama ivane martini, filosofiis istoria, pirveli tomi, Tb. 
2005, 71. 
2 Sua saukuneebis filosofiis istoriis problemebi, naw. II, 
Tb., 1984, 281.  
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Cven SevecdebiT gavaanalizoT da gaviazroT misi Sego-
nebani. 
`moZRvreba qristesi uaRres-ars yvela wmidanebis 
moZRvrebazed; da igi, romelsac eqneba WeSmariti suli 
qristesi, dafaruls mananasa hpovebs mas Sina. magram 
moxdeba xolme, rom mravalni, Tumca xSirad ismenen 
saxarebasa, xolo mcired aRiZvrian misgan, radgan ara 
aqvT maT suli qristesi. romelsa hnebavs sruliad 
gulisxma-hyos sityvani qristesi, da STahxvdes maT, 
misTvis saWiroa mTeli cxovreba Tvisi cxovrebasa 
missa miamsgavsos~1 _ aq gadmocemulia mTeli nawarmoe-
bis dedaazri. saubari qristes moZRvrebis arsze, misi 
Secnobis siRrmeze. marTla yvela adamians aqvs mimadle-
buli RvTis Semecnebis niWi, magram misi Secnoba rTu-
lia rwmenis, sulierebis gareSe. amis misaRwevad saWi-
roa misive cxovrebis gzis gavla, misTvis cxovreba. 
`uaRresi sibrZne masSia, rom moiZulos kacma so-
feli ese da miiswrafodes zeciurisa sameufoisaken~2 _ 
adamians wmidanad da samarTlianad saTno cxovreba aq-
cevs. mTavaria viqceodeT samarTlianad, vidre misi gan-
marteba vicodeT, e.i. saqme da ara mxolod codna, 
radgan `sibrZne _ mxolod codnis korpusi ki ar aris, 
aramed masSia _ cxovrebis xelovnebaSi wvrTna da da-
ostateba~. am striqonebSi pavle mociqulis sityvebi 
gamosWvivis, maTi arsia gadmocemuli, rom rwmenas upi-
ratesoba gaaCnia codnasTan SedarebiT.  
                                                            
1 kempeli T., mibaZva qristesi, qarTuli Targmani mama a. mReb-
riSvili, Tb. 2007, 16.  
2 kempeli T., mibaZva qristesi, 16_17.  
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igi adamians mouwodebs `nametani codnis~ survi-
lis dacxromaze, raTa ar Secdes, radgan Semecnebis 
procesSi moipoveba mravali cTomileba da misi swori 
Secnoba ki mxolod RvTis siyvaruliTaa SesaZlebeli. 
marTalia, adamians aqvs survili icodes yvelaferi, 
flobdes maradiul WeSmaritebas, magram es misTvis mi-
uwvdomelia. `absoluturi codnis mopovebis pretenzias 
Tanamedroveobac kritikulad ekideba da mas gonebis 
avadmyofobas uwodebs~. 
`didi gansxvavebaa im kaceb Sua, romelTagani er-
Tia RvTiuris sibrZniT ganaTebuli da gulmxurvale, 
xolo meore saqveyniero mecnierebiT ganaTlebuli. ze-
gardmo RvTisagan movlinebuli sibrZne daSorebiT maR-
la sdgas am codnazed, romelic moipoveba adamianis xe-
rxiTa da mecadineobiT~1. es citata migvaniSnebs imaze, 
rom RvTiuri codna sul sxvaa, igi sakrarulia da 
amitomac, icodnen ra amis Sesaxeb, pirvelma filoso-
fosebma TavianT Tavs ara brZeni, aramed sibrZnis moyva-
ruli uwodes. RmerTi inarCunebs gansxvavebas adamianur 
da RvTaebriv codnas Soris. 
aqedan naTlad Cans, rom RmerTi maradiulia, ada-
mianisagan gansxvavebiT yovlismcodnea, yovladkeTilia, 
yovlis SemZlea. amave dros, misi gangeba miuwvdomelia 
adamianisaTvis. `ufro martivad rom vTqvaT, misi sibr-
Zne, sikeTe da Zlevamosileba adamianisaTvis umeteswi-
lad gaugebaria~. 
Tomas mixedviT, ramdenadac meti icis adamianma, 
imdenad ufro moeTxoveba im codnis Sesabamisi keTili 
qmedeba, imdenad ufro metad iqneba gansjili. igi iZle-
                                                            
1 kempeli T., mibaZva qristesi, 278.  
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va darigebas `ukeTu ggonia, rom Sen bevri ram ici, 
kargad da safuZvlianad gesmis yovelive, masTanve ico-
de isica, rom arian kvalad mravalni raimeni da ufro 
metnic, romlebic Sen ar ici~ (gv. 20) _ es sibrZne 
sokratedan momdinareobs `me vici is, rom araferi ar 
vici~. brZenma berZenma rac ufro meti icoda, miT uf-
ro kargad xedavda, Tu ramdeni ram iyo kidev Sesacnobi 
adamianis gonebisaTvis. Tomas miaCnia, rom swored aseTi 
midgoma iqneba safuZveli Semdgomi codnis Ziebisac da 
Tavmdablobisac. 
`xSirad vbezrdebi bevris kiTxvisa da smenisagan. 
SenSi aris yovelive, raica msurs da menatreba. dasdum-
dnen yovelni moZRvarni da yovelni gaCenilni winaSe 
Sensa; aramed mxolod Sen ubnobde CemTan~1 _ aq Sua sa-
ukuneebis ZiriTadi azria gadmocemuli, rom bibliaSi, 
anu RvTis sityvaSi gadmocemulia yovelive. 
Toma swuxs imis gamo, rom mravalni codnis SeZe-
nas cdiloben, vidre saTnoian cxovrebas, arada mas mi-
aCnia, rom `WeSmaritad, gankiTxvis dRes imas ki aravin 
mogvTxovs, Tu ra wagvikiTxavs, aramed Tu ra gvimoqme-
dia; arca imas _ Tu viTari mWevr-metyvelebiT gvilapa-
raknia, aramed Tu viTari siwmindiT gvicxovria2. mTava-
ria ara codna, aramed am codnis Sesabamisad moqmedeba 
da cxovreba, anu rogor vicxovreT, vasrulebdiT da 
vicavdiT ki imas, rac ki vicodiT, rom WeSmaritia da 
sulis cxovrebisTvis gamodgeba. 
TomasTvis, rogorc berisTvis, Zalze mniSvnelova-
nia martooba, asketuri cxovreba, ganrideba sazogadoe-
                                                            
1 kempeli T., mibaZva qristesi, 23.  
2 kempeli T., mibaZva qristesi, 23.  
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bidan. `moeride ramdenaTac SesaZlo iyves kacTa yayansa, 
netavi mravaljer mdumareba damecva da kacTa sazoga-
doebaSi ar gavreuliyavi!~1 `udidesni wmidanni, ramdena-
dac SesaZlebeli iyo, eridebodnen kacTa sazogadoebas 
da RvTis gulisTvis ganmartoebuls cxovrebas rCeu-
lobdnen~2. igi imowmebs senekas: `viRacas uTqvams: yo-
vel dros, rodesac kacTa Tana vimyofebi, saxlSi 
vbrundebi raime naklovanebiT (seneka, epist. 7). aseT 
rCevas Zalian bevrjer gavigonebT. ciceroni ambobda: 
`yvelaze bednieri isaa, vinc mTlianad sakuTar Tavzea 
damokidebuli da sakuTar TavSi eguleba yvelaferi~. 
jordano bruno: `yvelani, vinc scades egemnaT dedami-
waze zeciuri cxovreba, erTxmad amboben: Cven ganveri-
deT qveyanas da miviqeciT martoobad!~ Sopenhaueri: 
`martooba rCeulTa xvedria. sulieri simSvide – es 
umaRlesi miwieri sikeTe _ mxolod ganmartoebiT miiR-
weva da sruli martoobiT gvirgvindeba. sxvebTan dakav-
Sirebis unari martoobis, ese igi sakuTari Tavis ata-
nis uunarobaa. swored Sinagani sicariele da sakuTari 
Tavis siZulvili mierekeba adamianebs sazogadoebisaken~ 
(105_106). martoobis esodeni siyvaruli TomasTan, 
gamowveulia imiT, rom igi safuZvelia ganwmendis, saRm-
rTo werilis saidumloebaTa Secnobis.  
Tomam icis, rom sakuTar Tavze ufloba, niSnavs 
Sinagan Tavisuflebas: `ukeTu srulad mogvekvdina Tavi 
Cveni, da Sinagan Tavisufalni vyofiliyaviT, maSin Seg-
veZlo STamxvdarviyaviT RvTiur raimeTa da gvecno si-
tkboeba ganWvretisa~ (41). 
                                                            
1 kempeli T., mibaZva qristesi, 39.  
2 kempeli T., mibaZva qristesi, 72.  
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Tomas Rrmad swams, rom arafris gamo ar unda Ca-
vidinoT boroteba, TviT sikeTisTvisac ki. `ara viTaris 
saqveyniero raimisaTvis, arc visize siyvarulisaTvis, 
ar unda Caidino boroteba, aramed zogjer TviT keTili 
saqmec-ki unda gadavdoT da anu SevcvaloT ufro sxva 
ukeTileszed sargeblobisaTvis daWirebulTa~. mas miaC-
nia, rom siyvaruliT keTebuli nebismieri saqme ufro 
meti sikeTis momtania `mravals moqmedebs igi, visac 
didi aqvs siyvaruli, bevrs akeTebs igi, romelic keTi-
lad moRvaweobs~ (55). 
simSvides da moTminebas `mibaZva qristesi~-Si udi-
desi mniSvneloba eniWeba `ecade simSvidiT daiTmino 
sxvaTa naklovanebad yovelnairi uZlureba, radgan Sen-
Sic bevri ramea imisTana, romelnic unda daiTminos 
sxvebma. ukeTu Seni Tavi ver gagisworebia ise, rogora-
dac Sen ginda, maS rogor SegiZlia Sescvalo sxvebi 
Senis survilisamebr? Cven gvinda, rom sxvebi iyvnen 
srulni da TviT-ki ar visworebT sakuTar naklovaneba-
Ta~ (gv. 57) _ es gavs sxvaTa TvalSi bewvis xedvas da 
Cven TvalSi diresac rom ver vamCnevT. 
Tomas yvelaze gavrcelebuli gamoTqmaa: `kaci ga-
nizraxs, xolo RmerTi ganagebs (igav. 16, 1); rameTu 
gza kacisa ar aris mis xelSi (ier. 10, 23)~ (gv. 67) _ 
RmerTi erTpirovnulad, ganuyoflad ganagebs yvelafers 
am qveyanaze. 
Tomas erT-erTi cnobili Segonebaa: `ukeTu ar Se-
giZlia xSirad Caufiqrde Sens Tavsa, ecade hyo es dRe-
Si erTxel mainc; diliT anu saRamoTi, diliT gadaw-
yvite rogor unda icocxlo im dRes; xolo saRamozed 
gamoiZie sindisi Seni, ganixile sityvani, saqmeni da 
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zraxvani Senni im dRis ganmavlobaSi. (gv. 68) es adgi-
li Zalian hgavs ilia WavWavaZis `yovel dResa Sens 
Tavs hkiTxo: aba, dRes me vis ra varge~. romis impera-
tori titusi ityoda Turme `me davkarge dRe~ im 
dRes, roca verc erT keTil saqmes ver iqmoda. 
Tuki adamiani WeSmariti morwmunea, mudam RmerT-
Tan unda iyos, Wirsa da mwuxarebaSi. es ki niSnavs 
masaviT cxovrebas, misTvis yoveldRe gaWirvebis daTme-
nas, cdunebis gaZlebas da jvarzed masTan erTad sikv-
dils, amisaTvis saWiroa, rom Cveni vnebebi, boroti gan-
zraxvai vacvaT jvars, Cvenc unda davidoT wili uflis 
Rvawlsa da misiaSi _ aRvdgeT masTan erTad, vicvaloT 
feri, gardaviqmnaT, avmaRldeT, risTvisac gulisa da 
gonebis ganwmendaa aucilebeli. `yvelas unda qristes-
Tan ixaros; xolo mciredni arian, romelTac-ki undo-
desT misTvis raimis daTmena. mravalni Seudgebian qris-
tes gantexadmde purisa; xolo mciredni _ Sesmadmde 
vnebisa barZimisa. mravalni Tayvansa scemen saswaulTa 
misTa, xolo mciredTa hnebavT gakicxulad sikvdili 
masTan jvarzed~. (151) 
igi gvafrTxilebs, rom unda veridoT `mometebu-
lad amao kmayofilebas da ampartavnebasa~. (192) radgan 
adamianis Rirseba Tavmdablobaa. 
RmerTi mowyalea, igi yvelas gulis karebs miadge-
ba. Tuki adamiani fxizlad iqneba da mas guliskars ga-
uRebs, es iqneba udidesi xsna da mowyale TiToeuli 
adamianisaTvis. `yovelsave Cemis gulis pasuxs Tavisuf-
lad getyvi da gamogicxadeb, Tu rom Cemi mosvlisaTvis 
guls-modginebiT ifxizleb, da moval, Tu ara, Sen 
gulSi kars gamiReb~. (256). morwmune unda ecados, rom 
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igi yvelaferSi eZios da am Ziebisas adamiani ufals 
yvelaferSi hpovebs, `ukeTu yovels ramesi iesos eZieb, 
ueWvelia iesos hpoveb da ukeTu Sens Tavs eZeb, cxadia, 
imasve hpoveb, magram hpoveb mas Sens wasawymedlad~. 
(134) da es marTlac asea, is vinc eZebs, aucileblad 
hpovebs da, rasac eZebs, imasve hpovebs. Tumca sakuTari 
Tavis Zieba, adamianis sulieri dacemis winapirobaa. 
     srul Tavisuflebas adamiani aRwevs sakuTari Ta-
vis uaryofiT, sakuTar vnebebze amaRlebiT, roca adami-
ani Tavad xdebi Seni Tavis ufali. `Zeo Cemo, ver SeiZen 
sruls Tavisuflebas, sinam uars ara hyof Sens Tavs.~ 
(281) 
sainteresoa adgili, sadac ufali moZRvravs mor-
wmune suls: `yovelgan da Sens yovels garegans saqmesa 
da SromaSi Tavisuflad daicva Seni guli da Sen iyve 
patroni Senis Tavisa; yovelive Sen unda gemorCilebo-
des da ara Sen imaT. ufali unda iyve da marTveli Se-
nis saqmisa da ara msaxuri da mona. Tavisufali da nam-
dvili israeli unda iyve, raTa memkvidre Seiqmne im ma-
mulisa, da im Tavisuflebisa, romliTac xaroben Svil-
ni RvTisani~ (gal. 3, 26, 29). (298) _ adamiani unda 
iyos ufali da patroni Tavis Tavisa. yovelive mas un-
da emorCilebodes da ara Tavad maT. ufali da mmarTve-
li sakuTari Tavis da ara msaxuri da mona, radgan Ta-
visufali adamiani unda gaxdes RvTis Svili, Tavisufa-
li Tavisi vnebebisa da gancdebisgan _ aq is azric ga-
mosWvivis, rom Tavisuflebis WeSmarit arss, mxolod 
Tavisufali adamiani Seicnobs da ara monobaSi dabade-
buli. 
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sakuTari Tavis mZleveli kaci RmerTs emsgavseba 
`ravdenadac ufro moakvdinebs da daimorCilebs kaci 
Tavis bunebas, imdenad ufro uxvad miiRebs madlsa da 
yovel dRe axali madlis mier Sinagani kaci RmerTs 
daemsgavseba~. (364) 
RvTis sityva sxvadasxva dros da sxvadasxva adgi-
las Tqmulni, saukuno WeSmaritebaa, igi RvTisaa da ama-
ve dros adamianisic, radgan mis Sesagoneblad arian 
Tqmulni. `Senni arian igini, radgan Sengan arian war-
Tqmulni; magra Cemnic arian, radgan Cemis cxovrebisaT-
vis arian Tqmulni Sengan~ (391) 
ufali CvenTan Cvenive ganwmendisa da xsnisTvis 
modis. `me var SenTvis saWiro da ara Sen CemTvis. Sen 
ki ar modixar CemTan, rom wmida gamxado, me movdivar 
SenTan, raTa wmida gyo da saukeTesod Segcvalo. Sen 
modixar CemTan imisTvis, rom gagwmido da CemTan Seer-
Tde, raTa axali madli miiRo da xelaxlad aRegznas 
SenSi survili sicocxlis gasworebisa~. (450_451). 
 
damowmebani: 
1. Google wikipedia org/wiki/The Imitation of Christ (book).  
2. mama ivane martini, filosofiis istoria, pirveli 
tomi, Tb. 2005. 
3. Sua saukuneebis filosofiis istoriis problemebi, 
naw. II, Tb., 1984. 
4. kempeli T., mibaZva qristesi, qarTuli Targmani mama 
a. mRebriSvili, Tb., 2007.  
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RESUME 
 
 
“Imitation of Christ” is a famous literary work. It was 
first published in Latin in 1418 anonymously. Different 
persons were considered to be its authors. However, today a 
majority of scholars makes the authorship of kempen 
undeniable.   
The book presents the life of Christ as the way true, 
exemplary life for ordinary mortals. It was written by a monk 
and is designated for observance of rules of the monastic life. 
This book is considered to be the greatest textbook for self-
sacrifice and devotion, the textbook of Catholic Christian 
world of the pre-Reformation period. The number of its 
publications exceeds 2 000. 1 000 different publications are 
preserved in the British Museum. The book is translated into 
the French, German, English, Italian, Spanish, Arabian, 
Armenian languages, and Hebrew. The fragments of this book 
are translated into Georgian, but the author of the translation is 
an anonym. The first complete printed edition is dated by 1890, 
and the author is a priest  A. Mghebrishvili. 
Thomas Kempen, a Catholic monk (1380-1471) belonged 
to the mystic school, which was spread (along the Rheine) in 
Switzerland, Strasburg, Köln, the Netherlands. He was a 
follower of Geert Groote and Florentius Radewijns, who 
founded “Common Life Brotherhood”. They led an ascetic life 
in it and worked hard for mystic union with Christ. 
Catholic mysticism in Germany developed in the Order 
of Dominicans. The basic sample of their work is “Imitation of 
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Christ”. It consists of four books. The book was given its name 
after the title of the first book. The present paper analyzes the 
basic admonitions of the author.  
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Tamar gogolaZe  
goris saxelmwifo saswavlo universiteti  
 
 
qarTuli eklesiis bedi XIX saukuneSi avtokefaliis 
dakargvis Semdeg i. gogebaSvilis ramdenime 
publicisturi werilis mixedviT 
 
 
 
XIX saukune qarTuli eklesiis istoriaSi Sevida 
tradiciasa da axal, ucxour diqtatTan Widilisa Tu 
daqvemdebarebis procesebiT. Tumca rwmenis erTguli da 
damcveli qarTveloba warsuls Znelad Sordeboda. ro-
gorc jer kidev romantikosi poeti generali aleqsand-
re WavWavaZe (1786-1846) Tavis `saqarTvelos mokle is-
toriul narkvevSi~ (1801-dan 1831 wlamde) aRniSnavda, 
uwin `Tavisi samRvdeloebis mier STagonebulma qarTve-
lebma, romlebic dedis ZuZusTan erTad iTvisebdnen ur-
juloebisadmi siZulvils, SeinarCunes sarwmunoeba, meb-
rZoli suli da siyvaruli samSoblosadmi~1. damouki-
deblobis dakargvis Semdeg moixsna qveynis, rwmenis da-
cvis aucilebloba. enis ucodinari mamamTavris (egzar-
qosis) daniSvniT, samRvdeloebamac dakarga Tavisi Ziri-
Tad mizani, moyvasis WeSmariti sulierebiT aRzrdisa 
da patronobis aucilebloba. da, Tumca ramdenime Rir-
seuli episkoposi mainc rwmenis da qveynis principebis 
erTguli rCeboda, sasuliero saswavleblebis swavle-
bis uxeSi sistema arRvevda isedac dauZlurebul ekle-
                                                            
1 a. WavWavaZe, Txzulebebi, Tbilisi, `merani~, 1986, gv. 209; 
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sias. sasuliero pirTa iersaxe aRibeWdeboda saswavleb-
lebisa Tu seminariebis moswavleebzec. gabriel episko-
posi, romlis cxovrebasac ilia WavWavaZem uwoda `erTi 
didi skola maRalsaTnoebisa da siyvarulisa, marTlisa 
da WeSmaritebisa, madlisa da mowyalebisa~, gelaTis 
soboroSi (CyÁa-sa welsa À seqtembersa) warmoTqmul 
sityvaSi aRniSnavda: `odes mamuli Cveni iyo Seviwroe-
buli, odesca Cven yovelni viyveniT mouZulurebul da 
damcirebul, maSin umetesad viyaviT gankrZalul RvTis 
_ msaxurebasa Sina; maSin monasterni da udabnoni Cvenni 
iyvnen aRvsebul keTilTa da patiosnis cxovrebisa mona-
zonTa mier, sofelTa Sina iyo siwmide zneobisa, xolo 
aw, odes mogvemata keTilmdgomareoba, maSin guli gag-
vigrilda RvTismsaxurebazed, soflebSi ganefina biwie-
reba da usamarTloeba, dagvekarga erTguleba, ganqarda 
siyvaruli, Seirya zneoba~1. amitom WeSmaritad mamuliS-
vili da eklesiis erTguli adamianebi zogjer frTxi-
lad, zogjer aSkarad gamodiodnen qarTuli eklesiis 
damoukideblobis aRdgenis aucileblobis gancxadebiT 
qarTuli presis furclebze. aseT adamianebs ganekuTvne-
boda mwerali, pedagogi, publicisti iakob gogebaSvili 
(1840-1912). rogorc Tavad i. gogebaSvili aRniSnavda, 
`ras vicavdi da rogor vicavdi Cemis ormoci wlis sa-
literaturo moRvaweobaSi, es kargad ician moswrebu-
lma mkiTxvelebma. vicavdi umTavresad: TviTmarTvelo-
bas, avtonomias, xalxis ganaTlebas dedaenaze, qarTu-
lis eklesiis ganTavisuflebas, anu avtokefalias (xazi 
                                                            
1 gabriel episkoposi, qadagebani imereTis episkoposis gabri-
elisa, quTaisi, 1913, gv. 260; 
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Cvenia – T. g.), qarTulis teritoriis gadasvlas qarT-
velis glexebis xelSi da sxv“.1   
XIX saukunis 70-iani wlebidan moyolebuli i. 
gogebaSvilma ramdenime werilSi dasva sakiTxebi qarTu-
li eklesiis Sesaxeb (`Sinauri mimoxilva~, `mTavarni 
saWiroebani sasuliero wodebisa~), swored misi da 
sxva qarTvel sazogado moRvaweTa publicisturi weri-
lebiT mwifdeba avtokefaliis aRdgenis procesi, rac 
gadaWriT ewinaaRmdegeboda ruseTis TviTmpyrobelur 
interesebs. `iveriis~ daarsebidan ilia WavWavaZem Semo-
iRo e.w. `Sinauri mimoxilvebi~, romelic `ganzogadebu-
li daskvnebis gamotanis did SesaZleblobas iZleva~2, 
1879 wels, ianvris nomerSi daibeWda pirveli `Sinauri 
mimoxilva~, romlis avtorobac dRemde davis sagania. 
prof. g. TavziSvilma igi mTlianad miakuTvna iakob go-
gebaSvils, p. ingoroyvas gamokvleviT ki, iakobi mxo-
lod Tanaavtoria ilia WavWavaZisa: `es statia, rome-
lic warmoadgens Jurnal `iveriis~ pirvel meTaur sta-
tias `Sinauri mimoxilvis~ seriidan... ZiriTadad i. Wav-
WavaZes ekuTvnis, magram igi SecdomebiT mTlianad i. go-
gebaSvils miekuTvna da amitom Setanili iqna mis peda-
gogiur TxzulebaTa II tomSi (1940) da TxzulebaTa 
aTtomeulis I tomSi (1952, 1955 w.w.)~.3 aseve nawyve-
tis saxiT Sesulia i. gogebaSvilis xuTtomeulis 
(1989 w.) I tomSi, (winamdebare werilSi masac movixse-
                                                            
1 i. gogebaSvili, Txz. t. 4, Tb., 1955, gv. 286.  
2 n. tabiZe, ilia WavWavaZis publicistika, Tbilisi, `sabWo-
Ta saqarTvelo~, 1988, gv. 128; 
3 i. gogebaSvili, rCeuli, Txzulebani, I, Tbilisi, `ganaTle-
ba~, 1989, gv. 460; 
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niebT). swored erT-erT `Sinaur mimoxilvaSi~, rome-
lic ilias davalebiT dauweria iakob gogebaSvils 1882 
wlis pirvel nomerSi (rasac aRniSnavda Tavad i. goge-
baSvilic), dajamebuli da Camoyalibebulia qarTuli 
eklesiis problemebi uwin da axla, misi dakninebis Zi-
riTadi mizezebi. `Sinaur mimoxilvaSi~ mxolod II Tavi 
exeba qarTuli eklesiis problemebs, pirveli Tavi ki 
TandaTanobiT Slis Temebs: `visa hqvian mamuliSvili~, 
`rad aris CvenSi mamulis siyvaruli susti?~, `qar-
Tuls sazogadoebaSi erovnulis grZnobis gaRviZeba~ da 
sxv. aSkaraa, i. gogebaSvilis azriT, momwifebuli `pro-
blema eris gamoRviZebis, `axali tipis qarTvelis~ aRz-
rdis aucileblobisa, rac organul kavSirSia WeSmarit 
eris sulier moZRvarTa aRzrdisaTvis, daukavSiros 
iliaseul sam hipostass: `ena, mamuli, sarwmunoeba~. 
ufro adre 1881 wels gazeT `droebaSi~ (#31, 
#32, #33) daibeWda werili saxelwodebiT `zogierTi 
SeniSvnebi~ (Semdgom `iveriaSi~ 1892 wels saTauriT 
`rani viyaviT guSin?~) swored aq sazRvravs i. gogebaS-
vili warsulSi samRvdeloebis yofas da miznebs XVIII 
saukuneSi. `ori sasuliero seminaria, TelavSi da Tbi-
lisSi, umzadebda saqarTvelos ersa ganaTlebuls mwyem-
sTa~1. `es seminariebi hzrdidnen pirTa, romelTagan Sem-
dgomSi gamodiodnen SesaniSnavi mswavlulni, saxelovan-
ni mqadagebelni da WeSmaritni mwyemsni erisa. amaTis me-
oxebiT maRali swavla saxarebisa xSirad gaismoda xal-
xSi, unaTlebda mas gonebasa, umtkicebda zneobasa da 
umaRlebda patiosnebas. amisTana mwyemsni Rirsni iyvnen 
siyvarulisa da ersac uyvarda isini, yaspuri taqcia 
                                                            
1 iqve, gv. 312; 
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ersa da mRvdels Soris maSin yovlad moufiqrebeli 
iyo da uSvers rasmes Seadgenda. seminariebzed ufro 
didi mniSvneloba hqonda da didi Rvawli miuZRoda 
maSindels monastrebs, romelTa ricxvi marto qarTlSi 
Tormetamde adioda (qvaTaxevisa, SiomRvimisa, metexisa, 
ikorTisa, ananurisa, jvarisa, mRvimisa, largvisisa, xo-
bisa, ulumbisa, geTsamaniisa, Tirisa). eseni, rogorc 
yvelgan cnobilia, iyvnen ara marto locvisa da marxu-
lobis adgilni, aramed swavlis da ganaTlebis lamprebi 
Cvens qveyanaSi. es kidev cotaa, TxuTmeti kaTedra sami-
tropolito da saepiskoposo warmoadgenda patara cen-
trebsa, romelnic saeklesio saSualebiT avrcelebdnen 
swavlas da zneobas xalxSi~1 episkoposi kurTxevis 
dros aZlevda aRTqmas, romliTac valad idebda saekle-
sio skolebis gamravlebas Tavis eparqiaSi. saeklesio 
gujrebze dayrdnobiT acxadebs iakobi. garda amisa swav-
lebac maRal doneze iyo. bunebrivia, i. gogebaSvili ga-
mokveTs im mniSvnelovan faqtsac, rom swavleba mSob-
liur enaze mimdinareobda, ganaTlebuli, seminariadam-
Tavrebuli dgeboda mwyemsi keTili, sarwmunoebisa da 
qveynis dacvis aucileblobas STaagonebda mrevls. 
damoukideblobis dakargvis Semdgom ki samRvdelo-
ebas saTaveSi Caudga `Soridan mosuli piri~, romelsac 
araviTari erovnuli kavSiri ara aqvs qveyanasTan da, 
`yovels Rirseuls pirs maSin imedi hqonda, rom bedma 
SeiZleba momaniWos pirveli adgili, sasuliero sfero-
Si, damayenos saqarTvelos eklesiis mTavrad, mmarTve-
lad da gamiyvanos moqmedebis farTo asparezzedao~2. 
                                                            
1 iqve, gv. 213-214; 
2 iqve, gv. 216; 
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`Soridan mosul pirze~ da mis ufleba-movaleo-
bebze amaxvilebs yuradRebas i. gogebaSvili `Sinaur mi-
moxilvaSi~ (1882 w.) jer kidev 1879 wlis `Sinaur mi-
moxilvaSi~ avtori sinanuls gamoTqvams imis gamo, rom 
qarTvelobam ver SeinarCuna eklesiis damoukidebloba, 
samagierod `mokle xnis ganmavlobaSi qarTveloba bev-
riT, Zalian bevriT ukan CamorCa somxobasa, romelmac, 
sxvaTa Soris, SeinarCuna sami nacionaluri centri: 
TviT _ mdgomare eklesia, masze mWidrod dakavSirebu-
li erovnuli ojaxi da damoukidebeli skola~1. 
`CvenSi raRasa vxedavT? sruls ukuRmarTobas. mo-
ispo Tu ara kaTalikosoba saqarTveloSi da damkvidrda 
eqzarxosoba, sasuliero axalgazrdobis aRzrda da 
swavla daacdines Tavis wminda mizans _ qarTvel xal-
xisaTvis WeSmaritis moZRvrebis momzadebas _ da daaye-
nes gadagvarebis gzazed~. `saqme is gaxlavT, rom Cveni 
qveynis sasuliero saqmeebs ganagebs ara adgilobrivi 
mTavroba _ saqarTvelos eqzarxosi, romelmac ufro 
daaxloebiT icis Tavisi eparqiebis avi da kargi, saWi-
roeba da moTxovnileba da romelzedac samwysos unda 
hqondes met-naklebobiT gavlena, aramed umaRlesi ins-
tancia peterburgidan, _ uwmindesi sinodi, romelic 
yovelTvis imasa cdilobda da cdilobs, rom sruliad 
rusuls donezed daayenos Cveni sasuliero saswavleb-
lebi. saqarTvelos eqzarxosis ufleba bevriT arafriT 
gairCeva ubralo arqiepiskopozis uflebaTagan da aCr-
dilic ar aris im mZlavri uflebisa, romliTac iyo 
Semosili saqarTvelos kaTalikozi... 
                                                            
1 iqve, gv. 289; 
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... erTis sityviT, eqzarqosobis Tanamdeboba gamo-
vida im gvari, rom sikeTisaTvis uZluri iyo da avisaT-
vis ki SemZlebeli~1.  
i. gogebaSvili aqve ixsenebs egzarqos evsevis, ro-
melmac waradgina proeqti qarTuli enis kaTedris da-
arsebisa sasuliero seminariaSi, razedac `civi, Crdi-
louri uari mouvidao~. 
aqedan gamomdinare Cveni eri sruliad moaklda 
moZRvarTa, suliT da guliT masTan dakavSirebulTa. ma-
Ti adgili daiWires mRvdlebma, romelTac xalxSi daim-
saxures `sulis mtrebis~ da `mglebis~ saxeli... saxare-
bis maRalis swavlis qadageba ise mospes, rom aTi da 
oci weliwadi gava, rom aramcTu soflebSi, qalaqebSi-
ac ver gaigoneb saeklesio kaTedridgan moZRvrebasa. 
mRvdlebis gulis acruebam qadagebazed iqamdis miaRwia, 
rom mza-mzareuli qadagebis warmoTqmac ki mrevlis wi-
naSe eZnelebaT da ezarebaT~.2 iSviaTi da gamorCeuli 
qadagebis nimuSad i. gogebaSvils mohyavs imereTis epis-
kopos gabrielis qadagebani, romelic aq, mSobliur mi-
waze, ver gamoica da ori wlis Semdeg ki londonSi 
dabeWdeso.  
amitom, Tu quTaisSi seminaria daarsda, kargi iqne-
ba imereTis samRvdeloebam seminaria berZnul-laTinur-
rusul seminariis nacvlad daaarson qarTul-rusuli 
seminaria, romelic saeklesio xazinas ar eqvemdebareba 
Tbilisis sasuliero seminariis msgavsad. es ki zedga-
                                                            
1 iqve, gv. 248; 
2 iqve, gv.,250; 
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moWrili iqneba Cveni qveynis moTxovnilebasa da saWiro-
ebazeo. 
amrigad, Tavis publicistur werilebSi i. gogeba-
Svili erTgvar sqemas ayalibebs qarTuli eklesiis mZi-
me mdgomareobis mizezebisa: Tu uwindel droSi qarTu-
li eklesia gverdSi udga eris interesebis dacvasa da 
WeSmariti mamuliSvilebis aRzrdas, damoukideblobis 
dakargvis Semdeg sasuliero saswavleblebSi berZnul-
laTinur-rusul enebze swavlebam daaSora aRsazrdele-
bi Tavis WeSmarit miznebs, aman ki xeli Seuwyo momava-
li mRvdlebis gulgrilobasa da sakuTar principebze 
wirva-locvas, mrevlTan daSorebasa da saRvTo saqmis 
arakeTilsindisierad aRsrulebas. TviT Soridan mosu-
lma eqzarqosma ki, aramcTu gaamyara samRvdeloeba, pi-
riqiT, uflebrivi uZlurebiT veRar axerxebda verc mo-
mavali mRvdlmTavrebis aRzrdas, ise sasuliero wode-
bis saRvTo principebze dayenebas. es ki RvTisa da eri-
saTvis saziano iyo.  
yoveli qristianuli sarwmunoeba momavals sasu-
liero mamebs upirvelesad aswavlis eris enas, mis is-
torias, literaturas, yofacxovrebasa, warsulsa da 
awmdgomsa. es sagnebi iTvleba mTavar sagnebad RvTismet-
yvelebasTan erTad da maTi zedmiwevniT SeTvisebas Sead-
gens mowafeTaTvis. am msoflio movlenaSi erTad erTs 
gamoklebas mTelis deda-miwis zurgzed Seadgens mxo-
lod qarTuli seminaria, daarsebuli TbilisSi~1 _ 
wers mogvianebiT i. gogebaSvili werilSi `mTavarni sa-
Wiroebani sasuliero wodebisa~ aqedan daskvnac: `im sa-
mwuxaro movlenas, rom qristianobam CvenSi kans ver ga-
                                                            
1 iqve, gv. 346; 
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atana da ver gamefda sulsa da gulSi, bevri mizezi 
hqonda, Sinaganic da gareganic~1. 
amitom i. gogebaSvilis es publicisturi werile-
bi, WeSmariti gabedulebiT ixsenebs ra samRvdeloebis 
warsuls XIX saukunemde, kategoriulad ayenebs sasu-
liero saswavleblebsa da seminariebSi mSobliur enaze 
swavlebis aucileblobas. swored i. gogebaSvilisa da 
sxva 
qarTvel samocianelTa werilebmac erTgvarad mo-
samzadebeli niadagi Seqmnes qarTuli samRvdeloebis da-
moukideblobis aRsadgenad gamarTuli mZime da gamarj-
vebis momtani brZolisaTvis.  
 
damowmebani:  
tabiZe nodar, `ilia WavWavaZis publicistika~, Tbi-
lisi, `sabWoTa saqarTvelo~, 1988; 
gabriel episkoposi, `qadagebani imereTis episkoposis 
gabrielisa~, quTaisi, 1913; 
WavWavaZe aleqsandre, `Txzulebebi~, Tbilisi, `mera-
ni~, 1986; 
gogebaSvili iakob, `rCeuli Txzulebani~, t. I, Tbi-
lisi, `ganaTleba~, 1989; 
gogebaSvili iakob, `rCeuli Txzulebani~, t. III, Tbi-
lisi, `ganaTleba~, 1990; 
i. gogebaSvili, Txz. t. 4, Tb., 1955.  
 
 
 
                                                            
1 i. gogebaSvili, rCeuli Txzulebani, III, Tbilisi, `ganaTle-
ba~, gv. 343-344; 
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Tamar Gogoladze 
Gori State Teaching University 
THE FATE OF GEORGIAN CHURCH AFTER LOSING 
AUTONOMY IN THE XIX CENTURY ACCORDING TO 
SOME (I. GOGEBASHVILI) PUBLICIST LETTERS 
RESUME 
 
In the beginning of the XIX century after losing 
autonomy the conditions of Georgian church as a moral leader 
of the flock changed greatly. Dictated institutions of the 
Exarches, concealing the Georgian language as an academic 
language in the theological institutions and schools caused 
falling into decay the Georgian priesthood. Exposing the 
causing reasons and discussing the problem became the main 
patriotic duty of Georgian public men of “sixties”. Iakob 
Gogebashvili started to investigate the mentioned issues in his 
publicist articles (“What were We Yesterday?”; “Internal 
Overview”; “Main Necessities of Spiritual  Rank”) that 
prepared groundwork for the struggled started in the second 
half of the XIX century for restoring autonomy of Georgian 
church. 
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                    murman papaSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
 
justino livornoelis erTi dRemde ucnobi relacia 
 
 
kapuCinTa ordenis misioneri justino livorno-
eli, misive cnobebis Tanaxmad, 1666 Tu 1667 wels1 Ca-
movida aRmosavleT saqarTveloSi samoRvaweod. es mra-
valmxriv saintereso misioneri, rogorc mis mier pro-
paganda fidesadmi miwerili werilebidan Cans, Tavis 
saqmianobaSi iyo mizanmimarTuli, aqtiuri, misiaSi mkac-
ri disciplinis damcveli  da misioneruli movaleobis 
mtkice da ukompromiso Semsrulebeli2. saqarTveloSi 
moRvawe kapuCini misionerebisagan mas gamoarCevda qar-
Tuli enis SedarebiT kargi codna. amis meoxebiT man qa-
rTvel sasuliero da saero mmarTvelebs Soris didi 
avtoriteti moixveWa. Tu justinos verwmunebiT, misi 
ZalisxmeviT 1667 wels3 moxda gorSi kapuCinTa misio-
                                                            
1 Archivio della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, Georgia, vol.31, f. 358; m. TamaraSvilis Tanaxmad, justino 
livornoeli 6 sxva kapuCin misionerTan erTad 1669 wels Camovi-
da saqarTveloSi (m. TamaraSvili, istoria kaTolikobisa qarTvel-
Ta Soris, tfilisi, 1902, gv. 235). 
2 Archivio della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, Georgia, vol.31, f. 358 r-v. 
3 m. TamaraSvilis Tanaxmad, es moxda 1669 wels (m. Tamara-
Svili, dasax. naSr., gv.235). m. TamaraSvilze dayrdnobiT adre 
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nis dafuZneba, ageba da gafarToeba. am misions is Svid 
welze metxans edga saTaveSi, romlis drosac gorSi 
kaTolikobam garkveul warmatebebs miaRwia1. 
kapuCinTa misionis prefeqtis serafino da meliko-
kas gardacvalebis Semdeg justino livornoeli gori-
dan TbilisSi gadmoiyvanes da ufrosis adgili daikava. 
1686 wlis 7 oqtombers Tbilisidan propagandaSi gag-
zavnil relaciaSi justino iuwyeboda: „mama serafinos 
gardacvalebis Semdeg gamiwvies TbilisSi, sadac kanonis 
safuZvelze TiTqmis yovelTvis Rirseulad mekava uf-
rosis adgili...“2. Tu mxedvelobaSi miviRebT, rom sera-
fino da melikoka 1675 wels gardaicvala3, swored am 
wels unda gadmoeyvanaT is goridan TbilisSi. serafino 
da melikokas Semdeg Tbilisis misionis prefeqtis ad-
gili, Cans, daikava juzepe da bogonianom, romelsac igi 
1686 wlis 3 seqtembramde ganagebda4. am ukanasknelTan 
justino livornoels, rogorc misi cnobebidan irkveva, 
gansakuTrebulad kargi urTierToba hqonda. 1686 wlis 
6 seqtembers is propagandas atyobinebda: „...mimdinare 
Tvis sam ricxvs (e.i. 3 seqtembers-m.p.) Rirseulma mama-
prefeqtma juzepe da bogonianom, korsikis provincii-
dan, sam Tve naxevris autaneli avadmyofobis Semdeg Ta-
visi netari suli ufals Caabara da RmerTma is iseTi 
                                                                                                                              
Cvenc amas viziarebdiT (m. papaSvili, saqarTvelo-romis urTierTo-
ba VI-XX ss. Tb., 1995, gv.248). 
1 Archivio della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, Georgia, vol.31, f. 358 r-v. 
2 Ibid. 
3 m. TamaraSvili, dasax. naSr., gv.248. 
4 Archivio della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, Georgia, vol.31, f. 358 r-v. 
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siyvaruliT miiRo, rom misi aRwera Znelia. mis dakr-
Zalvaze orive sqesis yvela wodebis uamravma adamianma 
moiyara Tavi. mas bolo pativi miages aseve somexma da 
qarTvelma mRvdlebma“1. 
rogorc irkveva, juzepe da bogoniano didi dana-
kargi iyo saqarTvelos misionisaTvis. „am mizeziT, - 
wers xsenebul werilSi justino livornoeli, - misia 
umeTaurod darCa, aseve igi misionerebis gareSe aRmoCn-
da. erTi sityviT, sruliad daoblda“2. amas sxva arana-
klebi mizezebic hqonda: pirveli, somex sasuliero pi-
rTa mier misionerebis tradiciuli devna; meore, 1684 
wels Tbilissa da gorSi gaCenili Jamianoba; mesame, 
TviT kaTolike misionerebs Soris Surianobisa da 
RvarZlis gaCena; meoTxe, propagandis mier saqarTvelos 
misionisadmi naklebi yuradReba da finansuri xelmomWi-
rneoba3. „amaTgan pirveli, qarTlis mefis giorgi XI-is 
meSveobiT advilad daiZlia, magram avbediTma Jamianobam 
TviT patrebis sicocxlec imsxverpla“4. 
Cvens xelT arsebuli justino livornoelis re-
laciebidan Cans, rom is Zalze daaxloebuli iyo qarT-
lis mefe giorgi XI-Tan. ufro sworad, misi TaosnobiT 
mimdinareobda giorgi XI-is momzadeba kaTolikobis mi-
saRebad da eklesiaTa gaerTianebisaTvis organizaciuli 
sakiTxebis gadaWra. mowodebiT gulmxurvale misioneri, 
rogorc misi werilebidan irkveva, ver itanda usaqmu-
robas. misionerSi upiratesobas aniWebda Tavdadebas, 
                                                            
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 m. papaSvili, dasax. naSr., gv. 218. 
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moyvasisadmi siyvaruls, samarTlianobas, ganaTlebasa da 
aRmosavluri enebis, gansakuTrebiT qarTuli enis, Ses-
wavlis unars. mkacri da momTxovni justinio, rogorc 
Tavidan goris misionis prefeqti, xolo Semdeg Tbili-
sis misionis vice-prefeqti, misionerTa erTma nawilma 
moiZula da romSi misi ciliswameba daiwyo1. amas Sede-
gad, albaT, is mohyva, rom is vice-prefeqtobidan gada-
ayenes. am varaudis safuZvels gvaZlevs Semdegi argumen-
ti: Tu 1686 wlis relaciebs is xels awers, rogorc 
Tbilisis misionis vice-prefeqti2, 1687 wlis 1 noemb-
ris relaciaSi es ar Cans. ubralod ase awers: “Tqveni 
usamRvdeloesobis erTguli msaxuri, Zma justino li-
vornoeli, uRirsi kapuCini da samociqulo rwmenis mi-
sioneri“3. 
Tavis cnobil naSromSi mixeil TamaraSvilma jus-
tino livornoelis mravali werilebidan mxolod ori 
daimowma4. winamdebare relaciaSi mocemulma faqtebma 
mis naSromSi asaxva ver pova. swored amitom aqvs mas 
meti mniSvneloba da, vfiqrobT, am sakiTxiT dainterese-
bul mkvlevarTa interess gamoiwvevs. am jerze saWirod 
ar miviCnieT am relaciaSi motanili axali faqtebis 
dazusteba da kvleva-analizi. igi srulyofil saxes ma-
Sin miiRebs, roca mTlianad gamovaqveynebT justino 
livornoelis yvela relacias. es relacia, justino 
livornoelis sxva relaciebTan erTad, vatikanis arqiv-
                                                            
1 Archivio della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, Georgia, vol.31, f. 358 r-v. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 m. TamaraSvili, dasax. naSr., gv. 262-266. 
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Si daculi dednidan fotopiris saxiT gadaiRo da sa-
qarTveloSi Camoitana profesorma zurab gamezardaSvi-
lma da uSurvelad gadmogvca, risTvisac mas madlobas 
movaxsenebT. relacia dawerilia italiur enaze da da-
culia vatikanis arqivSi. teqstSi zogierTi adgili ar 
ikiTxeba, Tumca amiT ZiriTadi azri ar ikargeba. Cvens 
sinamdvileSi am relaciis Targmani pirvelad qveyndeba.  
 
uganaTlebuleso da friad pativcemulo, didad 
Tayvansacemo Cemo batono da patrono! 1  
 
      vici, rom Tqveni mowyaleba ekuTvnis Cibos2 ke-
TilSobilTa sagvareulos, romelic niadag kvebavda 
Cems naTel religiur grZnobebs sasikeTo Zal-RoniT da 
araerTxel ganvicade Tqveni mowyalebisa da Tqveni Zmis, 
uganaTlebulesi hercogis, aseve mTeli Tqveni modgmis, 
madlis cxovelmyofeli Zala, swored im wels, roca 
Tqveni wyalobiT vqadagebdi antonaSi. aqedan gavemgzavre 
am mxareebSi, romelSic davtove siymawvile, janmrTe-
loba da aq avaRorZine umaduroba deda-religiisadmi. 
yovelTvis mjeroda, rom Cemi da moyvasis sulebis sa-
sargeblod Rirseulad vekidebodi yvela maT mier war-
modgenil da Secvlil [mamebs]. viqceodi ise, rogorc 
RmerTs surda da rogorc esiamovneboda mis maRal 
                                                            
1 Archivio della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, Georgia, vol.31, f. 358 r-v. 
2 udavoa, werilis adresatia saxelmwifo mdivani, kardinali 
alderano Cibo-malaspina, romelsac es Tanamdeboba ekava 1676-1689 
wlebSi. ix: Alderano Cybo-Malaspina 
(cardinale):https://it.wikipedia.org/wiki/Alderano_Cybo-
Malaspina_(cardinale). 
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usamRvdeloesobas da Cems patronebs, ufro ki Tqvens 
mowyalebas; Tuki ase ar CavTvlidi, miuxedavad Svidi 
wlis manZilze mZime pirobebisa, me ufro, vidre sxva 
romelime dan (ar ikiTxeba), 20-ze naklebi dRec sakma-
risi iqneboda yvela mtkice kvanZebi CameWra, raTa ukan 
gavbrunebuliyavi, saxelovan gmirad warvmdgariyavi da 
am misias1 Seucnobel saqarTveloSi Svidi weli ar mi-
vejaWvebodi. me sawyali! imdenad umecrad CavTvale, rom 
uflisagan met didebasa da pativs miviReb, Tuki 20 
wlis mtkice ZRlumadur Wapans gavaqrob im dros, 
roca italiis saukeTeso qalaqebSi SemeZlo WeSmaritad 
Tavis mowoneba  imdeni enis [codnis]  wyalobiT, 
romelic mowyale RmerTma gamomigzavna. ise ki, amieri-
dan TiToeuls, rogorc moesurveba, SeuZlia saqarTve-
loSi Cirqi momcxos da Tqveni mowyalebis wminda sams-
javros winaSe Cemi saqcieli ukuRmarTad warmoadginos. 
Tumca vici, rom  Tqveni angelozuri saxisa da samarT-
liani msjelobis winaSe WeSmaritebis Suqi ar daixSo-
ba; ar vcdilob sakuTari Tavis gamamarTlebeli sabuTe-
bis motanas; garda amisa, vgrZnob rogor xarobs Cemi 
guli, roca Tqvens mowyalebas yvela Cems keTilismyo-
felTa yuradRebiT mosmenas vTxov, Tuki es misias sasa-
rgeblo samsaxurs gauwevs. mxolod saWiro araa Cemi 
sruliad pirSavad gamoyvana; yovel SemTxvevaSi, goris 
misia - Cemi damsaxurebaa. me igi davafuZne, mwyobrSi 
moviyvane da Sevinaxe ( ), vmarTavdi 7 welze metxans; 
amis Sesaxeb  Rirseul mamebs stefano d,am (ar ikiTxe-
ba), mama rafaele parmels da Zma anjelo viterboels 
SeuZliaT mogiTxron. maT ician, Tu rogor vxelmZR-
                                                            
1 igulisxmeba goris misioni. 
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vanelobdi [goris misias] da rogor movaqcie [kaToli-
kur] rwmenaze 150 kaci, ramac Cvens eklesias didebuli 
saCuqari SesZina; dae, hkiTxon mama franCesko maria 
torinoels, mama bernardo maria neapolels da Zma po-
likarpo neapolels, radgan maT mowmobebs vendobi. im 
misiis1 xelmZRvanelobidan gaTavisufleba me moviTxove; 
Semdeg ara erTxel vixvewebodi, razec damemowmeba mama 
bernardo maria, romelsac vendobi, raTa [goris misias] 
winandeli dideba ar daekarga. me iq ar davdivar, vinc 
mas marTavda da [axla] marTavs, arafers vwameb. mama bo-
naventura da lukas da (ar ikiTxeba) mamebis dionizio 
piaCencelisa da karlo peSelis mosvlis Semdeg rogor 
vamaragebdi xangrZlivad mas (goris misions-m. p.) sur-
saTiT da sxva saWiroebebiT ise, rom damatebiTi xarje-
bi ar momiTxovia; verc imas davadastureb (ar ikiTxe-
ba), gamoiRo Tu ara man nayofi. amis mizezi unda axsnas 
mama dioniziom, romelic yvelaze metxans edga mas sa-
TaveSi; mama bernardo marias wasvlis Semdeg mama ju-
zepe da bogoniano misiidan gaqcevas apirebda, Tu me ar 
davTanxmdebodi misi xelmZRvanelobis xelSi aRebas. 
aseve avadmyofma, sicocxles gamosalmebulma, sajaro 
da namdvili nebarTvis safuZvelze (ar ikiTxeba) ramde-
nime Tvis gamoklebiT, mama bernardo marias wasvlis 
Semdeg, misias mudam me vmarTavdi. Tqvenma bunebrivma 
gulkeTilobam gaiZulaT mama bernardo mariasagan gage-
goT, rom misi ufrosobis dros Cvens sarwmunoebaze 
axal moqceulTa ricxvma Zlivs miaRwia 30-s da Tu 
axla me, visac gadavcem misias, is 300-ze met kaToli-
kes miiRebs, amas Tqvens wminda locvebsa da kurTxevas 
                                                            
1 igulisxmeba goris misiis. 
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vumadli; dae, mxolod oTxi Tvis Semdeg Tqvens mowya-
lebas gadascen dawvrilebiTi angariSi imaze, Tu rogor 
mimdinareobs sarwmunoebis gavrcelebis saqme da vnaxoT, 
moimatebs Tu ara [kaTolikeTa ricxvi]. me vnaxe da vici 
yvela misioneri, romlebic Cemamde, erTdroulad CemTan 
erTad da Cemi CamoSorebis Semdeg am misiaSi iyvnen. ma-
Ti ricxvidan prefeqtebma mama serafinom da mama juze-
pem [qarTuli] ena ver iswavles da misiisaTvis araviTa-
ri sargebloba ar moutaniaT; maTgan, vinc CemTan iyo 
da Cems Semdeg aris, mxolod mama bernardo mariaa, ro-
melmac [qarTuli] ena icis da isic Zlier ibneoda;  
ver ityvi, rom [qarTul] enas flobda mama rafaele da 
mama bonaventura, radgan maTi codna imis iqiT ar midi-
oda, rac eqimobisaTvis aris aucilebeli; isini iq, 
Tqvens gverdiT imyofebian da SegiZliaT hkiTxoT, aRsa-
reba miuRiaT Tu ara Tundac erTi adamianisagan; sxva 
danarCenT, TavSic ar mosvliaT qarTuli enis swavla, 
maT misia ar uyvarT da axla mTebSi daexetebian. Tqven-
ma mowyalebam da yvela Cemma ufrosma icis, rom araso-
des momibezrebia isini werilebiT anda saCivrebiT. dae, 
moinaxos Tundac erTi misioneri, romelic ityvis, rom 
me mas veCxubebodi anda vadardianebdi aqauri cxovre-
biT; Tqveni mowyaleba aseT adamians ufro unda erwmu-
nos, vidre nebismier imas, vinc Cemze laparakobs. imedi 
maqvs, kurTxeuli ufali ise moawyobs, rom Cemi mtrebi, 
ufro sworad misiis mowinaaRmdegeebi, ar moisurveben 
samoTxis kars gverdiT Cauaron da iZulebulni gaxde-
bian erT-naxevar furceli moandomon monaniebis we-
rils, rogorc polikarpo neapolelma, romelmac uaryo 
yvelaferi is, rac misionerebis winaaRmdeg hqonda naT-
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qvami da Tavisi boroti saqcielis gamo yvelas patieba 
sTxova, xvadebsac ki; swored ase wers Zma polikarpo 
da SegiZliaT TviT mas hkiTxoT. da Tuki, misiaSi yo-
velTvis mbrZaneblurobas viCendi, mxolod imitom, rom 
amas iTxovda msaxureba; enebis1 codnam avtoriteti mo-
mixveWa da es aucilebeli iyo imis gamo, rom sxvadas-
xva wodebis adamianebs Soris vtrialebdi. maT Soris 
iyvnen warCinebulebi da ubralo adamianebi da yovelT-
vis pirvel adgilze misiis interesebs vayenebdi. araso-
des usaqmod ar vyofilvar da Tu amboben, rom odesme 
misionerebis mimarT uxeSi anda usamarTlo viyavi, zus-
tad Tqvan, rodis da rogor iyo es; am samyaroSi Suri 
yovelTvis Zlieria da  Tavisi gaaqvs; me vmuSaobdi sami 
prefeqtis xelmZRvanelobis qveS, romelTagan erT-erTi 
mama stefano aqamde cocxalia; arc erTi maTganisagan 
sayveduri ar mimiRia, piriqiT, isini mavalebdnen misie-
bis marTvas da samjer, roca aqedan wasvla davapire, 
isini mewinaaRmdegebodnen. dae, Tqvan mamebma stefanom, 
bernardo mariam, rafaelem da sxvebma ki daweron. qar-
Tul enaze arsebobs erTi andaza, romelic damaxasiaTe-
belia [qarTuli] sibrZnisaTvis: „rac gonebisTvis gauge-
baria, igi daujerebelia“;  kapuCini, ufro zustad mi-
sioneri, romelic ar dauTmobs amxanags, arafers Taki-
lobs. saidan SemeZlo iseTi Zalis mokreba, rom misii-
dan misionerebi gameZevebina anda ra adamiani, ra mRvde-
li viqnebodi maSin, Tu aseTi ram azrad momividoda. 
amazea qarTuli andazac: rac gonebisTvis gaugebaria, 
misi dajereba ar SeiZleba. mama rafaelem icis,ramdeni 
                                                            
1 qarTul enasTan erTad, sxva enebic igulisxmeba. Cans jus-
tinom, qarTuli enis garda, icoda somxuri da Turquli ena. 
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vexvewe mas werilebSi, rom ar wasuliyo; mama bernardo 
mariam icis, ramdeni vTxove mas, misia ar daetovebina, 
Tumca morCilebis ori aRTqma davde; aseve varwmunebdi 
Zma polikarpos. dae, daadasturos mama bonaventuram, 
rogor vTxovdi mTavars1 Carevas, raTa mas wasvlaze xe-
li aeRo da rogori taqtiTa da morCilebiT Seasrula 
mTavarma2 Cemi Txovna. dae, amis Sesaxeb Tqvas mama bona-
venturam; magram araferma uSvela. mama dionizios saxe-
liT misiis elCad warvsdeqi sparseTSi, aseve warmovad-
gendi aqaur mTavrsac3 romis eklesiasTan gaerTianebis 
interesebSi. 
     swored am dros mama dioniziom misia datova. ar 
vici, wminda kongregaciis msaxurebaSi, ris gamo max-
lavs warmatebebi naklebad. vawuxeb Tqveni mowyalebis 
wminda Tavs, romelsac, de, RmerTma mewamuli kapori 
aRirsos, radgan igi CemTvis yovelTvis iqneba siyvaru-
lisa da wyalobis wyaro, rogorc es iyo adre da ax-
lac grZeldeba. magram Tu vinmes ar vargivar, dae, man 
Cemze uari Tqvas; de, aq Camovidnen yvelaze saukeTeso-
ni, dae, qarTul miwaze ewvalon da maSin vnaxavT, vin 
rad Rirs. Tuki ufali odesme Tqvens wminda sazRvreb-
Si mosvlis wyalobas maRirsebs, anda gavaRwio am mxa-
reebidan, evropis yvelaze veluri kuTxe CemTvis taZari 
iqneba. Zalian vwuxvar, rom Tqveni mowyalebis brZane-
bebs, rogorc es Cems guls surs, ise swrafad ver vas-
ruleb: pirveli, imitom, rom Semaxasa da mis mezobel 
mxareebSi Savi Wiri mZvinvarebs, ris Sesaxebac mweren 
                                                            
1 cxadia, igulisxmeba qarTlis mefe giorgi XI (1677-1688). 
2 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-m. 
3 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-s. 
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werilebSi da saubroben [qarTlis samefos] karze; meo-
re, veravis vutoveb am sabralo sulebs da ar minda 
davuSva, rom usaqmo laparakma kaTolikuri sarwmunoe-
bis gavrcelebaSi Cemi Zalisxmeva nulamde daiyvanos; 
de, vinc aq unda Camovides, male movides da misia Tavi-
si  mzrunvelobis qveS aiyvanos; mesame, im SeTanxmebis 
gamo, romelic maqvs aqaur mTavarTan1 da mis didebule-
bTan Cvens sarwmunoebaze maTi moqcevisa da Cvens ekle-
siasTan gaerTianebis Sesaxeb; Tuki es moxdeba, miT uke-
Tesi, didad gavixareb. rogorc ki kurTxeuli RmerTi 
da Tqveni mowyaleba aq misiis axal meTaurs gamoagzav-
nis, dauyovnebliv gadavcem mas misionis meurneobas, 
mrevls da viqnebis mis gankargulebaSi. sxva werilSi 
viuwyebodi, Tu ra advilad SeiZleba SemaxaSi misiis 
dafuZneba da misi Senaxva; 17 Tvis win goris provincia 
alagojidan2 vwerdi, rom mis mflobelTan anu xanTan 
Cemi kargi urTierTobis wyalobiT, kargi iqneboda iq 
misiis gaxsna da dasawyisSi ori mRvdeli sakmarisi iq-
neboda; axali misionerebis Camosvlis didi imedi mqon-
da, radgan maTi daxmarebiT bevri ramis gakeTeba SeiZ-
leba, magram maT  imedi srulad gamicrues da gorSi 
xelaxla misiis gaxsnasac ver vaxerxeb. viTvaliswineb-
di, rom am mamebidan Zma mikelesTan erTad cxovreba 
aravis surda, xolo misi marto datoveba iq ar SemiZ-
lia; aqedan TviT gansajeT, rogor gvWirdeba misionere-
bi. da Tu Tqveni mowyaleba ar gamogvigzavnis axal mi-
                                                            
1 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-sTan. 
2 „..da Alagogi nella provincia Di Gori..”. „...goris provincia 
alagojidan...“ Znelia zustad iTqvas „alagoji“ romeli adgilia 
dRes. SesaZlebelia, es iyos „alagiri“? 
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sionerebs, Cven verafers mivaRwevT. mama silvestro da 
panikale da mama anjelo da filine TavianTi saqcieliT 
adastureben imas, rom isini namdvili da Rirseuli 
mRvdlebi arian. isini dauRalavad swavloben qarTul 
enas da me yovelTvis vexmarebi Cemi mokrZalebuli 
codniT; isini misiis mimarT did interessa da siyva-
ruls avlenen. magram Zma mikele SeiZleba aq ar gamoeg-
zavnaT, Tumca vnaxoT, rogori iqneba SemdegSi. didi 
mwuxarebiTa da Tvalebze cremlebiT gavige imis Sesa-
xeb, rom aq surT gamoagzavnon (an TviTon iTxoven an 
vinmem SesTavaza maTi kandidatura) don pietro iara-
laSvili da don jovani enibegaSvili im mizniT, rom 
isini warmoSobiT am mxareebidan arian da  aq rwmenis 
gavrcelebis saqmeSi did sargeblobas moitanen. man, 
vinc es kandidaturebi waradgina, sruliad ar icis am 
mxareebisa da qalaqebis cxovreba anda surs wminda kon-
gregacia boroti ganzraxviT moatyuos. pirveli, ro-
gorc ki damSvidebuli da bednieri don jovani aq Ca-
mova, is maSinve igemebs imas, rac igema adamianma, rome-
lsac gverdebze joxebi moxvda da fexebze  borkilebi 
daades, radgan mas aq bevri vali aqvs, rac imas niSnavs, 
rom mama-misionerebs mouwevT didi Zalisxmeva, raTa mas 
daexmaron, rac araerTxel momxdara da sakuTari gamo-
cdilebidanac kargad vici; es adgilobrivi gaiZvera da  
gaqnili  mRvdlebi nebas miscemen Tavs, aqeT-iqiT iaron 
qalaqSi da mRvdlebad iwodon; bevr maTgans ara erT-
xel gaxades tanT, scemes da qvebiT dasdevdnen TviT 
didi wodebis mRvdlebi da xelisufalni. amis Sesaxeb 
SeuZliaT Tqvan parcig varTapetma, tomas varTapetma, 
varTan varTapetma, minas varTapetma, avetikma, aleqsand-
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rem, grigorim da sxva mRvdlebma, romelTa mimarTac 
TviT naTesavebi arian cudad ganwyobilni, radgan isini 
kaTolikobis aSkara mowinaaRmdegeebi arian; ramdenime 
dRis Semdeg SeiZleba daiwyos nadiroba da devna imis 
msgavsad, rac Cven ara erTxel gadavitaneT; da  aq enis 
codna ver dagexmareba, nakvalevi mxolod sxeulzea, 
Tuki am cofianTa winaSe  Tavi mTeli dagrCa; es ram-
denjerme gamovcade da vici, rasac vambob. da amgvarad, 
garda Cveni saxlisa, mama jovanisa da pietros sxva 
TavSesafari ar eqneba, rac imas niSnavs, rom isev daiw-
yeba saSineli kinklaoba, romelic warsulSi zalinas, 
jovanis mamis, gamo bevrjer moxda patrebs Soris, rad-
gan is yovelTvis ukiduresi upativcemlobiT ekideboda 
misionerebs. Cvens qveynebSi qristes srulqmnilebis (ar 
ikiTxeba) da gansakuTrebiT maT guliTad mRvdelTmsa-
xurTa wmindanobasa da (ar ikiTxeba) wmida eklesiaze, 
uwinares yovlisa, msjeloben garegnulad imis mixed-
viT, Tu es rogor gamovlindeba romSi; magram ar ician, 
rom mama jovanim  Tavis dedas yvelaze uRirsi werili 
miswera sakuTari xeliT, romlis SeTxzva SeeZlo mxo-
lod sasowarkveTil adamians; masSi is wyevlis im 
dRes, roca gaCnda am qveyanaze da im saaTs, roca kaTo-
like misionerebs Sexvda, wyevlis navsadgurs, saidanac 
gaemgzavra italiaSi, sadac mas ise eqcevian, rogorc 
ZaRls; bolos is wers, rom dedamiss nu eqneba am mat-
yuarebisagan kargis molodini da daagdos kaTolikuri 
sarwmunoeba. es werili xelSi Cauvarda mama prefeqts1, 
ramac Zlier daamwuxra; am werilma kargad dagvafiqra 
                                                            
1 igulisxmeba Tbilisis kapuCinTa misionis prefeqti juzepe 
da bogoniano. 
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da davadgineT misi dawva. axla, radgan mama prefeqts 
ar SeuZlia am faqtis dadastureba, ficiT vdeb aRTmas 
mis namdvilobaze, Tumca ieso qristes uRirsi mRvdeli 
var, magram Tqveni mowyalebis uerTgulesi msaxuri. da 
amgvarad, Tuki es mRvdlebi aq Camovlen, isini pirvelni 
hkraven fexs kaTolikur sarwmunoebas, daarigeben wyev-
las da eklesiisagan gankveTas, radgan misionerebs ar 
SeuZliaT maTi moTxovnebis dakmayofileba, romelic Za-
lian didi iqneba; sakmarisia isic, Tuki isini iqnebian 
iseTni, rogorebic iyvnen saskolo asakSi. misi1 meuRle 
weliwad-naxevris win gardaicvala; mas SeuZlia darCes 
iq, sadac amJamad imyofeba da rwmenaSi srulyofas miaR-
wios. don pietros misi usamRvdeloesoba unda gaecnos; 
is aq gauwonasworeblobiT gamoirCeoda; qalaqSi ambo-
ben, rom, Tu is romidan  bevr Rirsebas ar (ar ikiT-
xeba), daangrevs mTel kaTolikobas am qveynebSi da Tu 
is aqedan Sors iqneba, verafers avnebs. warmomavlobiT 
is qalaqSi yvelaze cnobili gvareulobidanaa, magram 
siRaribiTac erT-erTi pirvelia da didi gaWirvebiT ga-
aqvT Tavi. Tuki isini aq Camovlen, Zalian Seicvlebian. 
pirveli, misiaSi me ar viqnebi; mTeli arsebiT vuTanagr-
Znob ubeduri cxovrebiT (ar ikiTxeba) sawyal misione-
rebs da aqaur kaTolikeebs, romelTac maTTan eqnebaT 
saqme. Tqvens mowyalebas SeuZlia mendos, radgan aq dav-
berdi da mTeli sigrZe-siganiT vicnob aqaurobas. mec 
gamovcade maTi saSineli devna; dae, mowyale RmerTma 
maTxovrad maqcios amqveynad da es CemTvis didi nugeSi 
iqneboda. Txovna, romelic Tqvens mowyalebas gavugzavne 
                                                            
1 e.i. jovani enibegaSvilis. 
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alag(ar ikiTxeba)dan1 exeboda yvela aqauri qveynis (ar 
ikiTxeba) garemoebas, rom somxebi iTxoven wirvis daye-
nebas somxur enaze, gamonaklisia locva mowyalebaze 
(ar ikiTxeba) anda Tavisi Sexedulebisamebr. Tuki isini 
amaze siZneleebs ganicdian, me (ar ikiTxeba) gamocda am 
enaze mis usamRvdelesoeba episkoposs abranelodan 
[Cavabare];  da (ar ikiTxeba) mama-dominikelebis Sesaxeb 
sxva werilSi vwerdi da araerTxel velaparake mama 
prefeqts, Tu rogor SeiZleba martivad  namdvili pro-
vinciis Seqmna. Cven masTan maSin yvelaferze SevTanxm-
diT, marTalia, im pirobiT, rom misionerebi gveyole-
boda, romlebic RmerTis, misiisa da religiis mimarT 
Tavdadebulni iqnebodnen. axla CvenTvis Zalian advilia 
osebSi SeRweva, radgan aqaur mTavars2 maTi mravali 
sofeli daqvemdebarebuli aqvs. aseve imis gamoc, rom 
is3 daumoyvrda Cerqezebis mTavars, romlis qaliSvili 
mis vaJiSvils colad SerTes; es qaliSvili ukve aqaa, 
romlis wyalobiT am saxelmwifoebs Soris mWidro 
kavSiri da megobruli urTierTobebi damyarda. me 
xSirad mqonda saqme am da sxva xalxTan. garda amisa, 
ukve SevTanxmdiT imazec, rom mis saxelmwifoSi4 gada-
videT, radgan axla savsebiT mSvidad SeiZleba Cerqeze-
Tsa da amaZonebSi dafuZneba. amis Sesaxeb vesaubre mTa-
vars5, romelic yvelaferze Tanaxmaa. me mindoda ase ga-
mekeTebina misiebi TbilisSi, gorSi, alSi, sacicianoSi, 
                                                            
1 e.i. „alagojidan“. 
2 igulisxmeba qarTlis mefe giorgi XI. 
3 e.i. qarTlis mefe giorgi XI. 
4 e.i. CerqezeTSi. 
5 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-s. 
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kirsilvaniaSi, saerisTavoebsa da somxiTSi-yvela eseni 
aqauri mTavris1 samflobeloa da mis sazRvrebSia; Sem-
degi misiebi-loreSi, ganjaSi, SemaxaSi, kaxeTSi, sxva 
axlomdebare saxelmwifoebSi, quTaisSi, raWaSi, guria-
Si-yvela am qalaqSi viyavi, vcxovrobdi da sarwmunoebas 
vavrcelebdi. Semaxasa da ganjaSi somxuri anda Turqu-
li enis codna aucilebelia; aq mcire xarjebiT misiis 
organizeba Zalian advilia anda aqauri mTavris2 mxar-
daWeriT sulac ar iqneba xarji saWiro; loresa da 
somxiTSi somxuri enis gareSe verafers gaawyob. somxi-
Ti am mTavars3 ekuTvnis, xolo lores xani Tavisi gu-
liTadobiT CemTan Zalian karg urTierTobaSia. ase rom, 
am mxareebSi Zalian advilad SeiZleba vadidoT Cveni 
ufali da romis wminda eklesia. sxva danarCen adgileb-
Si, garda oseTisa da CerqezeTisa, sadac sakuTar da 
Tanac Zalian rTul enaze laparakoben, qarTuli enis 
codna aucilebelia. yvela am misiaSi sakmarisia or-ori 
misioneri, oRond isini iyvnen rwmenaSi mtkiceni, huma-
nurebi da ara mkacrni. winaaRmdeg SemTxvevaSi, mowya-
leo xelmwifev, Tbilisis misiis SenarCunebasac ver Se-
vZlebT. amas vwer namusis mosawmendad. roca sxvebi me-
Taurobdnen, me mxolod Cemze mindobili misiiT viyavi 
dakavebuli; axla, roca sxva mova, romelic Cemze ufro 
kargi iqneba, is ukeT warmarTavs saqmes, vidre me. Tuki 
keTilmowyale ufali momaniWebs wyalobas da male vi-
xilav aqauri mTavris4 romis eklesiasTan SeerTebas, 
                                                            
1 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-is. 
2 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-is. 
3 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-s. 
4 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-is. 
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dauyovnebliv vauwyeb amis Sesaxeb Tqvens mowyalebas; 
RvTismSoblis ubiwo Casaxvis dRes man1 miiRo rwmenis 
simbolos warmoTqmis wesi2, rac misTvis udidesi nuge-
Si iyo, xolo CemTvis gamouTqmeli sixaruli. magram me 
bevrad ufro meti minda, masac gonebis pirveli nayofis  
mokrefa swyuria, xolo Semdeg Riad gamovides; amjerad 
is3 wminda saidumlos misaRebad emzadeba. Cveni batoni 
papis madli da kurTxeva, wminda kongregaciisa da Tqve-
ni mowyalebis udidesi mzrunveloba momcems saSuale-
bas, rom es oden  mniSvnelovani dRe vixilo. xolo 
Semdeg beCavi araraoba gavqre, jandabamde gza mqonia, 
oRond amobrwyindes Cveni uflis, Cveni deda-eklesiis, 
wminda kongregaciisa da Tqveni mowyalebis gamarjveba 
da dideba, romlis wyalobiT mindoda aseTi bednieri 
dRis dadgoma gamomecxadebina; es dRe, rogorc vimedov-
neb, Sors ar aris. Tu Tqveni mowyaleba Cems winaaRmdeg 
ar aris ganwyobili, msurs gamogigzavnoT ruka, romel-
zec giCvenebT, Tu rogor SeiZleba aqauri misiebis ga-
farToeba, raTa kidev ufro gabrwyindes romis wminda 
eklesiis dideba. amas gansakuTrebuli Zalisxmeva ar 
sWirdeba da igi mcire xarjebiT aris SesaZlebeli. Tu 
yurs damigdeben da damexmarebian, xolo me am saqmes 
warmatebiT ver ganvaxorcieleb, maSin, dae, rac undaT 
is dammarTon; Tuki aq myofi misionerebidan romelimes 
aqvs unari da icis, rogor SeinarCunos es misia, dae, 
gamoCndes, rac CemTvis didi Sveba iqneboda. maSin meco-
dineboda, rom Cems Sromas fuWad ar Cauvlia; gegebiT 
                                                            
1 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-m. 
2 e.i. qarTlis mefe giorgi XI-m miiRo „filiokve“. 
3 e.i. qarTlis mefe giorgi XI. 
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fexqveS da Tu Rirsi var Tqveni wminda tansacmlis 
Crdils veamborebi; Tavs vxri Tqveni locva-kurTxeviT, 
romelic ase swyuria Cems guls; TqvenTvis vevedrebi 
RvTiuri madlis saganZuridan yvela im wyalobas, ro-
melTac mxolod Tqveni angelozuri guli isurvebs. 
tiflisi, 1686 wlis 22 dekemberi. 
Tqveni mowyalebis uerTgulesi msaxuri da qveSev-
rdomi, Zma justino livornoeli, ufrosi moqadage, sa-
mociqulo rwmenis misioneri da saqarTvelos misiis 
uRirsi vice-prefeqti. 
 
 
 
 
Murman Papashvili 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University  
ONE UNKNOWN RELATION OF GUSTINO DE 
LIVORNO 
RESUME 
 
In years  1666 - 1687 Cappuchin missionary Gustino De 
Livorno served in Georgia. In 1667 he founded  the mission in 
Gori, that he headed for seven years. This relation had written 
in 1686 and sent to Rome on 22 December. Up to date the 
relation was unknown to historians. Relation shows that 
Gustino De Livorno was a very close person to Kartli’s king 
George XI. He had prepared the king to accept Catholicism and 
resolved the issue of organizational unification of the 
churches.In addition, in relation there are many new facts about 
the activities of missionaries in Georgia. 
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nestan sulava 
samcxe-javaxeTis saxelmwifo universiteti 
 
 
saxismetyvelebiTi aspeqtebi ,,wm. cxraTa yrmaTa 
kolaelTa wamebaSi~   
 
 
qarTul hagiografiaSi Semonaxulia Txzuleba, 
romlis mTavari personaJebi bavSvebi arian, wamebuli 
bavSvebi. esaa ,,wm. cxraTa yrmaTa kolaelTa wameba~, ro-
melic Semonaxulia erTaderTi xelnaweriT, aTonis X 
saukunis mravalTaviT (#57). imereTis mefis solomo-
nis moZRvris, ilarion yanCaSvilis mier Sedgenili 
aTonuri xelnawerebis aRwerilobis safuZvelze 1849 
wels aTonis qarTvelTa monasterSi myofma platon io-
selianma gadmowera da saqarTveloSi Camoitana.Ateqsti 
rusul TargmanTan erTad pirvelad akad. niko marma ga-
moaqveyna 1903 wels1. 1946 wels mcire komentariTurT 
solomon yubaneiSvilma dabeWda `Zveli qarTuli li-
teraturis qrestomaTiis~ pirvel tomSi2. 1963/1964 
wels lamara qajaias mier mecnierulad dadgenili teq-
sti gamoqveynda `Zveli qarTuli agiografiuli lite-
raturis Zeglebis~ pirvel tomSi3. ramdenjerme daibeW-
                                                            
1 Н. Я. Марр, Мученичество девяти отроков колайцев, Тексты и 
разыскания по армянско-грузинской филологии, V, Санкт-Петербург, 
1903, 53-61.  
2 Zveli qarTuli literaturis qrestomaTia, I, s. yubaneiSvi-
lis redaqciiT, Tbilisi, 1946, 72-73.  
3 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, da-
sabeWdad moamzades il. abulaZem, l. aTaneliSvilma, n. goguaZem, 
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da popularul gamocemebSi, kerZod, revaz TvaraZis mi-
er gamocemul `Zvel qarTul moTxrobaSi~, `qarTul 
mwerlobaSi~, `qarTul prozaSi~. gvaqvs rusuli Targ-
manic, Sesrulebuli niko maris mier, da devid langis 
mier Sesrulebuli inglisuri Targmani, romelic mTar-
gmnelma 1956 wels gamoaqveyna.  
,,wm. cxraTa yrmaTa kolaelTa wamebis~ filologi-
ur-istoriuli sakiTxebi, kerZod, avtoris vinaoba ga-
urkvevelia, arc daweris TariRia sabolood dadgenili. 
mkvlevrebi, romlebic nawarmoebebSi asaxul movlenebs 
qristianobis adreuli periodSi momxdar faqtebad mi-
iCneven, ZeglSi aRwerili qristianuli movlenebis ar-
qaulobaze amaxvileben yuradRebas. Tumca, Txzulebis 
daweris TariRis Sesaxeb samecniero literaturaSi 
erTmaneTisagan gansxvavebuli Sexedulebebi gamoiTqva, 
ZiriTadad, ori Tvalsazrisi: 1. mecnierTa jgufi vara-
udobs, rom Txzuleba asaxavs adreqristianuli epoqis 
movlenebs da adrevea dawerili; Tumca, aqac gansxvave-
buli versiebi arsebobs; 2. Txzuleba asaxavs adreqris-
tianul epoqas, magram dawerilia gvian, IX saukuneSi. 
rogorc samecniero literaturaSia SeniSnuli, Txzu-
leba enobriv-stiluri TvalsazrisiT Secvlili saxiTaa 
moRweuli1 da, Sesabamisad, igi daTariRebisaTvis myar 
argumentad ver gamodgeba. 
Cemi statiis mizani konkretulia, kerZod, Txzu-
lebis literaturuli Rirebulebis, saxismetyvelebiTi 
                                                                                                                              
l. qajaiam, c. qurcikiZem da c. jRamaiam, ilia abulaZis xelmZRva-
nelobiTa da redaqciiT, Tbilisi, 1963-1964, 183-185.  
1 i. javaxiSvili, Zveli qarTuli saistorio mwerloba, Txz. 
VIII, Tbilisi, 1977, 74.  
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aspeqtebis gansazRvra, radgan es problemac, avtorisa 
da daweris TariRis sakiTxebTan erTad, samecniero li-
teraturaSi sakamaTod iqca. mecnierTa nawilma igi mxa-
tvruli Rirebulebis mqoned ar miiCnia.  
Txzulebis sruli saxelwodeba saxismetyvelebi-
Tad datvirTulia da qristianul msoflmxedvelobas 
asaxavs: ,,wamebaÁ yrmaTa wmidaTaÁ, ricxÂT cxraTaÁ, ro-
melni iyvnes suliTa Zmani naTlis-RebiTa wmidisagan 
embazisa, xolo Sobil iyvnes Tavis-Tavisa dedisagan 
TÂsisa~1. Txzuleba moculobiT momcroa, magram sakmaod 
maRali saRvTismetyvelo da literaturuli Rirebule-
ba aqvs, radgan masSi axladgaqristianebuli mcirewlo-
vani personaJebi da maTTan dapirispirebuli warmarTi 
mSoblebi, rogorc hagiografiis gmirebi da mtarvalebi, 
qristianuli saxismetyvelebis kvalobaze warmoCndebian. 
Txzulebis saTauris simbolo, metafora, paradigma gam-
Wvirvalea, misi saxelwodeba miuTiTebs, rom cxra 
bavSvi, _ Svididan cxra wlamde asakis bavSvebi, _ su-
lieri Zmebi iyvnen, romlebic erTmaneTs wminda embazSi 
naTlisRebiT daukavSirdnen, Tumca maT sxvadasxva xor-
cieli deda hyavdaT. naTlobam isini yvela qristianis 
Tanamoziared gaxada. mniSvneloba imasac eniWeba, rom 
isini cxrani arian, xolo cxra sami triadaa, rac, are-
opagituli moZRvrebis Tanaxmad, zeciuri Zalebis, ange-
lozTa dasebis Sesabamisia. wmindanTa dass cxra bavSvis 
zesTasoflad amaRlebiT cxra angelozi Seemata. Tu 
samyaros agebulebis raobas, kerZod, cxra cis simboli-
kasac gaviTvaliswinebT, cxra yrma kolaelis sulier 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
183.  
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Zmebad warmosaxva mizandasaxulia da qristianuli sa-
xismetyvelebiT aixsneba.  
mtkvris saTaveSi, kolas xevSi, cxovrobda bevri 
warmarTi da cota qristiani; aqedan Cans, rom Txzule-
ba qristianobis adreul etaps asaxavs. saRamoobiT 
`hrekis xucesman da warvidian yrmani qristianeTani ek-
lesiad locvad~. qristian bavSvebTan erTad eklesiaSi 
Sesvla warmarT bavSvebsac undodaT, rogorc Txzuleba 
miuTiTebs, `yrmani warmarTTani ricxÂT cxrani miudgian 
ukuana, rameTu Sesulebul iyvnes yrmaTa maT qristian-
eTada da uyuarda maT rCuli qristeanobisaÁ~1, magram 
maT taZarSi ar uSvebdnen, rac bavSvebSi gulistkivils 
iwvevda da araerTxel sircxvileulni gamobrunebulan. 
amgvari faqti ramdenjerme gameorda, rac, erTi mxriv, 
qristianobisaken bavSvebis swrafvas mowmobs da, meore 
mxriv, TavianTi mrwamsis Taobaze qristianTa zrunvas 
moaswavebs. erTxel ki bavSvebma ZaliT Sesvlac scades, 
ris Semdegac qristianebma warmarT bavSvebs urCies mo-
naTluliyvnen, ris Semdegac isinic Tavisuflad SeZleb-
dnen eklesiaSi Sesvlasa da liturgiaSi monawileobas: 
`ukueTu gnebavs Semosvlad Cuen Tana eklesiad, grwme-
nin ufali Cueni iesu qriste da naTel iReT saxelisa 
mimarT misisa~2. bavSvebma sixaruliT Seiwynares `swav-
laÁ igi qristeaneTaÁ~ da soflis mRvdelmac bavSvebi 
mSoblebisagan malulad mdinareSi RamiT monaTla, Ra-
miT imitom, rom mRvdeli `dRisi ver ikadrebda naTlis 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
184.  
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
184. 
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cemasa maTsa SiSisagan warmarTTaÁsa~1. hagiografis es 
sityvebi mowmobs, rom sasuliero wodeba jer sustia, 
mas Tavisi rwmenis qadagebis safuZvelze sxvaTa moqceva 
ar ZaluZs. isic Cans, rom qristianebs warmarTTa SiSi 
aqvT, romelic maT Trgunavs. avtori aRniSnavs kidec, 
rom im dros, rodesac bavSvebi moiqcnen da ewamnen, 
`iyo umravlÀsi eri soflisaÁ mis warmarTTa kerpT-
msaxuri da umcroÁsi eri qristeane RmrTis msaxuri~2. 
teqstidan damowmebuli sityvebi miuTiTebs, rom saqar-
TveloSi qristianoba jer ar iyo ganmtkicebuli, is-is 
iyo mkvidrdeboda. saxelmwifo religiad gamocxadebamde 
jer kidev dro unda gasuliyo. amitom qristianebi uf-
ro cotani iyvnen, vidre warmarTebi. ase iyo mTel sa-
qarTveloSi. miT umetes, ganapira mxareebSi gaqristi-
anebis procesi ufro gvian da nela warimarTeboda.   
iv. javaxiSvilma aRniSna, rom mdinareSi naTloba 
qristianobis adreul periodSi xdeboda, ris safuZ-
velzec yrmaTa naTlobis epizodi macxovris naTlisRe-
bis paralelurad ganixila3. TxzulebaSi moTxrobilia, 
ra pirobebSi, rodis da sad moinaTlnen bavSvebi. davi-
mowmoT teqsti: `maSin warvida mRvdeli igi Tavsa zeda 
mdinarisasa mis didisasa da mis Tana simravlÀ qriste-
aneTaÁ. da iyvnes yrmanica igi warmarTTani maT Tana. 
iyo Jami zamTrisaÁ da RamÀ nefxvisaÁ, rameTu dRisi 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
184. 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
184. 
3 i. javaxiSvili, Zveli qarTuli saistorio mwerloba, Txz. 
VIII, 71-75.  
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ver ikadrebda naTlis-cemasa maTsa SiSisagan warmarT-
TaÁsa da ufalmanca Cuenman iesu qristeman RamÀ naTel-
iRo iordanesa mdinarÀsa iovanesagan~1. damowmebuli 
epizodi imasac miuTiTebs, rom marTalia, Txzuleba 
mxatvrul-gamomsaxvelobiTi saSualebebiTa da xerxebiT 
mdidari araa, magram TiToeuli sityva saRvTismetyvelo 
sazrisiTaa datvirTuli, rac nawarmoebis literatu-
rul dones, saxismetyvelebiT Rirebulebas, stilis si-
sadavesa da masSi gamoTqmuli azris sidiades miuTi-
Tebs.  
ivane javaxiSvils ori garemoeba aqvs aRniSnuli: 
1. cxra yrma kolaelTa naTlisReba RamiT momxdara; 2. 
naTloba zamTarSi da RamiT moxda. amis safuZvelze igi 
fiqrobda, rom cxra yrma kolaelTa naTlobis suraTis 
amgvari aRwera macxovris naTlisRebis drosivrcul 
samyarosTan siaxlovem ganapiroba da evangelur monaTx-
robTan hagiografiuli monaTxrobis paralelizmi Tval-
saCino faqtad miiCnia. misi daskvniT, metad sagulisx-
moa, rom wamebis teqsti mowmobs yrmaTa naTlobas zam-
TarSi, RamiT da mdinareSi. aseTi wesi qristianobis 
ganviTarebis adreul periodSi iyo mosalodneli. manve 
yuradReba miaqcia imasac, rom yrmebs naTlobis Semdeg 
spetaki samoseli emosaT, rasac hagiografiaSi qristia-
nuli tradiciis kvalobaze asaxavdnen. yovelive es qri-
stianuli sarwmunoebis gavrcelebis adreuli etapis 
amsaxvel nawarmoebebSi gvxvdeboda. aqedan gamomdinare, 
misi azriT, Txzuleba qristianuli cxovrebis gavrce-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
184.  
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lebis uZveles xanas unda gvisuraTebdes1. es mosazreba 
mxolod daTariRebisTvis araa mniSvnelovani, aramed 
teqstis am epizodis analiziT Txzulebis saxismetyve-
lebiTad gaazrebis safuZvelic momzadda. korneli keke-
liZis azriT, RamiT monaTvla tradicias ki ara, SiSs 
unda ukavSirdebodes, xolo zamTarSi da mdinareSi mo-
naTvlac konspiraciasTan unda yofiliyo dakavSirebu-
li2. es mosazrebac saxismetyvelebiTi TvalsazrisiTaa 
mniSvnelovani.  
nawarmoebis avtori im epizodSi, rodesac soflis 
mcxovrebi qristianebi mRvdels bavSvebis monaTvlas 
sTxovdnen, ambobs, rom mRvdelma `moiÃsena sityuaÁ igi 
saxarebisaÁ romeli Tqua ufalman Cuenman iesu qriste-
man: `romelman ara dautevos mamaÁ TÂsi da dedaÁ TÂsi, 
dani da Zmani, coli da Svilni, da ara aRiRos juari 
TÂsi da Semomidges me, igi ara ars Cemda Rirs~ (maTe, 
10, 38). maTe mociqulis hagiografi mwerlis mier mci-
rediT gavrcobili sityvebi is ZiriTadi kvanZia, rom-
lis garSemoc Txzulebis siuJeti viTardeba, - nawar-
moebs laitmotivad gasdevs ZiriTadi azri, rom bavSvebi 
macxovris siyvarulis gamo warmarT mSoblebs dascil-
dnen, raTa TavianTi usjuloebiT maTi Tanaziarni ar 
gamxdariyvnen, agreTve, maTTan erTad sazrdosac ar Re-
buloben. aq SeiZleba paraleli gavavloT iakob xuce-
sis `wm. SuSanikis wamebasTan~; cnobil epizodSi wm. 
SuSaniki sawuTroeul meuRlesTan, varsqenTan, mazlTan 
                                                            
1 i. javaxiSvili, Zveli qarTuli saistorio mwerloba, Txz. 
VIII, 72-73.  
2 k. kekeliZe, qarTuli literaturis istoria, I, Tbilisi, 
1960, 518.  
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da rZalTan erTad ar sadilobs, radgan aqamde araso-
des yofila, rom `mamaTa da dedaTa erTad eWamaT pu-
ri~. imdroindeli tradiciis darRvevis garda, wm. Su-
Saniks warmarT qmarTan erTad sazrdos miReba ar surs, 
_ cdilobs gaagebinos naTesavebs, rom varsqenis Tanazi-
ari arasodes iqneba. sazrdos erTad miReba sulier sia-
xlovesac niSnavs. yovelive amas evangeluri swavleba 
warmarTavs, romlis mixedviT farisevlebi macxovars 
sayvedurobdnen imis gamo, rom igi sufrasTan codvi-
lebTan erTad ijda (maTe, 9, 11); isini ver xvdebodnen, 
rom am dros maT mier wodebuli codvilebi sulierad 
iesos emsgavsebodnen, e. i. ganiwmidebodnen. am simboli-
kas sxva siRrmiseuli datvirTvac aqvs. rogorc wm. Su-
Saniks usjulo qmarTan erTad sazrdos miReba aRar 
unda, raTa misi moziare ar gaxdes, aseve, kolael Zmebs 
warmarTi mSoblebisgan sazrdelis miReba aRar undaT, 
maTgan aRarc swavlebas miiReben, romelic warmarTuli, 
araqristianuli iqneba. cxadia, darigebebi am sakiTxebze, 
maTi momavali qcevisa da zneobrivi saxis Camoyalibebis 
Sesaxeb qristianTagan miiRes da isini mSoblebs sulie-
radac daSordnen1. siuJetis aseTi ganviTarebiT avtori 
Seecada, gaqristianebis mosurneebs auxsnas, rom bavS-
vebs ojaxma da naTesavebma qristesken moqcevasa da naT-
lobaSi xeli ver unda SeuSalon; naTlobis epizodis 
Taobaze  msjelobisas, goCa kuWuxiZis azriT, saWiroa 
                                                            
1 aq aucileblad gagvaxsendeba sulxan-saba orbelianis `sib-
rZne sicruisaSi~ gamoTqmuli erTi sibrZne, romelic xorciel na-
Tesaobaze maRla sulier naTesaobas ayenebs: `me mravali kaci mina-
xavs, mamaSvilobasa da Zmobas gahyrodes da amxanags Seswyobodes~ 
(sulxan-saba orbeliani, Txzulebani, I, Tbilisi, 1959, 123). 
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yuradRebis gamaxvileba im faqtze, rom ambavi im dros 
aris momxdari, roca ojaxebi religiur niadagze iyo-
fodnen, rasac mkvlevari tragizmis safuZvlad miiCnevs; 
mTxrobeli cdilobs gaqristianebis mosurneebs simtki-
cisaken mouwodos, _ yvelasTvis samagaliToni arian es 
bavSvebi, romlebmac saocari simtkice gamoiCines, mac-
xovris gamo maT sicocxle gawires1.          
mas Semdeg, rac warmarTma mSoblebma Seityves Svi-
lebis gaqristianebis ambavi, bavSvebi saxlSi wamoiyvanes 
da `daalebnes Ãorcni maTni ficxeliTa miT cemiTa~2. 
magram bavSvebis mkveTri reaqcia mSoblebisaTvis mou-
lodneli da miuRebeli aRmoCnda. ymawvilebma…saWmelze 
uari Tqves da Svidi dRe uzmod gaatares. rodesac 
mSoblebma Svilebi ver gadaibires, maTi mosyidva saCuq-
rebiT scades da `yovelsa keTilsa da samoselsa Wre-
lsa TiTo fersa~3 sTavazobdnen maT, yrmebma ki upasu-
xes, rom maTgan araferi undodaT.Mamis Semdeg mSoblebi 
mividnen `mTavris winaSe mis Jamisa, rameTu iyo igica 
warmarTi~ da yovelive auwyes; mTavarma urCia: `Svilni 
Tquenni arian, ÃelmwifebaÁ gaqus, uyavT, raÁca gne-
bavs~4. vfiqrob, rom es epizodi evangeluri monaTxro-
biTaa STagonebuli, kerZod, macxovris dasjis msurveli 
                                                            
1 g. kuWuxiZe, ,,wm. cxraTa yrmaTa kolaelTa wameba~, `wameba 
daviTisa da tiriWanisa~. literaturuli Ziebani, XXIV, Tbilisi, 
2003, 67.  
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
3 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
4 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
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ebraelebi pilatesTan mividnen da samarTlis dadgena 
mas sTxoves. rogorc pilatem ver gabeda udanaSaulo 
iesos dacva da arCevani Sekrebil ers miando, aseve, 
warmarTi mSoblebi romis samarTlis mcodne mTavarTan 
mividnen da misgan moelodnen samarTlianobis dadgenas. 
mTavarma, iseve rogorc pilatem, brbos interesebi da-
icva da macxovris dasjis ufleba misca, warmarT mSob-
lebs miando gaqristianebuli Svilebis dasja. warmarT-
ma mSoblebma Svilebi miiyvanes `Tavsa mas zeda wyaro-
Ásasa, sada-igi naTel-eRo wmidaTa maT yrmaTa~1. amoTxa-
res ormo, romelSic bavSvebi Cayares da TavianTi Svi-
lebi sakuTari xeliT Caqoles. bavSvebis amgvari meTo-
diT dasja biZina ColoyaSvilis mier romis kanonebis 
saqarTveloSi gavrcelebis qronologiuri arealiTaa 
axsnili, kerZod, man gansazRvra, rodis iZleoda romis 
samarTlebrivi kanonebi mSoblebis mier sakuTari Svi-
lebis daxocvis uflebas2. misive dakvirvebiT, Txzule-
bis simartive, sisadave, formisa da Sinaarsis ubralo-
eba misi adreul periodSi Seqmnis varauds ganamtki-
cebs, xolo TviT Txzulebas mxatvruli TvalsazrisiT 
nakleb Rirebulad miiCnevs.    
kolaeli yrmebi `Svilni mekerpeTani~ iyvnen da 
qristianobis miRebiT RmerTis Svilebi gaxdnen, ufleba 
miiRes Sesuliyvnen `saxlsa RmrTisasa~; mSoblebs ego-
naT, rom gaqristianebiT bavSvebis suli warwymda, maT 
sawinaaRmdegod, bavSvebs axali sjuli moswondaT, ami-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
2 b. ColoyaSvili, uZvelesi qarTuli martirologiuri 
Txzuleba, Tbilisi, 2003, 50.  
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tom Seupovrad iswrafvodnen qristianebisa da qristi-
anobisaken.     
`kolaelTa wamebaSi~ warmoCenilia bavSvebis uman-
ko, ucodveli da siwmindiT aRsavse sulieroba; cxadia, 
isini TeologiaSi garkveulebi ar iyvnen, magram maTi 
sufTa guli da goneba intuiturad iswrafvoda qris-
tes eklesiisaken; aq yuradRebas iqcevs Txzulebis is 
epizodi, romelSic zaris rekviT qristianuli locvisa 
da wirvisaken mowodebaa gadmocemuli da rasac RvTis-
metyvelebiTi simboluri mniSvneloba aqvs: `da Jamsa 
mwuxrisasa hrekis xucesman da warvidian yrmani qris-
tianeTani eklesiad locvad, viTarca ars wesi qriste-
aneTaÁ~1. epizodi mowmobs, rom qristianebs aerTianebT 
locva, riTac isini mTeli saqristianos nawilni xde-
bian, liturgiaSi monawileoben da uflis wiaRSi myo-
fobis safuZvels hpoveben. TxzulebaSi naTqvami es sit-
yvebi imasac miuTiTebs, rom sasuliero pirebsa da wir-
va-locvaze myofT locvisaTvis aucilebeli wignebic 
unda hqondeT. isic gasaTvaliswinebelia, rom avtorma 
dasawyisSive miuTiTa sofelSi mcxovreb qristianebze, 
rogorc RmrTismsaxurebze, rac maTi sulieri cxovre-
bis Sesaxeb mogviTxrobs. qristianTa wesis arseboba ti-
pikonis safuZvelze RvTismsaxurebas niSnavs, rac qris-
tianuli sarwmunoebis saxelmwifoebriv religiad miC-
nevis safuZvels qmnis. Tumca, SesaZloa, saxelmwifo-
ebriv doneze jer kidev rom ar aris qristianoba miRe-
buli qveyanaSi, esec naTelia. aq mTavari isaa, rom xu-
cesis mier zaris rekva da locvisaken, mwuxrisaken mo-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
184. 
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wodeba liturgiis nawilia da es qristianobis adreul 
periodSic savsebiT mosalodneli iyo. bavSvebs ki li-
turgiuli procesi moswondaT da eklesiaSi Tavs Tavi-
suflad grZnobdnen.   
rogorc yvela droSi, TxzulebaSi asaxul dro-
Sic bavSvebisaTvis gasarTobi Cveulebebi (`viTarca ars 
CveulebaÁ yrmaTaÁ~) gavrcelebuli yofila, kerZod, 
qristiani da warmarTi bavSvebi erTad TamaSobdnen, isi-
ni erTad `imRerdian~, saRamoobiT ki warmarTi kola-
eli bavSvebi qristian bavSvebs umanko kravebiviT ukan 
misdevdnen da eklesiaSi Sesvla undodaT, qristianTa 
RvTismsaxureba maT Sinaganad izidavda da xiblavda. 
TxzulebaSi pirdapir ar aris naTqvami, rom bavSvebi 
eklesiaSi Sesvlas ZaliT cdilobdnen, magram igrZnoba, 
rom am ambis Tanadamswre da Tanamedrove aRmweri am yo-
fiT detalze yuradRebas sagangebod amaxvilebs; bav-S-
vebis miamitoba da ucodveli suli am mcire detali-
danac kargad Cans; xsenebuli epizodis aRwerisas yrma-
Ta cxovrebis aRmwers uTuod axsovs maTes saxarebis 
is adgili, romelSic bavSvebs macxovarTan miiyvanen, 
maT ki ar uSveben ufalTan, razec ieso ambobs: `acadeT 
yrmebsa magaT mosvlad Cemda da nu ayenebT magaT, rame-
Tu egeviTarTaÁ ars sasufeveli caTaÁ~ (maTe, 19, 14). 
saxarebaSi naxseneb bavSvebs macxovarTan axlos yofna 
axarebT, cxadia, maT Teologiuri codna ar aqvT, magram 
maTi goneba da suli sufTaa, isini `suliT glaxakni~ 
arian, e. i. materialuri simdidris uqonelni, da intu-
iturad grZnoben, rom maT winaSe mdgomi moZRvris ga-
reSe arafers warmoadgenen, araferi ZaluZT, wrfeli 
guliT arian mindobilni TavianT keTil mwyemss, wynari 
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da mSvidebi arian, isini netarni iqnebian, `rameTu maTi 
ars sasufeveli caTaÁ~ (maTe, 5, 3).   
rodesac kolaeli qristianebi bavSvebs eklesiaSi 
ar uSvebdnen, maTgan qristes rwmenasa da naTlisRebas, 
macxovarTan ziarebas moiTxovdnen, amiT isini agebinebd-
nen bavSvebs, rom qristianTa RvTismsaxurebaSi monawi-
leoba garToba ar aris, bavSvebisaTvis damaxasiaTebeli 
TamaSi ar aris; amitom aucilebeli iyo, maT jer saRv-
To sjuli SeeswavlaT, macxovrisadmi rwmenis aucileb-
loba gaeazrebinaT da, Tu gaiziarebdnen qristianul 
msoflmxedvelobas, maSin ufalTan ziarebac SeeZlebo-
daT da moinaTlebodnen kidec. aq isev maTes saxare-
biseuli aluzia da hipodigma iCens Tavs, rodesac saxa-
rebiseuli bavSvebi, pirvel netarebasTan miaxlebulni, 
kolaeli bavSvebis winasaxeebi//arqetipebi arian; Tavis 
mxriv, kolaeli yrmebi TxzulebaSi pirvel netarebas-
Tan ziarebis Rirsad arian warmoCenilni. es adamianis 
cxovrebis is periodia, rodesac qristes sjulze moq-
cevisas, macxovris aRiarebamde, naTlisRebamde jer ka-
Takmevlobis etapi unda gaiaros da kolaeli bavSvebi 
sixaruliT Rebuloben qristianTa swavlebas, ris Sem-
degac inaTlebian kidec, oRond malulad, rac urwmuno 
mSoblebisagan maTi ganyofis mTavari mizezi gaxda.    
kolaelmaBbavSvebma warmarTuli samyaro datoves, 
naTeli iRes da angelozTa dasis wevrebi gaxdnen. naT-
lobis momenti sulieri zeimia da TxzulebaSi es epi-
zodi saocrad STambeWdavadaa aRwerili. mravali qris-
tiani midis mdinaris saTavisaken, sadac bavSvebis naT-
loba mimdinareobs. zecidan angelozebi gadmodian da 
spetaki samosliT mosaven yrmebs; yovelive es `kacTagan 
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uxilavad~, sulier samyaroSi xdeba; isini suli wmin-
dis rCeulni arian, rac saxismetyvelebiTad mtredis 
simbolikiTaa gadmocemuli: `suli wmidaÁ gardamoÃda 
viTarca tredi zeda iordanesa, raJams qristÀ naTels-
iRebda, angelozni Tana udges, amas galobasa ityodes: 
aliluiaÁ, aliluiaÁ~1. sulieri sixaruliT aris yvela 
qristiani aRsavse da es sixaruli im realur samyaro-
sac gadaecema, romlis drosac naTloba mimdinareobs, 
zamTris sicivis nacvlad bavSvebi grZnoben, rom wyali 
siTbos gamoscems; e. i. garemo, fizikurad arsebuli 
sivrce gardaiqmna, daTba. TxzulebaSi naxsenebi `spetaki 
samoseli~, romelic bavSvebis Sesamoseli gaxda naTlo-
bisas, `samosel pirvelTan~ asocirdeba da igi bavSvebis 
mier pirvelsaxis, arqetipis dabrunebas moaswavebs. ax-
ladmonaTluli bavSvebi mSoblebTan ar midian, qristian 
yrmebTan rCebian; isini, bavSvebi, arian maTi naTlis 
mamebi. maT TavianT warmarT mSoblebTan saerTo aRar 
aqvT, sulierad maTgan ganSorebulni arian da erTi wi-
aRi ar aerTianebT. bavSvebma ician, rom mSoblebTan ar 
miesvlebaT, radgan isini maT dasjas moiwadineben.   
mweralma, romelic saxismetyvelebiTi principebiT 
weras TiTqos arc cdilobs, mainc erTmaneTTan daapi-
rispira sulieri da fizikuri samyaro, aCvena, rom su-
lier yofaSi siTbo da sixaruli ivanebs, xolo fizi-
kur samyaroSi sicive sufevs. bavSvebs siciveSi naTlo-
bisa ar eSiniaT, riTac maTi sulieri mzaoba Cans, isini 
msxverplis gasaRebad mzad arian, upiratesobas fiziku-
rTan SedarebiT sulierobas aniWeben. sulieri cxovre-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
184. 
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bisadmi midrekilebis, swrafvis gamo bavSvebisaTvis im 
wuTebSi es samyaroc Seicvala, radgan aq siTbo SeigrZ-
nes, angelozebma RvTis sadidebeli igalobes. isini 
warmaval cxovrebas, wuTisoflur interesebs daSo-
rdnen da sulierad caTa samyaros miaxlebulni zeci-
uri wiaRis Svilebi gaxdnen. warmaval samyaroSi warma-
val Rirebulebebze orientirebul mSoblebs ganeridnen 
da mimrqmelTa Tu naTliebis saxiT SeiZines sulieri 
mSoblebi, romlebic maradiuli samyarosaken mimaval 
gzas ulocaven maT; mkiTxvelisa Tu msmenelis gonebaSi 
Cndeba azri imis Sesaxeb, bavSvebs gazrda rom dasclo-
daT, mSoblebs Tavad moaqcevdnen da sulierad zeciur 
samyaromde maTac aamaRlebdnen. magram amqveyniuri samya-
ro naTlisRebis Semdeg gamocdas umzadebs zesTasof-
lis sulier gzaze mdgar umanko bavSvebs; materialur 
samyaroSi danTqmuli gondakarguli mSoblebi sulieri 
samyaros daTmobas moiTxoven bavSvebisagan, warmavlobis 
sacdurs SesTavazeben, uamrav saCuqars hpirdebian. hagi-
ografiuli nawarmoebis siuJetis, kompoziciis Tanmim-
devruli ganviTareba moiTxovs, rom gadambireblebma 
qristianTa gadabirebas sxva sarwmunoebaze TavianTi cda 
ar unda daaklon. cxra yrma mowamisadmi miZRvnili 
Txzulebac gaqristianebuli bavSvebis damoukideblad 
arsebobis survils, uSiSrad yofnasa da warmarTi mSob-
lebis yovelgvar mcdelobas Svilebis Zvel aRmsareb-
lobaze dasabruneblad amave rigis TanmimdevrobiT gvi-
Cvenebs.    
 qristianul aRmsareblobaze axladmoqceuli bavS-
vebi uars amboben warmarTi mSoblebisagan sazrdos mi-
Rebaze, aRarc sulieri swavlebis miReba swadiaT maT-
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gan, mSoblebTan erTianobas veRar grZnoben. bavSvebi 
`izardebodes sulisa mier wmidisa, romelica naTlis-
Rebasa Seimoses~. mSoblebi Svilebs hpirdebodnen `yo-
velsa keTilsa da samoselsa Wrelsa TiTo-fersa~1, ri-
Tac erTmaneTs upirispirdeba wuTisofluri Wreli sa-
mosi da suliwmidis mier boZebuli spetaki samoseli, 
sulieri sazrdo, rac amaRlebs adamianis suls da mis 
fizikur sxeulsac gardaqmnis, `samoseli pirveliT~ 
(l. 15, 22) Semosavs mas. Wreli samoseli amqveyniur, 
mravalferi sacduriT savse wuTisoflurobas gamoxa-
tavs, rac bibliur-evangeluri da patristikuli lite-
raturis swavlebebiTaa motivirebuli. gavixsenoT bib-
liuri iosebis mamis mier naCuqari Wreli samoseli, 
romelic safrTxe gauxda mas da misiT Tavmowonebam 
jer Zmebis mier sasikvdilod gawiruli aRmoCnda, xo-
lo erT-erTi Zmis, iudas, daJinebuli iniciativiT si-
cocxleSenarCunebuli SemdegSi egviptis faraonis 
tyved aqcia. es is iudaa, romlis Camomavlebi israelis 
mefeebi gaxdnen. amasve adasturebs wminda giorgis xa-
tebze gveleSapis Wrelad warmodgena an diokletianes 
gamosaxvac Wreli samosliT. `wamebis~ Janris Txzule-
baTa kanonika, ikonografia da saxismetyveleba moiT-
xovs, rom momavali mowame mosalodneli sikvdiliT Se-
aSinon an Zvirfasi saCuqrebiT gadaibiron. `kolaelTa 
wamebaSic~ ase xdeba, bavSvebs scemen da hgoniaT, rom 
SeaSineben, saCuqrebiT maT moxibvlasac cdiloben, mag-
ram bavSvebi uryevni arian.     
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
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Svilebis saqcieliT aRSfoTebul da gondakargul 
mSobelTa mier mTavris winaSe Svilebis misamarTiT 
warmoTqmuli sityvebi srulyofilad warmoaCenen maT 
Sinagan samyaros: `brZane da moved Cuen Tana da qviTa 
ganvtÂnneT igini, raÁTa ara sxuani hbaZden da qristeane 
iqmnen~1. sakvirvelia, rom amgvar sityvebs mSoblebi 
warmoTqvamen, es araa Svilebis moyvarul mSobelTa si-
tyvebi. mowame bavSvebis mSoblebs, cxadia, Taviseburad 
uyvarT Svilebi, magram maTTvis siaxle miuRebelia, Tu-
ndac am siaxlis daTrgunvas Svilebis sicocxle Seswi-
ron.     
mxecqmnil mSoblebs Svilebi dasaxocad ise mih-
yavT im adgilisaken, sadac bavSvebma naTeli iRes, Ti-
Tqos isini maTi Svilebi arc arian: `daTxares ÃnarcÂ 
friad RrmaÁ da moiyuanes mSobelTa maTTa wmidani igi 
yrmani da STayarnes Ãnarcusa~2. am sityvebiT avtoris 
poziciaa gamokveTili, rom bavSvebi dasasjelad wminda 
kravebiviT dasaklavad mihyavT da aq mkiTxvelisa Tu 
msmenelis gonebasa Tu sulSi mSoblebis saqcielis sa-
marTlianobis SegrZneba ar mkvidrdeba. bibliuri saxis-
metyvelebiT gansakuTrebiT datvirTulia is epizodi, 
romelSic hagiografma Tavisi saTqmeli araCveulebrivi 
SedarebebiT gamoxata: `guelTa da iqedneTa, aspitTa da 
mÃecTa ician wyalobaÁ SvilTaÁ, xolo amaT usjuloTa 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
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ara yves wyalobaÁ SvilTa maTTaTÂs~1. am epizodis asa-
xvisas mwerali Tavis damokidebulebas gvamcnobs, rea-
listurad, mZafrad ambobs saTqmels, rac mkiTxvelsa 
Tu msmenelze Zlier STabeWdilebas tovebs; metad sagu-
lisxmoa ormoSi Cayrili bavSvebis ganwyoba: aranairi 
yoymani, aranairi SiSi! mxolod qristes rwmena da siy-
varuli, rasac maTi ukanaskneli sityvebi mowmobs: `Cuen 
qristeaneni varT da misTÂsca movswydebiT da movkude-
biT, romlis mimarT naTel viReT~2. amiT bavSvebis Sina-
gani bunebis siZliere da Rrma sulieroba mJRavndeba; 
bavSvebs arc ki esmiT, bolomde verc acnobiereben, ra-
tom sjian mSoblebi ase sastikad, SeiZleba, sikvdilis 
arsic ar aqvT bolomde Segnebuli//Secnobili, isic Se-
iZleba vifiqroT, rom bolomde arc sjeraT, mSoblebi 
sasikvdilod Tu gaimeteben. cxadia, maT uyvarT Tavian-
Ti mSoblebi, magram axal, sulier, naTel, qristianul 
samyaroze uaris Tqma ar SeuZliaT, radgan maT ukve 
ician, rom sulieri zeaRsvla maTgan msxverpls moiT-
xovs. isini grZnoben, rom qristianobidan gandrekisa da 
uaryofis gamo zesTasofelSi daisjebian. avtorma sul 
oriode winadadebiT siRrmiseulad gadagviSala bavSve-
bis Sinagani samyaro. misi saubari moklea, magram mrav-
lis damtevi, rodesac mSobelTa sisastikes aRwers: 
`maSin uRmrToTa maT mSobelTa maTTa ganuxeTqnes Tavni 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
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maTni da gantÂnnes igini~1. epizodi saxarebiseuli iga-
viTaa motivirebuli da axsnili: `misces Zmaman ZmaÁ si-
kudid da mamaman Svili; da aRdgen mama-dedani SvilTa 
maTTa zeda da mohklviden maT~ (maTe, 10, 21; mark. 13, 
12).   
ZeglSi naTqvamia, rom `srul iqmna wamebaÁ maTi da 
Seiracxnes igini pirvelTa maT mowameTa Tana~, rom isi-
ni ixareben `winaSe uflisa Cuenisa iesu qristÀssa, 
romelsa Suenis didebaÁ aw da maradis da ukuniTi uku-
nisamde, amÀn~2. wamebulma bavSvebma saRvTo cxovrebis 
gzis dawyebiT zesTasofeli daimkvidres, maT amqveyni-
uri cxovrebis gemoÁsxilviT sasufeveli moipoves. `wm. 
cxraTa yrmaTa kolaelTa wamebaSi~ Svida-cxra wlis 
asakis bavSvebi TavianTi Zlieri nebisa da qristianobi-
sadmi rwmenis simtkiciT, ojaxisa da naTesavebis daTmo-
biT, zeciuri moqalaqobis mopovebis gzas daadgnen.    
TxzulebaSi warmosaxuli sulieri moZRvris saxe, 
romelmac bavSvebi monaTla, mkrTalia, magram mniSvne-
lovani. sofelSi mcxovrebma warmarTebma sisastike ga-
moiCines, rodesac xucesis saxl-kari iavaryves, xolo 
TviTon mRvdeli lamis sikvdilamde miiyvanes da bolos 
soflidan gaaZeves. esec mowmobs, rom am dros sasuli-
ero wodeba Zlieri ar aris, misi uflebebi SezRudu-
lia.  
avtori, sxva hagiografebisagan gansxvavebiT, reli-
giur polemikas ar exeba, kerpTayvanismcemlobis avkarg-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
185. 
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ze ar saubrobs, Tumca, misi pozicia gamokveTilia da 
WeSmarit qristianad gvevlineba. mas mSoblis grZnobeb-
ze, saqcielze ufro gadaaqvs yuradReba; igi sagangebod 
arCevs sityvebs, rom warmarTebTan urTierToba ar gaam-
wvavos, Tumca unda, rom aRweriliT warmarTi mSoblebi 
miaxvedros, Tu ra sazarelia maTi saqcieli. hagiogra-
fi daxvewili mweralia, mxatvruli sityvis kargi mco-
dne, romelic saTqmelis gamosaxatavad sityvebs zustad 
arCevs, xolo personaJTa ganwyobilebebs realistis 
TvaliT warmoaCens. `wm. cxraTa yrmaTa kolaelTa wame-
ba~ erT-erTi mniSvnelovani hagiografiuli nawarmoebia, 
romelic qristianuli sarwmunoebis gavrcelebis adre-
ul etaps asaxavs, ramac wamebuli bavSvebis sulieri 
momavali gansazRvra. 
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Nestan Sulava 
Samtskhe-Javakheti State University 
IMAGINARY FACES IN «MATYRDOM OF NINE 
BROTHERS FROM KOLA» 
RESUME 
 
The article has concrete aim, to define the literary value 
of the story, because this problem with the author and date of 
the story in literary society became very important. Some 
scholars did not consider this story as a valuable one with its 
literary tradition. It is true that the story is not rish with 
fictions, but each word has the orthodox meaning which means 
the story is valuable one according to its literary meaning.  
Brothers from Kola were the children of pagan parents 
and they became the children of the God. They were allowed to 
enter the house of the God, parent though that the souls of their 
childrens were polished with Christianity. Children liked new 
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religion and feeling encouraged with new thoughts there were 
streaming to became Christian. In the story « Matyrdom of 
Brothers from Kola » is given the fact of the innocent soul of 
the children. Children from Kola left the pagan world and they 
were Christianed and became the member of angels group.  
The author whose aim was not to write the fiction the 
same time gave the contrast of spiritual and physical worlds. 
The authors gave the sample of warm and love which is living 
in spiritual life and with the contrast of the the physical life is 
cold and without love. Childeren were so brave they did not 
have any feeling of fear and it is the sample of spiritual 
readiness. There were ready to sacrifice. The choose the 
spiritual life against physical being. The author gave the full 
scene of spiritua feelings of the children, their character. His 
speech is short but full of meaning when he describes the scene 
of curelty of parents. He called the parent godless ones, who 
beat their children and broke their heads. Martyr children 
showed spiritual solidity and the gain the life in heaven.  
Authos did not give any polemics regarding religion like 
other hagyographical authors did in that time. He did not tell 
anything about pagan religion but his position is clear and he 
looks like Christian without any doubt. He looks more after 
parents feelings, their actions, he choose the words carefully 
and trying to show good lesson to them how strict they are. He 
is really good writer, having great knowledge of fiction, and to 
empress his feeling he uses terms and words from the Bible. He 
is realistic when makes characters. «Matyrdom of Children 
from Kola» one of the most important story where the history 
of seven-eight years children martyr is given. It is the story of 
the children whose willing was to became the citizens of 
heaven by powerful spirit, by fighing against their parents wish 
and courage.     
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merab kalandaZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
 
simon avaliani da dasavleT evropis axali istoriis 
sakiTxebi 
 
 
winamdebare naSromi istoriografiul xasiaTs 
atarebs da Seexeba cnobili qarTveli mecnieris, isto-
rikosis, ekonomistis, sociologis, Tbilisis saxelm-
wifo universitetis profesoris simon avalianis (1881-
1922) wvlils msoflio istoriis, saxeldobr, dasav-
leT evropis axali istoriis Seswavlis saqmeSi. am ku-
TxiT es sakiTxi istoriografiaSi Seswavlili ar yo-
fila. amitom mizanSewonilad vcaniT masze SevCerebu-
liyaviT da oriode sityva gveTqva. amas aqvs mniSvnelo-
ba. es saSualebas mogvcems ufro adekvaturad warmova-
CinoT am sferoSi misi wvlili. 
prof. simon avalianma Tavisi sityva Tqva ara mar-
to msoflio istoriis swavlebis, aramed populariza-
ciis saqmeSi. amis gverdis avla, wayrueba, am sferoSi 
misi moRvaweobis Sesaxeb adekvatur warmodgenas ver 
gviqmnis. 
komunisturi ideologiis ZalisxmeviT, prof. si-
mon avalianis Rvawli msoflio istoriis, saxeldobr, 
axali istoriis popularizaciis saqmeSi, CrdilSi mo-
eqca da faqtobrivad daviwyebas mieca. qarTul istori-
ografiaSi mas iseTi imiji Camouyalibda, TiTqosda am 
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dargSi misi damsaxureba msoflio istoriis swavliT 
Semoifargleboda. sinamdvileSi cota sxvagvarad iyo da 
misi damsaxureba am dargSi marto msoflio istoriis 
swavlebiT ar amoiwureboda. `mas ar aqvs mecnieruli 
gamokvlevebi dasavleT evropis axali istoriis sfero-
Si, amdenad misi damsaxureba Semoifargleba imiT, rom 
igi pirveli leqtoria Tbilisis universitetSi, rome-
lmac waikiTxa leqciebi am disciplinaSi~1. prof. simon 
avalians Tbilisis universitetSi msoflio istoriis 
pirvel leqtorad asaxelebda prof. givi kiRuraZe. 
`msoflio istoriis kursis pirveli leqtori univer-
sitetSi araCveulebrivi ganaTlebuli pirovneba, cnobi-
li qarTveli istorikosi, ekonomisti da sociologi 
batoni simon avaliani iyo~.2 amitom, vfiqrobT, dazus-
tebas saWiroebs prof. al. namoraZis mosazreba, TiT-
qosda `axlad daarsebul universitetSi gr. naTaZem pi-
rvelma waikiTxa msoflio istoriis kursi da saTanado 
gezi da mimarTuleba misca momaval leqtorTa muSa-
obas~3. Cven araviTar SemTxvevaSi ar vakninebT prof. gr. 
naTaZis Rvawls am dargis ganviTarebis saqmeSi da amaSi 
prof. aleqsandre namoraZe savsebiT marTali iyo, mag-
ram, etyoba, mas uneblieT gamorCa mxedvelobidan simon 
avalianis wvlili. msoflio istoriis pirveli leqto-
ri Tbilisis saxelmwifo universitetSi, swored, is 
                                                            
1 l. fircxalava, evropisa da amerikis qveynebis axali da 
uaxlesi istoriis kaTedris istoria, krebuli, miZRvnili givi ki-
RuraZis xsovnisadmi, Tb., 1998, 9.  
2 g. kiRuraZe, axali istoria, nawili 1 Tb., 1970, 363.  
3 al. namoraZe, profesori grigol iasonis-Ze naTaZe, Tbili-
sis universitetis Sromebi, t. 77. Tb., 1959, 366.  
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brZandeboda1. marTalia, simon avalians dasavleT evro-
pis istoriaSi gamokvlevebi ar dauweria, magram erTi 
kargi saqmis gakeTeba mainc moaswro. amis gaTvaliswine-
bas aqvs mniSvneloba da am dargSi mis wvlilze ufro 
srulyofil, amomwurav, warmodgenas Segviqmnida. sinam-
dvileSi man gaakeTa ara erTi, aramed ori kargi saqme. 
Tavisi wvlili Seitana, aramarto msoflio istoriis 
mecnieruli swavlebis, aramed popularizaciis saqmeSi. 
misi CarTuloba msoflio istoriis pirveli erovnuli 
saxelmZRvanelos Seqmnis procesSi, vfiqrobT, amis na-
Teli ilustracia unda iyos. arsebiTad, es iyo meore 
kargi saqme, romelic simon avalianis saxels ukavSir-
deba da romelsac sabWoTa periodSi miviwyebis bindi 
gadaefara. Cven SevecadeT gagvesworebina es xarvezi da 
am Temaze sagangebo yuradReba gagvemaxvilebina.  
prof. simon avalianis saxiT saqme gvaqvs poziti-
visturi istoriografiis erT-erT TvalsaCino warmoma-
dgenelTan saqarTveloSi. man Tavisi mokrZalebuli 
wvlili Seitana saqarTveloSi msoflio istoriis po-
pularizaciis saqmeSi. am TvalsazrisiT sainteresoa mi-
si CarTuloba msoflio istoriis pirveli erovnuli 
saxelmZRvanelos momzadebis procesSi. man dawera msof-
lio istoriis saskolo saxelmZRvanelo or nawilad. 
`msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVIII sauku-
neebi)~ da `msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XIX-
XX saukuneebi)~. praqtikulad, es aris axali istori-
is saxelmZRvanelo. dasavleT evropis axali istoriis 
                                                            
1 T. anTaZe. m. kalandaZe, axali da uaxlesi istoriis kaTed-
ris istoria, Tb., 2014, 8.  
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popularizaciis saqmeSi misi damsaxureba, swored, amaSi 
mdgomareobda. 
 
****** 
 
ra Tqma unda, simon avalianis es saxelmZRvanelo 
dRes ukve moZvelebulia, yavli gauvida da istoriog-
rafiisgan ganvlil etaps warmoadgens. es martivi, mia-
mituri, msjeloba Rimils iwvevs, magram es ar unda 
iyos mTavari. dRevandeli gadasaxedidan am saxelmZRva-
nelos gansja advili gziT siaruli iqneboda da hiper-
kritikulad migvaCnia. misi mniSvneloba imaSi mdgomare-
obda, rom qarTvel mkiTxvels, pirvel rigSi moswavle-
ebs, axali istoriis sakvanZo sakiTxebze saerTo warmo-
dgenas Seuqmnida. s. avalianis axali istoriis saxelmZ-
Rvanelo im periodis qarTuli istoriografiis SenaZe-
nia da imJamindeli qarTuli sinamdvilis fonze winga-
dadgmul nabijs warmoadgens. es saxelmZRvanelo qar-
Tul realobaSi arsebuli vakuumis Sevsebis erT-erT 
mcdelobad gvevlineba. is, vfiqrobT, savsebiT Seesat-
yviseboda im periodis istoriuli mecnierebis saerTo 
moTxovnebs da Zalian kargad Tavsdeba pozitivisturi 
istoriografiis Teoriul-meTodologiur CarCoebSi. 
s. avalianis saxelmZRvanelo `msoflio istoriis 
saxelmZRvanelo~ warmoadgens erT wigns, romelic or 
nawiladaa gayofili. pirveli nawilSi saubaria msof-
lio istoriis renesansisa da reformaciidan – napole-
onis dacemamde 1815 wels, xolo meore ki exeba XIX 
da XX saukunis dasawyisis istorias. saqme gvaqvs axa-
li istoriis or monakveTad gayofasTan. amgvari damoki-
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debuleba, vfiqrobT, SemTxveviTi ar unda yofiliyo da 
mniSvnelovanwilad, albaT, imiT aixsneba, rom avtoris 
SexedulebiT, XIX saukunis istoria iwyeba napoleonis 
dacemiT 1815 wels. aq wamoiWreba erTi friad saintere-
so da aqtualuri sakiTxi. XIX saukunis istoriis pe-
riodizacia. saidan unda daviwyoT XIX saukunis isto-
ria? aRniSnuli Temaze istorikosTa Soris azrTa sxva-
dasxvaoba arsebobs. ramdenad marTlzomieri iqneboda 
XIX saukunis istoriis dawyeba 1815 wels? sakiTxis 
amgvar gadaWras aqvs moqalaqeobis ufleba da Tavisi 
momxreebi yavs, magram sakamaTod migvaCnia. aq imis Tqmas 
vapirebT, rom napoleonis dacemiT 1815 wels XIX sau-
kunis istoriis dawyeba cotaTi dagvianebuli xom ar 
Cans? Cven migvaCnia, rom XIX saukunis istoriis dawye-
ba, albaT, yvelaze ufro upriani iqneboda safrangeTis 
didi revoluciis dasawyisiT, 1789 wels. 
radgan sityva periodizacia Camovarda, SevexebiT 
istoriis periodizaciis sakiTxs. axali istoriis peri-
odizacia simon avalianis saxelmZRvanelos erT-erT 
mTavar Rirsebad migvaCnia. saidan unda daviwyoT axali 
istoria? avtoris azriT, Sua saukuneebsa da axal 
dros Soris mijnad gvevlineba XV saukunis miwuruli 
da XVI saukunis dasawyisi, konkretulad ki, renesansi 
da reformacia.1 amgvari midgoma, cxadia, SemTxveviTi ar 
yofila da ZiriTadad imiT aixsneba, rom is upirateso-
bas aniWebda axali ideis aRmocenebas. es Tvalsazrisi 
gavrcelebuli iyo liberalur istoriografiaSi da 
bevri momxreebi yavda  maSinac da axlac. es aris axali 
                                                            
1 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVIII 
ss.), tf., 1920.  
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istoriis erT-erTi swori periodizacia. yuradRebas 
gavamaxvilebT or garemoebaze. albaT, ufro upriani 
iqneboda ara ormagi TariRi, renesansi da reformacia, 
aramed erTi reformacia. modiT, nu gavarTulebT saqmes. 
Cven piradad am sakiTxze sruliad gansxvavebuli mosaz-
reba gagvaCnia da axali istoriis dasawyisad sul sxva 
istoriuli movlena didi geografiuli aRmoCenebi mig-
vaCnia.1 aq kamaTi, principuli xasiaTs ar atarebs da 
mxolod detalebs Seexeba. 
rodis mTavrdeba axali istoria da iwyeba uaxle-
si istoria? s. avalianis saxelmZRvaneloSi axali is-
toria sruldeba 1914 wels pirveli msoflio omis 
dawyebiT. XX saukunis dasawyisi gardamaval xanasTan 
asocirdeba. axali istoria mTavrdeba da uaxlesi is-
toria iwyeba. XX saukunis dasawyisis gadasaxedidan 
aseTi midgoma savsebiT gamarTlebuli Canda. s. avaliani 
axali istoriis qronologiur CarCoebs moiazrebs re-
nesansidan da reformaciidan pirveli msoflio omis 
dawyebamde, 1914 wels. es aris axali istoriis peri-
odizaciis erT-erTi swori modeli2. 
prof. simon avalianis saxelmZRvanelos pirveli 
nawili xuTi monakveTisgan Sedgeba: renesansi, reforma-
cia, absolutizmis xana, ganaTlebuli absolutizmis 
                                                            
1 k. anTaZe, m. kalandaZe, k. meSveliani, istoriis periodiza-
ciis macne, istoriis seria, №2 1992. k. anTaZe, k. meSveliani, m. 
kalandaZe, msoflio istoriis periodizaciis sakiTxisaTvis - `is-
toria da geografia skolaSi~, №1, 1992, М. Каландадзе, 
Грузинские школьные учебники по новой истории - Препадавание 
истории в Школе №7 1994. 
2 m. kalandaZe, msoflio istoriis periodizacia qarTul 
istoriografiaSi, Tb., 2007, 52-54.  
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xana da revolucia. arsebiTad, es aris saxelmZRvane-
los pirveli nawili. 
saxelmZRvaneloSi, rogorc ukve aRvniSneT, axali 
istoriis Txroba iwyeba renesansidan1. am udidesi mniS-
vnelobis istoriuli movleniT axali istoriis daw-
yeba, Cveni azriT, naadrevi unda Candes. albaT, ufro 
mizanSewonili iqneba am TemiT dagvesrulebina Sua sau-
kuneebis istoria, xolo axali istoria dagvewyo re-
formaciiT. ase ufro logikuri unda Candes.  
evropaSi reformaciis istoriis gaSuqeba saxelmZ-
RvaneloSi erT-erT saukeTesod migvaCnia. ganxilulia 
martin luTeris, Jan kalvinis, uldraix cvinglis moZ-
Rvreba. xazgasmulia, rom axali ideebis gavrceleba su-
lac ar atarebda lokalur xasiaTs da is TiTqmis 
mTel evropas moedo. mas kargad unda hqonoda gacnobi-
erebuli reformaciis istoriuli mniSvneloba da axa-
li ideebis gavrcelebaSi xedavda axali drois istori-
is dasawyiss, is ideebis ganviTarebas aniWebda upirate-
sobas. 
saxelmZRvaneloSi es monakveTi or nawiladaa ga-
yofili. Tu pirveli nawilSi saubaria reformaciaze, 
meoreSi adgili eTmoba kontrreformacias. amgvari 
nabiji savsebiT logikuri da gamarTlebuli Canda. xaz-
gasmulia, rom aRmosavleT evropaSi kaTolicizmis Zi-
riTad dasayrdens warmoadgenda poloneTi. am regionSi 
espaneli habsburgebis mTavari mokavSire, swored, po-
loneTia. saubaria reformacias da kontrreformacias 
Soris brZolaze inglisSi. elisabedisa da meri sti-
                                                            
1 s. avalianis, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-
XVIII ss.), 3-38.  
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uarts Soris dapirispirebaze, uZleveli armadis ganad-
gurebaze, ocdaaTwlian omze, papobaze, iezuitTa orden-
ze.1 yuradRebas gavamaxvilebT or garemoebaze: vfiq-
robT, gacilebiT meti unda Tqmuliyo da mkafiod, xaz-
gasmiT unda aRniSnuliyo kontrreformaciis saqmeSi es-
paneTis roli. kontrreformaciis bastionad, swored, 
espaneTi mogvevlina.2 meore mosazreba niderlandebis 
gandgomis istoriis gadmocemas Seexeba. man garkveuli 
ukmarisobis grZnoba dagvitova da Sesityvebis survili 
gagviCina. saxelmZRvaneloSi aRniSnuli sakiTxi ganxi-
lulia mSralad, zogadad, da arsebiTad faqtis 
konstantirebas warmoadgens. mas sul ramdenime stri-
qoni aqvs daTmobili.3 rac, ra Tqma unda, Zalian cotaa, 
ramdenad gviqmnis Txrobis es forma niderlandebis 
gandgomis istoriul mniSvnelobaze srulyofil, amom-
wurav, warmodgenas, Zneli saTqmelia. nebsiT Tu uneb-
lieT xom ar vakninebT niderlandis gandgomis istori-
ul mniSvnelobas? savsebiT marTlzomieri unda iyos, 
rom reformacias da kontrreformacias Soris samkvd-
ro-sasicocxlo dapirispirebis dros. s. avalianis sim-
paTiebi mTlianad ufro progresuli sawyisis reforma-
ciis banakisaken ixreba. es am Temaze misi msjelobis 
mTavar Rirsebad gvevlineba. 
                                                            
1 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVIII 
ss.), 60-75.  
2 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVIII 
ss.), 66-67.  
3 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVIII 
ss.), 67.  
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am monakveTis didi geografiuli aRmoCenebiT dam-
Tavreba damajereblad ar migvaCnia, saxelmZRvaneloSi am 
Temisadmi gankuTvnil adgils sakiTxis optimaluri ga-
dawyveta Znelia uwodo. didi geografiuli aRmoCenebis 
istoriuli mniSvneloba man ufro dabla daayena, vidre 
renesansi da reformacia. sakiTxisadmi aseTi damokide-
buleba, vfiqrobT, SemTxveviT ar yofila da mniSvnelo-
vanwilad imiT aixsneba, rom is upiratesobas aniWebda 
axali ideebis aRmocenebas. Cveni azriT, saxelmZRvane-
loSi didi geografiuli aRmoCenebis istoriuli mniSv-
neloba dakninebulia, rac am Temaze misi msjelobis 
aqilevsis quslad migvaCnia.1 
s. avalianis saxelmZRvanelos Semdegi monakveTi 
exeba absolutizmis xanas. aq, bunebrivia, didi yuradRe-
ba eTmoba frangul absolutizms. lui XIII, kardinal 
riSelies, lui XIV politikas. es asec unda iyos da 
am Temaze misi msjelobis plusia. zogierTi sakiTxis 
Semdegi srulyofa, daxvewa, Cveni azriT, gamoricxuli 
ar unda iyos. aq, cxadia, vgulisxmobT imas, rom fran-
guli absolutizmis aRmocenebis politikuri motivebi 
mas sakmaod kargad unda hqondes gacxadebuli, xolo 
ekonomikuri faqtorebi warmoCenilia gacilebiT ufro 
mkrTalad, sustad. SeiZleba iTqvas, rom faqtobrivad 
ignorirebulia. Cveni azriT, saxelmZRvanelos am monak-
veTis mTavar sisusted inglisis revoluciisadmi s. 
avalianis damokidebuleba SeiZleba miviCnioT. es exeba 
ara inglisis revoluciis gaSuqebis Sinaarss, aramed 
misTvis saxelmZRvaneloSi miCneul adgils. saqme exeba 
                                                            
1 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVIII 
ss.), 76-81.  
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absolutizmis xanaSi mis ganxilvas. marTalia, revolu-
cia stiuartTa absolutizmis krizisis Sedegi iyo, mag-
ram es sul sxva Temaa da absolutizmis epoqaSi misT-
vis adgilis miCena damajerebeli ar unda Candes. ram-
denad iyo sakiTxis amgvari gadawyveta optimaluri va-
rianti, ver getyviT. 
saxelmZRvanelos meoTxe nawilSi ganxilulia ga-
naTlebuli absolutizmis xana. faqtobrivad, es aris 
XVIII saukunis evropis istoria. aq saubaria reformeb-
ze, romelic gamsWvalulia ganaTlebuli absolutizmis 
suliskveTebiT. am novaciebisadmi misi dadebiTi damoki-
debuleba savsebiT misaRebia da misi msjelobis Zlieri 
mxarea. amgvari midgoma, cxadia, cariel niadagze ar aR-
mocenebula da misi mizezebi, uwinaresad, mis msoflmxe-
dvelobaSi unda veZioT. is umTavresad progresul-li-
beralur Rirebulebebzea orientirebuli, magram maTi 
mniSvnelobis gazviadeba, rac SeiZleba saxelmZRvane-
loSi SeiniSnebodes, cxadia, ar Rirs, zedmetia. aq sau-
baria ioseb II  reformebze. avstriaSi, prusiis monarq 
fridrix II. inglisze XVIII saukuneSi. CrdiloeT 
amerikis inglisuri axalSenebis damoukideblobisaTvis 
brZolaze, romelic ganxilulia XVIII saukunis ingli-
sis istoriaSi, vinaidan is im droisTvis inglisis ko-
lonia iyo.1 ramdenad marTlzomieri iyo sakiTxis amgva-
ri gadawyveta? damoukideblobisaTvis brZola xom ar 
Caikarga XVIII saukunis inglisis istoriaSi? xom ar 
vukargavT mas Tavis TviTmyofadobas? ramdenad gaicno-
biereben mowafeebi mis istoriul mniSvnelobas? da bo-
                                                            
1 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVIII 
ss.), 151-154.  
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los wamoiWreba kidev erTi sakiTxi. ramdenad martl-
zomieri iqneboda XVIII saukunis istoria dagvesrule-
bina napoleonis dacemiT 1815 wels? aseT midgomas 
hyavs Tavisi momxreebi, maT Soris aris prof. s. avali-
ani, magram sakiTxis aseTi gadawyveta damajerebeli ar 
unda Candes da WeSmaritebis ukanasknel instancias ar 
warmoadgens. 
saxelmZRvaneloSi erT-erTi saukeTesod migvaCnia 
safrangeTis didi revoluciis ganxilva. savsebiT mart-
lzomieri unda iyos, rom saxelmZRvaneloSi am Temis 
gaSuqebas sakmaod didi adgili aqvs daTmobili da de-
talurad, dawvrilebiT, aris ganxiluli1. SeiZleba vin-
mem ifiqros, rom am Temas zedmeti yuradReba mieqca, 
magram sinamdvileSi es ase araa. es yuradReba logiku-
rad gamomdinareobda am problemis istoriuli mniSvne-
lobidan da savsebiT gamarTlebuli unda Candes. 
uwinaresad unda aRiniSnos, rom sakmaod didi yu-
radReba eTmoba „Zvel reJims“. safrangeTi XVIII sauku-
neSi. lui XV (1715-1774) da lui XVI (1774-1793) 
marTvelobas. reformebs, tiurgos da nekeris moRvawe-
obas. amas didi mniSvneloba aqvs da avtori xazs usvams 
im garemoebas, rom safrangeTis revolucia spontanurad 
ar warmoSobila, rogorc amas xSirad amtkicebdnen da 
kanonzomieri movlena iyo. logikurad gamomdinareobda 
Zveli reJimidan. es swori midgoma unda iyos. 
aq wamoiWreba kidev erTi saintereso sakiTxi. saf-
rangeTis didi revoluciis periodizacia. aRniSnul Te-
maze istorikosTa Soris azrTa sxvadasxvaoba arsebobs 
                                                            
1 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVIII 
ss.), 159-193.  
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da gamoTqmulia diametrulad sapirispiro mosazrebebi. 
saxelmZRvaneloSi am sakiTxis ganxilva savaldebulo 
ar iyo, magram arsebobs didi albaToba, rom am Temisa-
dmi misi midgoma aseTi SeiZleba yofiliyo. s. avaliani 
safrangeTis revoluciis epoqad SeiZleba moiazrebda 
1789-1815 wlebs. safrangeTis didi revoluciis da na-
poleonis xanas. sakiTxebisadmi amgvar midgomas gaaCnia 
moqalaqeobis ufleba da Zalian bevri momxreebi yavda, 
rogorc maSin, ise axla. es iyo sakiTxisadmi erT-erTi 
swori midgoma, romelic safrangeTis revoluciaze misi 
msjelobis Zlier mxared gvevlineba. amave dros unda 
aRiniSnos, rom amgvari xedva ar warmoadgens ukanask-
nel WeSmaritebas. arsebobs sxva mosazrebebic. safrange-
Tis did revolucias da napoleonis xanas Soris gene-
tikuri kavSiri, ueWvelad, arsebobs, magram napoleonis 
mmarTvelobis revoluciis xanad gamocxadeba, albaT, ma-
inc did safrTxes moiTxovs. rusi  istorikosi v. 
kluCevskis TqmiT, „napoleoni safrangeTis revoluciis 
reaqciul epilogSi moxarxare mefistofilis rols as-
rulebda“. Cven ufro am azrisken vixrebiT, rom, albaT, 
ufro upriani iqneba revoluciis epoqad miviCnioT 
1789-1799 wlebi. 
saxelmZRvaneloSi saubaria revoluciis dasawyis-
ze, generaluri Statebis mowvevaze, bastiliis aRebaze, 
damfuZnebeli krebis saqmianobaze, 1792 wlis 10 agvis-
tos gadatrialebaze, monarqiis gauqmebaze, Jirondis-
tebze da montaniarebze, konventis kanonmdeblobaze, di-
reqtoriaze, revoluciur omebze. am Temaze yuradRebis 
gamaxvileba marto misi mniSvnelobiT ar iyo ganpirobe-
buli. masze aqcentis gakeTeba, cxadia, SemTxveviT ar 
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yofila da masSi suverenul saqarTveloSi respubli-
kaSi 1918-1921 wlebSi arsebuli patriotuli ganwyobi-
lebis anarekli unda davinaxoT. es iyo qarTuli inte-
ligenciis survili, rom saqarTvelos gareSe mteri 
iseTive warmatebiT moegeriebina, rogorc es gaakeTa 
safrangeTma didi revoluciis dros. 
saxelmZRvaneloSi am Temaze msjelobis mTavari 
Rirseba imaSi unda mdgomareobdes, rom is qarTveli 
mkiTxvels, pirvel rigSi ki, moswavleebs kargad daakva-
lianebs da safrangeTis did revoluciaze zogadi 
warmodgenis SeqmnaSi daexmareba. mTavari es unda iyos. 
am kulturtregerul misias man, SeiZleba iTqvas, rom 
urigod rodi gaarTva Tavi. 
safrangeTis didi revoluciis Sefasebis dros 
prof. simon avaliani upiratesad progresul-libera-
lur Rirebulebebze akeTebs aqcents. mniSvnelovanwi-
lad amiT aixsneba, rom is miesalmeba revoluciis dasa-
wyiss, mis pirvel etaps, konstituciuri monarqiis dam-
yarebas, 1792 wlis 10 agvistos gadatrialebas, Jiro-
ndistebis saqmianobas. revoluciis Semdgomi msvlelo-
biT gamowveuli ukmayofileba, umTavresad, imiTaa ganpi-
robebuli, rom is gascda misTvis sasurvel CarCoebs 
da meti aRar Seesatyviseba mis politikur ideals. am 
TvalsazrisiT, sainteresoa misi damokidebuleba iako-
binTa diqtaturisadmi. zogierTi sakiTxis Semdgomi 
daxvewa, srulyofa, Cveni azriT, gamoricxuli ar unda 
iyos. pirvel yovlisa, aseTad migvaCnia revoluciis pe-
riodizacia. is qronologiurad moicavs napoleonis 
periodsac 1789-1815 wlebi. napoleonis epoqis revolu-
ciis gagrZelebad gamocxadeba, rogorc amas fiqroben 
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bevrni da, maT Soris, etyoba, Cveni avtoric, albaT, ma-
inc did sifrTxiles moiTxovs da sakamaTo SeiZleba 
iyos. revoluciis istoriis Txrobis dros aqcenti 
keTdeba politikur istoriaze, xolo revoluciis sxva 
aspeqtebi, uwinaresad ki, misi ekonomikuri mxare Seda-
rebiT CrdilSi aRmoCnda, faqtobrivad ugulebelyofi-
lia, gazviadebulia 1789 wlis 4-11 agvistos dekrete-
bis istoriuli mniSvneloba. zogierT SemTxvevaSi aSka-
rad Warbobs vardisferebi. aseTad gveCveneba mirabos da 
karnosadmi simpaTiebi. zogjer ki, piriqiT, muq ferebs 
eniWeba prioritetoba. aq, cxadia, vgulisxmobT imas, 
rom iakobinTa saqmianobisadmi erTmniSvnelovnad negati-
uri damokidebuleba sworxazovnad migvaCnia. saWiroa 
ufro diferencirebuli, dabalansebuli, midgoma, sadac 
Tavisi adgili eqneba Suqs da Crdils. 
amis Semdeg ukve wignSi saubaria napoleonis mmar-
Tvelobaze. erTni fiqroben, rom es iyo revoluciis 
epoqis gagrZeleba. meoreni miiCneven, rom revoluciis 
xanis gagrZeleba iyo mxolod konsulobis periodi, im-
peria ki ara. mesameni ki ufro im azrisken ixrebian, 
rom napoleonis xana ar SeiZleba moviazroT, rogorc 
safrangeTis didi revoluciis periodi. es yvelaze uf-
ro swori midgoma SeiZleba iyos. 
saxelmZRvaneloSi saubaria Semdeg Temebze: napo-
leonis axalgazrdoba da 18 briumeris gadatrialeba, 
napoleonis Sinagani politika, napileonis sagareo po-
litika, erovnuli moZraoba napoleonis winaaRmdeg, na-
poleonis dacema. amiT mTavrdeba s. avalianis saxelmZ-
Rvanelos pirveli wigni. am Temaze misi msjelobis da-
debiTi mxared gvevlineba napoleonis kanonSemoqmedebiT 
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saqmianobaze yuradRebis gamaxvileba. napoleonis ekono-
mikuri politikis garCeva. kontinenturi blokada. napo-
leoni iyo merkantilisturi politikis momxre da 
proteqcionistur kurss atarebda. is gmobs napoleonis 
miswrafebas msoflio batonobisaken da Seexeba erov-
nul-gamaTavisuflebeli moZraobis aRmavlobas napoleo-
nis winaaRmdeg. sasurveli iyo ufro vrclad yofiliyo 
warmoCenili napoleonis sagareo politika. 
meore wigni iwyeba 1815 wlidan da or nawilada 
gayofili. reaqcia da erovnuli moZraoba XIX saukunis 
meore naxevari. es monakveTi ideebiis istoriis da po-
litikuri istoriis Serwymis, Sexamebis erTgvar mcde-
lobad gvevlineba. 
Tavdapirvelad ganxilulia politikuri moZRvre-
bebi. didi yuradReba aqvs daTmobili liberalizms. amis 
Semdeg saubaria venis kongresze, saRvTo kavSirze. Sem-
deg ki Txroba grZeldeba qveyanaTmcodneobiTi principe-
biT. germania venis kongresis Semdeg, restavracia saf-
rangeTSi, 1830 wlis ivlisis revolucia. 1848 wlis 
safrangeTis revolucia, Semdeg is gadadis axal Temaze 
inglisi XIX saukunis dasawyisSi, reformebi. 
avtoris mixedviT, am monakveTis SigniT mniSvnelo-
vani mijna Cans 1848 wlis revoluciebi evropaSi. SesaZ-
loa, is aWarbebda evropaSi 1848 wlis revoluciebis 
istoriul mniSvnelobas, magram aseT dayofas gaaCnia 
Tavisi rezoni, azri da masSi miuRebels verafers vxe-
davT. 
amis mere saubaria Semdgom Temebze: germaniis ga-
erTianeba, italiis gaerTianeba. meore imperia. safran-
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geT-prusiis omi, faqtobrivad, aq moTxrobilia XIX 
saukunis Sua xanebis istoria1. 
s. avalianis saxelmZRvanelos daskvniTi nawili 
Seexeba XIX saukunis dasasrulis da XX saukunis da-
sawyisis msoflio istorias. aq ganxiluli sakiTxebis 
CamonaTvali ase gamoiyureba: mesame respublika safran-
geTSi, inglisi XIX saukunis meore naxevarSi, germaniis 
imperia, italiis miwebis gaerTianebis Semdeg, erTa 
brZola avstria-ungreTi, aSS XIX saukuneSi, saerTaSo-
riso urTierTobebi,2. albaT, urigo ar iqneboda Zalian 
mokled, sul oriode sityva Tqmuliyo XIX saukunis 
espaneTze. am epoqis espaneTis istoria sainteresoa da 
misi gverdis avla, mifuCeCeba, gamarTlebuli ar unda 
Candes. am Temis ganxilva mxolod momgebian qulebs 
SesZenda saxelmZRvanelos da Sinaarsobrivad kidev uf-
ro gaamdidrebda. Tu am periodis italiis istoria gan-
vixileT, cudi ar iqneboda oriode sityva espaneTzec 
gveTqva, es ufro Tanmimdevruli iqneboda. 
iseTi STabeWdileba gveqmneba, TiTqos XX saukunis 
dasawyisis istoriis Txroba SedarebiT frangmentur 
xasiaTs atarebda da ZiriTadad yuradRebis koncentra-
cias axdenda saerTaSoriso urTierTobebis istoriaze 
pirveli msoflio omis win.  Cveni frTxili varaudiT, 
amgvari midgoma SemTxveviTi ar unda iyos da, albaT, 
mniSvnelovanwilad imiT aixsneba, rom pirveli msoflio 
omis wina wlebi gardamaval xanasTan asocirdeba, rode-
                                                            
1 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XIX-XX 
saukuneebi), tf., 1920, 3-67.  
2 s. avaliani, msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XIX-XX 
saukuneebi), 67-95.  
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sac sruldeba axali istoria da iwyeba uaxlesi isto-
ria. imgvari midgoma gasuli saukunis 20-iani wlebis 
gadasaxedidan savsebiT gamarTlebuli Canda. 
s. avalianis saxelmZRvanelos sust mxared migvaC-
nia: 1. pirvel yovlisa unda iTqvas, rom saxelmZRvane-
los safuZvlad udevs evropocentristuli, ufro zus-
tad rom vTqvaT, dasavleT evropocentristuli midgo-
ma. mniSvnelovanwilad amiT aixsneba, rom saxelmZRvane-
loSi arsebiTad ugulvebelyofilia aRmosavleT evro-
pis qveynebis, uwinaresad, ki TurqeTisa da ruseTis is-
toria, amgvari midgoma, ra Tqma unda, cariel niadagze 
ar aRmocenebula da masSi kargad moCans evropeli, pir-
vel rigSi ki, rusuli istoriografis gavlena. sakuT-
riv dasavleT evropocentristuli midgomis sust mxa-
red espaneTis istoriisadmi SedarebiT gulgrili damo-
kidebuleba gvevlineba.  
2. s. avalianis saxelmZRvanelos damaxasiaTebel 
Tvisebas warmoadgens politikuri istoriis primatoba, 
xolo sxva mxareebi socialuri, ekonomikuri, kultu-
ris istoria, SedarebiT sustad, mkrTaladaa gaSuqebu-
li da naklebi yuradReba eqceva. istoriis asTi xedva, 
cxadia, SemTxveviTi ar iyo da Zalian kargad Tavsdeba 
pozitivisturi istoriografiis Teoriul-meTodologi-
ur CarCoebSi. 
3. saxelmZRvaneloSi zogierTi principuli sakiT-
xis gadawyveta garkveuli ukmarobis grZnobas gvitovebs 
da Sesityvebis survili gviCndeba. uwinaresad aseTad 
gvesaxeba didi geografiuli aRmoCenebisadmi, niderlan-
debis gandgomis istoriisadmi, inglisis revoluciisad-
mi, damoukideblobisaTvis CrdiloeT amerikis ingli-
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suri axalSenebis brZolisadmi, damokidebuleba, saxel-
dobr, maTi adgili saxelmZRvaneloSi. sakiTxisadmi 
amgvar midgomas aqvs moqalaqoebris ufleba da masSi 
miuRebels verafers vxedavT. ramdenad iyo es sakiTxis 
gadawyvetis optimaluri varianti. aq, cxadia, vgulisx-
mobT imas, rom albaT, gacilebiT ufro upriani iqnebo-
da am Temebis calke gamoyofa da ganxilva. es moswav-
leebs kidev ufro gauadvilebda am sakiTxebis aRqmas. 
4. saxelmZRvaneloSi kargad aisaxa istoriis swav-
lebis meTodikis gariJraJze Seqmnili viTareba. mniSvne-
lovanwilad, albaT, amiT aixsneba, rom saxelmZRvane-
los ar aqvs meToduri aparati. SekiTxvebi, romelsac 
maswavlebeli dausvamda mowafeebs. amiT maswavlebeli 
gamoarkvevs Tu rogor daiswavles gakveTili da aiTvi-
ses axali masala. amas aqvs mniSvneloba.  
5. saxelmZRvanelo gadatvirTuli araa faqtebiT. 
ar warmoadgens faqtebis grovas. es, cxadia, kargia, 
magram saxelmZRvaneloSi igrZnoba sul sxva ukidure-
soba. aq, cxadia, mxedvelobaSi gvaqvs is garemoeba, rom 
dasaxelebulia faqtebi, xolo maTi TariRi miTiTebuli 
araa, rac saxelmZRvaneloSi dauSvebelia. 
6. bunebrivia, saxelmZRvaneloSi gvxvdeba iseTi sa-
kiTxebi, romelTa gadawyveta dRes ukve moZvelebulia 
an ukeTes SemTxvevaSi sakamaTo SeiZleba iyos. es advi-
li gasagebia. am xnis ganmavlobaSi istoriuli mecnie-
reba Zalian win wavida, ganviTarda. miuxedavad amisa 
unda iTqvas, rom am saxelmZRvanelos plusebi gacile-
biT meti gaaCnia, vidre minusebi. misi mniSvnelobac, 
swored amaSi mdgomareobs.     
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****** 
  
amrigad, vfiqrob, arsebobs safuZveli vamtkicoT, 
rom prof. simon. avalianma Tavisi wvlili Seitana da 
Seecada SeZlebisdagvarad win waewia saqarTveloSi mso-
flio istoriis swavleba da popularizacia. misi Car-
Tuloba msoflio istoriis pirveli erovnuli saxelm-
ZRvaneloebis Seqmnis procesSi, vfiqrobT, amis naTeli 
ilustracia unda iyos. man dawera saxelmZRvanelo 
`msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XVI-XVII sauku-
neebi)~ da `msoflio istoriis saxelmZRvanelo (XIX-
XX saukuneebi)~. arsebiTad, es gaxlavT dasavleT ev-
ropis axali istoriis saxelmZRvanelo, romelic or 
nawiladaa gayofili. sabWoTa xelisuflebis Zalisxme-
viT es saxelmZRvanelo daviwyebas mieca. aseTi iyo po-
litikuri neba. msoflio istoriis popularizaciis sa-
qmeSi s. avalianis wvlili CrdilSi moeqca SeiZleba es 
ar iyo bevri, magram patara saqme ar gaxlavT da amis 
gverdis avla msoflio istoriis popularizaciis saq-
meSi prof. simon avalianis mier Setanili wvlilis 
adekvatur suraTs ver mogvcemda. maS ase, irkveva, rom 
prof. simon avalianma Tavisi wvlili Seitana aramarto 
msoflio istoriis swavlebis, mas am sferoSi erTi 
kargi saqme ki ar aqvs gakeTebuli, rogorc aqamde ego-
naT, aramed ori: 1. man Cauyara safuZveli msoflio is-
toriis maRal mecnierul doneze swavlebas, iyo Tbi-
lisi saxelmwifo universitetSi msoflio istoriis 
pirveli leqtori. 2. man Tavisi wvlili Seitana saqar-
TveloSi msoflio istoriis, saxeldobr, dasavleT ev-
ropis axali istoriis, popularizaciis saqmeSi. dawera 
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`msoflio istoriis saxelmZRvanelo~ or nawilad. am 
dargSi prof. simon avalianis damsaxureba, vfiqrob, 
swored amaSi unda mdgomareobdes. 
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Merab Kalandadze 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
SIMON AVALIANI AND THE NEW HISTORY OF 
WESTERN EUROPE 
RESUME 
 
The present work is a historiographical nature and the 
famous scientist, historian, economist, sociologist, professor at 
Tbilisi State University Simon Avaliani (1881-1922) 
contribution to the history of the world, namely, the Western 
European history. In this regard, this issue has not been studied 
in historiography. So look back and say a few words to say 
goaled  served on it. In this matter. This will allow us to more 
adequately reflect its contribution in this field. 
Prof. Simon Avaliani said its not only the teaching of 
world history, but also the promotion. The bypass, omission, 
do not create a proper understanding of its activities in this 
field.  
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                     guram kutalia  
      goris saxelmwifo saswavlo universiteti  
         
 
didi medievistebi 
 
 
Cveni saubari Seexeba profesorebs: aleqsandre io-
sebis Ze neusixinsa da mose mendelis Ze smirins.  
pativi mqonda, ase sayovelTaod cnobili medievis-
tebi gamecno jer kidev aspiranturaSi swavlebis dros. 
moskovSi mimavals prof. givi Jordaniam a.i. neusixinTan 
werili gamatana, sadac Tavis maswavlebelsa da kole-
gas sTxovda, rom CemTvis sadisertacio Temis SerCevaSi 
daxmareba gaewia. pirvel sarTulze mdebare mis Zvel 
da patara binaSi, sadac mivedi, upirvelesad wignebis 
simravlem da maTma ganlagebam gamakvirva, wignebi met-
wilad iatakze elaga adamianis simaRlis ramodenime ri-
gad; am rigebs Soris iyo viwro gasasvleli, romliTac 
profesori Sedioda Tavis kabinetSi. am gasasvleliT 
visargeble mec, roca masTan kabinetSi Sevedi da mis 
win skamze  movkalaTdi. misvlisTanave gadaveci batoni 
givis werili, romelmac saocrad gaaxara, umal gul-
dasmiT waikiTxa da, roca gaigo Cemi misvlis mizezi, 
mkiTxa, Tu ra Temebi mitacebda Sua saukuneebis isto-
riaSi, ra iyo Cemi sadiplomo naSromis Tema, mec vupa-
suxe: reformaciis epoqa mainteresebs, Cemi sadiplomo 
Tema ki iyo ,,didi humanisti da patrioti ulrix fon 
huteni da misi damokidebuleba martin luTerTan”. sxva 
problemebze momuSave profesorma gakvirvebulma Semom-
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xeda da mere miTxra: ,,am sakiTxebze xelmZRvanelobas 
Cemze ukeT prof. m. m. smirini gagiwevda da, modi, davu-
rekoT maso. asec moiqca, gadaureka mose mendelis Zes 
da uTxra, rom Cveni megobris da kolegis, givi Jorda-
nias rekomendaciiT, Tbilisidan Camosulia axalgazrda 
kaci da Cvengan daxmarebas saWiroebso. vinaidan misi in-
teresebi Sens problemebs ufro enaTesaveba, amitom 
girekav, - iqneb daexmaro mas sadisertacio Temis Ser-
CevaSi. Tanxmobac miiRo. ase gadawyda Cemi samecniero 
xelmZRvanelisa da sadisertacio naSromis Temis SerCe-
vis sakiTxi.  
gulisxmierebam da zrunvam, romelic gamoavlina 
jer a. i. neusixinma da Semdeg m. m. smirinma, waruSle-
li STabeWdileba moaxdina Cemze, mikarnaxa am or did 
adamianze, maT cxovrebasa da moRvaweobaze, dawvrile-
biT Tu ara, mokled mainc, momeTxro Cemi studentebisa 
da qarTveli mkiTxvelisaTvis.  
a.i. neusixini daibada 1898 wlis 19 ianvars mos-
kovSi, eqimis ojaxSi. mSoblebma masze didi gavlena mo-
axdines, Caunerges Svils rusuli literaturis siyva-
ruli. stumrebi, romlebic dadiodnen neusixinebis oja-
xSi, moxiblulebi iyvnen patara aleqsandres niWierebi-
Ta da mexsierebiT. man zepirad icoda rusi klasikose-
bis - puSkinis, lermontovis da sxvaTa araerTi leqsi. 
ver vityviT, rom patara aleqsandres mSoblebis 
bedi saxarbielo iyo. samsaxuris ZebnaSi maT xSiri ga-
daadgileba uxdebodaT, erTi qalaqidan da soflidan 
meoreSi gadadiodnen. adreuli bavSvoba neusixinma smo-
lenskSi, sofel borisovoSi gaatara, Sesabamisad mas 
uxdeboda skolebis gamocvlac: jer swavlobda rigis 
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realur saswavlebelSi, Semdeg rostovis gimnaziaSi, 
romelic 1916 wels oqros medliT daamTavra. skoli-
dan mas humanitaruli dargebis siyvaruli gamohyva, mag-
ram Tavdapirvelad mas mamis gavleniT swavla mouwia 
medicinis fakultetze moskovis universitetSi, sadac 
ori weli dahyo. mxolod amis Semdeg gadavida igi amave 
universitetis istoriul-filologiur fakultetze, 
romelic 1921 wels daamTavra. aq igi ismenda cnobili 
profesorebis (p.i. viperis, d.m. petruSevskis da sxvaTa) 
leqciebs qristianobis istoriaSi, Sua saukuneebis qvey-
nebis saqalaqo istoriaSi da sxva sakiTxebze. niWierma 
axalgazrdam imTaviTve miiqcia d.m. petruSevskis yurad-
Reba da mis dawinaurebasac  Seuwyo xeli, jer miiwvia 
Tavis seminarebSi, riTac didi pativi dado. misive 
xelmZRvanelobiT 1922 wels a.i. neusixinma warmatebiT 
daicva sadiplomo naSromi Temaze: ,,karolinguri epoqis 
samefo mamulis ekonomiuri organizacia ,,Capitulate de 
villis~ mixedviT~. 
swavlis paralelurad a.i. neusixini SromiT saqmi-
anobasac ewoda: 1920-1924 wlebSi muSaobda marqsisa 
da engelsis saxelobis akademiis biblioTekaSi, jer sa-
frangeTis istoriis kabinetis Tanamdebobaze, Semdeg ge-
rmaniis istoriis da sociologiis kabinetebisa. mis da-
winaurebas bevrad ganapirobebda  franguli, germanuli 
da laTinuri enebis kargi codna. 1924 wlidan mas awi-
naureben akademiasTan arsebul istoriis institutis 
mecnier-TanamSromlad, iqve gaxda aspiranti da mdivani 
Sua saukuneebis istoriis specialobiT. 1929 wels man 
warmatebiT daicva sakandidato disertacia Temaze: 
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,,Zveli germanelebis sazogadoebrivi wyobileba~, rome-
lic imave wels wignadac gamoica. 
mis datvirTvas saleqcio kursebis simravlec ga-
napirobebda, leqciebs kiTxulobda sxvadasxva umaRles 
saswavleblebSi, maT Soris, moskovis saxelmwifo unive-
rsitetSi, magram samamulo omis msvlelobis dros, 
1941-1943 wlebSi, mas mouwia moskovis datoveba, Tumca 
evakuaciaSi yofnis drosac ganagrZobda leqciebis kiTx-
vas jer tomskis pedagogiur institutsa da universi-
tetSi, sadac kaTedris gamgec iyo. leqciebs kiTxulob-
da agreTve uralis universitetSi Sua saukuneebis is-
toriaSi. 
warmatebuli iyo misi sadoqtoro disertaciac, 
romelic 1946 wels daicva Temaze: ,,sakuTreba da Ta-
visufleba barbarosul samarTlebSi~. 
ver vityviT, rom misi samecniero da pedagogiuri 
moRvaweoba yovelTvis vardebiT iyo mofenili. mecnier-
Ta erTi nawili mas imas edaveboda, rom igi ganicdida 
dofSis gavlenas, 1949 wels daadanaSaules kosmopo-
litizmSic, magram didi ziani arasodes ar mosvlia. mi-
si niWis damfasebeli akad. v.p. volgini mas yovelTvis 
mfarvelobda da icavda.  
neusixins, romelmac specialuri momzadeba gaiara 
petruSevskisTan, mecnierebaSi yovelTvis hqonda sakuTa-
ri kvleviTi Ziebis sfero, iyo originaluri mecnieri, 
igi avtoria aTeulobiT monografiisa da samecniero 
statiisa. yvelaze ver visaubrebT, misi Txzulebis mxo-
lod erT nawilze gavamaxvilebT yuradRebas. 
XX saukunis 20-ian wlebSi rogorc vTqviT, misi 
kvlevis sagans Seadgenda Zveli germaneli tomebis is-
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toria, rasac uZRvna kidec wigni ,,Zveli germanelebis 
sazogadoebrivi wyobileba”. mecnierma werilobiT wya-
roebze da arqeologiur masalebze dayrdnobiT daaxasi-
aTa Zvel germanelTa socialuri, politikuri da eko-
nomiuri mdgomareobis mTeli suraTi, Tumca wigni ar 
iyo Tavisufali calkeuli naklovanebebisagan, ganicdi-
da ra dofSis gavlenas (rac damaxasiaTebelia misi mo-
Rvaweobis adreuli periodisaTvis), nakleb yuradRebas 
aqcevda werilobiT wyaroebs, risgan mogvianebiT ganTa-
visuflda.  
misi kapitaluri naSromia ,,damokidebul glexTa 
warmoSoba dasavleT evropaSi VI-VIII s-Si~, romelic 
1956 wels gamoica da sadac neusixinma SesaniSnavad 
axsna germanel tomebSi sakuTrebis Temuri formebis 
evolucia, uCvena Temebis TandaTanobiT rRvevis da da-
mokidebuli glexobis, rogorc klasis, warmoSobis 
pirveli etapi. 
am wignis erTgvar gagrZelebas warmoadgens neusi-
xinis momdevno wigni ,,Tavisufali glexobis bedi ger-
maniaSi VIII-XII s-Si”, romelic 1964 wels gamoica 
moskovSi. aq mxolod erTi konkretuli qveynis – germa-
niis - magaliTze ganxilulia Tavisufal alodist-meTe-
meTa damoukidebel, uSualo mwarmoeblad gadaqcevis 
procesi, Tumca wvrili alodialuri sakuTreba nawi-
lobriv SenarCunebulia, aseve SenarCunebulia Zveli Te-
muri wesrigis da didi ojaxebis gadmonaSTi.  
wignSi gamokvleulia agreTve Tavisufali alo-
dist-meTemeTa sxvadasxva fenebis Cabma feodal-memamu-
leTa damokidebulebaSi, naCvenebia Camoyalibebis pro-
cesSi myofi glexobis brZola msxvil (umTavresad sa-
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eklesio) feodalebTan da yvelaferi es naCvenebia  ger-
maniis im olqebis magaliTze, romlebmac didxans Semo-
inaxa maTTvis damaxasiaTebeli agraruli wyobis Tavise-
bureba. 
neusixini 1969 wels gardaicvala. misi gardacva-
lebis Semdeg, 1974 wels, gamovida naSromi ,,evropuli 
feodalizmis problemebi~, romelic Sedgeba sami nawi-
lisagan. aqedan pirveli Tavi moicavs mis sadoqtoro 
disertacias - ,,Tavisufleba da sakuTreba barbarosul 
samarTlebSi”, meore Tavi mTlianad eZRvneba germaniis 
istoriis sakiTxebs, xolo mesame Tavi moicavs mis mier 
sxvadasxva dros gamocemul statiebs. gansakuTrebiT ma-
inc mniSvnelovania 1939-1945 wlebSi gamoqveynebuli 
statiebi, romelTa didi nawili eZRvneba faSisti fal-
sifikatorebis mxilebas. yuradRebas ipyrobs neusixinis 
is gamokvlevebi da werilebic, romlebic periodulad 
ibeWdeboda JurnalebSi - ,,Средние века~-Si, `Вопросы 
история~-Si da sxvagan.  
ver vityviT, rom neusixinis mecnieruli memkvid-
reoba saTanadod ar aris Sefasebuli. masze werdnen 
rogorc rusi, ise germaneli mecnierebi. magaliTad, 
bessmertni, roca axasiaTebda neusixinis mecnierul 
miRwevebs, xazgasmiT miuTiTebda, rom misTvis damaxasia-
Tebelia gansakuTrebuli damokidebuleba wyaroebisadmi, 
TiToeul wyaros igi didi gulisyuriT ekideba, Tumca 
did mniSvnelobas aniWebs am wyaroebisadmi  Semoqmede-
biT midgomas, riTac miiRweva istoriuli sizuste. ase-
Ti sizustis mkafio nimuSs misi Sromebi warmoadgenen. 
bessmertnis azriT, aseve mniSvnelovania is damokidebu-
leba, romelsac iCens neusixini barbarosul sazogado-
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ebaSi gamoyenebuli cnebebis mimarT. ase, magaliTad 
,,sakuTrebisa da Tavisuflebis” cnebebs  gansakuTrebu-
li mniSvneloba eniWeba mis sadoqtoro disertaciaSi1, 
Tanac am cnebebs igi aanalizebs urTierTkavSirSi da 
amis safuZvelze warmoaCens mTel socialur sistemas, 
romelic ase damaxasiaTebelia barbarosuli sazogado-
ebis rRvevis procesisaTvis. aseTia misi SemecnebiTi me-
Todi, romelsac farTod iyenebs igi Tavis naSromebSi, 
roca axdens germaneli tomebis sazogadoebrivi yofis 
analizsa da Seswavlas.  
besmertini miuTiTebs neusixinis kvleviTi meTodis 
kidev erT xasiaTze - tipologiuri analizis gamoyene-
baze, rasac misi Semoqmedebis erT-erT mTavar miRwevad 
Tvlis. tipologiuri analizi daexmara mas ganesazRvra 
sxvadasxva xalxebis evoluciis Tavisebureba klasebis 
Camoyalibebis periodSi. misi azriT, marTalia neusixi-
ni, roca amtkicebs, rom memkvidreobas mTavari roli 
eniWeba saTemo wyobis ganviTarebaSi, xalxebis klasebad 
Camoyalibebis saqmeSi.  
neusixinis Semoqmedebas aseve maRal Sefasebas aZ-
levs a.i. danilovi. mas moswons is interesi, romelsac 
iCens neusixini istoriis Teoriuli problemebisadmi2. 
misi TqmiT, neusixinis saxiT Cvens winaSea iseTi isto-
rikosi, romlisTvisac Teoriis gareSe ar aris isto-
ria, xolo istoriis gareSe - Teoria. 
istorikosebs Seufasebeli ar rCebaT neusixinis 
pedagogiuri moRvaweobac. magaliTad, l. n. milskaias 
                                                            
1 Неусыхин А.И., Проблемы Европейского феодализма, Избр. 
Тр. М., 1974, 35.  
2 Средние века, 1969, №5, 5. 
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azriT, neusixini didi pedagogia1, aRmzrdelia medievis-
tebis araerTi Taobisa. mravali wlis ganmavlobaSi igi 
iyo МИФЛИ-is, aseve moskovis saxelmwifo universite-
tis da sxva umaRlesi saswavleblebis profesori, is-
toriis institutis mecnier-TanamSromeli da mkvleva-
ri. Tamamad SeiZleba iTqvas, rom neusixini iyo evropu-
li mniSvnelobis medievisti, amaze mowmobs is didi 
aRiareba, romelic miiRes misma Sromebma ruseTsa Tu 
mis farglebs gareT.2 amaze mowmobs is faqtic, rom mi-
si wigni ,,damoukidebel glexTa warmoSoba evropaSi 
VI-VIIII s-Si~ orjer gamoica germaniaSi.  
aqve unda iTqvs mose mendelis Ze smirinzec, rame-
Tu neusixinma mas - gadauloca Cemi sadisertacio naS-
romis Temis SerCeva.  
m.m. smirini daibada 1895 wlis 4 noembers disnaSi, 
amJamad vitebskis olqia belorusiaSi, maswavleblis 
ojaxSi. patara mose mSoblebma vitebskis realur sas-
wavlebelSi miabares, aqve daeufla igi germanul da 
laTinur enebs. skolis damTavrebisTanave mouwia axal-
gazrda kacs SromiTi saqmianobis dawyeba, atarebda gak-
veTilebs skolaSi, Tumca swavlis gagrZelebaze fiqri 
ar Seuwyvetia. 1921 wels mas mieca swavlis gagrZele-
bis saSualeba, jer swavlobda smolenskis saxalxo ga-
naTlebis institutSi, Semdeg swavla ganagrZo huma-
nitarul fakultetze moskovis universitetSi, sadac 
misi maswavleblebi iyvnen n.p. volgini, d.m. petruSevski 
da sxva cnobili profesorebi. sul male smirinma mas-
wavleblebis yuradReba miiqcia, igi aspiranturaSi da-
                                                            
1 Неусыхин А.И., Проблемы Европейского феодализма, 7.  
2 Zeitschrift fur  Geschicht – Wissenschaft. 1970, #3, 419.  
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toves. misi mecnier-xelmZRvanelebi gaxdnen v.p. volgini 
da d.m. petruSevski. mas adridanve mouwia leqciebis 
kiTxva msoflio istoriaSi. 1930-1940 wlebSi igi le-
qciebs kiTxulobda jer gorkis pedagogiur institut-
Si. aqve asrulebda kaTedris gamgis movaleobasac; 1935 
wlidan mas istoriis institutSic vxedavT, ekava mec-
nier-TanamSromlis Tanamdeboba. iqve yofnis dros, 1937 
wels, man sakandidato disertaciac daicva Temaze - 
,,agraruli urTierToba samxreT-dasavleT germaniaSi 
XV-XVI saukuneebSi”. male mas akademiis istoriis ins-
titutSi Sua saukuneebis istoriis seqtoris ufros 
mecnier-TanamSromlad awinaureben. erTdroulad mas 
awinaureben moskovis universitetSic, kiTxulobs leq-
ciebs istoriis fakultetze da ukavia docentis Tanam-
deboba. 1949 wlidan ki igi Sua saukuneebis istoriis 
kaTedris profesori xdeba. 
1946 wels m.m. smirinma warmatebiT daicva sadoq-
toro disertacia Temaze - ,,Tomas miunceris saxalxo 
reformacia da didi glexTa omi”  sul male (1947 w) 
es naSromi wignadac gamoica da didi aRiarebac daimsa-
xura, mieniWa meore xarisxis stalinuri premia. es wig-
ni 1955 wels, gadamuSavebuli saxiT, meoredac gamoica. 
m.m. smirini avtoria kidev ori didi monografiisa, ese-
nia: ,,narkvevebi reformaciamdeli germaniis politikuri 
brZolebis istoriisa” (1952 w), ,,adreuli kapitaliz-
mis istoria germanul miwebSi” (XV-XVI ss.) (1969 
w.). masve ekuTvnis damxmare saxelmZRvanelo - ,,germania 
reformaciisa da glexTa omis epoqaSi” (1962 w.). misi 
statiebi dabeWdilia ,,msoflio istoriis” mesame da me-
oTxe ganyofilebaSi, krebul ,,Средние века~-Si, `Воп-
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росы история~-Si da sxva gamocemebSi. mis mier momzade-
buli Tavebi Setanilia ,,Sua saukuneebis istoriis~ sa-
xelmZRvaneloSi. Targmnili aqvs araerTi wyaro da is-
toriografiuli mimoxilva, avtoria araerTi recenzi-
isa. misi Txzulebidan zogierTi Targmnilia germanul, 
polonur, ungrul da italiur enebze. igi aRiarebuli 
medievistia, dajildovebulia ordenebiTa da medlebiT. 
1956 wels gdr-is mecnierebaTa akademiam igi airCia Ta-
vis ucxoel wevrad, xolo 1959 wels laifcigis uni-
versitetma mas mianiWa filosofiis doqtoris samecnie-
ro xarisxi (Honoris causa) gansakuTrebuli damsaxurebi-
saTvis. 
m. m. smirinma Tavis monografiebSi, reformaciis 
sakiTxebs rom miuZRvna, savsebiT cxadi gaxada, rom 
germaniis ekonomiuri ganviTareba reformaciis epoqaSi 
(XV-XVI ss) erTianad CamorCenili sulac ar iyo. man 
dokumentebis meSveobiT daamtkica, rom  mrewvelobis 
rig dargebSi (gansakuTrebiT samTamadno saqmianobaSi, 
wignis beWdvis saqmeSi da sxvagan) ukve iWreboda kapi-
talisturi urTierTobis elementebi, gamoiyeneboda da-
qiravebuli muSaxeli, vaWrobis da mrewvelobis ganviTa-
reba gavlenas axdenda sofelzec, mis cxovrebaSi iWre-
boda sasaqonlo fuladi urTierToba, rac amwvavebda 
socialur konfliqts. socialur konfliqts aZliereb-
da agreTve feodaluri reaqcia – glexebis xelaxali 
daymevebis procesi, rac TvalsaCino iyo XV saukunis 
bolosa da XVI saukunis germaniaSi. amiT iyo ganpiro-
bebuli glexTa omi germaniaSi, romelsac ideologad 
miunceri moevlina, igi gaxda saxalxo reformaciis mqa-
dagebeli, gamomxatveli xalxis interesebisa. am kiTx-
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vebTan erTad m.m. smirini damajereblad aSuqebs glexTa 
omTan luTeris damokidebulebas, biurgeruli reforma-
ciis SezRudulobas. 
Tavisi moRvaweobis bolo wlebSi m.m. smirini gai-
taca humanizmisa da reformaciis radikaluri mimarTu-
lebis urTierTobam, romlebsac am dromde naklebi yu-
radReba eqceoda. am sakiTxebze igi didi wignis Seqmna-
zec ocnebobda, magram Canafiqri ver ganaxorciela. ga-
moaqveyna mxolod nawili am wignisa, romelic exeboda 
erazm roterdamelis politikur koncefcias da mis 
ideas Tavisufal nebaze. monografiaSi unda Sesuliyo 
agreTve rigi sakiTxebisa Tomas miuncersa da sebastian 
frankze. 
m. m. smirini iyo SesaniSnavi pedagogic, romlis 
leqciebi yovelTvis izidavda farTo auditorias. man 
bevri ram gaakeTa istorikosTa kadrebis momzadebisaT-
vis. Tavis mowafeebs igi yovelTvis aRuZravda cocxal 
interess mecnieruli kvelvisadmi, uziarebda uzarmazar 
codnasa da gamocdilebas, zrdida studentebsa da aspi-
rantebSi siaxlisaken swrafvis midrekilebas. amitom ga-
sakviri ar aris, rom mas mravalricxovani studentebi 
da aspirantebi exvia gars.  bevri maTgani dRes yofili 
sabWoTa kavSiris sxvadasxva qalaqSi moRvaweobs. zogi-
erTi maTgani germaniaSic eweva mecnierul saqmianobas. 
cxadia, mec Cemi Tavi mis mowafed mimaCnia. 
rogorc zemoT vTqviT, roca neusixinma m.m. smi-
rins daureka da esaubra Cemze, am ukanasknelma TavisTan 
mixmo, imave dResve veaxle mas, romelmac saocari gu-
lisxmiereba gamoavlina, maSinve SemirCia sadisertacio 
Tema - ,,martin luTeris politikuri Sexedulebani da 
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misi damokidebuleba glexTa omisadmi~ (misi xelnaweri 
faqsimile naSroms erTvis), Camomiwera is wyaroebi, ro-
melzec unda memuSava Tavdapirvelad. is xSirad miba-
rebda leninis saxelobis biblioTekaSi, im darbazSi, 
sadac profesorebi muSaobdnen, amowmebda Cems mier Ses-
rulebul davalebas da axal davalebebsac maZlevda.  
yuradRebas arc neusixini maklebda, Semoixedavda 
xolme im darbazSi, sadac Cven, rigiTi mkiTxvelebi da 
aspirantebi vijeqiT, momikiTxavda da agrZelebda gzas.  
ufleba maqvs, aseTi gulisxmieri moZRvrebi, ro-
melTa yuradReba da darigeba arasodes ar damklebia, 
didi pativiscemiTa da siyvaruliT, didi madlierebiT 
ar movixsenio?!  
RmerTma gaanaTlos maTi sulebi! 
 
damowmebani: 
1. Неусыхин А.И. Проблемы Европейского феодализма. 
Избр. Тр. М., 1974. 
2. Средние века, 1969, №5. 
3. Zeitschrift fur  Geschicht – Wissenschaft. 1970, #3; 
 
 
 
Guram Kutalia 
Cori State Teaching University 
GREAT MEDIEVALISTS 
RESUME 
 
I got acquainted with the famous Professors – Aleksandr  
Iosifovich Neusikhin (1898-1969) and Mose Mendelevich 
Smirin (1898-1975) when I had been  studying at the 
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Postgraduate  Institution. Being in Moscow, they supported me  
not only in choice of dissertation topics, but  even  in bringing  
the dissertation work up to finish. They  made it easy to me to 
write the  dissertation by their advises and recommendations.  
Exactly such  attention and sensitiveness made me to tell  about 
these two great  Scientists to my students and Georgian 
readers. 
All the scientists of Russia and foreign country, who 
knew Neusikhin’s or Smirin’s scientific heritage, jointly 
admit, that  they were Medievalists of European scientists 
values .  Their scientific works became very popular  in Russia 
and abroad as well. Proving this a lot of their books are 
translated in German, Italian, Polish, Hungarian and other 
languages. 
They were also great Teachers. They made a great 
contribution  in training of Historical personnel. They always  
provoked keen interest in scientific research in their  followers 
and pupils, shared their  great knowledge  and experience to 
their students, they  increased inclination toward greater 
innovation. They taught   a lot of  students and aspirants. Many 
of them are working in  the Universities of  different towns of 
former Soviet Union. Some of them  are  busy with scientific 
work in Germany.  I think, that I am  a Pupil of M.M. Smirin, 
because  Smirin selected for me  the theme  “ Martin Luter’s 
Political   opinion and his  relation towards Peasants’ War”.  
He recorded for me the sources, on which I had to work from 
the beginning. He often  asked me to meet at the Lenin Library 
Hall, where the Professors were working, he checked the task  I 
performed and  gave me new missions.  Neusikhin also paid  
great attention to me, he  always looked through the hall, where 
we - the readers  and aspirants  were sitting,  greeted us and 
continued his way. 
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I do not have the right  not to mention  such  kind-hearted  
teachers with  a great  respect, great  appreciation and  love, 
whose attention  and advice  always supported me. 
God bless their souls. 
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Tamaz lacabiZe  
xaSuris samuzeumo gaerTianeba 
 
 
sexnia CxeiZis biografiisaTvis 
 
 
sexnia CxeiZe papuna orbelianTan da oman xerxeu-
liZesTan erTad XVIII s-is qarTuli saistorio mwer-
lobis TvalsaCino warmomadgenelia. SeuZlebelia XVII 
s-is meore naxevrisa da XVIII s-is pirveli naxevris 
saqarTvelos da, ara marto saqarTvelos (mxedvelobaSi 
gvaqvs irani, avRaneTi...), istoriis Seswavla sexnia Cxe-
iZis „cxovreba mefeTas“ gaTvaliswinebis gareSe. 
sexnia CxeiZe, papuna orbeliani da oman xerxeuli-
Ze iZlevian XVII–XVIII saukuneebis saqarTvelos isto-
riis gabmul Txrobas, rac metad mniSvnelovans xdis 
cal-calke da erTad maT damsaxurebas samamulo isto-
riografiis winaSe. sexnia CxeiZis cxovrebasa da moRva-
weobas exebodnen mari brose1, iv. javaxiSvili2, d. gvri-
tiSvili3, S. xanTaZe4, m. gobejiSvili1, g. anCabaZe2 da 
                                                            
1mari brose, saqarTvelos istoria uZvelesi droidan XIX 
s-is II naxevramde, (frangul enaze), sankt-peterburgi, 1857, gv. 1-
7 
2iv. javaxiSvili, Txzulebani Tormet tomad. t. VIII, Tb. 
1977, gv. 357-362 
3d. gvritiSvili, narkvevebi saqarTvelos istoriidan, t. III, 
Tb. 1968, gv. 202-206 
4S. xanTaZe, qarTuli istoriografia XVIII saukuneSi, Tb. 
1985, gv. 119-123 
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sxvebi, magram bevri ram am kuTxiT kidev Sesaswavli da 
warmosaCenia.       
miCneulia, rom sexnia CxeiZis cxovrebisa da moR-
vaweobis Sesaswavlad erTaderT wyaros misive Txzule-
ba warmoadgens. Tavdapirvelad jer mari brosem3, xolo 
Semdeg iv. javaxiSvilma mimoixila Tavis fundamentur 
naSromSi - ,,Zveli qarTuli saistorio mwerloba~, - 
sexnia CxeiZis cxovreba misive Txzulebis mixedviT4. 
didi mecnieri SeniSnavda, rom ,,TviT avtori (sexnia 
CxeiZe - T.l.) Tavis TxzulebaSi bevrgan laparakobs 
Tavis Tavze~ da masze dayrdnobiT zedmiwevniT aRnus-
xavs istorikosis cxovrebis gzas 1687 wlidan (aragvis 
erisTavis, iasonis, gandgomis gamo giorgi XI-is aragvis 
xeobaSi laSqroba) 1723 wlamde (roca iranis Sahi ,,ga-
uwyra mefes vaxtangs~, CamoarTva mefoba da ,,dauWires 
CxeiZe sexnia, daatyveves~).      
,,amis Semdeg, - aRniSnavs iv. javaxiSvili, - av-
tors Tavisi Tavis Sesaxeb aRaraviTari cnobebi ara 
aqvs moyvanili, amitom misi cxovrebis mimdinareoba da 
Tavgadasavalic gamourkveveli rCeba~5 
                                                                                                                              
1 m. gobejiSvili, sexnia CxeiZis ,,cxovreba mefeTa”, rogorc 
wyaro sefianTa saxelmwifos istoriisaTvis, qarTuli wyaroTm-
codneoba, Tb. 1973, gv. 78-100; ix. misive ,,Сведения Сехниа 
Чхеидзе о Кандахаре“, ,,qarTuli wyaroTmcodneoba”, III, Tb. 1971, 
gv. 273-277 
2 g. anCabaZe, sexnia CxeiZis ,,cxovreba mefeTa”, rogorc sam-
xedro-saistorio wyaro, macne, istoriis, arqeologiis, eTnogra-
fiisa da xelovnebis istoriis seria, 1988, #4, gv. 56-64 
3 m. brose, dasax. wigni, gv. 1-7 
4 iv. javaxiSvili, dasax. wigni, gv. 357-362 
5 iv. javaxiSvili, dasax. wigni, gv. 359 
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Semdeg, iv. javaxiSvilze dayrdnobiT, TiTqmis igi-
ve gaimeores profesorebma d. gvritiSvilma1 da S. xan-
TaZem2. 
saqarTvelos siZveleTsacavebSi (saistorio arqivi, 
xelnawerTa erovnuli centri) daculia araerTi sayu-
radRebo dokumenti, romelTa gaTvaliswinebiTac SesaZ-
lebeli xdeba, SevavsoT istorikosis cxovrebis ara 
marto CvenTvis ukve kargad cnobili periodi, aramed 
SeviswavloT misi ,,gamourkvevlad darCenili~ ucnobi 
,,cxovrebis mimdinareoba da Tavgadasavalic~. ufro me-
tic, saSualeba gveZleva, gavarkvioT „misi vinaobisa“ da 
warmomavlobis dRemde ucnobi detalebi.  
swored am sakiTxebze gvinda gavamaxviloT yurad-
Reba. 
cnobilia, rom XVII s-is 50-iani wlebisaTvis Cxe-
iZeTa sagvareulos sami ZiriTadi Stoa saxeze – imere-
Tis, raWisa da qarTlis. CxeiZeebs qarTlSi XVII s-is 
10-iani wlebidan vxedavT. amave saukunis 30-40-iani 
wlebis mijnaze maT vxedavT sofel itriaSi, suramTan 
axlos, sadac yalibdeba maTi mcire saTavado - saCxeiZo. 
CxeiZeTa sagvareulosadmi miZRvnil literaturaSi 
miTiTebulia, rom CxeiZeebis qarTlis Stos saTaveebTan 
qeqaoz CxeiZe dgas da mis Tanamecxedred qarTlis mefis 
luarsab I-is (1527-1556 ww.) asuli saxeldeba3.  
    
                                                            
1 d. gvritiSvili, dasax. wigni, gv. 202-206 
2 S. xanTaZe, dasax. wigni, gv. 119-123 
3 i. Ciqovani, i. biWikaSvili, m. CxeiZe, CxeiZeTa sagvareulo 
(istoriuli genialogiuri gamokvleva), Tb. 2004 
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avtorebi imowmeben qarTlis mefis svimon II-is mi-
er gorgasal CxeiZisaTvis 1619 wels micemul wyalobis 
sigels1, romlis gacnobac aranair safuZvels ar iZle-
va, qeqaoz CxeiZe miviCnioT qarTlis CxeiZeTa saTaveeb-
Tan, erTi ubralo mizezis gamo - masSi, saerTod, ar 
aris naxsenebi igi. 
arc mkvlevari o. soselia gvawvdis  raime cnobas 
CxeiZeTa saTavadosadmi miZRvnil specialur naSromSi 
qeqaoz CxeiZeze2.  
CvenTvis ucnobia, sxva romeli wyaroebiT sargeb-
loben avtorebi, roca qeqaoz CxeiZes miiCneven  qarT-
lis CxeiZeTa saxlis  fuZemdeblad, samefo karis naTe-
savad da gorgasal CxeiZis mamad. 
vfiqrobT, es unda momdinareobdes mari brosesa-
gan, romelmac frangul enaze Targmna da gamoaqveyna is-
torikos sexnia CxeiZis Txzuleba da masze dayrdnobiT 
gamoTqvamda varauds, rom ,,aznauri sexnia CxeiZe STamo-
mavali unda yofiliyo mefe  simon I-is dros, kerZod, 
1591 wels qarTlSi gadmosaxlebuli vinme qeqaoz Cxei-
Zisa“3. magram es mxolod varaudia da ara mtkiceba imi-
sa, rom sexnia CxeiZe namdvilad qeqaoz CxeiZis STamoma-
valia. 
mari broses am varaudzedayrdnobiT, mkvlevrebi 
miiCneven, rom qeqaoz CxeiZe dgas qarTlis CxeiZeTa  
                                                            
1 scssa, f. 1450, davTari, 35, sabuTi #88 
2 o. soselia, narkvevebi feodaluri xanis dasavleT 
saqarTvelos socialur-politikuri istoriidan (saTavadoebi), 
wigni I, Tb. 1973, gv. 25-58 
3 m. brose, dasax. wigni, gv. 1 
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saxlis saTaveebTan, Tumca ar uTiTeben varaudis av-
tors. 
Cans, rom avtorebi arc sexnia CxeiZis ,,ambavi mef-
eTas“ xelnawers icnoben, romelzedac darTul qrono-
logiur nusxaSi laparakia qeqaoz CxeiZeze. garda amisa, 
garkveviT aris miniSnebuli, rom igi simon mefis siZea. 
1592 wlis qveS sexnia CxeiZe aRniSnavs, rom ,,...wa-
vida mefe svimon lixT-imereTis daWirvad, aiRo kacxis 
cixe kurasvanamde da quTaisi. amave qoronikons Seibnen 
mefe svimon da mamia dadiani da imerelni. gaemarjva da-
dians da imerelT. Tan gamoitana siZe mefem CxeiZe qeqa-
oz. es iyo imereTis Tavi da saxlTxucesi Sorapnisa da 
sulaT saCxeiZosi mqone. viTaca mefis svimonis da edga, 
iq aRar amyofa. misca sasafalod nitria, sarCo mraval-
ni“1. 
amrigad, Tu sexnia CxeiZes qeqaoz CxeiZis STamo-
mavlad miviCnevT, sabuTebidan kargad Cans, rom sexnia 
CxeiZe gorgasal CxeiZis STamomavalia, misi SviliSvi-
lia. aqedan gamomdinare ki, qeqaoz CxeiZe, marTlac, Se-
iZleba, miviCnioT gorgasal CxeiZis mamad, magram, ro-
gorc zemoT iyo aRniSnuli, mkvlevarTa mier damowme-
buli wyaroebsa Tu sabuTebSi amis Sesaxeb raime miniS-
nebac ar aris. aris erTaderTi, isic mxolod sexnia 
CxeiZis TxzulebisaTvis darTul qronologiur nusxaSi 
daculi cnoba qeqaoz CxeiZis Sesaxeb, romelic adastu-
rebs mis qarTlis CxeiZeebis saTaveebTan dgomas. 
CxeiZeTa qarTlis  saxls sisxliT naTesaoba akav-
Sirebda qarTlis samefo karTan, rogorc bagrationTa 
ZiriTad, aseve gverdiT, muxranul StosTan. am ukanask-
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri H - 2304 
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nelTa saxlis meSveobiT CxeiZeebi ukavSirdebian saakaZe-
Ta cnobil gvars. 
qarTlis mefis bagrat VII-is (1616-1619) Tanamec-
xedris, dedofal anas da misi vaJis - mefe simon II-is 
mier zemoT aRniSnul 1619 wels gacemuli miwis wya-
lobis sigelidan kargad Cans CxeiZeTa qarTlis samefo 
karTan axlo naTesauri kavSiri. sigelis mixedviT, de-
dofalma anam da mefe svimonma „erdgulsa da Tavdade-
biT namsaxursa mamidaSvilsa CxeiZes patronsa gorga-
sals“, mis Svilebs beJans, qaixosros da daviTs uboZes 
„karaleTi vaxtang ciciSvilis kerZi“1. 
amrigad, Tu gorgasal CxeiZe mamidaSvilia bagrat 
VII-is (amasve gulisxmobs dedofali anac), maSin misi 
deda (saxeli cnobili ar aris), unda iyos qarTlis me-
fis luarsab I-is asuli, da simon I-isa da daviT XI-
isa (daud xani), mamida giorgi X -is, bagrat VII -isa 
da rostom mefis. 
1633 wels rostom mefis mier gorgasal CxeiZis 
Svilis - beJanisaTvis liaxvis xeobaSi mamulis wyalo-
bis sigelidan kargad Cans (kidev erTxel) CxeiZeTa na-
Tesaoba qarTlis samefo karTan: „Cven mefeman patronman 
rostom, ese wyalobisa wigni giboZeT Tqven Cvens mami-
daSvils CxeiZes beJans, qaixosros, daTunas“2. 
rostomi sigelSi xazs usvams masTan CxeiZeTa ma-
midaSvilobas. Tumca igi beJan CxeiZes moixseniebs mami-
daSvilad, magram cnobilia, rom misi mamidaSvili beJa-
nis mama - gorgasal CxeiZea, romelic am dros gardacv-
lilia (1629).  
                                                            
1 scssa, f. 1450, davTari 35, sab.#88 
2 iqve, davTari 35, sab. #92 
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e.i. gorgasal CxeiZe dedis mxridan enaTesaveba 
qarTlis samefo kars. 
amave dros irkveva, rom gorgasal CxeiZes meuR-
lis mxridan naTesaoba akavSirebs bagrationTa muxra-
nul StosTan. bagrationTa am Stos 1657 wlidan vxe-
davT qarTlis samefo taxtze. am ori gvaris naTesaoba-
zea laparaki giorgi XI-s mier 1688 wels qaixosro 
CxeiZis saxelze gacemul sigelSi. sigelSi xazgasmu-
lia, rom giorgi XI qaixosro CxeiZes - „erTgulad da 
TavdadebiT namsaxursa“, „naTesavsa da yrmas“ aZlevs sa-
xaso mamuls – fonas1. 
am SemTxvevaSi ar Cans, rogori naTesauri kavSiria 
CxeiZeebsa da bagration-muxran-batonebs Soris. giorgi 
XI miuTiTebs mxolod, rom qaixosro CxeiZe misi naTe-
savia. 
Tu ra akavSirebda CxeiZeebs muxran-batonebTan, 
amis Sesaxeb mogvianebiT gacemuli sigeliT xdeba cno-
bili. kerZod, 1729 wels vaxtang VI-is mier sexnia 
CxeiZisaTvis micemul sigelSi naTqvamia, rom „...bedniers 
papaCvens mefes Sanavazs (vaxtang V) Tavisi deidaSvilis 
papaSenis beJanisaTvis (gorgasal CxeiZis vaJi - T.l.) 
qvemo bolnisi wyaloba eqna...“2. 
amrigad, vaxtang V (Sahnavazi) da beJan CxeiZe dei-
daSvilebi arian. e.i. maTi dedebi debi arian. 
aq kidev erT saintereso detals unda gaesvas xa-
zi: vaxtang V-is deda didi mouravis - giorgi saakaZis 
asulia. e.i. beJan CxeiZis dedac giorgi saakaZis asulia. 
                                                            
1 iqve, davTari 25, sab. #61 
2 iqve, davTari 35, sab. #120 
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amrigad, dasturdeba CxeiZeTa naTesaoba qarTlis 
kidev erT did feodalur gvarTan - saakaZeebTan. gi-
orgi saakaZis siZea gorgasal CxeiZe, beJan CxeiZis mama. 
sexnia CxeiZe - XVIII saukunis gamoCenili saxelm-
wifo moRvawe, diplomati da istorikosi, swored qar-
Tlis (itriis) CxeiZeTa saxlis warmomadgenelia. 
sabuTebidan Cans, gorgasal CxeiZes oTxi vaJi 
hyavs: beJani, qaixosro, daviTi da nikolozi. 
qaixosrosa da daviTis STamomavlobis Sesaxeb 
cnobebi ar mogvepoveba, yovel SemTxvevisTvis Cven mier 
moZiebuli dokumentebi maTze arafers migvaniSnebs. ni-
kolozi sasuliero piri - qarTlisa da Tbilisis mTa-
varepiskoposi iyo. Cans mxolod beJan CxeiZis STamomav-
loba - qaixosro, Teimurazi da sexnia. sabuTebSi Cans 
qaixosros STamomavloba. miwis nasyidobis 1693 wlis 
wignis mixedviT, mas hyavs eqvsi vaJi: Teimurazi, sexnia, 
paata, faremuz, gorgasali da daviTi1. 
swored qaixosros vaJia sexnia, istorikosi da 
saxelmwifo moRvawe. igi qarTlis samefo karis mola-
reTuxucesia, xSirad Cans diplomatiur asparezze. mis 
siaxloves samefo karTan xels uwyobda CxeiZeTa zemoT 
aRniSnuli naTesauri kavSiri bagrationTa muxranul 
StosTan. sexnia CxeiZe gorgasal CxeiZis Svilis - 
beJanis SviliSvilia. beJani ki, rogorc zemoT iTqva, 
vaxtang V-is deidaSvilia. sexniasac swored vaxtang V-
is SvilebTan aqvs mWidro urTierToba. igi erTgulad 
emsaxureba maT istoriis arcTu mcire monakveTis man-
Zilze. arc samefo karia mis mimarT uyuradRebod. 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri Ad-1610 
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1707 wels giorgi mefem sexnia CxeiZes ,,uboZa sa-
boZvari mravali da qarTlis molareTxucoba~1. sexnia 
am saxelos unda flobdes qarTlSi osmalebis gabato-
nebamde - 1724 wlamde. 
rogorc zemoT iTqva, iv. javaxiSvili, S. xanTaZe 
da sxvebi miiCneven, rom 1723 wlis Semdeg, sexnia Cxei-
Zis tyveobidan dabrunebis momentidan, misi cxovrebis 
Sesaxeb cnobebi aRar gagvaCnia. amas ki imiT xsnian, rom 
mis TxzulebaSi sexnia CxeiZe aRar figurirebs, aRar 
ixsenieba. 
saqarTvelos siZveleTsacaveebSi daculia ramdeni-
me dokumenti, romelic XVIII saukunis 20-30-ian wleb-
Si qarTlSi sexnia CxeiZis mdgomareobaze gvaZlevs in-
formacias. 
1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTaris mi-
xedviT, sexnia CxeiZe itriaSia2. aqvea misi Svili gior-
gi da SviliSvili qaixosro. sexnia CxeiZes afiqsireben 
agreTve sofel lubrumis aRweris drosac3. 
sexnia CxeiZes mamulebi ekuTvnoda imereTSic da 
qarTlSic. sefi-xanis 1737 wlis brZanebaSi aRniSnulia, 
rom mas imereTSi ekuTvnis wifa da fona. qarTlSi, xa-
Suris regionSi, itriis garda, igi flobs gverdisu-
                                                            
1 sexnis CxeiZe, cxovreba mefeTa, saqarTvelos cxovreba, me-
ore gamocema z. WiWinaZis mier, Tb. 1913, gv. 49 
2 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari, wigni I, 
osmaluri teqsti qarTuli TargmaniT, SesavliT, gamokvleviTa da 
faqsimileebiT gamosacemad moamzades akad. s. jiqiam da prof. n. 
Sengeliam, Tb. 2009, gv. 270 
3 iqve, gv. 273 
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bans, lubrumas da CumaTeleTs, qvemo qarTlSi sofel 
RorisTavs1. 
sexnia CxeiZes mamulebi hqonda naboZebi suramis 
WalaSic. vaxuStis mixedviT, suramis Wala qviSxeTidan, 
mdinare Solidan iwyeboda da gomTan, daRalulas mind-
vramde grZeldeboda2.  sexnia CxeiZes am vrceli Walis 
erTi monakveTi, kerZod, cxramuxidan axalsoflamde 
mdebare teritoria, unda kuTvneboda. 
1730 wlis axlos sexnia CxeiZes vaxuSti abaSiZe 
Sescilebia suramis WalaSi mamulebs, magram usuf 
faSas kvlav sexniasaTvis dautovebia „Sua Wala“3. 
suramis Walis es monakveTi sabuTebSi CxeiZis Wa-
ladac iwodeba. Cvens dromde xaSurSi, Walis ubanSi 
fiqsirdeba toponimi – CxeiWala (CxeiZis Wala), rome-
lic mis samxreT-aRmosavleTiT mdebareobda, mdinare 
mtkvris marcxena sanapiros gaswvriv. 
erTi mniSvnelovani faqtic sexnias XVIII-is 30-
iani wlebis cxovrebidan. 
yuradRebas iqcevs qarTlis gamgeblis sefi xanis 
1737 wlis 29.VI-28.VII-iT daTariRebuli brZaneba, rom-
liTac zaza-begs (amirejibs - T.l.) avalebs, aRweros 
da Caibaros (zavTi qnas) sexnia CxeiZis soflebis mier 
xazinaSi Sesatani gadasaxadebi. 
                                                            
1 qarTul-sparsuli istoriuli sabuTebi, teqsti daadgina, 
Targmna da SeniSvnebi daudo v. TofuriZem, Tb. 1955, gv. 442-445 
2 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, qar-
Tlis coxvreba, t. IV, teqstebi dadgenilia yvela ZiriTadi xel-
nawerebis mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb. 1975, gv. 377 
3 scssa, davTari 35, sab. #123 
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brZanebaSi naTqvamia: „...miris TeTri sexnia CxeiZe 
mosacems iyo, TiTon gaiqca da imisi mamulisa ar vico-
diT, vin sWamda, vin uvlida, axla am yararzed (?)zaza 
- begs miveciT sexnia CxeiZis soflebi: itria, gverdis-
ubani, fona, wifa, lubrama, RorisTavi, CumaTeleTi, za-
zas uboZeT amisi raiaTi rac mosavali aris am mamulSi, 
is sul malujaTisa aris, zavTi qeniT...“1. 
amrigad, roca sefi xanis es brZaneba iwereboda 
(1737 wlis 29 ivnisi-28 ivlisi), sexnia CxeiZe qarTl-
Si ar imyofeba. brZanebaSi aRniSnulia, rom igi gaqce-
ulia. 
sabuTis Sinaarsidan gamomdinare, Cndeba kiTxva – 
sad aris gaqceuli sexnia CxeiZe? 
am kiTxvas brZanebis sparsul teqstSi eZebneba pa-
suxi. sparsuli teqsti, romelic moculobiT sakmaod 
didia, ra Tqma unda, qarTul teqsts imeorebs, magram 
masSi mcireoden gansxvavebasac vxedavT. es umTavresad 
exeba pasuxs kiTxvaze, - Tu sad gaiqca sexnia CxeiZe.  
mogvyavs sparsuli teqstis qarTuli Targmani:  `gamo-
vida maRali brZanebuloba masze, rom ama wlis maliaTi 
divanisa (divanis gadasaxadi) da miris fuli sexnia 
CxeiZes (unda gadaexada), TviT is, xsenebuli (e.i. sexnia 
CxeiZe - T.l.) gaiqca baSi-aCukSi (dasavleT saqarTve-
loSi) da gamourkvevelia, Tu mis kuTvnil soflebs da 
glexebs vin uvlis da (vin) flobs~2. 
am SemTxvevaSic samarTlianad daismis kiTxva, ra-
tom aris gaqceuli sexnia CxeiZe dasavleT saqarTve-
loSi?      
                                                            
1 qarTul-sparsuli istoriuli sabuTebi, gv. 443 
2 iqve, gv. 442, 445 
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sexnia CxeiZis imereTSi gaqcevis mizezi missave 
TxzulebaSi unda veZioT. yovel SemTxvevisTvis amas 
gvafiqrebinebs mis mierve 1737 wels qarTlSi datria-
lebuli aRwerili ambebi. 
1736 wels  iranis  taxtze  nadir-Saxi adis. man 
qarTlis mmarTvelad sefi xani gamoagzavna. amasTan qa-
rTls didi gadasaxadebi daakisra - samiaTas samasi Tu-
mani da xuTasi mxedari, romelic mudam qalaqSi unda 
mdgariyo cxeniTa da iaraRiT. sexnia CxeiZe miuTiTebs: 
,,zemo qarTvelT es ver SesZles. ukudga qsnis erisTavi 
SanSe, amilaxvari givi, abaSiZe vaxuSti da sul zemo 
qarTli, gaRmiT Tarxani luarsab da misi saxlis kac-
ni~1. 
sexnias Txzulebidan motanili am cnobidan yurad-
Rebas iqcevs is faqti, rom ukumdgar qarTvelTa Soris 
dafiqsirebulia ,,sul zemo qarTli~. 
CxeiZeebic zemo qarTlSi arian, aq aris maTi rezi-
dencia-itria. 
ukumdgar zemo qarTlelTa Soris unda yofiliyo 
sexnia CxeiZec. erTi mxriv, is rac ver SeZlo qsnis 
erisTavma, givi amilaxvarma da vaxuSti abaSiZem, cxadia, 
ver SeZlebda iseTi mcire saTavado, rogoric saCxeiZo 
iyo zemo qarTlSi. meorec, sexnia CxeiZe, romelic bo-
lomde  erTguli rCeba vaxtang VI-is  kursisa, ukmayo-
filo rom yofiliyo qarTlSi iranis gabatonebisa, ga-
sakviri ar unda iyos. 
am da, albaT, kidev sxva mizezebis gamo, sexnia 
CxeiZe ajanyebulTa mxareze aris. 
                                                            
1 sexnis CxeiZe, cxovreba mefeTa, saqarTvelos cxovreba, me-
ore gamocema z. WiWinaZis mier, Tb. 1913, gv. 49 
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ukumdgarma didebulebma molaparakeba gamarTes se-
fi xanTan, magram uSedegod. sefi xanma yizilbaSTa ja-
ri Seusia qarTls: ,,wamovida jari, dadga fxvenis, da 
iwyes iqidam TareSis gaseva, miuxdnen qsnis erisTavsa, 
ramdenjerac mividnen, brZanebiTa RuTisaTa, imdenjer 
gaemarjva. kexus miuxdnen samjer amilaxvars givsa, sam-
jerve gaemarjva da moswyvites yizilbaSi. amaSi gamo-
usia TareSi miuxdnen dilabandze saabaSios da saCxegos 
(saCxeiZosa) da suramis xeobasa, bevri waaxdines da da-
wves safalavandisSvilo da gamoyoleba aaoxres, dawves, 
sadac simagre iyo, RuTiT ver avnes-ra~1.  
aseT viTarebaSi ar aris gasakviri, rom sexnia Cxe-
iZes imereTSi epovna TavSesafari, Tumca, rogorc Cans, 
mcire xniT. 
rodis dabrunda sexnia CxeiZe baSi aCukis qveyni-
dan qarTlSi, Tavis mamulSi? 
1738 wels Cans, rom sexnia CxeiZe ukve qarTlSia. 
1738 wlis 7 aprils  qarTveli didebulebi, maT Soris  
sexnia CxeiZec, ruseTis imperators anas sTxoven baqar 
batoniSvilis samSobloSi dabrunebas, misgan antiiranu-
li brZolis ganaxlebas da mis meTaurobas2. 
am sabuTze xelmoweriT sexnia kidev erTxel adas-
turebs Tavis erTgulebas vaxtang VI-isadmi da anti-
iranul ganwyobilebas. 
                                                            
1 iqve. 
2 d. lomiZe, masalebi ruseT-saqarTvelos urTierTobis is-
toriisaTvis, macne, istoriis, arqeologiis, eTnografiis da xe-
lovnebis istoriis seria, Tb., 1978, #4 gv. 134, misive, yizilba-
Soba 1735-1749 wlebis aRmosavleT saqarTveloSi, Tb. 2007, gv. 
120 
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sexnia CxeiZes hyavs Svilebi giorgi, gorgasali da 
anaxanumi. es ukanaskneli vaxuSti orbelianis Svilis _ 
vaxtangis meuRlea. anaxanumis Svilia estate orbeli-
ani1. 
sexnia CxeiZe XVIII s-is 40-iani wlebidan aRar 
Cans wyaroebsa Tu dokumentebSi. prof. S. xanTaZe miiC-
nevs, rom misi ,,gardacvaleba XVIII s-is 40-iani wle-
bis Semdegaa sagulvebeli“2. mkvlevar g. iobaSvils sa-
varaudod miaCnia, rom igi 1745 wels gardaicvala3. 
vfiqrobT, sexnia CxeiZe XVIII s-is 40-ian wlebam-
dea gardacvlili. es rom ase ar yofiliyo, igi Tavis 
„cxovreba mefeTaSi~ namdvilad ver auvlida gverds 
XVIII s-is 40-ian wlebSi qarTlSi datrialebul am-
bebs, kerZod, givi amilaxvaris ajanyebas, romlis Ziri-
Tadi peripetiebi swored suramSi, mis SemogarenSi gan-
viTarda da saTanado adgils miuCenda Tavis Txzuleba-
Si. 
ratomRac mkvlevarebis yuradRebis miRma darCa is-
torikos papuna orbelianis Txzulebis ,,ambavi qarTli-
sanis“ cnoba sexnia CxeiZis gardacvalebis TariRis Se-
saxeb. 
papuna orbeliani ase iwyebs Tavis Txzulebas: ,,vi-
naTgan vidre aqamomde aRwerili iyo ambavni ese qarT-
lisani, aRmwerelsa amisas CxeiZe sexniasa daSTomoda 
Semdgomni yofilni da yofadni da me, papuna orbelian-
ma, xelvyav aRwerad...“4. 
                                                            
1 scssa, ფ. 1450, davTari 22, sabuTi 9 
2 S. xanTaZe, dasax. wigni, gv. 123 
3 qarTuli sabWoTa enciklopedia, XI, Tb. 1987, gv. 175 
4 xec, H - 2304 
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papuna orbelianis Txzulebis gviandel (1846 w.) 
xelnawerSi, romelic farnaoz batoniSvilis dakveTiT 
aris gadawerili, pirdapir aris miTiTebuli, rom ,,vina-
dgan, vidre aqamomde aRwerili iyo ambavni ese qarT-
lisani, aRmweris amisa CxerisZe (CxeiZe) sexniasagan, da 
veRar aRewera Semdgomad ambavni da momkvdariyo“1. ama-
ves imeorebs d. CubinaSvilis biblioTekiseul xelna-
weric.2 
sexnia CxeiZis ,,cxovreba mefeTa“ 1739 wlis mart-
Si momxdari ambis (indoeTze laSqroba) gadmocemiT 
mTavrdeba, magram mas win uswrebs 1739 wlis maisSi 
`erTi sakvirveli da kacTagan Wkua miuwvdomeli~ mov-
lenis Sesaxeb Txroba. papuna orbeliani ki Tavis Txzu-
lebas  imave wlis ivlisSi momxdari ambiT iwyebs. 
amrigad, sexnia CxeiZe unda gardacvliliyo 1739 
wlis maisis Semdeg, araugvianes ivlisamde.  
sexnia CxeiZis gansasvenebeli itriis RvTismSob-
lis miZinebis eklesiaSi unda veZeboT, radgan es ekle-
sia tradiciulad CxeiZeTa saZvaled aris miCneuli 
XVII s-is 40-iani wlebidan. 
sexnia CxeiZis Semdeg qarTlis CxeiZeebi politi-
kur sarbielze aRar Canan, arc raime mniSvnelovan 
rols TamaSoben, an saqmianobas ewevian. sexnia CxeiZes-
Tan mTavrdeba qarTlis CxeiZeTa aqtiuri saxelmwifo-
ebrivi da sazogadoebrivi saqmianoba.  
 
 
                                           
                                                            
1 xec, 9-37 
2 xec, S-3671 
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Tamaz Latsabidze 
Khashuri Museum Union 
FOR BIOGRAPHY OF SEKHNIA CHKHEIDZE  
RESUME 
 
Sekhnia Chkheidze – Georgian historical writing 
representative of XVIII century, is studied properly, but plenty 
of things need innovatively approach. Especially, it is his 
antecedent, private life   and scientific effort after 1722. Some 
unknown details about historian life and date of death-1739 is 
identified in this work. 
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Tamar mesxi 
giorgi wereTlis saxelobis  
aRmosavleTmcodneobis instituti 
 
 
toponim `xonis~ ganmartebisaTvis 
 
 
`xoni~ saqarTveloSi farTod gavrcelebuli to-
ponimia. garda imereTis qalaq xonisa, romelic mdinare 
cxeniswylis marcxena mxares mdebareobs, xoni saqarTve-
loSi kidev ramdenime dasaxlebul punqts hqvia. esenia: 
sofeli xoni (xaragaulis municipalitetSi), xon-Wiori 
(ambrolauris municipalitetSi), sofeli xona (WaneT-
Si), xona (nasoflari mesxeTSi) da xone//xonisWala (pi-
riqiTa xevsureTSi, miRmaxevSi). aseve, xoni rqmevia Zve-
lad borjomis raionis sofel tabisyurs (wiTelsay-
dari). 
erTi saxelwodebis amdeni toponimi mkvlevarTa 
gaocebas iwvevda da amis asaxsnelad sxvadasxva versi-
ebic gamoiTqva. 
vidre toponimsa da mis Sesaxeb arsebul Tvalsaz-
risebs SevexebiT,  jer is gavixsenoT, Tu rogor aris 
ganmartebuli qarTul samecniero literaturaSi sityva 
`xoni~.  
sulxan-sabas ganmartebiT, `xoni~ aris didi taba-
ki.1 niko CubinaSvilis Tanaxmad, sityva `xoni~ da `xon-
Ca~ niSnavs sefils, grZel da did tabaks.2 msgavs  gan-
                                                            
1 sulxan-saba orbeliani, leqsikoni qarTuli, t. II, 427. 
2 n. CubinaSvili, qarTuli leqsikoni, Tb., 1961, 331. 
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martebas gvawvdis daviT CubinaSvilic (`xoni~ aris 
grZeli da viwro tabaki, sefila, латок). oRond, iqve 
miuTiTebs, rom sityva `xoni~ sparsulia.1 mis am Tval-
sazriss iziareben qarTveli mecnierebic. 
merab Cuxua, `sulxan-sabaseuli ganmartebis gaTva-
liswinebiT, Seecada sityva `xonis~ etimologia qarTve-
lur ena-kiloTa safuZvelze aexsna: zan. (megr.) -xu 
(<xun), dRa-xu `dResaswauli~. amitom miaCnia, rom di-
di sufris Sinaarsi dResaswaulisgan unda ganviTarebu-
liyo2  
rac Seexeba toponim `xons~, masTan dakavSirebiT 
gamoTqmulia ramdenime, erTmaneTisgan sruliad gansxva-
vebuli Tvalsazrisi. pirvel rigSi gagacnobT imereTis 
q. xonis irgvliv arsebul  Tvalsazrisebs: 
1. vaxuSti batoniSvilis aRwerilobis Tanaxmad, 
imereTis xonma saxelwodeba adgilTa sivakis gamo mii-
Ro.3 
2. platon ioseliani xons bizantieli istoriko-
sis, agaTias (VI s.), mier dasaxelebul cixe-qalaq 
`onogurisTan~ aigivebda.4 
3. ioseb orbelma erTmaneTs daukavSira saxeli 
`xoni~ da svanTa uZvelesi saxelwodeba `honi~ (sic!). 
i. orbeli wers: xalxis saxelwodeba on Senaxulia am-
Jamad quTaisis guberniis, raWis mazris soflebis onisa 
                                                            
1 d. CubinaSvili, qarTul rusuli leqsikoni, Tb., 1984, 
1752. 
2 fonetikuri procesis sruli suraTisaTvis ix.: m. Cuxua, 
qarTvelur ena-kiloTa SedarebiTi leqsikoni, Tb., 2003,  271.  
3 qarTlis cxovreba, t. IV (s. yauxCiSvilis gamocema),  750. 
4 Иоселиани  П., Города существовавшие и существующие в 
Грузии, Тифлис, 1850, 70-71.  
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da patara onis saxelebSi. dawyebiTi spirantis h-s da-
kargvas sistematurad aqvs adgili qarTulSi. meore 
mxriv, xSiria h-is q-ad (x-ad) kanonzomieri amaRlebis 
SemTxvevebic. swored ase gvindoda agvexsna quTaisis 
guberniis, quTaisis mazris daba xonis da Sorapnis ma-
zris sofel xonis saxelwodebebi.1   
4. ioseb yifSiZe Tavis megrul-rusul leqsikonSi 
miuTiTebs, rom qvemo imereTSi mdebare xonis saxelwo-
debas xalxuri etimologia ukavSirebs megrul zmnas 
`xonuas~. `xonua~ niSnavs xvnas, `maxonali~ _ mxvnels, 
`na-xona~_ daxnuls, `o-xonue~ an `o-xonali~ _ saxnav 
miwas da a.S. `xoni~ zmna `xonuas~ brZanebiTi formaa da 
niSnavs `daxani~. i. yifSiZe iqve imasac aRniSnavs, rom, 
marTalia, geografiuli saxelwodebebi zmnis brZanebiTi 
formiT mravladaa cnobili rogorc megrulSi, aseve 
sxva dialeqtebSi (mag., moida-naxe, lebia-vaxaSi da 
sxv.), magram es jer kidev ar amtkicebs xonis etimo-
logiis siswores.2 Tavad i yifSiZe `xonis~ warmomav-
lobas ar ganmartavs.    
5. toponim `xonis~ warmomavlobiTa da xonis 
istoriiT dainteresebula pedagogiur mecnierebaTa kan-
didati mixeil simonia, romelsac q. wulukiZis (xonis 
gasabWoebis Semdgomi saxelwodeba) raionul gazeTSi 
gamouqveynebia werilebi. samwuxarod, mkvlevars daSve-
buli aqvs ramdenime uzustoba: aigivebs onogurissa da 
                                                            
1 Журнал Министерства народного просвещения (Отдел 
классической философии), май,  1911, 214. 
2 И. Кипшидзе, Грамматика мингрельского (иверского) 
языка с хрестоматиею и словарем (Мингрело-русский словарь), 
СПБ, 1914, 406. 
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uqimerions. erTmaneTSi urevs vake imereTis xons da 
mcire aziis samitropolito qalaq xons.1  
6. niko berZeniSvili varaudobda, rom `xoni~ SeiZ-
leba yofiliyo sagzao manZili naqalaqevidan muxuris-
quTaTisisken.... igi iqve svams kiTxvas: `TviT termini 
`xoni~ SeiZleba saamisod rasme iZleodes? (xani?)~.2    
7. a. failoZe gamoTqvams sakmaod Tamam mosazrebas, 
romlis Tanaxmadac, SesaZlebelia saxeli `xoni~ xeTur-
mcireaziuri amindis RvTaeba taros davukavSiroT. amg-
vari fonetikuri saxecvlilebiT: taro _ tarson-
tarxon, miT umetes, rom kinCxaSi SemorCenilia misi 
sakulto-saritualo adgili tareSi.3   
8. m. Cuxuas, sityva `xonis~ Tavisive ganmartebis 
safuZvelze (`xoni~ niSnavs dResaswauls), miaCnia, rom 
toponimi `xoni~ niSnavs sadReobo adgils. iqve avlebs 
paralelebs: Sdr. Zv. qarT. Roni `kerpi~, xon-ur-i `sa-
dReobo cekva imereTSi~.4  
warmodgenili Tvalsazrisebidan Cven verc erTs 
ver gaviziarebT. Cveni azriT, toponimi `xoni~ miqael 
mTavarangelozis mier frigiis xoneSi moxdenil saswa-
ulTan da iq mis saxelze agebul taZarTanaa dakavSire-
buli.5  
                                                            
1 m. simonia, xoni, gaz. `komunizmis gziT~, 1960, N# # 141 
(25 noemberi),3-4; `saidan warmoiSva saxelwodeba xoni?~, gaz. `ko-
munizmis gziT~, 1966 w., # 143 (1 dekemberi), 3-4.  
2 n. berZeniSvili, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. VIII, 
Tb., 1975, 461. 
3 a. failoZe, wulukiZis raionis istoriidan...,  9.   
4 m. Cuxua, qarTvelur ena-kiloTa..., 271.  
5 6 seqtembris sakiTxavis Tanaxmad, ioane maxarebeli hiero-
polisSi wavida, raTa iqauri mosaxleoba kerpTayvaniscemlobisagan 
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am Tvalsazrisis gamoTqmis safuZvels, upirveles 
yovlisa, gvaZlevs is garemoeba, rom saqarTveloSi ara 
mxolod ierusalimis wminda adgilebis, aramed bizan-
tiis saxelganTqmuli toponimebisa da avtoritetuli 
monastrebis saxelwodebebic gadmohqondaT. amis magali-
Tebia: antioqia (adgili da monasteri mcxeTaSi), vla-
                                                                                                                              
exsna. iloca da iwinaswarmetyvela, rom im adgils miqael mTavar-
angelozi gansakuTrebuli madliT aRavsebda da saswauls moaxden-
da. marTlac, garkveuli xnis Semdeg ioane maxareblis winaswarmet-
yveleba aRsrulda. hierapolisis maxloblad, kolaseSi, aiazmis 
wyali aRmocenda. vinc ki am wyals rwmeniT daewafeboda, maSinve 
yovelgvari daavadebisagan ikurneboda. amitom im adgilze miqael 
mTavarangelozis saxelze aages taZari, romelSic iRvwoda axlad-
nakurTxi sasuliero piri, saxelad arqipo. qristianTa mtrebma 
jer arqipos mokvla ganizraxes, Semdeg ki _ aiazmis wylis gaq-
roba. miznis misaRwevad sxvadasxvagvar mavne xerxs mimarTes. 
mdinares, romelic sakurTxevlis maxloblad miedineboda, kalapo-
ti Seucvales, raTa aiazmis wyals SerTvoda, aiazmas Zala daekar-
ga da xalxi veRar ganekurna. magram mdinare sawinaaRmdego mimar-
TulebiT wavida. miuxedavad pirveli warumateblobisa, qristi-
anobis mtrebs boroti ganzraxvisaTvis Tavi ar daunebebiaT. amis 
Semdeg maT or sxva mdinares Seucvales kalapoti da zed taZarze 
miagdes, raTa aiazmis wyalTan erTad, taZaric SeemusraT. wyali 
tboravda midamos da taZars wasalekad emuqreboda. swored am 
dros gamoCnda miqael mTavarangelozi, xelis aRpyrobiT jvari ga-
mosaxa da mdinareT dgoma ubrZana. Semdeg ki, imave gziT, jvari 
kldeze dabeWda. iqauroba SeZra Weqa-quxilma, rasac didi miwisZ-
rva mohyva da klde orad ganipo. mTavarangelozma brZana: `amas 
danaxeTqsa Sina dainTqenin amieriTgan mdinareni! da esreT sakÂrve-
lebiT brZanebuli igi saqme iqmna~, TxrobaÁ zogebiTi saswaulisa 
mis qmnilisaÁ yovlad didebulisa mier miqael mTavarangelozisa 
xonelTa Soris, ix.: Zveli metafrasuli krebulebi (seqtembris 
sakiTxavi), teqsti gamosacemad moamzada, komentarebi da saZiebeli 
daurTo n.  goguaZem, Tb., 1986, 84-89.  
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qerna (ase moixsenieba qvaTaxevis monasteri Zvel wyaro-
ebSi), `ulumbis monasteri~ (vaxuSti batoniSvili asa-
xelebs qarTlSi),1 ateni (toponimi da monasteri qarT-
lSi),2 qozifas monasteri (qarTlSi), romelsac 
saxelwodeba palestinaSi mdebare qozifas monastris 
mixedviT Serqmevia.3   
frigiis xoneSi mdebare miqael mTavarangelozis 
taZari saxelganTqmuli iyo mTels mcire aziaSi. saek-
lesio tradiciis Tanaxmad, `xonis saswaulis~ Sesaxeb, 
imperator konstantine didsac smenia. imperators ta-
Zari Seumkia da samitropolito taZrad gauxdia. amis 
Semdeg imperatorma miqael mTavarangelozis saxelze 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. IV (s. yauxCiSvilis gamocema), 377, 
379. 
2 T. mesxi, berZnuli elementi atenis xeobis toponimikaSi..., 
28. 
3 palestinis qozifas amJamindeli monasteri aSenebulia im 
uZvelesi patara monastris nangrevebze, romelic V s-is I naxevar-
Si daaarsa xuTma sirielma mamam stefane pirvelmowamis saxelze. 
V s-is II naxevarSi, giorgi qozifelis ZalisxmeviT, mcire monas-
teri gadakeTda kinobiur lavrad, romlis winamZRvaric Tavad iyo. 
monasteri kldeSi gamokveTili samsarTuliani samonastro komp-
leqsia. mesame sarTulze mdebareobs kldeSi gamokveTili ilia wi-
naswarmetyvelis eklesia, romelSic, bibliis Tanaxmad, imaleboda 
ilia winaswarmetyveli sami wlisa da eqvsi Tvis ganmavlobaSi, 
sazrdels ki yvavi uzidavda (mf. I, 17, 13). saeklesio tradiciis 
Tanaxmad, romelic, savaraudod, iakobis apokriful saxarebas eyr-
dnoba, adgili, sadac es monasteri daarsda, ekuTvnoda RvTismSob-
lis mSoblebs _ ioakimesa da anas (Β. Τζαφέρης, Άγιοι Τόποι, 
215). rogorc Cans, monasterma qarTvelTa gansakuTrebuli yurad-
Reba swored amiT miipyro. monasteri giorgi qozifelis saxelobi-
saa da ara wm. giorgisa, rogorc es qarTul samecniero litera-
turasa da internetsaitebzea miTiTebuli [T. m].    
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kidev ori taZari aago konstantinepolSi. vfiqrobT, ar 
aris gamoricxuli, frigiis xones taZris gavleniT, sa-
qarTveloSic aeSenebinaT miqael mTavarangelozis saxe-
lobis taZari da adgilsac xoni amis gamo Serqmeoda.  
amas xels Seuwyobda is garemoebac, rom miqael 
mTavarangelozisadmi miZRvnili dResaswauli qarTul 
RmrTismsaxurebaSi sakmaod adre damkvidrebula. k. keke-
liZis dakvirvebiT, uZveles qarTul werilobiT Zeg-
lebSi1 6 (19) seqtembrisa da 8 (21) noembris nacvlad, 
miqael mTavarangelozisadmi miZRvnili dResaswauli 14 
noembers dasturdeba. misive TqmiT, `amgvar praqtikas 
sxvagan sadme adgili ar hqonia da ar aqvs~. am movle-
nas ki ase xsnis: `am SemTxvevaSi Cven unda gvqondes ga-
moZaxili im eortologiuri praqtikisa, romelic miRe-
buli yofila 12, 13, 14 aTiris Tves egvipteSi, am ric-
xvebSi aq modioda miqael mTavarangelozis dResaswa-
uli. aTir Tve udris noembers, maSasadame, 14 noemberi 
meqanikurad aRebulia 14 aTiris magier. aseTi meqani-
kuri Senacvleba, safiqrebelia, moxda ierusalimSi, sa-
dac arsebobs cnoba, rom angelozTa kulti Setanil 
iqna afrikidan, ierusalimidan ki is Cvens praqtikaSic 
iqneboda miRebuli~.2  
rac Seexeba `xonis saswauls~, misi uZvelesi qar-
Tuli teqsti dasturdeba eqvTime mTawmidelis Txzu-
                                                            
1 k. kekeliZes mxedvelobaSi hqonda: 1. haemeturi palimfses-
turi kalendris fragmenti ((H 1329), daTariRebuli VIII sauku-
niT; 2. ioane zosimes kalendari (956 w.), 3. `ierusalimis ganCine-
ba~ VII saukunisa (X s. xeln.), 4.  Wil-etratis iadgari (IX s.), 
5. miqael modrekilis iadgari (X s.), 6. parizis leqcionari XI s-
is damdegisa.   
2 k. kekeliZe, eqvTime aTonelis..., 238. 
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lebaSi `TxrobaÁ saswaulTaTÂs da sakÂrvelebaTa dide-
bulisa mTavarangelozisa miqaelisTa da sxuaTa maT 
wmidaTa angelozTa~ (xeln. A-1103, gv. 157-164). giorgi 
mTawmidelma ki Tavis svinaqsarSi `xonis saswaulis~ 
sadResaswaulo TariRad 6 seqtemberi miuTiTa.1 miuxe-
davad amisa, vfiqrobT, rom `xonis saswauls~ saqarTve-
loSi  gacilebiT adre icnobdnen da, ai, ratom:  
 bizantiuri wyaroebis mixedviT, frigiis xones 
adre kolase ewodeboda. amis dasturia Tundac is, rom 
VI msoflio krebas (692 w.) eswreboda kolases epis-
koposi. meSvide krebaze (787 w.) ki `kolase~ Secvli-
lia `xoniT~. amasTan dakavSirebiT, k. kekeliZe aRniSnav-
da: `es umniSvnelo araa qarTuli qalaqis xonis isto-
riisaTvis, Tu mis saxels mcireaziis xonTan raime gene-
tikuri kavSiri aqvs~.2 amitom, modiT, vnaxoT, ra aris 
cnobili imereTis xonis Sesaxeb.  
xonis qalaqad gadaqcevas S. mesxia iq saepiskopo-
sos daarsebas (XVI s.) ukavSirebs.3 Tumca xons, ro-
gorc dasaxlebul punqts, xangrZlivi istoria aqvs. 
xonis teritoria istoriuli kolxeTis samefos Semad-
                                                            
1 `...£ÃsenebaÁ saswaulisaÁ amis, romel iqmna xonas didebu-
lisa miqael mTavarangelozis mier~, didi svinaqsari (konstantine-
poluri tipikoni), berZnulidan Targmnili giorgi mTawmidelis 
mier,  teqsti XI saukunis eqvsi xelnaweris (Ath. 30, H 2211, 97, 
193, Sin. 4, Jer. 24-25) mixedviT gamosacemad moamzada xelnawerTa 
erovnuli centris mecnieri TanamSromelma manana dolaqiZem. ix. 
saqarTvelos eklesiis kalendari (Tsu wm. mefe daviT aRmaSeneblis 
taZari), Tb., 2003, 195.  
2  k. kekeliZe, eqvTime aTonelis ..., 258. 
3 Ш. Месхия, Город и городской строй в феодальной Грузии, 
Тб., 1959, 124.  
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geneli nawili iyo. daba xonis warmoSoba da ganviTare-
ba am teritoriaze gamaval savaWro-saqaravno gzebTanaa 
dakavSirebuli.. xonSi napovnia `kolxuri TeTris~ mone-
tebi (1270 cali). aseve,  bizantiuri da Turquli mo-
netebi. xonsa da mis maxlobel soflebSi: patara jixa-
iSSi, qutirsa da RvedSi napovnia gviani brinjaos xanis 
namosaxlarebi, xolo qveda kinCxaSi _ antikuri xanis 
oqros fuli, mefe akes (Zv. w. III s.) stateri. iqve mi-
kvleulia ZvelisZveli liTonsadnobebis naSTebi. mdina-
re cxeniswyalze dRemde SemorCenilia `bumbuas xidis~ 
burji, romelsac xalxuri tradicia akavSirebs gneius 
pompeusTan, romelmac, pontos samefoze gamarjvebulma, 
Zv. welTaRricxviT 65 wels kolxeTze gamoilaSqra. 1  
qristianobis pirvelsave saukuneebSi aSenebula ek-
lesiebi xonis maxlobel soflebSi: gelaverSi, qveda 
kinCxasa da xidSi. xonis sanaxebSi uZvelesi eklesiebis 
arsebobas bizantieli istorikosebic adastureben. ase 
mag.: VI saukunis bizantieli istorikosi agaTia onogu-
risis brZolis (554 w.) aRwerisas, aRniSnavs, rom im 
droisaTvis onogurisi wm. stefane pirvelmowamis saxe-
liT moixsenieboda, vinaidan iq misi saxelobis taZari 
auSenebiaT.2   
                                                            
1  p. vaWriZe, qalaq wulukiZis istoriidan, Tb., 1977, 3-9; 
a. failoZe, wulukiZis..., 3 -11.  
2 `axla umetesoba ase  (onoguriss _ T. m.) ki ar uwodebs, 
aramed, imis gamo, rom iq augiaT taZari saxelze sakvirvelisa 
stefanesi (romelmac, rogorc amboben, Zvelad, Tavisive surviliT, 
pirvelma Seswira Tavi qristianul sarwmunoebas da mowinaaRmde-
geTa mier qviT Caiqola), marTebulad CaiTvala adgils misi sa-
xeli Serqmeoda. ara mgonia, arsebobdes raime sawinaaRmdego, rom 
konkretuli adgili Zveli saxeliT movixsenio, radgan istoriul 
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iqve maxloblad mdebareobs abaSis raionis sofel 
sefieTis mTavarangelozis bazilikuri tipis eklesia. 
romlis samxreTis svetebis gamaerTianebel kedelSi 
(Sua TaRis zemo TaxCaSi) CaSenebulia qva berZnuli 
warweriT: `wmidao stefane, yovelTa wmidaTa Tana meox 
eyav monasa filoqtistes da yovelTa naTesavTa misTa~.1 
T. yauxCiSvilima berZnuli warwera, paleografiuli 
niSnebis mixedviT, VI-VII saukuneebiT daaTariRa. sabo-
lood ki, agaTias cnobis gaTvaliswinebiT, VI saukunis 
Sua wlebisad miiCnia. isic ganacxada, rom fila, rome-
lic mTavarangelozis eklesiaSi gamouyenebiaT rogorc 
saSeni masala, adre uTuod amSvenebda wm. stefanes ta-
Zars, romelic imave raionSi iyo VI saukunis Sua 
wlebSi.2  
  miuxedavad imisa, rom e. TayaiSvils zemoT xsene-
buli warweriani qva ar unaxavs, sefieTis mTavarange-
lozis eklesias isic samegrelos uZveles eklesiad mi-
iCnevda,3 p. zaqaraia da T. kapanaZe, arqiteqturul-mxat-
vruli analizisa da `istoriuli situaciis~ gaTvalis-
winebiT, mTavarangelozis eklesias V-VI saukuneebiT 
aTariReben. fiqroben, rom am taZris kedlebSi Catanebu-
                                                                                                                              
Txzulebas amgvari ram ufro miesadageba~, Αγαθίου Σχολαστικού, 
Ιστορίαι, III, 5, 7, Αθήνα, 2008, 369 [Targmani Cvenia - T. m.]. ix. ag-
reTve: agaTia sqolastikosi, georgika (bizantieli mwerlebis cno-
bebi saqarTvelos Sesaxeb), t. III, berZnuli teqsti qarTuli Tar-
gmaniT  gamosca  s. yauxCiSvilma, Tb., 1936, 52. 
1 T. yauxCiSvili, berZnuli warwerebi saqarTveloSi, Tb., 
1951, 89-91; misive: berZnuli warwerebis korpusi,, Tb., 2004,121.  
2 T. yauxCiSvilli, berZnuli warwerebis korpusi..., 121.  
3 e. TayaiSvili, arxeologiuri mogzaurobani da SeniSvnebi, 
wigni meore, tfilisi, 1914, sefieTi, 33-39.   
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li berZnulwarweriani qva da aseve  sxva `sufTad gaT-
lili didi qvebi~ iqve mdebare sxva Senobis nangrevebi-
danaa gadatanili.1  
bolo gamokvleva onogurisis cixis Sesaxeb v. go-
ilaZes ekuTvnis. mkvlevars miaCnia, rom agaTias mier 
dasaxelebuli wm. stefane pirvelmowamis taZari sof. 
sefieTis sasaflaos (an masTan axlos) teritoriaze 
mdebare taZari unda yofiliyo.2  
erTi sityviT, VI saukuneSi xonis midamoebSi rom 
qristianuli eklesiebi arsebobda, udaoa. TviTon xonis 
eklesia didi zomis bazilikuri, samnaviani, ugumbaTo 
nagebobaa. mis kedlebze uxvad yofila ganTavsebuli 
sxvadasxva dros Sesrulebuli istoriuli xasiaTis 
lapidaruli warwerebi. eklesiis gadakeTeba-ganaxlebis 
dros es warweriani qvebi aqa-iq moxvedrila, zogi ki 
dakargula. warwerebSi dasaxelebul pirTa Soris gamo-
irCeva giorgi kuropalati, romelic eqvTime TayaiSvi-
lma giorgi I-ad miiCnia da amis gamo eklesia XI sauku-
niT daaTariRa.3 
xonis eklesiis SeswavlaSi didi wvlili miuZRviT 
agreTve cnobil mecnierebs: mari broses, dimitri baq-
raZes, andrei muraviovs, nikoloz kondakovs, giorgi 
CubinaSvils, Salva amiranaSvils da sxvebs. dasaxelebu-
li mkvlevrebis umetesoba xonis eklesias XI saukuniT 
                                                            
1 p. zaqaraia, T. kapanaZe, cixegoji-arqeopolisi-noqalaqevi, 
xuroTmoZRvreba, 1991, 214.  
2 v. goilaZe, agaTia sqolastikosis cnoba onogurisis cixis 
Sesaxeb, kreb. bizantinologia saqarTveloSi _ 3, Tb., 2011, 153. 
3 e. TayaiSvili, xonis eklesia da misi siZveleni, Zveli sa-
qarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebis krebuli, t. 
III, 1913-1914, 270-302.  
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aTariRebs. amitom sadReisod qarTul samecniero lite-
raturaSi xonis eklesiis agebis TariRad XI saukunea  
miCneuli. 
miuxedavad amisa, aqve isic unda aRiniSnos, rom 
imave lapidaruli warwerebis safuZvelze, zogi mkvle-
vari xonis eklesiis agebis TariRad IX saukunes miiC-
nevs (s. kakabaZe, a. quTaTelaZe), zogi ki am TariRs ki-
dev ufro ukan gadaswevs. ase mag.: a. failoZe xonis ek-
lesiis lapidaruli warwerebidan uZvelesad Tvlis or 
warweras, romlebSic moxseniebulia erismTavari juan-
Seri.1 mkvlevars miaCnia, rom es warwerebi VIII sauku-
nes unda ekuTvnodes, xolo warwerebSi moxseniebuli 
juanSeri qarTlis erismTavris, arCilis Ze unda iyos. 
am daskvnas akeTebs `matiane qarTlisaÁs~ im cnobis sa-
fuZvelze, romlis Tanaxmadac, `raJam aResrula wmida 
mowame arCil, daSTes Svilni misni iovane da juanSer. 
warvida iovane egrisad, da waritana Tana deda da orni 
dani TÂsni~.2 a. failoZis azriT, swored egrisSi gad-
moxvewilma iovanem Cauyara safuZveli xonis eklesias, 
mis fasadze ki Zmis saxelze warwera amoakveTina. 
mkvlevrisave TqmiT, warweraSi juanSeris moxsenieba 
imiTaa ganpirobebuli, rom im dros mTeli dasavleT 
saqarTvelo qarTlis erismTavris xelSi imyofeboda. 
amrigad, a. failoZis Tanaxmad, xonis eklesia agebulia 
                                                            
1 a. failoZe, wulukiZis raionis..., 17-18. es warwera sxvagva-
rad aqvs  gaSifruli v. silogavas, ix.: lapidaruli warwerebi, II 
(dasavleT saqarTvelos warwerebi), nakv. I (IX-XIII ss.), Seadgina 
da gamosacemad moamzada v. silogavam, Tb., 1980, 134-136.   
2 matiane qarTlisa, qarTlis cxovreba t. I (s. yauxCiSvilis 
gamocema), Tb., 1955, 249. 
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VIII saukunis Sua wlebSi, egrisSi ioanes da qarTlSi 
juanSeris mmarTvelobisas.1  
es Tvalsazrisi ase detalurad imitom movixmeT, 
rom saeklesio tradiciis Tanaxmadac, xonis eklesia 
VIII saukuneSi aSenda.    
saeklesio tradiciasTan miaxloebul TariRs asa-
xelebs platon ioseliani, romelic gvauwyebs, rom 
qarTuli matianeebis mixedviT, xoni daarsebula 812 
wels, afxazTa mefis Teodosis (791-818 ww.) mier.2 sam-
wuxarod, p. ioseliani wyaros ar asaxelebs.  
xonis eklesias adreuli qristianuli xanis, VII-
VIII saukuneebSi agebul Zeglad miiCnevda agreTve  ru-
si mogzauri andrei muraviovi, miuxedavad imisa, rom  
mis mierve xonSi Cawerili legendis Tanaxmad, xonis ek-
lesia Tamar mefes augia.3  
sakvlevi sakiTxisTvis mTavari mainc is aris, rom  
xonis wm. giorgis eklesiis samxreT-aRmosavleTis ga-
lavnis SigniT dResac Cans uZvelesi eklesiis nangre-
vebi. am saZirkvlis mxolod nawili Cans miwis zeviT 
(sigrZiT 4 m. da siganiT 2 m.), danarCens eklesiis ga-
lavani faravs.4 ratom ar SeiZleba davuSvaT, rom is 
                                                            
1 a. failoZe, wulukiZis raionis..., 14-28.  
2 П. Иоселиани,  Города существовавшие ..., 70-71.  
3 А. Муравьев,  Грузия и Армения, часть 3, СПБ, 1848, 136. 
4 e. TayaiSvilis azriT, es nangrevebi wm. stefanes eklesiisa 
iyo (e.  TayaiSvili, xonis eklesia..., 273), magram momavalma kvle-
va-Ziebam cxadyo, rom es ase ar aris. igive nangrevebi n. berZeniSvi-
lma nagvianevad aRiqva, magram manve wamoayena sakiTxi maTi Seswav-
lis aucileblobis Sesaxeb, radgan miaCnda, rom Zveli eklesiis 
TariRis dadgena, mniSvnelovani iqneba TviTon xonis dasaTariReb-
lad (n. berZeniSvili, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. VIII,  
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uZvelesi eklesia miqael mTavarangelozis saxelobisa 
iyo da adgilsac xoni frigiis xones gavleniT  Seerq-
va. mas Semdeg ki, rac saqarTveloSi wm. giorgis kulti 
ganmtkicda (XI s.), Zveli eklesiis nangrevebze 
wm. giorgis saxelobis taZari aaSenes.   
warmodgenili Tvalsazrisis ukeT gasaazreblad, 
kidev erTxel SevajeroT is ZiriTadi argumentebi, rom-
lebic xonis eklesiis siZveleze metyvelebs:   
1. bizantiuri wyaroebis mixedviT, frigiis kolase 
787 wlidan moixsenieba xoned.  
2. saqarTvelos saeklesio tradiciis Tanaxmad, 
xonis eklesia VIII saukuneSi aSenda. 
3. ucnobi qarTuli matianeebis safuZvelze, saek-
lesio tradiciasTan miaxloebul TariRs (812 w.) asa-
xelebs platon ioseliani. 
4. eklesiaze arsebuli zogierTi lapidaruli war-
wera, saSualebas iZleva eklesia VIII saukuniT daTa-
riRdes. 
5. xonis wm. giorgis eklesiis galavnis SigniT 
dResac Cans UuZvelesi eklesiis nangrevebi.  
am argumentebTan erTad, Tu imasac gaviTvaliswi-
nebT, rom IX saukunemde dasavleT saqarTvelo konstan-
tinepolis sapatriarqos iurisdiqciaSi Sedioda,  sav-
sebiT logikuri Cans, rom imereTis `xons~ saxelwodeba 
frigiis xones gavleniT Serqmeoda, miT ufro, rom ase-
Ti precedentebi dasturdeba dRevandeli saberZneTis 
teritoriaze, italiasa da baskeTSi. 
                                                                                                                              
460). rogorc Cans, nangrevebi arc Zalian gviandelia, Torem e. Ta-
yaiSvili maT wm. stefanes eklesiis (VI s.) nangrevebad ar CaTvli-
da. 
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umniSvnelo ar aris arc is, rom imereTis xoni 
mdebareobs or mdinares (cxeniswyalsa da gubiswyals) 
Soris, iseve rogorc frigiis xone mdebareobs or mdi-
nares Soris, romelTagan erTis saxeli yofila 
Λυκόκαπρος (likokapros) - `eSuv-mgeli~, meorisa ki 
_ Κοῦφος (kufos) - `subuq~.1 es garemoeba imis dastu-
ricaa, rom rodesac saqarTveloSi romelime avtorite-
tuli monastris gavleniT aSenebdnen monasters, adgil-
sac mimsgavsebuls arCevdnen. amis naTeli magaliTia Cven 
mier ukve xsenebuli qozifas monastris mdebareoba pa-
lestinasa da qarTlSi.2    
                                                            
1 TxrobaÁ zogebiTi saswaulisa ...., Zveli metafrasuli kre-
buli, Tb., 1986, 84-89. 
2 palestinis qozifas monasteri mdebareobs iudeis udabno-
Si, im uZvelesi gzis maxloblad, romelic ieriqos ierusalimTan 
akavSirebs. igi aSenebulia el-kiltis xeobis CrdiloeT kalTaze, 
romlis sali kldeebis oqrosfer Seferilobasac mogzaurebi sa-
gangebod aRniSnaven (Β. Τζαφέρης, Άγιοι Τόποι, 215).  
qarTlis qozifas monastris Sesaxeb vaxuSti batoniSvili 
gvamcnobs: `...aqidam gardavals gza gujareTs raWis xevzed.... qozi-
fas zeiT ars klde friad Suenieri, yviTeli da brwyinvale, vi-
Tarca oqro, da mis queiT ars monasteri qozifas, ugunbaTo, 
keTilSeni, mTasa Sina, da aw uqmi~ (qarTlis cxovreba, t. IV, s. 
yauxCiSvilis gamocema, 345). 
palestinis qozifas monastris gavleniT, xozoviotisa Serq-
mevia kikladebis SemadgenlobaSi Semaval kunZul amorgosis erT-
erT monastersac. saeklesio tradiciis Tanaxmad, xatmbrZolobis 
meore periodSi (842-843 ww.) palestinis qozifas monastridan 
amorgosze RmrTismSoblis xati Camoitanes da xoras aRmosavle-
TiT, egeosis zRvaze gadmokidebul cicabo, oqrosfer kldeSi 
ilia winaswarmetyvelis patara eklesia aages. 1088 w. imperatorma 
aleqsi komnenosma iq RmrTismSoblis saxelobis stavropigialuri 
monasteri daaarsa, romelsac, xozoviotisa uwodes.  
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saberZneTis zogierT kunZulze (Tasosi, kreta, 
lerosi da a.S.) miqael mTavarangelozs moixsenieben 
agreTve epiTetiT Ὁ Τρυπιτής (o tripitis), `gamxvre-
ti~, e.i. kldeSi napralis gamCeni. amitom araerTi nap-
ralovani kldis saxelic mTavarangelozs daukavSirda.  
imereTSi, q. xonis garda, gvaqvs agreTve sofeli 
xoni (xaragaulis municipalitetSi). sofeli mdebare-
obs mdinareebis – Zirulasa da sakraulas (xaniswylis 
marjvena Senakadi) – wyalgamyofis CrdiloeT kalTaze. 
mdinaris saxelwodeba `xaniswyalic~, SesaZloa imaze 
metyvelebdes, rom soflis saxelwodebac frigiis xo-
nesTan  aris kavSirSi.  
vfiqrobT, aseve unda aixsnas saxelwodeba sof-
lisa xon-Wiori, romelic mdebareobs raWis qedis 
CrdiloeT kalTaze (ambrolauris municipalitetSi). 
savaraudod, Tavdapirvelad sofels Wiori erqva. mas 
Semdeg ki, rac iq miqael mTavarangelozis eklesia 
aages, xon-Wiori Seerqva. 
yovelive zemoTqmulis Semdeg, vfiqrobT, toponimi 
 xoni dasavleT saqarTveloSi frigiis xones gavleniT  
unda iyos damkvidrebuli.        
warmodgenili Tvalsazrisis sisworeSi gvarwmu-
nebs agreTve xevsureTSi (miRmaxevSi) mdebare sofel 
xonesTan (xevsurulad Ãone// ÃonisWala) dakavSirebu-
li legenda. Tumca, legendis gacnobamde, saWirod mig-
vaCnia, is Tvalsazrisi ganvixiloT, rac am toponimTan 
dakavSirebiTaa gamoTqmuli. 
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xevsureTis toponim `xone~-s n. volkova am teri-
toriaze honTa1 droindeli cxovrebis kvalis mimaniS-
neblad miiCnevs,2 rasac qarTveli mecnierebi ar izia-
reben. kerZod, n. volkovas TvalsazrisTan dakavSirebiT, 
v. iToniSvili wers: `xonesa~ da `hons~ Soris raRac 
kavSiris Zebna mizanSeuwonelia, Tundac im mosazrebiT, 
rom aRniSnuli saxelwodebebi fonetikuri Tvalsazri-
siTac ar avlenen erTmaneTTan ramdenadme TvalSisacem 
siaxloves, magram Tuki Tavs Zalas davatandiT da maT 
Soris mainc davinaxavdiT garegnul msgavsebas, maSin 
xom Zalauneburad mogviwevda aseTi msgavsebis xazgasma, 
erTi mxriv, `honsa~, xolo, meore mxriv, saqarTvelos 
sxvadasxva regionSi damowmebul iseT toponimebs So-
ris, rogorebicaa `xoni~ (qalaqi da sofeli imereTSi), 
`xonWiori~ (sof. raWaSi, ambrolauris raionSi), `xona~ 
(sof. WaneTSi), `xona~ (nasoflari mesxeTSi) da sxva, 
rac TavisTavad axali seriozuli gaugebrobis wyarod 
iqceoda.~3     
                                                            
1 `honi~ an `huni~ TaTarTa modgmis momTabare mesaqonle to-
mebis aRmniSvneli eTnonimia. damowmebulia V-VI ss. somxur sais-
torio wyaroebSi. arsebobs Tvalsazrisi, rom `honTa qveyana~ aer-
Tianebda daRestnis miwa-wyals, vainaxur tomTa gansaxlebis teri-
torias. IV-VI ss-Si hunebi CrdiloeT kavkasiis teritoriaze iw-
yeben damkvidrebas. swored am droidan iwyeba maTi damarbeveli 
laSqrobebi iran-bizantiis winaaRmdeg. am laSqrobaTa erT-erT as-
parezs kavkasiis kldekarebic warmoadgenda. (ufro vrclad am sa-
kiTxis Sesaxeb, ix.: v. goilaZe, hun-Turqebi kavkasiaSi, Tb., 2008, 
100-109).   
2 Н. Г. Волкова, Этнонимы и племенные названия Северно-
го Кавказа, М., 1973, 128-130. 
3 v. iToniSvili, aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis isto-
idan, Tb., 1992, 291. 
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vfiqrobT, v. iToniSvili sruliad marTebulad 
uaryofs kavSirs `xonesa~ da `hons~ Soris, magram, sam-
wuxaroa, rom `xones~ raime gansxvavebul ganmartebas 
ar gvTavazobs.     
imis Sesaxeb, Tu saidan momdinareobs xevsureTis 
sofel xones saxelwodeba, soflis  Sesaxeb arsebuli 
legenda gvimxels.   
legendis Tanaxmad, `mucoSi iyo salocavi mTavar-
angelozi, romelic mdebareobda yvelaze maRal mTaze _ 
daquexze (Tebulos mTa, romelic zamTar zafxul Tov-
liTaa dafaruli). soflelebs salocavad asvla uWir-
daT, yvela ver adioda. amitom dakles erTi xari da 
iTxoves, salocavi dabla daarsebuliyo. amis Semdeg Ca-
mosula da daarsebula erT wminda adgilze, £Ãones. 
mas Semdeg iq dauwyiaT locva. imasac amboben, rom mTa-
varangelozi arxotidan jer qisteTSi wasula, iqidan 
daquexSi misula, iqidan ki £ÃoneSi Caiyvanes £Ãonis 
mTavarangelozio ... mTavarangelozi Tavis sofelSi ar 
uSvebda JamT (Sav Wirs). erTi kaci sxva soflidan ga-
moqcevia JamT, gatitvlebula, Ãonis wyalSi Sevardni-
la, mere ki Ãonis mTavarangelozis saydarSi misula da 
gadarCenila. mucodanac gaqceulan Ãonesave xalxi. 
Turme, ukan Jamni daedevnen. misulan ÃoneSi da Jamni 
veRar gadarCnen. ase gadarCenila xalxi~.1 
vfiqrobT, moxmobili legenda sakmarisi safuZve-
lia saimisod, rom xevsureTSi  toponim `xones~ gaCena 
frigiis xones davukavSiroT.    
                                                            
1 z. kiknaZe, andrezebi (aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis 
religiur-miTologiuri gadmocemebi), Tb., 2009, 138.       
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marTalia, zemoT dasaxelebul sxva toponimebTan 
(xona _ WaneTSi, xona _ nasoflari mesxeTSi, xoni _ 
axlandeli tabisyuri) dakavSirebiT, msgavsi legendebi 
ar gvaqvs (an, iqneb, Cven ver movipoveT), magram ueWve-
lia, rom isinic frigiis xones gavleniT Seiqmna. am 
Tvalsazrisis sasargeblod metyvelebs is garemoebac, 
rom dasaxelebuli soflebi gaSenebulia mdinareebis 
maxloblad, an  wyaluxv adgilebSi.  
Cveni saboloo daskvna ki aseTia: rogorc dasav-
leT, aseve aRmosavleT saqarTveloSi toponimi `xoni~ 
frigiis xones gavleniT unda iyos gaCenili.       
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TOWARDS  THE  EXPLANATION  OF  THE  PLASE  
NAME  “CHONI” 
RESUME 
 
The place name Khoni (or its slightly different forms: 
Khona, Khone, Khonischala, Khon-Chiori) occurs as names 
of towns and villages of various regions of Georgia. Different 
opinions have been expressed to explain this circumstance. In 
the view of the present author, the place name “Khoni” is 
linked with the Miracle worked by Archangel Michael at 
Chonae, Phrygia, and the church of Archangel Michael located 
there. This viewpoint is, above all, confirmed by the fact that 
not only the names of holy places of Jerusalem but also well-
known Byzantine toponyms and names of authoritative 
monasteries were transferred to Georgia, e.g., Antioch (place 
and monastery in Mtskheta), Blachernae (Kvatakhevi 
monastery is referred to in this way in old sources), Ulumbo 
monastery (Kartli), Koziba monastery (Kartli), etc. This is 
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also supported by the legend related with the village Khone 
(//Khonischala) in Khevsureti.  It is doubtless that the place 
name “Khoni” was established before the arrival of the Okoni 
(Miracle Archangel Michael at Chonae) icon in Georgia (11 th 
c.), as according to the Georgian Church tradition, Khoni 
church was built in the 8th c.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
